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J{lNS ;DIDF\ lX1F6
5|FRLG ;DIDF\ lX1F6 :DZ6XlÉT 5Z VFWFlZT CT]\P T[YL D\+F[G[ S\9:Y SZJFDF\
VFJTF lCgN] XF:+F[ :JZGF VFZF[CvVJZF[C VFWFlZT D\+F[JF/F\ CTF\P T[YL T[GF
prRFZ6DF\ VFZF[CvVJZF[C 5Z B}A H EFZ D}SJFDF\ VFJTF[ T[DF\ pNF¿ VG]NF¿
:JlZTGL DF+F AN,F. HTF\ VY" 56 AN,F. HTF[P J[NF[GF DF{lBS 7FGG]\ R,6
36F ;DI ;]WL ZæF 5KL J[NF[GF ,[lBT :J~5G]\ J6"G V,A[Z]GLV[ VF%I]\ K[Pcc T[
D]HA T[GF ;DIYL YF[0F ;DI 5C[,F SFxDLZ lGJF;L 5|l;â A|Fï6 J;]S[ 5F[TFGL
D[/[ H J[NG[ ,BJFG]\ VG[ T[GL jIFbIF SZJFG]\ SFD SI"]\ VF SFD SZJFYL AWF\ N}Z
EFUTF CTF 56 T[6[ VF SFI" 5}6" SI]\"P T[G[ X\SF CTL S[ ,F[SF[ J[NG[ E},L G HFI VG[
DFGJLGL :D'lTDF\YL T[ ,]%T G Y. HFIP s T[6[ HF[I]\ S[ ,F[SF[G]\ RlZ+ GLR[ µTZT]
HFI K[P T[ ;tWD"YL rI]T YTF\ HFI K[P!
5}J"DwI I]U;]WLDF\ TF[ RF[Þ; J[NGF VwIIGDF\ lJwG VFJL UIF CTFP T[GL 5|FRLG
DC¿F VG[ UlZDF TF[ CTL 56 T[GF 5|RFZ VG[ VwIIGvVwIF5GDF\ ,F[SF[GL VFXlÉT
38L U. CTLP 36F VF[KF ,F[SF[ T[DF\ Z; WZFJTF CTFP
lXQI o v
A[ 5|SFZGF lXQIF[ U]Z]S]/DF\ CTFP V[S TF[ lJnFYL" H[ YF[0F[ ;DI U]Z]GF VFzDDF\
ZCLG[ lX1F6 D[/JL cc ;DFJT"Gcc ;\:SFZ 5KL U]Z] Nl1F6F VF5LG[ 5F[TFGF 3[Z RF<IF[
HTF[ CTF[P T[G[ p5S]JF"6 SC[JFDF\ VFJTF[ CTF[PZ VG[ ALHF 5|SFZGF lJnFYL" H[ VF HgD
VFzDDF\ H ZCLG[ lJnFYL" AGL ZC[TF CTFP T[ ccG{lQ9S SC[JFTF CTFP ccG{lQ9Scc GF[ VY"
ÒJT5I"\T A|ï7FGGF lGlD¿ A|ïRI"J|T WFZ6 SZGFZ YFIP# :+LVF[ DF8[ 56  G{lQ9S
A|CDR" J|TGF[ p<,[B CTF[P p5lGQFN I]UDF\ V[JF G{lQ9S A|CDRFZLVF[GL ;\bIF JWFZ[
CTLP SIFZ[S SIFZ[S G{lQ9S A|ïRFZL 5|bIFT DClQF" AGTF CTFP DClQF" S^J VFJF H
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G{lQ9S A|ïRFZL CTFP H[  5KLYL VFRFI" AGLG[ VwIF5G SZFJJF ,FuIFP
CFlZT :D'lT VG];FZ G{lQ9S A|ïRFZL SIFZ[I ,uG G SZTF VG[ ;\gIF; 56 G
U|C6 SZTFP VF 5|SFZG]\ VFRZ6 SZTF T[P VTLlgãI Y. XZLZGF[ tIFU SZTF VG[
5]GH"gDGF RÞZDF\YL K}8L HTFP$
VFD 36F AWF lJnFYL"VF[ ;DFHDF\ lJlEgG lJQFIF[G]\ 7FG D[/JL VG[ lGIDF[G]\
5F,G SZLG[ AF{lâS VG[ VFwIFltDS lJSF;DF\ ZT ZC[TF CTFP ;FRF[ A|ïRFZL lJlJW
lGIDF[G[ VG];ZGFZF[ U]Z]GL ;[JFDF\ ZT ZC[GFZF[ CTF[P VG[ V[JF H lJnFYL"VF[ VtI\T
N],"E lJnF    D[/JL ;],E O/ D[/JTFP5
U]Z]lXQI ;\A\W ov] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
U]Z] 5|tI[ lXQIGF[ EFJ B}A H 5lJ+ VG[ pNF¿ CTF[P V[JL H ZLT[ U]Z]GF[ EFJ 56
lXQI 5|tI[ :G[C VG[ ;\DFG;EZ CTF[P T{l¿ZLIF[5lGQFNDF\ VFRFI" SC[ K[ S[ 5F[TFG]\
VG[ 5F[TFGF lXQIG]\ 7FG T[H:JL AGF[P DF[8[EFU[ lXQIF[ lJäFG U]Z]VF[GL 5F;[ lX1F6
D[/JJF VFJTF VG[ U]Z] 56 pt;FCL VG[ T[H:JL A]lâJF/F lXQIG[ lJnF VF5JFDF\
VFG\N VG]EJTFP A\G[GF[ ;\A\W l5TFv5]+;D CTF[P lXQIG]\ V[ ST"jI K[ S[ 5F[TFGF
VFRFI" 5|tI[ DFTFl5TF H[JF[ EFJ ZFB[ VG[ SIFZ[I V[DGF[ N=F[C G SZ[P& VFRFI"GL
N[J;DFG 5|lTQ9FGF[ p<,[B DCFEFZTDF\ 56 D/[ K[P*  DG]:D'lTDF\ V[ p<,[B K[ S[
lJnFV[ A|Fï6GL 5F;[ VFJL Sæ]\ S[ C]\ TFZM SF[QF sBHFGF[f K]\ DFZL Z1FF SZF[ DFZL
lG\NF SZGFZG[ DG[ G VF5F[ V[YL C]\ VtI\T XlÉTXF/L AGLX H[G[ TD[ 5lJ+4 lHT[lgãI
VG[ A|ïRFZL DFGF[ T[G[ H DG[ E6FJF[ sVF5F[f( DG]:D'lT VG];FZ A|Fï6GF A[
HgD YFI K[P T[YL T[  ccläHcc SC[JFI K[P 5|YDTF[ DFTFGF UE"YL 56 ALHF[ HgD
p5GIG ;\:SFZ sI7F[5JLT ;\:SFZf YL YFI K[P ALHF[ HgD 7FG5|Fl%T DF8[ CF[I K[P
T[DF\   DFTF D\+ CF[I K[ VG[  l5TF VFRFI" CF[I K[P)
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p5lGQFNF[DF\ V[JF\ 36F\ pNFCZ6 D/[ K[ H[DF\ V[ :5Q8 CF[I K[ S[ VFRFI" VG[
lXQI A\G[ V[SALHF 5|tI[ lGQ9FJF/F VG[ VFNZEFJJF/F CTFP ;]S[XF EFZäFH[
5F[TFGL lH7F;FG]\ ;DFWFG D[/JL ,LWF 5KL VFRFI" l5%5,FNG]\ VR"G SZTF Sæ]\
CT]\ S[ cc TD[ DFZF l5TF KF[P S[D S[ TD[ DG[ VlJnFYL" N}Z ,. H.G[ pUFZL NLWF[ K[P!_
VFJF[ H ;\NE" A'CNFZ^IS p5lGQFND\ 56 D/[ K[ S[ ccHIFZ[ IF7J<SI[ lJN[CGF
ZFHF HGSG[ A|ï7FG VF%I\] T[YL VG]U'lCT Y. GD:SFZ SZL HGS[ Sæ]\ C]\ VG[ lJN[C
VF5TF KLV[P!!
SFl,NF;[ U]Z]lXQIGF 5FZ:5FlZS ;\A\WG[ ccU]Z] JF U]Z]l5|IDcc SCI]\ K[P!Z
NXS]DFZ RlZTDF\ U]Z]GL 5|X\;F SZJFDF\ VFJL K[P VG[ lXQIG[ T[GF[ VG]UFDL AGJF
;\S[T VF%IF[ K[P R\N=F5L0 V[JF[ H ST"jIlGQ9 lXQI CTF[P!#
jIJ:YF VG[ ;\UõG ov[ \[ \[ \[ \
J{lNS ;DIDF\ lXQI lX1F6 D[/JJF DF[8[EFU[ U]Z]G[ tIF\ H ZC[TF[P J[N VwIIG
DF8[ V[JF[ VFN[X CTF[ S[ 3Z ACFZ XFgT JFTFJZ6DF\ J[N5F9 SZJF[ HF[.V[P T[YL
U]Z]lXQI GUZ VG[ UFDYL N}Z V[SFgTDF\ J[NG]\ VwIIG SZTFP U]Z]GF ZC[9F6G[
ccU]Z]S],cc SC[JFTFP lJnFwIIG DF8[G]\ VF lGH"G :YFG A|ïRIF"zD CTF[P U]Z]S],DF\
ZCLG[ J[NG]\ VwIIG SZJFGL 5|YF 5|FRLG K[P AF6[ J[NG]\ VwIIG U]Z]U|CDF\ ZCLG[
SI"]\ CT]\P!$ DF[8[EFU[ lJnFYL" p5GIG ;\:SFZ 5KL 3ZGF[ tIFU SZL U]Z]G[ tIF\ ZC[JF
RF<IF[ HTF[ VG[  tIF\ ZCLG[ H lJlJW lJQFIF[G]\ 7FG 5|F%T SZTF[P!5 KF\NF[uIF[5lGQFNDF\
J6"jI]\ K[ S[  p¡F,S VFZ]l6V[ 5F[TFGF 5]+ `J[TS[T]G[ U]Z]G[ tIF\ H. lJnF D[/JJF Sæ]\
CT]\ S[ ccC[ `J[TS[T]  ¦ T]\ U]Z]S]/DF\ H.G[ A|ïRI"5}J"S lJnF D[/JP C[ ;F{dI ¦ VF56F
S]/DF\ SF[. V[JF[ jIlÉT GYL H[ lJnF G 5|F%T SZ[ VG[ T[ A|Fï6 CF[IP T[ AFZ JQF"GL
p\\DZDF\ H U]Z] 5F;[ UIF[ VG[ tIF\ AWF J[NF[ E6LG[ RF[JL; JQF"GF[ YIF[ tIFZ[ 5F[TFG[
lJäFG VG[ VlEDFG;EZ AGFJL 5F[TFGL 3[Z VFjIF[ tIFZ[ l5TFV[ Sæ]\P cC[ `J[TS[T] ¦
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T\] TFZL HFTG[ lJäFG VG[ VlEDFGL ;DH[ K[ 56 T[ U]Z] 5F;[YL V[ HF^I\] S[  H[GFYL
VHF^I]\ 56 HF6L XSFI4 G ;F\E/[,]\ ;F\E/L XSFI4 VG[ VD'T5N 5|F%T SZFJL
VF5[Pcc 56 ` J[T]S[T]TF[ T[ 7FGG[ HF6TF[ G CTF[P T[YL T[6[ lH7F;F5}J"S 5}KI]\cc EUJFG
T[ TÀJ7FGGF[ p5N[X S[JF[ CF[I V[ DG[ VF5 ATFJF[P!& T[YL :5Q8 YFI K[ S[  U]Z]S],DF\
lGJF; SZL 7FG VG[ lJnF D[/JL XSFTL CTLP ;FYF[;FY ;NFRZ6 VG[ ;NŸJ'l¿G]\
lX1F6 56 D[/JL XSFT\] CT]\P
p5lGQFNF[DF\ ccU]Z]S],GL HuIFV[ ccVFRFI"S],cc GF[ 5|IF[U SIF"[ CTF[ T[ VtI\T ;FY"S
VG[ ;FZ;EZ CTF[ H[GFYL V[S 5Z\5ZFGF p<,[B YTF[ CTF[P U]Z]S], A[ 5|SFZGF\ AgIF\
H[DF\ V[S U'C:YU]Z] VFzD VG[ JGDF\ ZC[GFZ ;\gIF;L U]Z]VFzDP lXQI 5F[TFGF
DFTFl5TF 5F;[YL U]Z] 5F;[ H.G[ U]Z]DF\ l5TF VG[ U]Z]5tGLDF\ DFTFGL EFJGF ZFBL
5lZJFZGF ;N:IGL H[D H tIF\ ZC[TF[ CTF[P KF\NF[uI p5lGQFNDF\cc VFRFI" S],JF;Lcc
V\T[JF;Lcc H[JF XaNF[GL ;FYF[;FY ccA|ïRI"JF;cc GF[ 56 p<,[B YIF[ K[P!* S'Q6
VG[ A,ZFD[ ;F\NL5lG D]lGGF VFzDDF\ ZCLG[ lX1F6 D[/jI]\ CT]=\P!( TF[ SR[ X]S|FRFI"GF
VFzDDF\ ZCLG[ lJnF 5|F%T SZL CTLP!)
;FDFgI ZLT[ lXQI U]Z]S],DF\ !Z JQF" ;]WL A|ïRI"G]\ 5F,G SZLG[ lJnFwIIG
SZTF[P `J[TS[T]V[ !Z JQF" U]Z]U'C[ J;L lX1F6 5|F%T SI"]\ CT]\P p5SF[X,[ 5F[TFGF U]Z]
;tISFD HFAF,GF[  VluG !Z JQF" ;]WL 5|HJl,T SIF"[ CTF[P 56 U]Z] HFAF,[ lXQI
G CTF tIFZ[ 36F ;DI ;]WL U]Z]GL ;[JF SZL CTLP S[8,FS V[JF 56 lXQIF[ CTFP H[
#Z JQF" ;]WL U]Z]G[ tIF\ ZCLG[ lX1F6 D[/JTF CTFP KF\NF[uIF[5lGQFN VG];FZ .gã[
5|HF5lTG[ tIF\ !_! JQF" ;]WL A|ïRI"G]\ 5F,G SI"]\ CT]\P 5Z\T] DF[8[ EFU[ !Z JQF" ;]WL
lJnFwIIGGL 5Z\5ZF CTLP
J[lNS lJnF,IF[G]\ ;+ DF[8F[ EFU[ zFJ6L 5}GD[ X~ YT]\ VG[ T[ ;DI[ pt;J
DGFJJFDF\ VFJTF[ T[G[ ccp5FSD"Gcc VG[ cczFJ6Lcc SC[JFTF VG[ tIFZ[ U]Z]vlXQI
;FY[ D/LG[ J{lNS N[JTFVF[ .gN=4 VluG4 JZ]6 JU[Z[GL zâF5}J"S 5}HF SZTF VG[
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tIFZAFN D[3F4 5|HF4 zwWF JU[Z[P DFGl;S XlSTGL +6 N[JLVF[GL 5}HF SZTFP
tIFZAFN lX1F6GF SFI"GF[ VFZ\E YTF[P VG[ 5F[QF DlCGFGL 5}GD[ VwIIGGL 5}6F"C]lT
YTL tIFZ[ 56 pt;J DGFJJFDF\ VFJTF[ T[G[ SC[TFP VFD 5F\R DlCGFDF\ J{lNS D\+F[G]\
lX1F6 D[/JL 5KL :JFwIFIGL 5|J'l¿ RF,] ZC[TLP tIFZ[ 5}GD4 VlUIFZ;4 VF9D4
RF{NX4 T[DH WFlD"S pt;JGF ;DI[ lX1F6G[ lJZFD V5FTF[P
lX1F6GF[ p¡[X sC[T]fov[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
J{lNS ;DIDF\ lX1F6GF[ p¡[xI DF[1F5|Fl%TGF[ CTF[P V[8,[ lJnF V[ H K[ H[
DF[1FGF[ DFU" ATFJ[P J{lNS ;DIDF\ 7FGG[ +LH]\ G[+ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P cccc TF[ .XFJF:I
p5lGQFNDF\ lJnF äFZF VD'TtJGL 5|Fl%TGL JFT SZL K[Pcc cc lJnF H lJGI VF5[ K[ VG[
lJGIYL 5F+TF VG[ ;]B D/[ K[P ET'"ClZV[ TF[ lJnF JUZGF DFGJG[ XL\U0F VG[
5}\K0F lJGFGM 5X] SCIF[ K[P EF{lTS l;lâ VG[ VFwIFltDS D]lSTGF[ 5FIF[ lX1F6 CT]\
A|ïRIF"zD 5}ZF[ SIF" 5KL U'C:YFzDDF\ 56 :JFwIFI VG[ WD"7 lJäFGF[ ;FY[ ;t;\U
RF,] H  ZC[TF[ GYL 7FGG[ VFRZ6DF\ ,FJJFGF[ VJ;Z D/TF[ VG[ V\T[ DF[1F5|Fl%T
YTLP VFD DFGJ S|DXo VFRFI" 5F;[YL VwIIG SZL U'C:YFzDDF\ 5|J[XTF[ tIF\ :JFwIFI
;t;\U äFZF .lgN=IlJHI 5|F%T SZL DF[1FG[ DFU"[ 5|:YFG SZTF[P
HIFZ[ ;FD}lCS lCTGL EFJGF ZFBLG[ SF[. jIlÉT 5F[TFGF ;]BG[ JC[\RJFDF\ WgITF
VG]EJ[ tIFZ[ H ;FDFlHS ptYFG YFIP V[YL H 5|FRLG klQFVF[  C\D[XF 5Z:5ZDF\
5|[DEFJGF4 DFGl;S V{SI VG[ ;\UõGGL EFJGFG]\ lXQIF[DF\ VFZF[56 SZTF\ VG[
5F[TFGL TDFD 7FG[lgN=IF[G[ ;gDFU[" JF/JF lXQIF[G[ ;TT lX1F6 VF5TF H[YL lXQIF[
;DEFJ4 5|[D VG[ ;\ID ¹- YFIP
lX1F6GF lJQFIF[ o[ [[ [
s!f lX<5 VG[ jIJ;FIG]\ lX1F6 ov[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
J{lNS ;DIDF\ VG[S lX<5 jIJ;FIF[G]\ Vl:TtJ CT]\P kuJ[NDF\ JF6\N4 ZYSFZ4
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J{n4 ,]CFZ4 RD"lX<5LGF[ p<,[B K[P TF[ VYJ"J[NDF\ 56 ZYSFZ4 ,]CFZ4 ;F[GL4 ;FZlY
VG[ G[TFGF[ p<,[B K[ T[ AWFG[ SæF K[P tIFZAFN S'lQF sB[TLf 5X]5F,G4 jIF5FZ4
WFT] VG[ J:+GF pnF[UF[ B}A H DF[8F5FI[ lJS:IFP
sZf ZY AGFJJFGL VG[ ,FS0FGL SFZLUZLG]\ lX1F6 ov[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
J{lNS ;DIDF\ ZYlGDF"6G[ lX<5 VG[ SFZLUZLDF\ H p<,[BJFDF\ VFJTF[P VG[S
HuIFV[ ZY AGFJGFZGF[ p<,[B K[P J{lNS VFIF"[ ;FZF ZYSFZ VG[ ;FZlY CTFP tIFZ[
;F[GFGF VG[  ,FS0FGF ZY AGFJJFDF\ VFJTFPZ_ VG[ ZY ;FY[ HF[0FI[,F V`JF[G[ 56
X6UFZ SZJFDF\ VFJTF[P VG[ VFJF V[S A[ GlC 56 5F\R;F[ ZYF[ V[S ;FY[ GLS/TFP
kuJ[N4 VYJ"J[N VG[ ccXT5Y A|Fï6cc DF\ ZY;FY[ HF[0FI[,F V`JF[GL ,UFDG[
ccVDLX]cc SCL K[PZ!
s#f RÎF. AGFJJFGL TF,LD ov
VYJ"J[NDF\ ccSlX5|cc XaNGF[ 5|IF[U RÎF. AGFJJF VYJF UFN,F\ AGFJJFGF
VY"DF\ 5|IF[HFIF[ K[PZZ RÎF.GL ;FYF[;FY J:+4 RD" JU[Z[GF pnF[UGL ;FY[ ,FS0FGF
GSXLSFDG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\P
s$f RD" sRFD0Ff lX<5G]\ lX1F6 ov" ] \" ] \" ] \" ] \
J{lNS ;DIDF\ RD"lX<5G]\ 56 VtI\T DCÀJ CT]\ RFD0FDF\YL 3F[0FGL ,UFD4
WG]QIGL NF[ZL4 VG[ BE[ ,8SFJJFGF RFD0FGF 5ÎFGL ;FY[ Y[,FGF[ p5IF[U 56
5|Rl,T CTF[P
s5f J:+ pt5gG SZJFGL sJ:+ J6JFGLf S,F ov
J{lNS ;DIDF\ GFGF jIJ;FIF[DF\ J:+ pt5gG SZJFGL TF,LD 5|Rl,T CTLP J:+
J6JFGL  lÊIF TF[ V[8,L 5|l;â CTL S[ klQF  I7 J{lNS ;DIDF\ GFGF jIJ;FIF[DF\
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J:+ pt5gG SZJFGL TF,LD 5|Rl,T CTLP J:+ J6JFGL lS=IF TF[ V[8,L 5|l;â CTL
S[ klQF I7lÊIFGL p5DF VF5TFP kuJ[NDF\ 5}QFŸG N[JTFG[ J:+ AGFJGFZ SæF K[P
Z# tIFZ[ J:+ J6JFG]\ SFI" :+LVF[ VYJF J6SZ SZTFPZ$  kuJ[N4 VYJ"J[N VG[
T{l¿ZLI ;\lCTDF\ J6F8SFI" ;FY[ HF[0FI[,F cAmoVwc XaNGF[ p<,[B YIF[ K[PZ5 kuJ[NGF
V[S VgI ;\NE"YL HF6L XSFI K[ S[  J6F8SFDDF\ ccVgacc GF[ 5|IF[U YTF[ VG[
J6SZ DF8[ ccdm_cc SC[JFTFP J{lNS VFIF"[ J6F8SFI"GL ;FYF[;FY l;,F.SFDYL 56
5lZlRT CTF\P
s&f 3Z[6F\ VG[ I]âX:+F[ AGFJJFG]\ lX1F6 ov[ \ [ ] [ ] \[ \ [ ] [ ] \[ \ [ ] [ ] \[ \ [ ] [ ] \
J{lNS ;DIDF\ ;F[G]\4 RF\NL4 TF\A\]4 ,F[-]\4 D6L4 DF[TL4 JU[Z[GF[ p<,[B K[P tIFZ[ p5ZF[ST
WFT]GF lJlJW p5IF[UG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ T[DF\ D]bI 3Z[6F\ VG[ I]âDF\ p5IF[UL
X:+F[G]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\P tIFZ[ ;F[GF SZTF\ RF\NLGF[ p5IF[U 3Z[6F\ DF8[ lJX[QF
YTF[P
s*f ;{lGSG]\ lX1F6 sI]âGLlTG]\ lX1F6f o{ ] \ ] ] \{ ] \ ] ] \{ ] \ ] ] \{ ] \ ] ] \
J{lNS ;DIDF\ VFIF"[ N:I]VF[ ;FY[ I]âDF\ ZT CTFP T[YL ;{gI DHA}T ZFBJF DF8[
I]âS/FG]\ lX1F6 56 VFJxIS CT]\P T[DF\ 3F[0F 5Z ;JFZ YJ]\P ZY R,FJJF[4 JU[Z[DF\
VFIF"[GL VFJ0T T[GF lJHIG]\ SFZ6 CTLP WG]QF4 AF64 -F,4 UNF4 ArKF4 T,JFZ
JU[Z[ D]BI X:+F[ R,FJJFG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\P
VFD J{lNS VFIF"[G]\ lJnF,I U]Z]G]\ 3Z CT]\P tIFZ[ lXQI U]Z]GF 3[Z ZCLG[ H lX1F6
D[/JTF[P
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J{lNS ;DIDF\ lX1F6GL l8%56L{ \{ \{ \{ \
s!f VlUIFZDL ;NLG]\ EFZT V,A[Z]GL ZRGF 5'P !*_v!*!
sZf DG]:D'lT 5'P ZPZ$5
s#f DG:D'lT 5'P ZPZ$Z
s$f CFlZT :D'lT 5' #P!#4 !$
s5f CFlZT :D'lT #P!5
s&f lGZ]ST ZP$
s*f  DCFP pnF[U5J" $P$P&PZ_
s(f DG]P ZP!!$v!5
s)f VG]PZP!&)4 !*_
s!_f  5|`GF[5lGQFN
s!!f A'CNFZ^IS p5lGQFN
s!Zf Z3]J\X #PZ)
s!#f NXS]DFZRlZT 5'PZ!4 ZZ
 s!$fCQF"RlZT 5'P!&
s!5f lJQ6]5]ZF6 #v!_v!Z
s!&f KF\P pP &P!_P!P#
s!*f KF\P pP ZP!#P!
s!(f lJQ6]5]ZF6 #P!_P!Z
s!)f Dt:I5]ZF6 Z&P!
sZ_f kuJ[N ;\lCTF #P&!4 ZP$4 ZP(
sZ!f cc !P#(4 !Z VY"J &P!#*PZ JFH;G[IL ;\lCTF #$P&
sZZf VYJ"J[N &P!#4 (P5
sZ#f kuJ[N !_4 Z&P&
sZ$f cc ZP#P&4 !_4 !_&PZ
sZ5f kP &P)4 ZP# VYJ"J[N !$PZP5
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J{lNS
J[NGF ;DIDF\ lX1F6GF[ VFNX" ;tIYL H X~ YTF[ CTF[P U]Z] 5F[TFGF lXQIG[ 5|YD
;tIG]\ lX1F6 VF5L ZC[TFP ;FR]\ AF[,! WD"G]\ VFRZ6 SZZ VG[ :JFwIFIDF\ 5|DFN G SZ# U]Z]
5F[TFGF lXQIG[ 5C[,F\ ;tI 5KL WD"GL XLB VF5TF VG[ :JFwIFIDF\ ZT ZC[JFGL ;,FC
VF5TF$ J{lNS U]Z] N[J VG[  l5T'SFI"G[ 56 DCÀJG\] U6TF V[8,[ TF[ SC[TF N[J VG[ l5T'GF
SFI"DF\ 5|DFN G SZ5 DFTFG[ N[J DFG4 l5TFG[ N[J DFG4 VFRFI"G[ N[J DFG VG[ VlTlYG[ N[J
DFGP U]Z] 5F[TFGF lXQIG[ 5F[TFGF VlG\n SD"G[ H VG];ZJF SC[ K[P& VG[ HIFZ[ 5F[TFGFYL
56 ;FZF U]6F[ VgIDF\ HF[JF D/[ TF[ T[G[ U|C6 SZJF lXQIG[ VFN[X VF5[ K[P J/L 5F[TFGF
VJU]6F[G[ G VG];ZJF lXQIG[ ;}RGF VF5[ K[P VFD U]Z] 5F[T[ H[ 5F[TFGF lXQIG[ IF[uIFIF[uIGL
;DH}TL VF5L DF+ ;tIG[ VG];ZJF ;,FC VF5[ K[P
J[NGF ;DIDF\ NFGG]\ 56 DCÀJ CT\] H[  V[8,[ TF[ U]Z] 5F[TFGF lXQIG[ zâF5}J"S NFG SZJF
SC[ K[P* VG[ J[NGF ;DIDF\ 56 U]Z] 5F[TFGF lXQIG[ lJRFZXL,4 SD"XL,4 SD"ZT4 VG[ ;Z,
A|Fï6F[G]\ VG];Z6 SZJF SC[ K[P VG[ 5F[TFGF lXQIG[ VFN[X SZ[ K[ S[ DF+ T[GF VFRZ6G[ H
VG];ZJ]\ H[ A|Fï6 WDF"lE,FQFL CF[I VG[ V[JF A|Fï6F[ H[JF[  jIJCFZ SZ[ T[JF[ jIJCFZ TFZ[
56 SZJF[P VYF"TŸ U]Z] 5F[TFGF lXQIG[ HIFZ[ ;\XI pt5gG YFI tIFZ[ VFJF ;Z,DlT A|Fï6F[G[
VG];ZJF SC[ K[P VG[ V[ H VFN[X VG[ p5N[X K[P V[D ¹-TF5}J"S SC[ K[P( U]Z] 5F[TFGF lXQIG[
JW] ;,FC VF5TF\ SC[ K[ S[ VgGGL lG\NF G SZJL T[ A|ïRZLG]\ J|T K[ VG[ VgG 5|F6 K[P)
5F[TFGF VFzI[ VFJ[,FG[ SIFZ[I G THJF V[ 56 V[S J|T K[P!_ VG[ H]UFZ SIFZ[I G ZDJF[ !!
5Z:+LGF[ ;\U G SZJF[!Z DG JRG SD"YL DG]QI S[ 5|F6LG[ SQ8 G VF5J]\P!# UFIGL lC\;F G
SZJL!$ DF\; G BFJ\]!5 Dn5FG G SZJ\]P!& 5ZWGGF[ ,F[E S[ T[GL ,F,R G SZJLP!* I7FlN
SDF"[G[ IFN SZJF\4 ;DY"TFG[ IFN SZJLP ALHFV[ SZ[,F p5SFZG[ IFN ZFBJFP!(
5F[TFGF lXQIG[ p5N[X VF%IF AFN U]Z] >gãG[ 56 SC[ K[ S[  cc>gã4 H[ :+L v 5]Z]QFF[ S58YL
;DFHGF[ GFX SZGFZ K[ VG[ lGNF"[QF DFGJG[ 5Z[XFG SZGFZ K[ T[GF[ GFX SZF[P!)
J/L 5F[TFGF lXQIG[ lX1F6 VF5[ K[ S[ J'âF[GL ;[JF SZJFYL lNjI7FG D/[ K[P Z_ ;\5l¿G[
U[ZDFU"[  JF5ZLX GCL\PZ! .`JZ ;J"+ K[ V[D lJRFZL T[G[ 5|F%T SZJF 5|ItG SZPZZ
:+LVF[G[ 56 J[NGF U]Z] SC[ K[ S[ :+LVF[GL XF[EF ,HHF K[ H[ V[S DF+ :+LG[ ;]\NZ AGFJ[
K[P Z#
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A|Fï6F[G]\ VFE}QF6 J[N K[P Z$ VG[ ;J"[G]\ VFE}QF6 WD" K[PZ5 H[ ;]BG\] D}/ K[PZ& ;tIGF
DFU"[ RF,F[ Z* VG[ V;TŸYL ;TŸ TZO UDG SZF[PZ( V\WSFZYL 5|SFX TZO UlT SZF[Z) D'tI]YL
VD'T TZO UlT SZF[P#_ tIFULG[ EF[UJF[ #! D\+F[ äFZF UFIG[ J\NG SZF[P#Z µ9F[4 HFUF[ VG[
DCF5]Z]QFF[ 5F;[YL 7FG 5|F%T SZF[P## SFI" SZTF SZTF ;M JQF" ÒJJFGL .rKF ZFBF[P#$ lJGIL
AGF[4 lJnF H ;J":J K[P
kuJ[N[[[ [
J[NGF klQF 5ZDFtDFG[ lJG\lT SZ[ K[ S[ VD[ TFZF lD+EFJDF\ N]oBL VG[ GQ8 G Y.V[P!
V[S H .`JZG[ ,F[SF[ V,U V,U GFDYL VF[/B[ K[PZ T[ H AWF\GF[ :JFDL K[P# H[ jIlST
5ZA|ïG[ GYL VF[/BTF[ T[ 5KL J[NYL SX]\ SZL XSX[ GCL\P$ ;FY[ D/LG[ RF,F[4 ;FY[   D/LG[
AF[,F[P 5ZD 5ZDFtDFG[  IFN SZF[P5 X]â VG[ 5lJ+ AGL ;NF 5ZF[5SFZDI ÒJG  AGFJF[& H[
jIlÉTVF[ ;tIGF DFU"[ RF<IF K[P T[VF[G]\ H VG];Z6 SZLV[ T[DGF H VFRZ6G[ VG];ZLV[P
V[ H ;FRF[ lD+ K[ H[ H~Z 50I[ DNN~5 YFI K[P* ;tIG[ DFU"[ DNN~5 YFI K[P( ;tIG[ DFU"[
RF,JFYL H ;]B 5|F%T SZL XSFI K[P) ;tIGF DFU" 5Z N]Q8FtDFVF[ RF,L XSTF GYLP T[VF[
;tIG[ 5FZ SZL XSTF GYLP!_  VD[ ;tIGF DFU"[ HGFZF AGLV[ !! ;tIGL ;FY[ kuJ[NGF
klQF WGG]\ 56 DCÀJ ATFJ[ K[  S[ NFTF VDZ AG[ K[P!Z H[ jIlST 5ZD 5ZDFtDFG[ IFN SZ[
T[G[ VG];Z[ K[ T[GF[ lD+ AG[ K[  T[ H 5ZD 5}HGLI AG[ K[P DF8[ VD[ N[JF[GF ;\JFCS 5ZD
lJäFGF[GL H lD+TF SZLV[ T[G[ H 5}ÒV[ T[YL H 5ZD UlT D[/JLV[P!# 5ZDFtDF ;J"jIF5L4
;J"+F4 ;J"ìNI:Y K[P  V[D lJRFZTF VD[ ;DFG ìNIL AGLV[P!$ 5F[TFGF GUZG]\ 56 S<IF6
.rKTF kuJ[NGF klQF SC[ K[ S[  VDFZ]\ GUZ GLZF[UL VG[ C'Q8v5]Q8 AG[ ;NF VFG\NDI
:JF:yI ;EZ ZC[P!5 C\D[XF VD[ ;Z:JTLG]\ VFCJFG SZGFZF AGLV[P VG[ 5ZDFtDFTZO
UDG SZLV[P!& N[JF[GL D{+L .rKTF VD[ 5lZzDL AGLV[ VG[ 5lZzDYL N[JF[GF lD+ AGLV[P!*
DFT'E}lDGL ;[JF SZGFZF AGLV[P!( N[JF[G]\ VFZFWG SZTF T[GF lGIDF[G[ VG];ZLG[ ;F[ JQF"
;]WL ÒJLV[P N[JF[GF lGIDF[G[ TF[0GFZ XTFI] AGTF[ GYLP!) WD"GF DFU"[ RF,GFZG[ ;tI~5L
GFJ 5FZ pTFZ[ K[PZ_ ;NF :JZFHI D[/JJF 5|ItG SZLV[PZ! C]\ 5ZDtDF K]\ ;NF V5ZFlHT
K]\P ZZ  5ZDFtDF VG[ p¿D ;\S<54 7FG VG[ WD"G[ DFU"[ 5|[Z[PZ# V[S lJRFZGF VG[ ;DFG
7FGL µ9F[4 HFUF[PZ$ 5ZDFtDF C\D[XF IZLSTF;4 5]Z]QFFYL"4 VG[ ESTG[ H 5|[D SZ[ K[P
VF/;]G[ GCL\P DF8[ VD[ C\D[XF VF/;G[ tIFULG[ 5ZDFtDFG[ %IFZF AGLV[P
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VD[ C\D[XF SFG J0[ D\U,SFZL JRGF[ H ;F\E/LV[! T[ 5ZDFtDF ;J"jIF5S VG[ ;J"DF\
VF[T5|F[T K[PZ C[ 5ZDFtDF VDFZF\ ;\TFGF[G]\ S<IF6 SZF[P# SF[.GF WGGL ,F,R G SZF[P$ VD[
;NF AWF\ 5Z lD+EFJ[ N[BGFZF AGLV[5 VD[ VDFZF ZFQ8=GF HFU'T GFUlZSF[ AGL ZFQ8=G[
pgGlTGF 5Y 5Z VFU/ JWFZLV[P&  T[ 5ZDFtDFDF\ H ;\5}6" ,F[S l:YZ K[P* VD[ ;FRL .rKF
SZLV[P( V;tIG[ KF[0LG[ ;tIG[ WFZ6 SZLV[P) IX VG[ V{` JI"JFG AGLV[P!_ ;FZF pt5FNGYL
I]ST B[TL SZ[4 VDFZL B[TLDF\ lJ5], pt5FNG D[/JLV[P!! T[ A|ïG[ HF6LG[ H DFGJ D'tI]G[
TZL HFI K[P!Z VD[ HFU'T AGLV[ SFZ6 S[ HFUGFZ V{` JI"JFG AG[ K[P  VG[ µ\3GFZ VF/;]
AG[ K[P T[YL NlZã AG[ K[P!# SFI" SZTF\ SZTF\ ;F[ JQF" ;]WL ÒJJFGL .rKF ZFBLV[P!$ ;tIGF
DFU"[ RF,LV[P!5 VD[ NLGTFZlCT ;F[ JQF" VFI]QI 5FDLV[P!& ;F[ JQF" ;]WL VDFZL VF\BF[ :J:Y
ZC[P!* DFZ]\ DG p¿D ;\S<5JF/]\ AGF[P!( 5ZDFtDF V;tIDF\ VzâF VG[ ;tIDF\ H zâF
ZFB[ K[P!)
VYJ"J[N" [" [" [" [
VYJ"J[NGF klQF 5ZDFtDFG[ lJG\lT SZ[ K[ S[ VD[ TFZF EST AGLV[! T[ .`JZ V[S
VG[ V[S H K[PZ V[S 5ZD[` JZ H 5}HFG[ IF[uI VG[ 5|HFVF[DF\ :T]tI K[P# T[ .`JZ VDG[
5F5YL D]ST SZ[P$ T[ VFtDFG[ H HF6L ,[JFYL DFGJ D'tI]YL 0ZTF[ GYLP5 H[ V[ A|ïG[ HF6L ,[
K[ T[ DF[1F5N 5|F%T SZ[K[& VD[ J[NF[5N[XYL I]ST AGLV[P* 5]^ IGL SDF6LYL DFZF 3ZGL XF[EF
JWFZ[ C]\ 5F5GL SDF6LG[ tIFUL Np\P( C[ 5ZDFtDF ¦ DG[ A|ï7FGL4 lJäFGF[G[ l5|I AGFJF[P )
5|F6LVF[ 5|tI[ 5|DFNL G AG]\P!_ I7CLG YJFYL T[ H GFX 5FD[ K[P!! AWL lNXFVF[ VDFZF
DF8[ lCTSFZS AGF[P!Z VD[ lJäFG 5]Z]QFF[GL X]EDlTDF\ ZCLV[P!# VD[ AWF\ ÒJF[DF\ IX:JL
AGLV[P!$ V\WSFZYL GLS/LG[ 5|SFX TZO JWF[P!5 I7 äFZF H ;\5}6" A|ïF\0G[ AF\WGFZ
GFlE:YFG K[P!&  C[ DFGJ ¦ T]\ C\D[XF pgGlT D[/J4 VJGlT GCL\P!* VDFZF[ SF[. ä[QF SZGFZ
G CF[P!( ;DFGUlT4 SD"4 7FG VG[ lGIDL AGLG[ 5Z:5Z S<IF6JFRS pNŸUFZF[JF/L JF6L
AF[,F[P!) DG[ 5F5 VG[ D'tI] 5|F%T G YFIPZ_ DFGJ N}WYL 5]Q8 YFI ZFHIYL 5]Q8 YFIPZ! VD[
XZLZ[ GLZF[UL VG[ p¿D XlSTXF/L AGLV[PZZ pgGlTGL lNXFDF\ UlT SZJL V[ NZ[S ÒJG]\
5ZD ,1I K[PZ# AïRI"~5L T5F[A/YL H lJäFGF[ D'tI]G[ ÒT[ K[PZ$ DFZF 0FAF CFYDF\ SD"
VG[ 5]Z]QFFY" K[ TF[ HD6F CFYDF\ ;O/TF ZC[,L K[PZ5 C]\ C\D[XF DW]Z JRGF[ AF[,GFZ AG]\P Z&
;DU| 5'yJL DFZL DFTF K[ VG[ C]\ T[GF[ 5]+ K]\PZ* VD[ k6ZlCT AGLG[ 5Z,F[SDF\ NZ[S DFU"
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5Z RF,LV[ C]\ C\D[XF DW]Z AF[,]\PZ( ;}I" Z) 36F ,F\AF ;DI ;]WL VDG[ NX"G VF5GFZF[
AG[P #_ C[ DFGJ J'âFJ:YF 5C[,F\ D'tI]G[ 5F%T G YFP#! ;[\S0F[ CFYYL WG D[/JL CHFZF[ CFYYL
NFG SZLV[P#Z D'tI] VDFZFYL N}Z ZC[ VD[ VD'T5NG[ 5|F%T SZLV[P## VDFZF DF8[ AW\] H
S<IF6SFZS AGF[P#$ A|ïRI"YL ZFHF ZFQ8=G]\ S<IF6 VG[ Z1F6 SZL XS[ K[P#5 DG[ SF[. H 0Z G
ZC[ DG[ S<IF6GL 5|Fl%T YFIP#& DFZF DF8[ VgG S<IF6SFZL VG[ :JFlNQ8 AG[P#*
VFD J[NGF klQF ;J" 5|SFZ[ 5F[TFGF lXQIG[ p5N[X VF5L 5F[TFG]\ T[DH 5F[TFGF 5lZJFZ4
lD+JT"]/ ;lCT 5F[TFGF GUZG\] S<IF6 .rKJF p5N[X VF5[ K[P J[NGF klQFGF[ p5N[X C\D[XF
;DU| ;\;FZGF ;]BG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H V5FI[,F[ K[P V[8,[ TF[ J[NGF[ lXQI C\D[XF :JlCTFYL"
AGJFG[ AN,[ 5ZD 5ZDFtDFG]\ EHG SZTF[ 5ZlCTFYL" AG[ K[P
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p5lGQFNGF lX1F6lJQFIS lJRFZM
p5lGQFN XaNGL jI]t5l¿ p5 ´ lG ´ QFNŸ K[ H[GM VY" GÒS A[;J]\4 VYJF
U]Z]GF RZ6[DF\ A[;L lX1F6 D[/JJ]\ K[P p5lGQFNMG]\ TFlÀJS lJJ[RG ;\JFNGF ~5DF\
K[P H[DF\ lH7F;] lXQI 5|` G SZ[ K[ VG[ lJäFG U]Z] lJlEgG lJnFVMYL T[GL lH7F;F
;\TMQFJF 5|ItG SZ[ K[ lXQI JrR[ JrR[ 5MTFGL X\SF 5|U8 SZ[ K[P VG[ U]Z] X\SFG]\
lGJFZ6 SZ[ K[P p5lGQFNGL VF 5Z\5ZFDF\ lX1F6lJQFIS +6 ZLT :5Q8 YFI K[P
s!f 7FG :JI\ 5|ItG äFZF D[/JL XSFI K[ 56 7FG 5|Fl%TGL 5|lS|IFDF\ U]]Z]GL
DNN VG[ DFU"NX"G H~ZL K[P
sZf lX1F6 J{IlÉTS ~5[ U|C6 SZL XSFI K[ ;FD}lCS ~5[ GCL\P NZ[S lJnFYL"
5MTFGL XlST4 H~lZIFT VG[ IMuITF D]HA 5MTFGL h05[ 5MTFGL IMHGFYL
lX1F6 D[/J[ K[P V[S H 5|SFZGL lX1F64 V[S H ;DIDF\ V[S H UlTYL4 SM.
5}J"lGWF"lZT IMHGF D]HA VF5L XSFTL GYLP
s#f cp5lGQFNc 7FGG[ U}- T[DH ZC:IDI DFG[ K[P 7FG 5|Fl%TGM O/~5[ 7FTFGL
XlST VG[S U6L JWL HFI K[P V[YL 7FG T[G[ H VF5J]\ HM.V[ H[ 7FG5|Fl%T
DF8[ IMuI CMI V5F+G[ sVIMuIG[f 7FG VF5JFYL 7FG T[DH XlÉTGM
N]Z]5IMU YJFGL XSITF ZC[ K[P
lX1F6GM p¡[xI ov[[[[
H]NF H]NF p5lGQFNMDF\ lX1F6GF p¡[xIMGL jIFbIF H]NL H]NL SZJFDF\ VFJL K[P
56 HM T[G[ HM0JFDF\ VFJ[ TM V[S H VFXI GLS/[ K[ S[ lJnFYL" VDZtJ 5|F%T YFI
K[P!
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ALHF XaNMDF\ lJnF äFZF AWF\ 5|SFZGF\ A\WGMDF\YL D]lST D[/JL XSFI4 ìNIGF
;\XIM N}Z SZL XSFI K[PZ
VDZtJ tIFZ[ 5|F%T YFI HIFZ[ D'tI]YL K]8SFZM D/[ VG[ D'tI]YL tIFZ[ K}8L
XSFI HIFZ[ VFtDFGL VG]E}lT 5|F%T YFIP DF8[ VFtDFG[ VM/BJM H~ZL K[P VG[
VFtDFGL VM/B 5|F%T SZLV[ TM H DM1F D/[P D'tI] ;F{YL DM8]\ N]oB K[ DF8[ T[GF\
ZC:IG[ HF6L XSLV[ TM VgI N{lCS ;F\;FlZS N]oB TM ;Z/TFYL N}Z YFI K[P VFtDFGL
JF:TlJS 5|S'lT HF^IF lJGF V[ XSI GYLP p5lGQFNMG]\ lJQFIJ:T] H VFtD7FG K[P
lJlEgG p5lGQFNMGF VwIIGYL HF6L XSFI K[ S[ ;TŸ4 A|ï VG[ VFtDF V[ +6[I
XaNM V[S H ;TŸ TÀJ DF8[ 5|IMÔIF K[ VFtDF VG[ A|ïG[ V[S DFGJFDF\ VFjIF K[P
jIlÉTGL VFtDF TYF 5ZDFtDFDF\ ;DFGTF K[P V[D VFtDF ;J"E}TFtDF TYF A|ïDF\
V[SFSFZ K[P cS9M5lGQFNcDF\ Sæ]\ K[ S[ VFtDF TM AWFDF\ ZC[,M K[P VG[ V[YL T[ tIF\
5|U856[ HMJF D/TM GYL 56 lNjI ¹lQ8 TYF TL16 A]lâYL T[G[ HM. XSFI K[P#
A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[ S[ cc C[ .`JZ4 V;tIYL ;tI
TZO4  V\WSFZYL 5|SFX TZO4 D'tI]DF\YL VD'T TZO ,. HFVMcc$
VFtDFGL VG]E}lTG]\ ;F{YL ptS'Q8 J6"G T{l¿ZLIM5lGQFNDF\ D/[ K[ VFG\N :J~5GF
lJQFIDF\ T[ SC[ K[P ccVFG\NYL AWF 5|F6LVM pt5gG YFI K[4 VFG\NGF O,:J~5 T[VM
ÒJ[ K[ VG[ D'tI] 5KL T[DF\ H lJ,LG Y. HFI K[P H[ jIlST V[ VFG\NG[ D[/J[ K[ T[
JF6L VG[ DGYL 56 VUdI V[ A|ïFG\NG[ HF6L XS[ K[P T[G[ SM. 5|SFZGM 0Z GYL
ZC[TMP T[G[ ;tSFI" SZJFGM T[DH 5F5 SD"YL D]lST D[/JJFGM lJRFZ 56 5L0F VF5TM
GYLP H[ VFG\NGL VG]E}lT SZL XS[ K[ T[ 5F5 VG[ 5]^I A\G[ AFATMYL VFU/
GLS/L HFI K[P5
p5lGQFNMDF\ J6"J[,M VFG\N SM. AFæJ:T] GYL V[ TM VFtDFG]\ XFüT :J~5 K[
H[ VFtDF K[ VlJlrKgG K[ VF56]\ ;DU| ÒJG V[ VFG\NYL 5lZ5}lZT K[P HM VFG\N
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VFtDFG]\ ,1F6 G CMT TM ÒJG Sl9G AGL HFTP VF56[ SIF SFZ6YL ÒJJFGL
TDgGF ZFBLV[ KLV[ m SFZ6S[ T[DF\ VF56[ VF56F VFtDFGF VFG\NGL h,S HM.V[
KLV[ V[ lJRFZG[ cA'CNFZ^IS p5lGQFNc DF\ IF7J<SI äFZF D{+ILG[ VF5JFDF\
VFJ[,F 7FGDF\ ATFjIM K[ H[DF\ cc5lT4 5tGL4 5]+4 WG A|Fï6tJ4 1Fl+ItJ4 ,MS4
N[J4 5F6L T[DH AWL J:T]VM 5MTFGFDF\ l5|I CMTL GYL 56 V[DF\ VF56[ VF56F
VFtDTÀJG[ HM.V[ KLV[ VFG\NGF NX"G SZLV[ KLV[ T[YL T[ AWL AFATM VF56G[
l5|I ,FU[ K[Pcc&
cT{l¿ZLIM5lGQFNcDF\ VFG\NDI p¡[xIGL 5|Fl%T DF8[ H[ ;M5FGMGM p<,[B SIM" K[
T[ H X{1Fl6S p¡[xIDF\ 56 p5IMUL Y. XS[ K[P
s!f VgGDI SMQF ov
VFG\NG]\ 5|YD VG[ lGdGTD :J~5 VgGDI K[P V[8,[ ÒJGDF\ EF{lTS ;]BGL
5}6"5|Fl%T VFG\N5|Fl%TG\] 5|YD ;M5FG K[P lX1F6G]\ 5|FYlDS D}<I EF{lTSÒJGGL
;\5gGTFDF\ CMJ]\ HM.V[P  SM.56 X{1Fl6S IMHGFDF\ pNZ5}lT" T[DH 5lZJFZGF
EZ65MQF6GL S/FG[ 5|YD :YFG D/J]\ HM.V[P lX1F6 äFZF ZFQ8=LI pt5FNGDF\
DCÀJ5}6" IMUNFG D/J]\ HM.V[ VFG\N5|Fl%TYL 5|YD ;L0LvDFU"s5UlYI]\f EF{lTS
;\5gGTF K[P EF{lTS TÀJMGL HF6SFZL T[GM p5IMU T[DH EF{lTS ;\5NFG[ JWFZGFZL
lS|IFVMG]\ 7FG VF p¡[xIDF\ VFJ[ K[P
sZf 5|F6DI SMQF o| || |  v
EF{lTS cc:Jcc YL prRTD 5|F6DI cc:Jcc  K[P V[JL H ZLT[ EF{lTS HUTGL p5Z
5|F6LHUTGM S|D VFJ[ K[P 5|F6 H T[ XlÉT K[ H[GF DFwIDYL JG:5lT TYF 5|F6L
HUT `JF; ,[ K[P ZÉT;\RFZ YFI K[P N[CIlQ8 lGDF"6 YFI K[P :GFI] A\WFI K[P
.lgãIM 5MTFGF lJQFIDF\ 5|J'¿ YFI K[P HIF\ ;]WL XZLZ :J:Y G CMI CF0SF\  DHA}T
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G CMI4 ZST5|JFC jIJl:YT G RF,TM CMI `JF;MrKŸJF; AZMAZ G CMI tIF\ ;]WL
VFG\N SIF\YL D/[ m V[D XZLZGL HF/J6L VG[ 5|F6LHUT TYF ÒJHUTG]\ VwIIG
lX1F6GM ALHM p¡[xI YIMP
s#f DGMDI SMQF o v
5|F6DI VFtDFGL p5Z DGMDI VFtDFG]\ :YFG K[P 5|F6 TM ALHF ÒJWFZLVMDF\
CMI K[P JG:5lT4 SL0F\vDSM0F\4 5X]v5\BL4 JU[Z[DF\ 56 5|F6 CMI H K[ 56 T[
DFGJ ;DFG lJSl;T GYL CMTF[P VgI 5|F6LVMYL DFGJ H]NM V[8,F DF8[ K[ S[ T[G[
DG CMI K[P T[YL T[ lJRFZL XS[ K[4 IFN ZFBL XS[ K[ GJL S<5GF SZL XS[ K[4 H}GF
VG]EJMGM GJL 5lZl:YlTDF\ p5IMU SZL XS[ K[ VG[ H}GF VG]EJMDF\YL ,FE p9FJL
5MTFGF jIJCFZDF\ 5lZJT"G ,FJL XS[ K[ DG £FZF .lgãIMlRT 7FGG]\ lJ`,[QF6 SZL
XSFI K[P V[Sl+T SZL XSFI K[4 VG[ T[G]\ JUL"SZ6 SZL XSFI K[P V[D lX1F6GM
+LHM p¡[xI AF/SGM DFGl;S lJSF; SZJFGM K[P DFGl;S lJSF;DF\ 5|tIIMG]\ lGDF"64
DFGl;S VFJ0TGM lJSF;4 IMuI ;FDU|LG]\ ;\S,G4 EFQFFG[ VFG]QF\lUS VFJ0TGM
lJS<54 5lZJ[QFGL HF6 JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P DFGl;S lJSF;DF\ V[S+
SZ[,]\ 7FG VgIG[ VF5J]\ sVwIF5GfP V[D J'lâ VFJ[ K[P ;\1F[5DF\ +LHM p¡[xI
7FGGFtDS lJSF;YL K[P
s$f lJ7FGDI SMQF o v
DGMDI VFtDFYL V[S SND VFU/ p5Z lJ7FGDI VFtDF K[P .lgãIM VG[
DGGL DNNYL AWF\ H 7FGG[ HF6L XSFT]\ GYLP .lgãIFTLT 7FGG[ DG ;DÒ XST]\
GYLP TyIG[ DG ;DÒ XS[ 56 z[Iv5[|I lJX[ DG lG6"I SZL XST]\ GYLP ÒJGDF\
VF56[ VG[S 5|SFZGF lG6"IM SZJF 50[ K[ T[ lG6"I A]lâGL DNNYL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
V[D lX1F6G]\ RMY]\ p¡[xI AF/SGM AF{lâS lJSF; SZJFGM K[P H[YL T[ ;TŸvV;TŸ T[DH
z[Iv5[|I JrR[GM E[N VM/BL XS[ K[P ;'lQ8 ;\A\WL .lgãIHlGT 7FGG[ lJSl;T 5lZQS'T
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T[DH lJJ[S;EZ AGFJJF DF8[ A]lâGL H~Z CMI K[P ;FRM lG6"I SZJFGL ;DH6GM
lJSF; lX1F6GM RMYM p¡[xI K[P
s5f VFG\NDI SMQF o v\\\\
;F{YL p5Z VFG\NDI VFtDFG]\ :YFG K[P V[ l:YlTDF\ 7FTF4 7[I T[DH 7FGGF
JrR[GF AWF H E[N 5}6" Y. HFI K[P V[ H lX1F6GL V\lTD VJ:YF K[P VFG\N V[
A\WG4 D]xS[,L VG[ VFJZ6ZlCT V[JL D]STFJ:YF K[P VFG\N XaNMYL J6"JL XSFTM
GYL S[DS[ T[ VG]E}lTHgI K[P >lgãIM DG T[DH A]lâYL V,U K[P VF l:YlTV[
5CM\RTF\ AWL X\SFVM4 D]xS[,LVM VG[ E|D6F N}Z Y. HFI K[P jIlÉTGL WFZ6F
:5Q8 Y. HFI K[P VF VJ:YFDF\ jIlÉTGM lJJ[S V[JL ZLT[ lJSF; 5FD[ K[ S[ T[
z[Iv5[|IGM E[N ;CH56[ 5FZBL XS[ K[P T[ HD[ K[ 56 :JFN DF8[ GCL\ 56 VFtDFGL
pgGlT DF8[ T[ XZLZG[ VXÉT ZFB[ K[ 56 T[ ALHFG[ 5L0F VF5JF DF8[ GCL\ 56
5MTFG]\ SFI" ;FZL ZLT[ SZL XSFI T[ DF8[ T[ DGMUdI 7FG D[/J[ K[ 56 5|S'lT VG[
;DFHG]\ XMQF6 SZJF GCL\ VYJF .lgãI VFWFlZT JF;GFVMGL T'l%T DF8[ GCL\ 56
;FRF GFUlZS TZLS[ ÒJG lJTFJJF DF8[ T[ TS"A]lâYL 7FGG[ V[S+ SZ[ K[ 56
JFNlJJFN DF8[ GCL\ 56 VFtDF VG[ HUTGL JF:TlJS l:YlT HF6JF DF8[ VFH
VFG\NDI l:YlT K[P V[G[ H D]lÉT SC[JFI VG[ V[G\] H GFD VFtDFG]E}lT K[ H[
lX1F6G]\ ;JM"rR ,1I K[P
V\lTD ,1I 5|F%T YJFYL lGdGTZ ;M5FG GFX GYL 5FDTF\ 56 ;L0LG]\ V\U
AGL HFI K[ p5lGQFNSFZ lGdG:TZGL p5[1FF SZTF GYL V[S 5UlYI[YL ALHF 5UlYI[
;Z/TFYL R-L XSFI K[P VFG\NDI l:YlT 5Z 5CM\RL HJFYL VgI p¡[xI -\SF. HTF
GYL 56 T[G]\ VwIFtDLSZ6 Y. HFI K[P VFB]\ ÒJG lJJ[S;EZ AGL HFI K[P H[DF\
VFG\N ;DU|TIF KJF. HFI K[P
H[D S[ p5Z :5Q8 H K[ S[ V\lTD p¡[xIG[ D[/JJF lGdGTZ RFZ p¡[xI ;FWG
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TZLS[ 5|IMHFI K[P p5lGQFNSFZF[ ;FWGFtDS p¡[xI T[DH ;FwIDF\ E[N TM SZ[ K[ 56
TZT H p¡[xIMGL p5[1FF GYL SZTF\P D]xS[,L tIFZ[ H VFJ[ K[ HIFZ[ DFU"G[ H D\lh,
DFGJFDF\ VFJ[ T[YL H p5lGQFNSFZ JFZ\JFZ SC[ K[ S[4 —TFtSFl,S p¡[xIG[ KM0LG[
VFtD7FGG[ H V\lTD ,1I~5[ :JLSFZJ] \ HM.V[P˜ VF JFT cS9M5lGQFNcDF\
IDvGlRS[TF ;\JFNDF\ 56 :5Q8  SZJFDF\ VFJL K[P cc z[I VG[ 5[|I lEgG K[P V[
A\G[ H]NL H]NL ZLT[ DFGJG[ A\WG VF5[ K[P V[ A\G[DF\YL z[IGM :JLSFZ SZJM HM.V[Pcc*
z[I VG[ 5[|I A\G[ DG]QIGL 5F;[ p5l:YT YFI K[P 5|A]â DFGJ A\G[GF lJRFZ
SZLG[ T[DF\ ZC[,F E[NG[ H]V[ K[P 5[|IG[ :YFG[ z[IG[ 5;\N SZ[ K[P 56 D}B" ;F\;FlZS
VFG\N DF8[ 5[|IG[ 5;\N SZ[ K[P p5lGQFNMDF\ 5[|IGL p5[1FF GYL SZL 56 5[|IG[ z[IG]\
lGlD¿ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFtDF H[ VFG\N:J~5 K[P
cT{l¿ZLIM5lGQFNc DF\ OZL V[S JBT 5MTFGF lJnFYL"G[ NL1FFGF 5|JRGDF\ ;,FC
VF5L K[ S[ cc lCT VG[ S<IF6GL VJU6GF G SZLXPvVYF"TŸ lJnFYL"G[ VFtDlCT
DF8[ 56 ;,FC VF5L K[P VFtDMgGlT 56 ÒJGGM DCÀJ5}6" lC:;M K[Pcc(
p5lGQF[NDF\ U]Z]vlXQI ;\\A\W ov[ \ ] ] \ \ \[ \ ] ] \ \ \[ \ ] ] \ \ \[ \ ] ] \ \ \
p5lGQFNMDF\ lJnFYL" T[G[ H SæM K[ H[ 7FG D[/JJF pt;]S K[P VG[ 5MTFGL
7FGl55F;F ;\TMQFJF IMuI U]Z]GL XMW SZ[ K[P lX1F6 D[/JJF DF8[ SM. p\DZ lGlüT
GYL ÒJGGF SM.56 TAÞFDF\ 7FG 5|F%T SZJFGL .rKF Y. XS[ K[ VG[ 7FG
5|Fl%T DF8[ 56 SM. ;DIDIF"NF GYL SM. lXQI YM0F ;DIDF\ H 7FG D[/JL XS[ K[P
TM J/L ALHM lXQI T[ 7FG D[/JJFDF\ 36M ;DI lJTFJ[ K[P VYF"TŸ lXQIGL
U|C6XlSTG[ VFWFZ[ T[ 7FG 5|F%T SZL XS[ K[P
p5lGQFNSFZ OZlHIFT lX1F6GF VFU|CL GYLP lX1F6 TM VFtDFGL pgGlT DF8[
CMI K[ T[G[ VlGrKFV[ G VF5L XSFIP J/L  AWF\G[ ;ZB]\ H lX1F6 56 IMuI GYL
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VYF"TŸ V[S H 5|SFZGM VeIF;S|D AWF\ H lJnFYL"VMG[ DF8[ H~ZL GYL H[ T[GL U|C6
XlÉT VG];FZ T[DH .rKF VG];FZ lX1F6 VF5JFGL p5lGQFNSFZ TZO[6 SZ[ K[P
lJnFYL" H[ lJQFIG]\ 7FG D[/JJF .rK[ T[ H 7FG U]Z]V[ T[G[ XLBJJ]\ HM.V[P     J/L
NZ[S jIlÉT NZ[S 5|SFZGF 7FG DF8[ IMuI CMTL GYLP 7FG VGgT XlÉTGM 5|JFC
CMI K[P T[G[ VIMuI jIlÉTGF CFYDF\ T[ lJGFXSFZL AG[ K[P VG[ V6;DH]GF CFYDF\
T[ 7FG OFINF SZTF\ G]SXFG JW] SZ[ K[P lX1FSG[ V[ VlWSFZ K[ S[ T[ H[G[ .rK[ T[G[ H
lXQI TZLS[ :JLSFZ[ VG[ H[G[ G .rK[ T[G[ G :JLSFZ[ SM. U]Z]G[ lXQIGF :JLSFZGL
AFATDF\ lJJX G SZJF HM.V[P
lJnFYL"DF\ 56 U]Z] 5|tI[ ;D5"6 EFJGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL K[P 7FG5|Fl%TGF
DFU"G]\ HM lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ TM VF ;M5FG 5MTFGL V[S DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P
lXQI VFtD7FGG]\ lX1F6 D[/JJF U]Z]GL ;FD[ µEM ZC[ K[P lJnFYL"GL .rKFG[
HF6L lX1FS lG6"I SZ[ K[ S[ T[ lXQI AGJF IMuI K[ S[ GCL\ J/L HM 5MT[ 56 T[
lXQIGL V5[1FF ;\TMQFL XS[ T[D K[ S[ GCL\ T[ 56 HF6[ K[ VG[ HM 5MT[ T[GL V5[1FF
5}6" SZL XS[ T[D G CMI TM T[ lXQIG[ IMuI U]Z] 5F;[ DMS,L VF5[ K[P
lX1F6GL X~VFT tIFZ[ YFI K[ HIFZ[ U]Z] lXQIG[ AFæ HUTG]\ VwIIG SZJF
SC[ K[ cc VF ;DU| lJ`J A|ï K[cc) lJnFYL" VF A|ïG[ 3[ZF.G[ ZC[,F AFæ :J~5G[
HF6[ K[ V[DF\ ÒJGjIJCFZG[ XLBJFGM CMI K[P
ALHF 5UlYIFDF\  ccT\] A|ï K[ cc!_ V[D SCL\ A|ï ;FY[ TFNFtdI ;FWJF ;DHFJ[
K[P lXQI U]Z]GF 5|tI1F VG[ 5ZM1F A\G[ lGN["XMG]\ 5F,G SZ[ K[P DCFG jIlSTVMGF\
RlZ+MG\] VwIIG VG[ VG]SZ6 SZ[ K[P VG[ +LHF ;M5FGDF\ cc C]\ 5MT[ H A|ï K]\ cc !!
GL l:YlTDF\ VFtD7FG 5|F%T YFI K[P VG[ jIlÉTtJG]\ ~5F\TZ6 Y. HFI K[P 5KL
AWL AFATM :JI\ :5Q8 Y. HFI K[P 5MT[ X]\ SZJ]\4 X]\ G SZJ\]4 SIF SFI"YL 5]^ I VG[
SIF SFI"YL 5F5 5|F%T YFI T[ AW]\ H HF6L HFI K[P T[GF\ AWF\ H £g£M GFX 5FD[ K[
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T[G[ V\lTD VJ:YF ccVFG\Ncc SC[JFI K[ VFtDMgGlTGL VF DCÀJGL E}lDSFDF\ lX1FSGL
E}lDSF DCÀJ5}6" K[P
H[DS[ p5Z ;DHFjI\] S[ 7FGDF\ VDF5 XlST CMI K[P 7FG5|Fl%T 5KL lXQI DF\
56 V[JL H XlÉT VFJL HFI K[P SIFZ[S TM U]Z] SZTF\ 56 JW] lXQI ;FDyI";EZ
AG[ K[ VG[ p5lGQFNSFZG[ VF AFATGL VUFpYL H HF6 CTL T[YL H ElJQIDF\
U]Z]vlXQIDF\ T[GM ä[QF G YFI T[ DF8[ SC[ K[ S[ cc VF56[ A\G[ V[S ALHFGL Z1FF SZLV[4
;FY[ VFJLV[4 ;FY[ HDLV[4 ;FY[ 5ZFS|D SZLV[4 V[SALHFGL XlST G[ JWFZLV[4 VF56]\
VwIIG VF56G[ T[H:JL AGFJM4 VF56[ V[S ALHFGL .QIF" G SZLV[Pcc!Z
lX1FSvlXQIGF ;\A\WDF\ VF8,L EjI VG[ pNFZ lJRFZ;Z6L DF+ p5lGQFNDF\ H
5|F%T Y. XS[ VgI+ D/JL D]xS[, K[P G{lTS ÒJGGF 5lZ5F,GDF\ lXQI VG[ lX1FS
A\G[G]\ ;DFG 5TG YFI TM lX1FS T[G[ ARFJ[ VG[ HM lX1FS DFU"DF\YL Rl,T YFI T[G]\
G{lTS :B,G YFI TM lXQI T[GL Z1FF SZ[ 7FG äFZF D/[,F O/ 5Z A\G[GM VlWSFZ K[P
A\G[ V[SALHFGF T[HG[ JWFZ[ V[SALHFGL pgGlT SZ[4 .QIF" SIFZ[I G SZ[P
lJnFYL" U]Z] 5F;[YL lX1F6 D[/JLG[ tIF\YL VgI+ HFI K[ TM U]Z]GL T[GL 5F;[ XL
V5[1FF CMI K[ T[ J6"JTF cT{l¿ZLIM5lGQFNŸDF\ ,bI]\ K[ S[ cc lX1F6 VG[ ;\EFQF6DF\ ;NFRFZL
ZC[H[P lX1F6 VG[ JF6LDF\ ;tIG]\ VFRZ6 SZH[P VwIIG ;FY[ T54 ND s>lgãIlGU|Cf
XD sDGMlGU|Cf VluGCMD4 VFlTyI sVlTlY ;tSFZf lJGD|TF4 VG[ VFlzTMG]\ Z1F6
T[DH A,G]\ Z1F6 SZL ;\TlTG]\ 5F,G 5MQF6 wIFGYL SZH[P ;FR]\ AM,H[4 ST"jI5F,G
SZH[4 lX1F6DF\ A[NZSFZ AGLX GCL\P U'C:YWD"G]\ 5F,G SZH[P ;tI4 ;NFRFZ4 jIlÉTUT
S<IF6 VG[ ;D'lâ 5|F%T SZH[ VwIIGDF\ 5|DFNL AGLX GCL\P DFTFvl5TF U]Z] T[DH
VlTlY 5|tI[ VFNZ ZFBH[ DFZF p¿D U]6MG]\ VG]SZ6 SZH[P VJU]6MG[ KM0L N[H[P
lJäFGMGM VFNZ SZH[P .rKFYL S[ XZDYL 56 IMuI 5F+G[ NFG N[H[P HIFZ[ 56
VFRZ6 ;\A\WL X\SF pt5gG YFI tIFZ[ DCFG lX1FSMG]\ VG];Z6 SZH[P U]Z] 5MT[ H
5MTFGFDF\ HM SM. VJU]6 CMI TM T[ lXQIG[ G :JLSFZJF ;,FC N[ K[Pcc!#
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V[8,[ lX1FS 5MT[ H 5MTFGFDF\ 56 VJU]6 CMI XS[ T[D SCL ;DHFJ[ K[ S[ H[
;FZ]\ K[ T[G[ H D[/JJ]\4 ;FZF U]6MG[ :JLSFZJF4 ;FZF SD"G[ :JLSFZJ]\4VG[ ;NFRFZG[
:JLSFZJM 56 HM DFZFDF\ SM. VJU]6 CMI TM T[G[ tIFUL N[H[P VYF"TŸ U]Z] 5MT[ ;\5}6"
GYL T[DF\ 56 BFDL CMI XS[ VG[ 5MTFGL AWL H AFATM ;tI G 56 CMI XS[ DF8[
lXQIG[ ;FZF;FZGM E[N 5FZBL lG6"I SZJF ;DHFJ[ K[P VCL\ U]Z] lXQIG[ ;DFH
WD" T[DH VFtDF £FZF :JLS'T ;FDFlHS VFRFZG]\ 5F,G SZJF ;DHFJ[ K[P
5F9IS|D ov||||
p5lGQFNMDF\ 7FGG[ A[ EFUDF\ lJEÉT SI]"\ K[P H[G[ V5ZF VG[ 5ZFlJnFGF GFD[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V5ZFlJnF HUT T[DH VFtDFG[ WFZ6 SZGFZ XZLZ ;\A\WL K[
VG[ 5ZFlJnF VFtD7FG VYJF A|ï7FG ;FY[ ;\A\lWT K[P p5lGQFNMGM J^I"lJQFI
VFtD7FG CMJFYL 5ZFlJnFGL DC¿F ATFJJFDF\ VFJL K[ VG[ V5ZFlJnFG[ tIFßI
DFGL K[ 56 cT{l¿ZLIM5lGQFNcDF\ lX1FS £FZF V[ p5N[X V5FJJFDF\ VFjIM S[ jIlSTUT
lCT T[DH ;D'lâGL VJU6GF G SZ VYF"TŸ p5lGQFN SFZ ;F\;FlZS ;]BMG[ TZKM0TF
GYL 56 T[G[ DF+ ;FWG DFGJ]\P ;FwI TM 5ZA|ï 5ZDFtDFGL 5|Fl%TG[ H DFGJ]\PvVYF"TŸ
V5ZF £FZF 5ZFlJnF D[/JJFGL TZO[6 p5lGQFNSFZ SZ[ K[P p5lGQFNŸSFZ AFæ;'lQ84
VFtDFYL X~VFT SZL 5\RSMQF4 RFZ VFzD4 RFZ5]Z]QFFY"4 V[D TAÞFJFZ lX1F6 VF5L
V\lTD ,1I 5ZA|ï5|Fl%TG[ AGFJ[ K[P
VwIF5GlJlW ov
p5lGQFNDF\ 36L ZLTMDF\ D]bItJ[ :JI\VgJ[QF6lJlW 5Z wIFG S[lgãT SI]"\ K[P
p5lGQFNSFZM DFG[ K[ S[4 —7FG :JI\ 5|IF;YL D/L XS[ K[ VF5L XSFT\] GYLP˜ ALHF
£FZF VF5JFDF\ VFJ[, 7FGG[ XFlaNS~5[ :JLSFZL XSFI 56 VFtD7FG SCL XSFI
GCL\P HM lJnFYL" 5MT[ H T[ 7FGGL VG]E}lT SZ[ TM T[G[ VFtD7FG SCL XSFI H[D S[
—VluG AF/[˜  V[D JFZ\JFZ SCLV[ KTF\ AF/S G H ;DÒ XS[ 5Z\T] T[G[ VFU GÒS ,.
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HJFI TM T[GL NCGTFGL VG]E}lT SZLG[ HF6L HFI S[4 —VluG AF/[˜ Pÿ  V[D lJnFYL"
5MT[ VFtD7FG SZ[ T[ H H~ZL K[ KTF\ 56 lX1F6GF VD]S lJlW ATFjIF K[ H[
lGdGMST K[P
s!f 5|YDlJlW o| || |  36LJFZ U}- AFATM ;DHJL Sl9G AG[ T[G[ jIFbIF äFZF
;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P J/L T[G[ SC[JTGF DFwIDYL JW] ;Z/TFYL ;DHFJL XSFI
K[P c`J[TF`JTZ p5lGQFNcDF\ c;¿Fc G[ V[S DCFG RS| H[J]\ ATFjI]\ K[ T[G[ +6
U]6MJF/F\ 5{0F\ K[P T[G[ ;M/ S/FGL WZL K[P T[GF VFZF T[ 5RF; EFJM K[4 5|tI[S
VFZFDF\ NX .lgãIM VG[ N; lJQFIM K[ JU[Z[PPPPPPPPP
sZf ;}+5|6Fl, o} |} |} |} |  7FG HIFZ[ VlJZTUlTYL VFU/ JWJF ,FU[ K[ TM T[G[ lJ:T'T
EFQFFDF\ IFN ZFBJ]\ D]xS[, YFI K[P T[YL 7FGG[ ;\lRT ZFBJF VG[ ;Z/TFYL IFN
ZFBJF ;}+FtDS EFQFFGM 5|IMU H~ZL K[P VFHGF I]UDF\ T[GM 5|IMU B}A JWL UIM
K[P lJ7FGDF\ 5|IMÔI[,L OMdI]",F T[GL V\NZ VFJ[ K[ ;}+MGF lGDF"6 VG[ jIFbIF A\G[
DF8[ 5|tI1F VG]EJG[ VFWFZ AGFJJM 50[ K[P `J[TF`JTZGM —TÀJDl;˜ V[JF 5|SFZG]\
H ;}+ K[P
s#f jI]t5l¿5|6F,L o] |] |] |] |  XaNMG]\ D}/ pNŸUD4 T[DF\ ZC[,F EFJMG[ VlEjIST SZ[
K[P SM. U}- lJRFZGL jIFbIF T[GF DF8[ 5|IMHFI[, XaNGL jI]t5l¿ £FZF SZL XSFI
K[P A'CNFZ^IS DF\ 5]Z]QFGL jI]t5l¿ nw[a f`(e`) SZJFDF\ VFJL K[ H[GM VFXI K[
vìNIU]OFDF\ sN]U"DF\f lGJF; SZGFZP
s$fSYF5|6F,L o | || | G{lTSlX1F6 DF8[ SYFGM 5|IMU 5|FRLG ;DIYL YFI K[P
;LWLv;FNL EFQFFDF\ p5N[X VF5JFDF\ VFJ[ TM lJnFYL"VMG[ V;Z SZTL GYL 56
SYFGF DFwIDYL p5N[X Z]lRSZ AGFJL XSFI K[P NFPTP S[GM5lGQFNDF\ .gã TYF
ZF1F;MGL SYF £FZF DFGJLI SZ]6FGM p5N[X VF%IM K[P
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s5f VG]~5TF5|6F,L o] |] |] |] |  36L JFTM TS"YL G ;DÒ XSFI T[G[ VG]~5TF
5|6F,LYL ;Z/TFYL ;DÒ XSFI K[P NFPTP IF7J<SI jIlSTGL VFtDF VG[
;JF"tDFGL JrR[GF V\TZG[ ;DHFJJF DF8[ -M,4 X\B4 DW]4 GNL4 ;D]ã JU[Z[ H[JF\
5|TLSMGM 5|IMU SZ[ K[P
s&f RRF"5|6F,L o" |" |" |" |  VF 5|6F,LGM 5|IMU p5lGQFNMDF\ ;F{YL JW] D/[ K[P VF
5|6F,LDF\ lJnFYL" VG[ lX1FS V[S HuIFV[ A[;L SM. V[S ;D:IF 5Z lJRFZvlJDX"
SZ[ K[P VFW]lGS ,MSTF\l+S 5|6Fl,VMDF\ V[GM 5|IMU JWL UIM K[P
s*f ;\`,[QF65|6F,L o\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |  RRF"5|6F,LDF\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[PvVYF"TŸ SM.
;D:IFGF\ lJlEgG 5F;F\VM 5Z H]NL H]NL ¹lQ8V[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
;\` ,[QF65|6F,L T[GL 5}ZS5|6F,L K[P H[DF\ lJ`,[QF6 £FZF D/[,F lGQSQFM"GF ;FZ~5[
ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP  A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ DCFZFH HGS £FZF ZH} SZ[,F
lJlEgG ¹lQ8SM6G[ ;DFCFZ~5 ;FZDF\ IF7J<ÉI[ 5|:T]T SIF" K[P
s(f EFQF65|6F,L o| || |  p5lGQFNMDF\ lJX[QF ~5[ TM 5|` GM¿Z lJlWGM 5|IMU YIM
K[ 56 SIFZ[S SIFZ[S jIFbIFG5|6F,LGM p5IMU IMuI DFGJFDF\ VFJ[ K[P lJX[QF~5[
5[|Z6F:5N lJQFIM DF8[ VF 5|6F,LGM p5IMU V;ZSFZS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S
SIFZ[S Sl9G lJQFIMGL jIFbIF 56 jIFbIFG £FZF ;FZLZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ID
GlRS[TF ;\JFNDF\ VF 5|6F,LGM p5IMU D/[ K[P
s)f TNY"5|6F,L o" |" |" |" |  VF 5|6F,L lJnFYL"GF DFGl;S lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBLG[
5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P SM. lJnFYL"G[ ;DHFJJF DM8L jIFbIF HM.V[ SM. lJnFYL" ;}+
~5DF\ JFTG[ H,NL ;DÒ HFI K[P TNY"5|6F,LDF\ lH7F;] 7FGU|C6 SZJF DF8[
5MT[ H 5|ItG SZ[ K[¸ VwIF5S DF+ DFU"NX"G VF5[ K[P .gã TYF lJZMRG £FZF
5|HF5lTGL 5F;[ VFtD7FGGL 5|Fl%T DF8[ lXQItJ U|C6 SZJFGL SYFDF\ VF 5|6F,LGM
p5IMU D/[ K[P lJZMRG 5MTFGF DFGl;S :TZ VG]~5 VFtDFGL HFU'TFJ:YFG[ H
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;FRL DFGLG[ ;\T]Q8 Y. HFI K[ VG[ 5FKM OZ[ K[ VG[ V\TDF\ VFtDFGL ;FRL l:YlTG]\
7FG5|F%T SZLG[ ;\T]Q8 YFI K[P
s!_f VG]S|lDS5|6F,L o] | |] | |] | |] | |  NX"G TYF lJ7FGGF VwI5G v VwIF5GDF\ V[GM
DM8[ EFU[ 5|IMU YFI K[P VlES|lDT VwIIGGM l;âF\T 5|lTUDG 5|6F,LYL B}A H
D/TM VFJ[ K[P VF 5|6F,LDF\ XLBJFIMuI ;FDU|LG[ S|DA\W 5|`GMGF ~5DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S 5|` GGM p¿Z ALHF 5|` GG[ HgD VF5[ K[ VG[ V[D 5|` GM SZTM
S|D tIF\ ;]WL RF,[ K[P HIF\ ;]WL lH7F;] V\lTD p¿Z ;]WL 5CM\RL G HFIP NFPTP
IF7J<SIvHGS;\JFNDF\ VF 5|6F,LGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
VwIIG 5|lS|IF ov| || || || |
p5lGQFNMDF\ VwIIG 5|lS|IFGF\ +6 5UlYIF\ J6"jIF\ K[P 5|YDG[ zJ6 ;\7F
VF5JFDF\ VFJL K[P zJ6GF\ :TZ 5Z TyIMG[ E[UF\ SZJF\4 zJ6 TYF 59G £FZF
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF :TZ[ TyIMGM ;\U|C lJRFZ5}J"S SZJFDF\ VFJTM GYLP TyIMDF\
;tIF;tIG]\ 5ZL1F6 VF :TZ[ YT]\ GYLP ALHF ;M5FGG[ DGG ;\7F VF5L K[P VF :TZ[
X\SFVMG]\ ;DFWFG SZJFDF\ VFJ[ K[P VwIF5S T[DH ;C5F9LVM ;FY[ lJJFNF:5N
5|` GM 5Z lJRFZlJDX" SZJFDF\ VFJ[ K[P TyIMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH
µ\0F65}J"S T[G]\ DGG SZJFDF\ VFJ[ K[P lR\TG T[DH DGGDF\ TS"4 jIFbIF VG[ AMW
5Z wIFG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
+LHF ;M5FGG[ cclGlNwIF;Gcc GL ;\7F VF5L K[P V[DF\ X\SFVM XF\T Y. HFI K[
VG[ lJRFZ :5Q8 Y. HFI K[P 7FG DF+ TyIMG[ E[UF SZJF ;]WL ;LlDT ZC[T]\ GYL
56 V[GM p5IMU ÒJGGL ;D:IFGM p5FI D[/JJFDF\ YFI K[P lGlNwIF;GGF :TZ[
7FG VG[ HF6GFZ s7FTFf G]\ Vl:TtJ V,U GYL ZC[T]\ 56 7FG 7FTFGF jIlÉTtJG]\
VlEgG V\U AGL HFI K[ TYF ;FRF VY"DF\ 7FG äFZF jIJCFZDF\ O[ZOFZ VFJJF
,FU[ K[P
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VG]XF;G o slX:T v lGIDf]]]]
p5lGQFNMDF\ VG]XF;GGF\ +6 TÀJM DFGJFDF\ VFjIF\ K[P
s!f 5|YD 7FG5|Fl%TGL ptS8 .rKFP HIF\ ;]WL lX1F6YL"DF\ 7FG5|Fl%TGL
5[|Z6F pt5gG G YFI tIF\ ;]WL VwIIGDF\ Z; pt5gG YTM GYL VG[ HM VwIIGDF\
Z; G CMI TM VG]XF;GG]\ 5F,G YT]\ GYLP XLBJFGL 5[|Z6F 5KL lX1F6FYL"GM
ÔT5|ItG lJS;FJJM H~ZL K[P lJnFYL" X]\ AGJF .rK[ K[P T[GM lJRFZ T[GF DGDF\
CMJM H~ZL K[P HFT 5|ItG s:J[rKFf 5KL VFtD;\ID VFJL XS[ K[P ;DFH TYF WD"
£FZF DFgI G{lTS l;âF\TMG]\ 5}6"5F,G V[DF\ VFJ[ K[ HIF\ V[ X\SF CMI S[ X]\ IMuI VG[
X]\       VIMuI m V[JL l:YlTDF\ ;DFHDF\ 5|lTlQ9T jIlÉT H[D JT[" T[D JT"J]\ T[DH
VFRZ6DF\ D}SJ]\P
SIFZ[S SIFZ[S 5|EFJG[ SFZ6[ VYJF .lgãIDMCG[ SFZ6[ lX1F6FYL"GF VFRZ6
DF\ O[ZOFZ Y. HFI K[ H[G[ VG]XF;GE\U SC[JFI K[P p5lGQFNSFZ lX1FS 5F;[ V[
V5[1FF ZFB[ K[ S[ T[ lX1F6FYL"GF VFRZ6 5Z wIFG ZFB[ T[G[ U[ZDFU[" HTM ZMS[P
lX1FS lJnFYL"G[ lX1FF sN\0f s;HFf SZJF T[GL lG\NF4 5MTFGM V;\TMQF4 VG[ VFN[XGM
p5IMU  SZL XS[ K[P
p5lGQFNGF lX1F6G]\ DCÀJ ov]\] \] \] \
p5lGQFNG]\ lX1F6 SM. lJX[QF ;DIGL lX1F65|6F,L GYL 56 T[GF lGIDMGF[
5|IMU AWF H ;DI[ Y. XS[ T[JM K[P SFZ6 S[ V[GF 5|`G VFtDFGF 5|`GM ;FY[
HM0FI[,F K[P VFtDFGL p¿ZM¿Z VJ:YFGF J6"G 5\RSMQF V\TU"T K[ T[ VFH[ 56
lX1F6GF p¡[xIMGF ;FRF\ ;M5FG ZH} SZ[ K[P VFH[ 56 VF56[ VFÒlJSF4
:JF:yIv7FG4 lJ7FG T[DH G{lTS ÒJGGF lJSF;GL lJnF HM.V[ K[4 T[DH VFUFDL
I]UMDF\ 56 T[ ZC[X[ HP
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lX1FSvlJnFYL"GF ;\A\WMG] \ :J~5 H[ p5lGQFNMDF\ J6"jI] \ K[ T[ SM.56
;DFHÒJG T[DH SM. I]U DF8[ VFNX" ;\A\WMGL 5lZS<5GF K[ VFHGF ;DIDF\ 56
lJnFYL" VG[ lX1FSGF ;\A\WM ;FZF AG[ TM VG]XF;G ;Z/ ZLT[ H/JF. ZC[P p5lGQFNGF
36F lJlWVM VFH[ 56 V[8,F H p5I]ST K[P p5lGQFNGL lX1F6GM D}/D\+ :JI\
VwIIG5|6F,L K[ H[ VFHGM D}/D\+ K[P
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p5lGQFNGL l8%56L
1) {dY`m A_¥V_íZwVo &
2) {^ÚVo öX`J«§{W {N>ÚÝVo gd© g§e`m: sD]\0S p5lGQFNf
3) H$R>mon{ZfX²
4) ~¥hXmaÊ`H$ sA|Fï6 #P#(4 VwIFI !f
5) V¡{Îmar`mon{ZfX ~«÷mZ§XdrsVwIFI )f
6) ~¥hXmaÊ`H$ sVwIFIvZ4 A|Fï6v$P5f
7) H$R>mon{ZfX sIDvGlRS[TF ;\JFNf
8) T{l¿ZLIM5lG5NG]\ NL1FFgT 5|JRGP
9) gdª bw BX§ ~«÷ &
10) VÎd_{g &
11) gmo@h_² &
12) ghZmddVw....&sXFlgTD\+ ` J[TF`JTZ4 S9f
13) T{l¿ZLIM5lGQFNG]\ NL1FFgT 5|JRGvgË`§ dX Y_©§ Ma &
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p5lGQFNGF U]Z]VM
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zLDN EUJNULTFDF\ lX1F6
ULTF DCFEFZTGM V\X K[P H[DF\ HUTŸU]Z] S'Q6 äFZF lXQIGF 5|TLS TZLS[ VH]"GG[
lX1F6 VF%I]\ K[P ULTF V[S p¿D lX1F6 U|\Y K[ SFZ6S[ T[DF\ AWL H 5|Rl,T NFX"lGS
DFgITFVM T[DH l;âF\TMG]\ lGNX"G K[P EFZTLI lX1F6GM ;FZ ULTFDF\ K[P EFZTLI
NX"GDF\ A[ D]bI 5|J'l¿ K[P 5|J'l¿ DFU" VG[ lGJ'l¿ DFU"P lX1F6GL ¹lQ8V[ 5|J'l¿DFU"G]\
JW] DCÀJ K[P lGJ'l¿ DFU" DF[8[EFU[ ;\gIF;FzD DF8[ K[P ULTFDF\ 5|J'l¿DFU"G[ :YFl5T
SIM" K[ VG[ lX1F6 VF5JF DF8[ I]âE}lD 5;\N SZL K[ HIF\ 5|J'l¿ D]bI K[P
ULTFDF\ 7FGGL jIFbIF SZL K[ S[ cc H[GF äFZF AWF\ 5|F6LVMDF\ S[J/ V[S lGlJ"SFZ
EFJ HMJF D/[ K[ T[DH lJlJWTFDF\ V[STF HMJF D/[ K[ T[G[ H ;FlÀJS 7FG SC[JFI
K[P! V[8,[ S[ 7FG5|Fl%TG]\ wI[I DF+ DG]QIHUTGL V[STFG[ HF6JFG]\ H GYL 56
;\5}6" HUTDF\ HMJF D/TL lEgGTFVMGL JrR[ K]5FI[,F VFtDFGL VG]E}lT SZJFG]\
K[P H[ V[S VG[ DF+ V[S H 5Z ;TŸ TÀJ K[P 7FGDF\ H lX1F6 ;DFI[, K[P VF
jIFbIFGF VG];\WFG[ lX1F6GL jIFbIF VF5JFDF\ VFJ[ TM ccULTF D]HA K[ H[ NZ[S
jIlSTDF\ ZC[,F A|ï VYJF 5ZDFtDFGL VG]E}lT SZJFDF\ DNNUFZ AG[ VFtDFGL
VG]E}lT lX1F6 äFZF H XSI K[P H[GF\ 7FGR1F] B]<,F\ CMI T[ H  V\TZFtDFG[ HM.
XS[ K[ DMCYL V\W 5|F6L V\TZFtDFG[ HM. XS[ GCL\PZ AWF\ 5|F6LDF\ ZC[,F 5ZDFtDFG[
7FGlJGF HM. XSFTF[ GYLP#
lX1F6GF\ p¡[xI ov\ [\ [\ [\ [
lX1F6G]\ wI[I DG]QIG[ V7FGYL D]ST SZL E[N¹lQ8DF\YL ARFJJFG]\ K[ VG[
VFtDFG]E}lT SZFJL 5|SFX  TZO UlT SZFJJFG\] K[P H[ E[NDF\ VE[NGL hF\BL SZFJL
AWF\ 5|F6LDF\ ZC[,F 5ZDFtDFGL VG]E}lT SZFJ[ K[P
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ALHF\ EFZTLI NX"GM H[D ULTFGM VFU|C 56 DFGJG[ VFwIFltDS D]lST V5FJL
;DU| jIlStJG]\ ~5F\TZ6 SZJFGM K[P H[YL DFGJ 5|S'lT N{JL 5|S'lT AGL HFIP G{lTS
VFRZ6 ;CH AG[ VG[ .`JZ ;FY[ ;D~5TF 5|F%T YFIP D]STFtDF .`JZLI 7FGYL
VlE5[|lZT Y. N{JL ;\S<5 SZGFZ AG[ K[P T[GL A]lâ p¿D S1FFGL AG[ K[ D]lST VgI
SIF\I GYLP D]lST D[/JJF DFGJLI TGFJM .`JZG[ Vl5"T SZJFGL H~Z K[P D]ST
DFGJGF\ XZLZvDGv.lgãIM GQ8 YTF\ GYL 56 X]â Y. HFI K[ VG[ DF+ .`JZ
.lrKT SFIM" SI[" HFI K[P
I]âE}lDDF\ A\G[ ;[GFVM JrR[ µE[,F VH]"GGL DFGl;S l:YlT jIlÉTUT :JT\+TF
VG[ ;FDFlHS ST"jIGL JrR[ hM,F\ BFI K[P V[S AFH] 1Fl+I CMJFGF GFT[ ;FDFlHS
ST"jI V5[1FF ZFB[ K[ S[ T[6[ I]â SZJ]\ HM.V[$  VG[ TS"vlJTS" KM0L N[JF HM.V[P
5MT[ X]\ SZJ]\ HM.V[ VG[ X]\ G SZJ]\ HM.V[ V[GM lJRFZ G SZJM HM.V[ 56 VH]"G
V[JL DFGl;S XFlgT GYL .rKTM T[ 5MTFGL HFTG[ ;FJ V[SFSL VG[ VläTLI HF6[
K[P 5MT[ 1Fl+I SD" SZL XFlgT G D[/JL 5L0F D[/J[ K[P HM DF+ ;FDFlHS ST"jIG[
;Dl5"T Y. HFI TM T[GFDF\ ZC[,L VläTLI XlSTG[ S[D 5FDL XS[ m TM 5KL
S'Q6FzIDF\ SIF\ HJ]\ 50[ V[ 5MT[ H lG6F"IS AGL HFI 5Z\T] VH]"G V[S ;lgGQ9
lXQIJTŸ S'Q6G[ XZ6[ HFI K[ VG[ 5KL 5MTFG]\ ST"jISD" 56 SZ[ K[P
ULTF DFGJG[ :JT\+ lG6"I ,[JFGL :JT\+TF VF5[ K[ 5Z\T] :JT\+TFDF\ 56
VSZ6LI SD" SZL XSFT]\ GYLP NZ[S jIlSTDF\ JF;]N[J K[P jIlST V\To5[|Z6FYL SD"
SZ[ K[ TM T[DF\ .`JZGM VFN[X CMI K[P SFZ6S[ NZ[S VFtDFDF\ 5ZDFtDF K[ V[8,[ TM
:JEFJYL 5[|lZT DFGJG]\ SD" ;FDFlHS VlCTG]\ SFZ6 AGL XST]\ GYL HM SM. jIlST
;FDFlHS ST"jIGL EFJGFYL SM. SFD SZ[ K[ TM T[DF\ VC\SFZGL ¹lQ8 VFJL XS[ K[P
56 HM ST"jISD" :J{rKFYL SZJFDF\ VFJ[ TM T[DF\ ZC[,F .`JZGM ;CIMU D/[ K[P
SM. ;FDFlHS ST"jIDF\YL rI]T YFI TM ;DFHG[ lJX[QF CFlG GYL 5Z\T] V\ToSZ6GF
VJFHYL N}Z YJFYL lJSF; :YlUT Y. HFI K[P
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ST"jI ;F5[1F CMI K[ VYJF NZ[S ;DI[ ST"jIGL 5lZEFQFF AN,FI K[P ST"jI
DFGJG[ V5}6"TFYL 5}6"TF TZO ,. HFI K[P ULTF D]HA ST"jI H AWFDF\ ZC[,F
5ZDFtDF TZOG]\ ;D5"6 K[P ST"jISD" SZGFZ[ O/GL .rKF G ZFBJL HM.V[ DF+
SD" SZJFDF\ wIFG VF5J]\ HM.V[P ULTF ST"jIG[ H N{JL SD" DFG[ K[P
VFD ULTF lXQIG[ ;FDFlHS NFlItJG[ DF+ VG];ZJFG]\ H GCL \ 56 V\TZFtDFGF
VJFHG[ ;F\E/LG[4 ;DÒG[ IMuI VFRZ6 SZJFG]\ XLBJ[ K[P ;FDFlHS p¿ZNFlItJ
N[XvSF, D]HA AN,FI 5Z\T] V\TZFtDF V[G[ lJJ[SYL ;FZF;FZGM E[N SZJFGL XlST
VF5[ K[P NZ[S ;DFH;\DT jIJCFZ X]E4 ;TŸ VG[ gIFIMlRT GYL CMTMP DM8L ;\bIFYL
VG]DMlNT VYJF ;JF"G]DTYL 36LJFZ N{JL 5|S'lT lJZ]â lGID AGFJFI K[P lX1F6YL
V[JL jIlST T{IFZ YFI K[ H[ V\TZFtDFGM VJFH ;F\E/L XS[4 VM/BL XS[ VG[
;FDFlHS VgIFIGM lJZMW 56 SZL XS[P
lXl1FT jIlSTGF\ ,1F6 ov\\\\
H[ jIlSTV[ 7FG 5|F%T SI]"\P VG[ 7FG VFtD;FTŸ 56 SI]"\ CMI T[G[ ÒJGD]ST
SC[JFI K[ ULTF T[G[ l:YT5|7 SC[ K[P ULTFV[ l:YT5|7GF\ ,1F6M VF D]HA VF%IF\
K[Pcc l:YZA]lâ jIlST AWL .rKFVM KM0L N[ K[ T[DH DF+ VFtDFG]E}lTDF\ H 5|;gG
ZC[ K[P5 N]oBYL Rl,T YTM GYL VG[ ;]BGL SFDGF SZTM GYL T[ ZFU4 EI VG[
S|MWG[ tIFUL N[ K[P& l:YT5|7 jIlST lG\NF S[ 5|X\;FDF\ T8:YEFJ ZFB[ K[P T[ lD+vX+]4
X]EvVX]E JU[Z[ ägäMYL 5Z AGL HFI K[P T[ H l:YT5|7 K[P* 7FGLG[ .lgãIM äFZF
5|F%T ;]BDF\ VF;lST YTL GYL VYF"T ŸVGF;ST AGL HFI K[P( ULTFSFZ SC[ K[ S[
lJQFIMGL T'l%T lJJXTF5}J"S G SZJL HM.V[ 56 lJQFIMGL p5,laWDF\ 56 pNF;LG
AGJ]\ HM.V[ T[ 7FGLG\] ,1F6 K[P) lJQFIMGF ;[JGYL DFGJGL A]lâ GFX 5FD[ K[
SFZ6S[ lJQFIDF\YL lJQFI HgD[ K[P lJQFIDF\ VF;lST SFD pt5G SZ[ K[P SFDYL S|MW4
S|MWYL ;dDMC4 ;dDMCYL A]lâ E|Q8 s:D'lT lJE|Df VG[ :D'lT lJE|DYL A]lâGM
GFX Y. HFI K[ VF ZLT[ 7FG V7FGDF\ O[ZJF. HFI K[P!_ 7FGL ZFUvä[QF ZlCT
TYF 5MTFG[ JX .lgãIM äFZF lJQFIMGM p5EMU SZL XS[ K[P V[GFYL V[G[ XF\lT D/X[
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VG[ T[ lJQFIMGM p5IMU SZTM CMJF KTF\ 56 lJQFIF;ÉT GCL \ YFIP XF\lT 5|F%T
CMJFYL lX1FFYL"GF\ AWF\ N]oBMGM GFX Y. HFI K[P!! V\TDF\ ULTFSFZ SC[ K[ v cc AWF\
5|F6LVM DF8[ H[ ZFl+ K[ 7FGL jIlST V[DF\ HFU|T ZC[ K[P TYF H[ ;DI[ AWF ,MSM HFU[
K[4 V[ l:YT5|7G[ DF8[ ZFl+GF AZFAZ K[P VYF"TŸ V7FG ~5L V\WSFZDF\ O;FI[,F
VgI ,MSM HIFZ[ lJQFIMDF\ ,LG ZC[ K[4 V[ JBT[ 7FGLHG V[DF\ VF;ÉT YTF GYLP
sGYL CMTFPf!Z H[ jIlÉT AWL SFDGFVMGM tIFU SZLG[ EMUMG[ DF8[ lG:5'C Y.G[
VFRZ6 SZ[ K[ TYF H[GF DMC VG[ VC\SFZEFJ GQ8 Y.  UIF K[4 T[JL jIlÉT XF\lT
5|F%T SZL XS[ K[P!#
VF ZLT[ lX1F6GF\ p¡[xIM4 VFNXM" TYF D}<IMG]\ VtI\T lJXN TYF ;]\NZ lJJ[RG
ULTFDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFNX" V[8,F prR HMJF D/[ K[ S[ SIFZ[S SIFZ[S ;FDFgI
lX1FSGF DGDF\ V[S lGZFXF 3Z SZJF ,FU[ K[ S[ X]\ VF p¡[xIMGL 5}lT" ;\EJ K[ m VF
;\A\WDF\ V[ E},J]\ G HM.V[ S[ ULTFGF\ p¡[xI OST lJnF,I lX1FF ;]WL DIF"lNT GYL
56 ULTFGL lX1F6 TM ÒJGEZ RF,JFJF/L 5|lS|IF K[P OST V[S ÒJG ;]WL H GCL\
5Z\T] HgD HgDF\TZ ;]WL lJ:TZ[,L K[P ÒJGGF ,1IGL TZO JWJFJF/L jIlST ;TT
JWTL H HFI K[4 HIF\ ;]WL S[ ,1I ;]WL 5CM\RL G XS[P H[ :TZ ;]WL V[S ÒJGDF\
5CM\RL XSFI4 V[GFYL VFU/ ALHF ÒJGDF\ SND VFU/ YFI K[P sJW[ K[f lX1F6
D'tI]GL ;FY[ GQ8 Y. HT]\ GYL 5Z\T] VFU,F HgDDF\ 56 ,1I 5|Fl%TGM DFU" ATFJ[ K[P
lX1F6G]\ ,1I H GA/]\ S[ C,S]\ CX[ TM 5|UlT VJZMWF. HX[P ,1I5|Fl%T 5KL X]\ m
ULTF D]HA DG]QI 5MTFGL JT"DFG l:YlTYL ;TT p5Z VFJJF DFU[ K[P JT"DFG V[G[
V5}6" ,FUJF DF\0[ K[ VG[ T[ V[ V5}6"TFYL p5Z µ9LG[ 5}6"TF TZO VU[|;Z YJF DFU[
K[P VF H 5|UlTG]\ nF[TS K[P HM JT"DFG H 5}6" ,FUJF DF\0[ TM 5|UlT ZMSF. HX[P
KF+ ;\S<5GF TYF KF+vlX1FS ;\A\W ov\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
EUJNŸULTFDF\ KF+GF AFæ XZLZ TYF VFtDF A\G[G[ ;DFG ZLT[ DCÀJ VF5JFDF\
VFjI]\ K[P .`JZGF A[ V\X K[P s!f ;TŸ TYF sZf V;TŸP c;TŸc V\X s~5f YL VFtDFGL
pt5l¿ ATFJJFDF\ VFJL K[ TYF cV;TŸc ~5YL VFtDFG[ WFZ6 SZGFZ XZLZGL VFtDF
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TYF XZLZYL I]ST 5|F6LVMGL SD"E}lD VF EF{lTS ;'lQ8GL pt5l¿ 56 VF H cV;TŸc
V\XYL YFI K[P VF ZLT[ AF/SG]\ XZLZ 56 V[GF VFtDF H[8,]\ H 5lJ+ TYF N{JL K[P
AWF\ 5|F6LVMDF\ DG]QIG]\  :YFG ;JM"5lZ K[ SFZ6S[ DFGJXZLZDF\ :JI\ EUJFG
56 VJTFZ ,[ K[P 0MP ZFWFS'Q6GŸ ,B[ K[ VJTFZGL S<5GF V[ 5|DFl6T SZ[ K[ S[
.`JZ XFZLlZS VlEjIlÉTGL lJZ]â GYLP VF56[ VF XZLZ WFZ6 SZTF\ CMJF KTF\
56 R[TGFGL ;\5}6" XlÉT U|C6 SZL XSLV[ KLV[P
ULTF VG];FZ VJTFZGL V[S JWFZFGL S<5GF K[ H[ KF+;\S<5GFGL ¹lQ8YL 56
JWFZ[ DCÀJGL K[P ULTF D]HA VF56FDF\ NZ[SGL V\NZ N[JtJGM JF; K[P H[ SIFZ[I
,]%T YTM GYLP VF56[ AWF V[JL .`JZLI HIMlTYL 5|SFlXT KLV[4 H[ HgD HgDFgTZ
;]WL AGL ZC[ K[P H[GM X:+YL 56 GFX SZL XSFTM GYL VFUDF\ ;/UFJL GYL
XSFTM4 5F6LDF\ VMUF/L GYL XSFTM TYF CJFDF\ ;]SFJL 56 GYL XSFTM VF lNjI
HIMlT VjIST K[P!$ VYF"TŸ .lgãIM äFZF V[G[ HM. XSFTM GYL4 VlRgtI K[ VYF"TŸ
DGYL V[G[ HF6L GYL XSTF4 VlJSFZL K[ VYF"TŸ SD["lgãIM äFZF V[GL VG]E}lT 56 SZL
XSTF GYL V[GF 5Z D'tI] 56 SM. 5|EFJ 5F0L XST]\ GYL ¦ VF HIMlT lGtI K[P!5
KF+GL VF ;\S<5GF VwIF5SG[ DF8[ B}A H DCÀJ ZFB[ K[P V[GF\ 5F\R TÀJMYL
AG[,F XZLZv>lgãII]ST GFD~5 5|F6L H GYL4 V[GFDF\ VFtDFGM JF; K[ VG[ V[
VFtDF N{JL K[P VwIF5S V[GF XFZLlZS TYF S[gãLI lJSF;GL 56 V5[1FF GYL ZFBL
XSTM SFZ6S[ XZLZ 56 N{JL K[ VG[ T[ lNjIvHIMlTG[ WFZ6 SZJFJF/]\ K[P H[ lX1FS
.`JZDF\ lJ`JF; ZFB[ K[ T[ 5MTFGF AWF lJnFYL"VMDF\ .`JZGF\ NX"G SZ[ K[P V[GF
lJnFYL"VM V[DGL p5F;GFG[ 5F+ CMI K[4 3'6F TYF p5[1FFG[ 5F+ GCL \P lJnFYL"G]\
XZLZ TM SD"HlGT K[ VFYL V[DGL XFZLlZS ;[lgãI TYF DFGl;S XlÉTVM H]NL H]NL
CMI XS[ K[ 5Z\T] V[GM VFtDF V[S K[P T[ AWF .`JZGF VJTFZ K[P V[DGF V\WSFZG[
C8FJLG[ V[DGL HIMlTG[ 5|HJl,T SZJL V[ VwIF5SG]\ SD" K[P NZ[S AF/SDF\ N[JtJ
K[P 5Z\T] T[ K}5FI[,]\ K[ VG[ V[G[ lX1F6 äFZF 5|SFXDF\ ,FJL XSFI K[P
AF/S 5|J'l¿YL N]Q8 TYF 5F5L GYL CMT]\4 SFZ6S[ V[GL 5|J'l¿ TM N{JL K[P T[
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N]Q8TF VYJF 5F5GL 5|lTKFIFYL T[ VFJ'¿ HMJF D/[ K[ V[G]\ SFZ6 V7FG K[P 7FG
J0[ V[ ;}T[,L XlÉTVMG[ HUF0L XSFI K[ VG[ tIFZ[ VF56[ T[DF\ N[JtJGF NX"G SZL
XSLV[ KLV[P
lX1FSG[ DF8[ AF/ 5|S'lTG]\ VwIIG H~ZL ov[ [ | ' ] \[ [ | ' ] \[ [ | ' ] \[ [ | ' ] \
ULTF VG];FZ NZ[S AF/S 5MTFGL 5|S'lT sHgDHFT 5|FS'lTS XlÉTVMf D]HA
lX1F6 U|C6 SZTF\ CMI K[P VFYL lX1FSG[ DF8[ AF/SGL 5|S'lTG[ ;DHJL H~ZL K[P
ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ v
7FGL jIlST 56 5MTFGL 5|S'lT D]HA H VFRZ6 SZ[ K[P AWF\ 5|F6LVM 56
HgDHFT ;\:SFZM VG];FZ jIJCFZ SZ[ K[P ;\ID VYJF .lgãIlGU|C 56 5|S'lTGL
VF 5|A/ XlÉTG[ ZMSL XSTM GYLP!&
EUJNŸULTFDF\ VF 5|S'lTG[ c:JWD"c VYJF cc;CH SD"cc SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VG[
V[JL V5[1FF SZJFDF\ VFJL K[ S[ AF/SG]\ lX1F6 V[DGF c:JWD"c VYF"T V[DGL HgDHFT
XlÉTVM D]HA VFIMlHT CMJ]\ HM.V[P
;CHSD" NMQFI]ST CMJF KTF\ 56 V[GM tIFU G SZJM HM.V[P SFZ6S[ X~VFT
slX1FFGM VFZ\Ef SM.G[ SM. NMQFYL jIF%T CMI H K[¸  H[JL ZLT[ VluGGL ;FY[ W]DF0M
ZC[,M K[P!* lX1FFGF O/:J~5 ccXG{o XG{occ NMQFMG]\ lGJFZ6 SZL XSFI K[4 TYF W]DF0F
JUZGF VluG slGW}"Df GL H[D 7FG~5L T[HYL lX1FFYL"G[ T[HMDI AGFJL XSFI K[P
jIlÉT 5MTFGF :JFEFlJS SD" äFZF H ;O/TF 5|F%T SZ[ K[P!( VF ZLT[ ULTFDF\ AF/
SGL 5;\NUL sV[SFU|TFf GF VFWFZ[ lX1F6G[ VFIMlHT SZJFGM VFU|C JFZ\JFZ SZJFDF\
VFjIM K[P
GJ]\ 7FG VF5JFGL 5C[,F\ lX1FFYL"DF\ V[ 7FG 5|F%T SZJFGL lH7F;F CMJL H~ZL
K[P SIFZ[S SIFZ[S VF lH7F;F 5lZl:YlTvD]HA pt5gG YFI K[4 SIFZ[S ;CH
5|S'lTG[ 5lZ6FD[ pt5gG YFI K[ TM SIFZ[S lX1FSGF 5|ItGMYL ;}T[,L 5[|Z6FG[ HFU'T
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SZJL 50[ K[P S]Z]1F[+GL I]âE}lDDF\ VF 5|SFZGL l:YlT pt5gG YFI K[P 5lZl:YlTVMGF
S]RS|DF\ O;F.G[ VH]"G DMCF;ST Y. HFI K[4 S'Q6 V[GF ;CH :JEFJ D]HA V[G[
SD" SZJF DF8[ 5[|lZT SZ[ K[P 5Z\T] 5lZl:YlTVM V[8,L EI\SZ CMI K[ S[ T[ I]â SZJF
DF8[ T{IFZ GYL YTM4 5Z\T] 7FG 5|F%T SZJF ;1FD AGL HFI K[4 VG[ VH]"G SC[ K[ v
5lZl:YlTVMG[ SFZ6[ H[ ;CHv:JEFJ K[4 T[ TFD;L Y. UIM VG[ ST"jIGF
;\A\WDF\ VH]"GG]\ DG X]\ SZJ]\ VG[ X]\ G SZJ\] V[ GÞL GYL SZL XST]\P VFJL
5lZl:YlTVMDF\ V[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[P V[G]\ 7FG D[/JJF DF8[ VH]"GGL DFGl;S
Tt5ZTF HFU'T Y. R}SL K[P VF l:YlTDF\ S'Q6G[ 7FG VF5JF DF8[ 5|FY"GF SZ[ K[P!)
lXQIDF\ H~ZL IMuITFVM ov\\\\
p5lGQFNM VG];FZ ULTFGM 56 VF DT ¹- K[ S[ OST ;FZF 5F+G[ H 7FG 5|NFG
SZJ]\ HM.V[P lX1F6 5|Fl%T NZ[SGM VlWSFZ K[4 5Z\T] lX1FSGM 56 VF jIFJ;FlIS
VlWSFZ K[ S[ T[ ;TŸ5F+G[ H 7FG VF5[ VG[ HM 7FGvD[/JGFZ 5F+ plRT G CMI TM
V[GM lXQI TZLS[ :JLSFZ G SZJM HM.V[P ULTFDF\ ;t5F+GF\ ,1F6M SC[JFDF\ VFjIF\ K[P
cclXQItJ U|C6 SZJF DF8[ lJnFYL"DF\ ;\ID TYF T5 CMJ]\ HM.V[4 V[GFDF\ lX1FS
5|tI[ zâF CMJL HM.V[4 ;F\E/JF DF8[ T[GFDF\ VWLZF. sTt5ZTFf CMJL HM.V[P
lXQI V[JM G CMJM HM.V[ H[ VwIF5SGF NMQFMG[ HMTM ZC[Pcc Z_
NZ[S jIlSTDF\ AWF 5|SFZG]\ 7FG D[/JJFGL IMuITF GYL CMTL 5Z\T] lX1F6
D[/JJFGM T[DGM VlWSFZ K[P ULTF VG];FZ T[G[ T[GL IMuITF VG[ 1FDTF D]HA
lX1F6 VF5J]\ HM.V[P V7FGLGM lTZ:SFZ SZLG[ T[G[ 5MTFGF ST"jIYL lJD]B SZJM T[
lX1FSG[ DF8[ AZFAZ GYLPZ!
ULTF lJnFYL" 5F;[ V[ V5[1FF 56 ZFB[ K[ S[ lJnFYL" AWF EFJMYL lX1FS 5|tI[
;D5"6 EFJ ZFB[P 7FG TYF VC\SFZGM D[/ GYLP H[GFYL 7FG 5|F%T SZJFG]\ CMI
T[GF 5|tI[ lJGIEFJ CMJM H~ZL K[P RMYF VwIFIDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
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ccJ\NGF äFZF4 RRF" äFZF TYF ;[JF äFZF 7FGG[ 5|F%T SZP TÀJ¹Q8F 7FGL ,MSM TG[
V[ 7FGGM p5N[X VF5X[Pcc ZZ
7FG D[/JJF DF8[ zâF H~ZL K[4 5Z\T] zâFGL DT,A V[JL SIFZ[I GCL \ S[
5|` G SIF" lJGF lX1FSGL NZ[S JFTMGM :JLSFZ SZL ,[JMP zâF VG[ lJGIGL ;FY[ H
RRF" VFJxIS K[P HM DGDF\ X\SF ZCL HFI V[G T[G]\ ;DFWFG G SZJFDF\ VFJ[ TM
lX1F6 5|F%T SZL XSFT]\ GYLP lX1FSGL VwIIG 1FDTFGL AFATDF\ 56 X\SF ZFBJFYL
56 lX1F6 5|F%T SZL XSFT]\ GYLP Z#
lJnFYL"GF DGDF\ V[JM lJ`JF; CMJM HM.V[ S[ lX1FSDF\ 7FG VF5JFGL 5}ZL
1FDTF K[ TYF AWL X\SFVMG]\ lGJFZ6  SZJFGL 1FDTF V[GFDF\ K[4 tIFZ[ H 7FGGL
VF5v,[ 5|lS|IF X~ YFI K[P KõF VwIFIDF\ VH]"G S'Q6G[ VFJ]\ H S\.S SC[ K[ v cc C[
S'Q6 ¦ DFZL VF X\SFG[ 5}ZL ZLT[ N}Z SZGFZ ALHM SM. GYL4 OST TD[ H DFZL X\SFG[
N}Z SZL XSM KMPZ$
lX1FSDF\ V5[l1FT IMuITFVM ov\ [\ [\ [\ [
H[JL ZLT[ lJnFYL" 5F;[YL zâF4 lJGI4 ;D5"6 JU[Z[GL V5[1FF SZJFDF\ VFJL K[4
T[JL ZLT[ ULTF lX1FS 5F;[ 56 VD]S V5[1FFVM ZFB[ K[P lX1FSGL V[ OZH K[ S[ 5MT[
5MTFGF lXQIMDF\ V[JM VFtDlJ`JF; 5[NF SZ[ S[ T[VM ;O/TF D[/JL XS[ K[P AF/S
VG[S 5|SFZGL lR\TFVMYL jIlYT ZC[TM CMI K[ lX1FSG]\ V[ ST"jI AG[ K[ S[ 5MT[  T[VMG[
lR\TFVMYL D]ST SZLG[ ;O/TFGM lJ`JF; V5FJ[P S'Q6 VH]"GG[ VFD H SC[ K[P
cc VH]"G AWF WDM" sALÒ BM8L JFTMf G[ KM0LG[ DFZF XZ6DF\ VFJLHF ¦ C]\ TG[
AWF\ 5F5DF\YL D]ST SZLX lRgTF KM0L N[Pcc Z5
lX1FS lJnFYL"DF\ V[S VFXFJFN pt5gG SZ[ K[P S'Q6 SC[ K[ cc C[ VH]"G ¦ DFZM
lXQI SIFZ[I GQ8 GYL YTMPc ALHF XaNMDF\ c DFZM lXQI SIFZ[I V;O/ GYL H
YTMc lJnFYL" DF8[ VF S[8,M DM8M lJ`JF; K[ VG[ T[GF jIlÉTtJGF 30TZDF\ VF
lJ`JF; S[8,M H~ZL K[ ¦
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lX1FSGF DGDF\ 5MTFGF lJnFYL" 5|tI[ VG\T 5[|D CMJM HM.V[P 5MTFGF lJnFYL"GF
lCTGL SFDGF V[GF DGDF\ CMJL HM.V[P lJnFYL"GF DF8[ H S<IF6SFZL CMI T[GM H
p5N[X VF5JM HM.V[ TYF SM.56 7FG lJnFYL"YL K]5FJJ]\ G HM.V[P
ULTF 5|DF6[ lX1FS[ lJnFYL"GF jIlÉTtJGM VFNZ SZJM HM.V[P lJnFYL" 5Z 5MTFGF
lG6"IG]\ NAF6 G SZJ]\ HM.V[P V[G[ lJnFYL" 5F;[YL VF\W/F VG]SZ6GL V5[1FF G
ZFBJL HM.V[P V[G[ 5MTFGM VlE5|FI VF5JFGM VlWSFZ K[ 5Z\T] lG6"IGL K]8KF8
s:JT\+TFf lJnFYL"GL K[P ULTFG]\ ;\5}6" 7FG VF%IF 5KL S'Q6 SC[ K[P
cc C[ VH]"G ¦ D[\ TG[ U]%TDF\ U]%T 7FG VF5L NLW]\ K[P V[GF 5Z 5}ZM lJRFZ SIF"
5KL H[JL .rKF CMI T[D SZPcc Z&
VwIIGvVwIF5GGL 5|lS|IF H S\.S VFJF 5|SFZGL K[ S[ H[DF\ lX1FS VG[ lXQI
AgG[GM Z; sZ]lRf H~ZL K[P SM. V[SGL Z]lRGF VEFJYL VwIIGvVwIF5G Y.
XST]\ GYLP
5F9IS|D ov||||
p5lGQFNŸ ;DFG ULTFDF\ 56 5F9IS|DG[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIM K[P V[SG[
cV5ZF lJnFc SC[JFDF\ VFJ[ K[ TYF ALHF EFUG[ c5ZFc ;\7F VF5JFDF\ VFJL K[P
cV5ZF lJnFc D]HA EF{lTS HUTG]\ 7FG VFJ[ K[P H[G[ XZLZ4 .lgãI TYF DGGL
;CFITFYL 5|F%T SZL XSFI K[P HDLG4 H/4 VluG4 JFI]4 5|SFX TYF T[G[ HF6JF
DF8[ lGlD¿ DG TYF A]lâ VF AWF\ cV5ZF 5|S'lTGF\ V\U K[P ULTFDF\ cV5ZF lJnFc G[
c5ZF lJnFc YL µTZTL sC,SLf SC[JFDF\ VFJL K[ SFZ6 S[ VF AWFGL 5FK/ K]5FI[,
A|ï H ;JM"5lZ K[ sz[Q9 K[Pf cV5ZF lJnFc  G[ H ;\5}6" DFGL ,[JFYL lX1F6GL
5}6"TF Y. XSTL  GYLP cV5ZF lJnFc4 c5ZF lJnFc GL 5|Fl%T DF8[ ;FWGF CMJL HM.V[4
;FwI GCL \P cV5ZF lJnFc  5|F%T SZTL JBT[ V[GL Vl:YZTF VG[ V5}6"TF TZO
lJnFYL"G]\ wIFG NMZJ]\ VFJxIS K[P V[GL ;FY[ H E}lD4 H/ JU[Z[GL 5FK/ ZC[,
R[TG ;¿F VYJF A|ïGL VG]E}lTGM 5|IF; ZC[JM HM.V[P
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cV5ZF lJnFcYL AWF\ 5|SFZGF\ lJ7FGMG]\ VwIIG VG[ DG TYF A]lâYL D/T]\
VG]EJFtDS 7FG VFJ[ K[P
c5ZF lJnFc YL VFtD7FG VFJ[ K[P VF 7FG lGtI4 5}6" TYF ;GFTG K[P cV5ZF
5|S'l¿cGF\ 5|tI[S p5FNFGGL 5FK/ 5ZA|ï .`JZGL ;¿F lJnDFG K[P VF H 5ZF
lJnFGM ;FZ K[P ;FTDF VwIFIDF\ ;FZ~5DF\ VF ZLT[ 5|:T]T SZJFDF\ VFjIM K[P
cc HUTGL ;'lQ8 VG[ ;\CFZG]\ DFZFYL z[Q9 TYF :JT\+ SFZ6 ALH]\ SF\. GYLP VF
HUTGL l:YlTG]\ SFZ6 56 C]\ H K]\P VF ;\5}6" HUT DFZFDF\ V[JL ZLT[ 5ZMJFI[,]\ K[4
H[JL ZLT[ DF/FDF\ DMTLVMGF ;D]NFI4 H,DF\ Z;GF4 ~5DF\ C]\ H K]\P ;}I"4 RgãG]\ T[H
C]\ K]\P J[NMGF —›SFZ˜ XaN C]\ K]\ TYF 5]Z]QFMDF\ 5F{Z]QF C]\ K]\P 5'yJLDF\ C]\ 5lJ+ UgW K]\4
VluGG]\ T[H C]\ K]\P AWF 5|F6LVMG]\ ÒJG C]\ K]\ TYF T5:JLVMGF\ T5 56 C]\ H K]\P
AWF 5|F6LVMGM HgD DFZFDF\ K[4 A]lâDFGMGL A]lâ TYF T[H:JLVMG]\ T[H C]\ K]\P
A/JFGMG]\ A/ TYF 5|F6LVMGL SFDGF 56 C]\ H K]\Pcc Z*
lX1FFS|D X{1Fl6S p¡[xIM ;]WL 5CM\RJFGM DFU" K[P cV5ZFvlJnFc GF DFwIDYL
HUTGL 5FK/ ZC[,L R[TGF;¿FGL VG]E}lT SZJF DF8[ lJ7FG4;DFHXF:+4 ;FlCtI4
S,F4 pnMU AWF ;CFIS YFI K[P OST ¹lQ8 CMJL HM.V[ S[ lJnFYL" HUTG]\ VwIIG
SZTM CMJF KTF\ 56 V[G[ 5}6" G DFGLG[ V[DGL 5FK/ ZC[,L R{TgI;¿FG[ ;DH[4
;DFHG[ H 5}6" G DFGLG[ T[GL 5FK/ ZC[,L .`JZLI XlÉTGM :JLSFZ SZ[P TYF
CF0vDF\;GF AG[,F VF XZLZG[ H ;J":J G DFGLG[ V[DF\ ZC[,L N{JL ;¿FG[ V[
VM/B[P
lX1F6lJlW ov
lX1F6lJlW ;5|IMHG CMJM HM.V[ T[DH lJnFYL"GL ;CH 5|J'l¿ VG[ Z]lR 5Z
VFWFlZT CMJM HM.V[P
DFGJ5|S'lT D]HA lJnFYL"G[ +6 lJEFUDF\ lJEFlHT SZL XSFIP s!f 7FG
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5|WFG :JEFJJF/F4 EFJGF5|WFG :JEFJJF/F VG[ SD"5|WFG :JEFJJF/F V[JL H ZLT[
lX1F6lJlW 56 +6 5|SFZGM CM. XS[ s!f 7FGFtDS sZf EFJGFtDS s#f SDF"WLGP H[
lJnFYL"GL 5|J'l¿ TyIG[ E[UF\ SZL T[G]\ lJ`,[QF6 SZL TS" SZLG[ µ\0F6YL ;DHJFGL CMI
T[GF DF8[ 7FGFtDS lJlW p5IMUL YFI K[P H[DF\ zJ64 DGG4 lGlNwIF;GGM ;DFJ[X
YFI K[ H[ lJnFYL"GL 5|J'l¿ EFJGFtDS CMI K[4 V[GL ;FY[ A]lâ5|WFG TFlS"S 5|6F,L
p5IMUL GYL YTL T[ DF+ 7FGU|C6 VFG\NFG]E}lT DF8[ SZ[ K[ lJJ[RG DF8[ GCL \P +LHF
5|SFZGL 5|S'lTJF/F lJnFYL" SD"GF DFwIDYL JW] ;Z/TFYL 7FG D[/J[ K[ 5|IMU SZLG[
XLBJFGM lJlW V[DGF DF8[ JW] ,FENFIL AG[ K[P
V[S H jIlÉTGL lJlEgG VJ:YFVMDF\ VF +6 5|S'lTVM V,U V,U ;DIDF\
5|U8 YFI K[P AF<IFJ:YFDF\ lS|IF äFZF ;Z/TFYL lX1F6 D[/JL XSFI K[P VF p\DZDF\
AF/SG[ :JFG]EJ äFZF lX1F6 D[/JJFGM VJ;Z VF5JM HM.V[P p¿Z AF<IFJ:YFDF\
lS|IF äFZF lX1F6GL ;FY[ ;FY[ VwIF5S[ SYG T[DH 5]:TS59G äFZF 7FG VF5J]\ HM.V[P
VF p\DZDF\ zâF5}J"S SM.56 N,L,AFÒ lJGF 7FG U|C6 SZL XSFI K[P H[ SF\.
5]:TSDF\ ,bI]\ CMI T[ AW]\ H ;FR]\ ,FU[ K[P lJnFYL" X\SF SZTM GYL 56 lX1F6G[ zâFG]\
5F+ DFGL SM. TS" lJGF T[DGL JFT DFG[ K[P VF p\DZDF\ VG]SZ6 DCÀJG]\  CMI K[P
lSXMZFJ:YFDF\ TS"J'l¿GM lJSF; YFI K[P CJ[ T[ SYG S[ 59GG[ H[DG]\ T[D
:JLSFZTM GYL 56 lJlJW X\SFVM SZ[ K[P T[G]\ lJ`,[QF6 VG[ lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[
5KL TS" lJTS"GF V\T[ 7FG U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
7FGFtDS4 EFJGFtDS VG[ SDF"WLG V[ SD"GF +6[I lJlW :JT\+ GYL 5Z\T] V[S
ALHFGF 5}ZS K[P V[ H]NL JFT K[ S[ SM. VJ:YFlJX[QF SM. jIlSTlJX[QF S[ SM.
lJQFIlJX[QFGF ;\NE"DF\ SM. V[S 5|SFZGF lJlWG]\ 5|FWFgI CMI 56 VgI A[ lJlWVM
UF{6~5[ TM CMI H K[P
ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ ccSD"G[ S]X/TF5}J"S 5}6" SZJ]\ T[ H 7FG K[Pcc V[D 7FG VG[
EFJGFDF\ ;DgJIGL JFT SCL K[ ULTFGF +LHF4 RMYF VG[ 5F\RDF\ VwIFIMDF\ SIF\S
+6 lJlWVMG]\ lJJ[RG D/[ K[P
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lX1F6NX"GGF lGDF"6DF\ ULTFG]\ DCÀJ ov" " \ ] \" " \ ] \" " \ ] \" " \ ] \
ULTFG]\ lX1F6NX"G SM. V[S ;DIG[ VG],1FLG[ GCMT]\ 5Z\T] T[ ;J"SF,LG K[P
HIFZ[ HIFZ[ ;DFHDF\ lJX'\B,TF pt5gG YFI K[ tIFZ[ tIFZ[ ;DFHG[ pgGT SZJF
DF8[ 5ZDFtDFG[ SM. lX1FSGF ~5[ VJTZJ]\ 50[ K[P ;FDFlHS 5lZJT"G ;TT 5|lS|IF
K[ VG[ V[ 5lZJT"G VG]~5 ;FDFlHS 5|lS|IFG[ lGI\l+T SZJF DF8[ lX1FSG[ C\D[XF
VJTFZGL E}lDSF lGEFJJL 50[ K[P ;FDFlHS 5lZJT"GGF O,:J~5 pt5gG YI[,L
ANLVMG[ N}Z SZJF lX1FS[ 5|ItG SZJM 50[ K[P
;FDFlHS 5lZJT"GYL pt5gG S];DFIMHG ;FY[ AFY EL0JF lX1F6G[ 5|A/
AGFJJ]\ 50[ K[ V[G[ H SD" SC[JFI K[P VFHGF I]UDF\ DF{l,S ;H"G4 J{7FlGS  lJSF;4
VF{nMlUS S|FlgT4 VlWS pt5FNG AW]\ H SDF"lzT K[ 5Z\T] ULTFSFZ DFGJG[ V[S AFH]
SD"GF O,YL pt5gG VC\SFZYL ARFJ[ K[ TM ALÒ AFH] SD" lJO, YJFGL ALSYL
Z1F6 VF5[ K[P ;FDFlHS 5|UlT DF8[ DFGJ SD" SZ[ K[ VG[ ;DFH VFU/ JW[ K[ TM
T[G]\ z[I SD"SFZG[ GCL \ 56 .`JZG[ D/[ K[P T[YL HM SD" SZJF KTF\ 56 lGQO/TF
D/[ TM T[G[ DF8[ .`JZG[ H HJFANFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P DFGJ[ DF+ SD"G[ H 5|FWFgI
VF5J]\ HM.V[ O, .`JZ 5Z KM0L N[J]\ HM.V[PZ(
lX1F6 5|lS|IFDF\ K[ T[YL D/[,F 5|DF65+DF\ GYLP NZ[S lJnFYL"V[ 7FG D[/JJF
DF8[ TDFD XlÉT ,UFJLG[ 5|ItG SZJM HM.V[ 5KL ;O/TF lGQO/TF .`JZ 5Z
KM0L N[JL HM.V[P V[ H V5[1FF lX1FS 5F;[ 56 ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5MTFG]\ SFI" 5}ZL
lGQ9FYL4 5lZzDYL SZJ]\ HM.V[P 5KL T[G]\ O/ .`JZG[ VFWFZ[ KM0L N[J]\ HM.V[P
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JF<DLlS ZFDFI6DF\ klQF VIF[wIFSF\0DF\ lX1F6 lJQFIS pNŸUFZF[ SZ[ K[ S[  ccHUTDF\
;tI H .`JZ K[ ;NF ;tIGF VFWFZ[ H WD" l:YZ ZC[ K[P ;tI H AWF\G]\ D}/ K[P ;tIYL JWFZ[
;FZL SF[. UlT GYLP NFG4 I74 CF[D4 T5`RIF"4 J[N AWF\GF[ VFzI ;tI K[P  V[8,[ AWFV[
;tI5ZFI6 YJ\] HF[.V[P! lSlQSgWFSF\0DF\ p5N[X VF5[ K[ S[ DGG[ lJQFFNI]ST G AGFJJ\] HF[.V[P
lJQFFNDF\ H DF[8F[ NF[QF K[P H[D S|F[W[ EZFI[,F[ ;F5 AF/SG[ N\X N[ K[P T[D lJQFFN 5]Z]QFGF[ GFX
SZ[ K[P Z ,\SFSF\0DF\ p5N[X VF5[ K[ S[ H[ 5]Z]QF lGZ]t;FC4 NLG VG[ XF[SYL jIFS]/ ZC[ K[ T[GF\
AWF\ SFIF"[ AU0[ K[ VG[ T[ DF[8L D]xS[,LDF\ VFJL HFI K[P#
VFD ZFDFI6GF klQF 5F[TFGF lXQIG[ ;F{5|YD ;tIG]\ lX1F6 VF5[ K[ T[G[ ;\5}6"
VFRFZDF\ pTFZJF SC[ K[P tIFZAFN XF[SG[ tIFUJF lXQIG[ p5N[X VF5[ K[P  XF[SG[ U]:;F ;FY[
;ZBFjIF[ K[P H[ DFGJGF[ lJGF SFZ6[ GFX SZL N[GFZ CF[I K[P  tIFZAFN ÒJGDF\ pt;FCG[
V5GFJJF ;DHFJ[ K[P  H[ jIlÉT pt;FCG[ VG];Z[ K[ T[G[ l;lâ 5|F%T YFI K[P VYF"TŸ
ZFDFI6GF DClQF" ;tI4 VXF[S VG[ pt;FCGF[ p5N[X VF5[ K[P
DCFEFZTGF ZRlITF J[NjIF; JG5J"DF\ p5N[X VF5[ K[ S[ ccH[GL lJnF S], VG[ SD"
VF +6[I X]â CF[I T[JF ;FW]5]Z]QFF[GL ;[JFDF\ ZC[J]\P T[GL ;FY[ ;F[AT SZJL T[ BZ[BZ XF:+F[GF
VeIF;YL 56 p¿D K[P$ TF[ ;FD[ 51F[ N]Q8 DFGJGF NX"GYL4 :5X"YL4 T[GL ;FY[ JFTF",F5
SZJFYL T[GL ;FY[ ;DFG :YFG 5Z ZC[JFYL WFlD"S VFRFZ GFX 5FD[ K[P VG[ DFGJ AWF\ H
SFIF"[DF\ lGQO/TF 5FD[ K[P5 WD"G[ tIFUGFZG[ WD" H DFZ[ K[ VG[ WD" H T[G]\ Z1F6 SZGFZGL
Z1FF SZ[ K[P V[YL C]\ WD"GF[ tIFU GCL\ SZ]\ H[YL D\[ tIFU[,F[ WD" H DFZF[ GFX SZ[P& WD"GF äFZF
klQFVF[ EJ;FUZG[ 5FZ 5FDL XS[P ;DU| ,F[S WD"G[ VFWFZ[ H 8S[,F[ K[P WD"YL H N[JF[ 5|;gG
YFI K[P  J'lâ 5FD[ K[P VG[ WG H WD" VFWFlZT K[P*
VFD DCFEFZTGF klQF lXQIG[ p5N[X VF5[ K[ T[DF\ 56 lJnF S]/ VG[ SD"GL
X]lâJF/F ;FW]GL ;[JF 5ZDz[Q9 :JFwIFI K[ VG[ N]Q8 DFGJGF NX"GYL H T[GF ;FY[ jIJCFZYL
WD" GFX 5FD[ K[  VG[ T[GF[ ;\U SZGFZ DFGJ 56 C\D[XF lGQO/TFG[ D[/J[ K[P  DF8[ WD"G\] H
5F,G z[Q9 SD" K[ VG[ WD"GF DFU"[ RF,GFZF H ;\;FZ 5FZ SZ[ K[P
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1) gË`_odoamo bmoHo$ gË`o Y_©: gXm{lV: &
gË`_ybm{Z gdm©{U gË`mÞm[ñV na§ nX_² &&
XÎm{_ï>§ hþV§ M¡d VËnm{Z M Vnm§{g M &
doXm: gË`à{Vð>mZmñVñ_mV² gË`namo> ^doV² &&
sVIMwIFSF\0v!_)4 `,MS !#v!$f
2) Z {dfmXo _Z: H$m`ª {dfmXmo XmofdÎma: &
{dfmXmo hpÝV nwéf§ ~mb§ Hw$Õ BdmoaJ: &&
slSlQSgWFSF\0v&$4 ` ,MSv)f
3) {ZéËgmhñ` XrZñ` emoH$n`m©Hw$bmË_Z: &
gdm©Wm© ì`dgrXpÝV ì`gZ§ Mm{YJÀN>{V &&
s,\SFSF\0vZ4 ` ,MSv&f
4) `ofm§ Ìrì`dXmVm{Z {dÚm `mo{Zü H$_© M &
Vo goì`mñV¡: g_mñ`m {h emóoä`mo@{n Jar`gr &&
sDCFEFZT JG5J"v!4 ` ,MSvZ*f
5) Ag¥Vm§ Xe©ZmV² ñnem©V² gµmë`mÀM ghmgZmV² &
Y_m©Mmam: àhr`ÝVo {gÕ`pÝV M Z _mZdm: &&
sDCFEFZT JG5J"v!4 ` ,MSvZ)f
6) Y_© Ed hVmo hpÝV Y_m} aj{V a{jV: &
Vñ_mÕ_©§ Z Ë`Om{_ _m Zmo Y_m} hVmo@dYrV² &&
sDCFEFZT JG5J"v#!#4 ` ,MSv!Z(f
7) Y_}U¡df©`ñVrUm© Y_} bmoH$m: à{V{ð>Vm: &
Y_}U XodVm dd¥YwY_} MmW©: g_m{hV: &&
sDCFEFZT JG5J"v#!#4 ` ,MSv!#_f
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EFZTDF\ 5|FRLG ;DIYL H lX1F6G]\ DCÀJ Zæ]\ K[P HgDYL X~ SZLG[ D'tI] ;]WL
DFGJÒJGGF NZ[S TAÞFDF\ lJlJW 5|SFZG]\ lX1F6 DFGJÒJGG[ pgGT SZ[ K[P EUJFGzL
ZFD 56 U]Z]S]/DF\ H.G[ Jl;Q9 5F;[YL AWL H lJnFVM YM0F ;DIDF\ XLbIF CTFP zLDNŸ
JF<DLlS ZFDFI6 ;F1FFTŸ J[NFJTFZ K[P J[NJ[n 5]Z]QFM¿D EUJFG HIFZ[ NXZYG\NG zLZFDGF
~5DF\ VJTIF" tIFZ[ J[N 56 DClQF" JF<DLlS äFZF ZFDFI6GF ~5DF\ VJTlZT YIFP HIFZ[
DClQF" JF<DLlSV[ ;\5}6" zLDN ZFDFI6G]\ ;H"G SI]"\ tIFZ[ T[DG[ lR\TF Y. S[ RMJL; CHFZ
`,MSMGF VF ;DU| VFlNSFjIG[ SM6 S\9:Y SZX[ m DClQF" JF<DLlS lR\TF SZL ZæF CTFP tIFZ[
,JvS]X A\G[ EF.VMV[ T[DGF RZ6MDF\ GD:SFZ SZLG[ Sæ]\ VD[ A\G[ EF.VM T[G[ S\9:Y
SZLX]\P RFZ[I J[NDF\ CM\lXIFZ VG[ VFzDJF;L CMJFYL VtI\T 5|[D5}J"S DClQF"V[ T[ A\G[
ZFDFI6 XLBjI]\P! tIFZ[ T[ A\G[ EF.VM ,UEU AFZJQF"GF CTFP tIFZ[ 56 T[VM J[N4 J[NF\U4
WD"XF:+4 5]ZF6 DLDF\;F VG[ TS"lJnFGF lGQ6FT CTFP ;FYM;FY ;\ULTDF\ 56 V;FWFZ6
5|lTEFJFG CTFP T[VM JL6FJFNGYL X~ SZLG[ ;\ULTGL TDFD lJnFVMDF\ 5FZ\UT CTFP
T[VMV[ ;\T4 DCF5]Z]QFM4 DClQF"VM T[DH EUJFG ZFDGF NZAFZDF\ 56 ZFDFI6 UF.G[ 5MTFGL
5|BZ A]lâXlSTG[ 5|U8 SZL CTLP
V[JL H ZLT[ 7FGLVMDF\ VU|U^I CG]DFGÒ EUJFG ;}I"GFZFI6 5F;[ UIF VG[
AF<IFJ:YFDF\ H JZNFG 5|F%T SI]"\ CT]\ S[ HIFZ[ T[VM XF:+FwIIG SZJF ;DY" YX[ tIFZ[ T[DG[
7FG VF5LX VG[ T[VM DCFG JSTF YX[ T[DGL AZMAZL VgI SM. SZL XSX[ GCL\P CG]DFGÒ
jIFSZ6GF 7FGF CTFPZ A|Fï6 J[XWFZL CG]DFGÒ ;FY[ lSlQSgWFSF\0DF\ HIFZ[ EUJFG zL
ZFDv,1D6 5F;[ T[VMGM 5lZRI D[/JJFGL lH7F;F SZL T[ ;DI[ V[DGL ;]jIJl:YT VG[
DW]ZJF6L ;F\E/LG[ T[DGF V;FWFZ6 5F\l0tI VG[ DFW]I"GL 5|X\;F SZTF\ zL ZFD[ :JI\ Sæ]\
CT]\ S[ —,1D64 H[6[ kuJ[NG]\ lX1F6 D[/jI]\ G CMI H[6[ IH]J["NGM VeIF; G SIM" CMI T[DH
H[SM. ;FDJ[NGF lJäFG G CMI T[ VFD ;]\NZ EFQFFDF\ JFTRLT SZJFDF\ ;DY" GYL CMTF
V[8,[ lGl`RT T[VMV[ ;\5}6" jIFSZ6XF:+ AM,JF KTF\ 56 T[D6[ SM. VX]â JFSIG]\
prRFZ6 GYL SI]"\P JFTRLTGF ;DI[ T[DGF D]B VF\B4 S5F/ S[ DM\ T[DH VgI V\UMDF\ SM.
NMQF 5|U8 YIM GYLP
VFD lJnFVMGF ;FUZ CMJF KTF\ 56 Z]ãFJTFZ zL CG]DFGÒV[ ;}I" 5F;[YL
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jIFSZ6XF:+G]\ lX1F6 ,.G[ 5MTFGL lJä¿FYL zLZF3JG[ 5|;gG SIF"\ CTFP
ZFDFI6SF/DF\ VIMwIFDF\ SM. 56 DFGJ VlJäFG4 D}B" VG[ GFl:TS HMJF D/TM
GCTMP J[NF\UMGF 7FG lJGFG]\ VIMwIF GUZLDF\ SM. GCMT]\ V[8,[ AWF\ H J[NvJ[NF\UMGF
HF6SFZ CTFP T[ ;DI[ lX1F6GM lJX[QF 5|RFZ 5|;FZ CTMP# DFGJ TM 9LS 56 T[ ;DI[ ZF1F;M
56 J[NDF\ 5FZ\UT T[DH I7vIFUFlN SZJFDF\ DFGGFZF CTFP ;LTFÒG[ XMWJF zL CG]DFGÒ
,\SFDF\ VXMSJFl8SFDF\ 5CM\rIF T[ ;DI[ ;LTFÒGF NX"G SZLG[ lX\X5F J'1F 5Z ;\TFIF CTF
tIFZ[ V[S 5CMZ ZF+L AFSL CTLP ZF+LGF 5FK,F 5CMZDF\ K J[NF\U ;lCT J[NMGF lJäFG TYF
z[Q9 I7M äFZF IHG SZGFZF A|ïZF1F;MGF 3ZDF\ YGFZ J[N5F9 wJlG CG]DFGÒV[ ;F\E?IFP$
ZFDFI6DF\ :+LVM 56 lX1F6DF\ 5FZ\UTvXF:+MG[ HF6GFZ VG[ D\+5|JL6 CTLP
DCFZF6L SF{X<IF zL ZFDGF ZFHIFlEQF[SGL JFT ;F\E/LG[ V[DGL D\U,SFDGFYL EUJFG
lJQ6]G]\ 5}HG SZL ZCL CTLP EUJFG zL ZFD[ V\To5]ZDF\ 5|J[XL HMI]\ TM SF{X<IF DF Z[XDL
J:+ WFZ6 SZLG[ VtI\T VFG\NYL J|T SZTLP A|Fï6M äFZF VluGDF\ VFC]lTVM V5FJL ZCL
CTLP5 56 HIFZ[ zL SF{X<IF DFTFV[ 5|E] zL ZFDGF JGUDGGL JFT ;F\E/L TM 5MTFGF
l5|I5]+ DF8[ D\U,FRZ6 SI]"\ H[ T[GL V;FWFZ6 lJä¿FG]\ pNFCZ6 K[P DFTFV[ zL ZFDG[
VFXLJF"N VF5TF Sæ]\4 —DClQF"VM ;lCT lJ`JN[J4 DZ]NŸU64 WFTF4 lJWFTF4 5}QFF4 EU4 VI"DF4
.gã4 ,MS5F,4 :S\gNN[J4 ;MD4 A'C:5lT4 ;%TlQF"U64 GFZN JU[Z[ ;D:T N[JTF TDFZ]\ S<IF6
SZ[P˜ VG[ D\U,FRZ6 5KL ZFDGF D:TS 5Z V1FTvS]DS]D VG[ R\NGG]\ lT,S SZLG[
lJX<ISZ6L VF{QFWL ZFDGF CFYDF\ AF\WLG[ D\+HF5 56 SIF"P& V[YL V[ :5Q8 K[ S[ DCFZF6L
SF{X<IF 5F{ZFl6S UFYFVMYL 56 5lZlRT CTF\P
;LTFÒGL lJä¿FGL TM SM. ;LDF H GCMTLP T[6L ,MSUFYFYL ,.G[ 5F{ZFl6S UFYFVM4
ZFHWD" JU[Z[ lJQFIMGF 7FG WZFJTF\ CTF\P T[6L 5MTFGF l5|ITD EUJFG ZFDGL D\U,SFDGF
SZTF\ SC[ K[ S[4 —VF5 ZFH;}IvI7DF\ NLl1FT Y. J|T;\5gG z[Q9 D'URD"WFZL4 5lJ+F VG[
CFYDF\ D'UG]\ XL\U0]\ WFZ6SZGFZF AGM C]\  V[ ~5DF\ VF5GF NX"G SZTF\ VF5GL ;[JF SZ]\* OZL
D\U,SFDGF SZTF\ T[D6[ Sæ]\4 —5}J" lNXFDF\ JH|WFZL >gã4 Nl1F6 lNXFDF\ IDZFH4 5lxRD
lNXFDF\ JZ]6 VG[ p¿Z lNXFDF\ S]A[Z VF5GL Z1FF SZ[P˜( EUJFG ZFDGF ZFHIFlEQF[SGF
X]E ;DFRFZ ;F\E/L ZFHWDM"G[ HF6GFZL ;LTFÒV[ ;FDlIS ST"jIMG[ 5}ZF SZL T[DH
N[JTFVMG]\ 5}HGvVR"G SZL 5|;gGlR¿[ zL ZFDGF VFUDGGL ZFC HM. ZCL CTLP)
V[JL H ZLT[ ZFJ6 ;FY[ ;\:S'TDF\ JFTRLT SZTF\ ;LTFÒG[ HM.G[ CG]DFGÒ lJRFZ[ K[ S[
HM C]\ A|Fï6GL H[D ;\:S'TDF\ JFTRLT SZLX TM ;LTFÒ DG[ ZFJ6 ;DÒG[ UEZF. HX[
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V[8,[ C]\ T[DGL ;FY[ ,MSEFQFF VJWLDF\ H JFTF",F5 SZLXP!_
ZFJ6JW 5KL ;LTFÒV[ CG]DFGÒG[ 5|FRLG 5F{ZFl6S UFYF ;\E/FJLG[ ZF1F;LVMGM
JW SZTF ZMSIF CTFP!! ZFDFI6DF\ VG[S HuIFV[ ;LTFÒGL lJä¿F 5|U8 Y. K[P
JFl,GL 5tGL TFZF 56 D\+J[¿F CTL V[8,[ TM JF,LGL D\U,SFDGFYL :Jl:TJFRG SI]"\
CT]\P!Z
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1) g Vw _oYm{dZm¡ Ñï²>dm doXofw n[a{Z{ð>Vm¡ &
doXmon~¥§hUmWm©` VmdJ«mh`V n«^w: &&sJFPZFP !4 $4 &f
2) Agm¡ nwZì`m©H$aU§ J«hrî`Z²...
~«÷m ^{dî`Ë`{n Vo n«gmXmV² &sJFPZFP *4 #&4 $54 $&f
3) Ðïw§ e`_`mo>Ü`m`m§ Zm{dÛmZ² Z M Zm[ñVH$: &
ZmfS>> {dXÌm[ñV Zmd«Vmo> Zmghg«X: &sJFPZFP !4 &4 (4 !5f
4) fS> doX{dXwfm§ H«$Vwn«da`m{OZm_² &
ewlmd ~«÷{ZYm}f§ {damÌo ~«÷ajgm_² &&
5) gm jm¡_dgZm öï>>m {ZË`§ d«Vnam`Um &
Aq¾ Owhmo{V ñ_ VXm _ÝÌdËH¥$V_bm &&
6) AmofqY M gw{gÕmWm©©§ {deë`H$aUr§ ew^m_² &
MH$ma ajm§ H$m¡eë`m _ÝÌ¡a{^OOmn M &&
7) Xr{jV§ d«VgånÞ§ dam{OZYa§ ew{M_² &
Hw$ae¥nmqU M ní`ÝVr Ëdm§ ^Omå`h_² &&
8) nydm©§ {Xe§ dO«Yamo> YZoeñVyÎmam§ {Xe_² &&
9) XodH$m`©§ ñd`§ H¥$Ëdm H¥$Vkm öï>MoVZm &
A{^km amOY_m©Um§ amOnwÌ§ àVrjVo &&
10) `{X dmM§ àXmñ`m{_ {ÛOm{V[ad g§ñH¥$Vm_² &
amdU§ _Ý`_mZm _m§ grVm ^rVm ^{dî`{V &&
Adí`_od dËd`§ _mZwf§ dm`_W©dV² &sJFPZFP #_4 !(4 !)f
11) A`§ ì`mK«g_rno Vw nwamUmo Y_©g§{hV: &
G$joU JrV: ûcmoH$mo@[ñV V§ {Z~moY ßbd_ &&
12) VV: ñdñË``Z§ H¥$Ëdm _ÝÌ{d{ÛO`¡{fUr &sJFPZFP $4 !&4 !Zf
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HIFZ[ I7M5lJT ;\:SFZ YIF tIFZ[ zLS'Q6GL U]Z]S]/DF\ ZC[JFGL .rKF Y.P T[ ;DI[ pHH{G
GUZDF\ SFxI VYF"TŸ —SFX˜ UM+JF/F VYJF SFXLDF\ HgD[,F VG[ AWL H lJnFVMGF HF6SFZL
;F\NL5lG GFD[ 5\l0T ZC[TF CTFP zLS'Q6 XF:+MST lJlWYL CFYDF\ ;lDW ,.G[ VG[ .lgãIMG[
JXDF\ ZFBLG[ lJäFGz[Q9 ;F\NL5lG 5F;[ UIF VG[ U]Z] 5|tI[ S[JM jIJCFZ SZJM HM.V[ T[GL
ALHFVMG[ ;DH6 VF5TF T[VM ElÉTEFJ5}J"S U]Z]GL N[JTF H[D ;[JF SZJF ,FuIFP U]Z] 56
T[DG[ p¿DA]lâGF HF6LG[ T[DH ElÉTEFJ5}6" X]âjIJCFZYL 5|;gG ZC[JF ,FuIF VFD TM
S'Q6 ,MS;\U|C DF8[ ,L,FDF+GF p¡[xIYL VFD SZTF SFZ6 S[ EFUJTDF\ Sæ]\ K[ S[ —AWL H
lJnFVM V[DGFDF\YL 5|U8 Y. K[P T[ ;J"7 VG[ HUTGF :JFDL CTFP lGD", 7FG T[DG[ :JTo
l;â CT]\ 56 T[VM DFGJGL H[D ,L,F SZTF\ CTF\P˜!
U]Z]S], lGJF;4 U]Z VG[ U]Z]X]z]QFFGL DC¿F TYF U]Z]S],DF\ S[JF\ S[JF\ SFD SZJF 50TF\ CTF\
VG[ S[JF\ SQ8 J[9JF\ 50TF\ T[G]\ J6"G ;]NFDFSYFDF\ ;Z; ZLT[ SI]"\ K[P S'Q6 ;]NFDFG[ SC[TF4
—A|Fï64 X]\ TDG[ SIFZ[I TDFZF VG[ DFZF U]Z]S], ;DIGF A|ïRIF"zDGL SYF IFN VFJ[ K[ m
U]Z]S], V[J]\ :YFG K[P HIF\ läHFlTG[sA|Fï6f WD" JU[Z[G]\ V[ 7FG D/[ K[P H[YL VlJnFDI
;\;FZDF\YL D]lST D/L HFI K[P läHFlT VG[ T[GF\ ;tSDM"G]\ pt5l¿:YFG ;FRL ZLT[ TM
A|ïRI"zD VYF"TŸ U]Z]S], lGJF;YL H K[P UE"YL GCL\P SFZ6 S[ UE"YL TM X]S| 56 HgD[ K[P
V[8,[ VFzDJF;LVMG[ lJlJW 7FG VF5GFZF U]Z] V[8,F H 5}HGLI K[ H[8,M C]\ K]\P˜Z A|Fï64
X]\ T[ lNJ; VF5G[ IFN VFJ[ K[P HIFZ[ U]Z]5tGLG[ ,FS0F\ ,FJJF VF56G[ A\G[G[ H\U,DF\
DMS<IF CTFP JZ;FNGL kT] CTLP VF56[ A\G[ JGDF\ UIF VG[ W}/GL 0DZL ;FY[ ;F\A[,FWFZ[
JZ;FN JZ;JF ,FuIM4 JFN/ UZHJF ,FuIF\4 YM0LJFZDF\ V\WFZ]\ KJF. UI]\P RFZ[TZO 5F6L
H 5F6L4 ;DÒ GCMT]\ XSFT]\ S[ SIF\ Z:TM S[ BF0M K[ VF56[ A\G[ ;DÒ XSTF G CMTF S[ U]Z]S],
S. TZO K[ VG[ H\U,DF\ VF56[ A\G[ V[SALHFGM CFY 5S0LG[ E8STF ZæFP lNJ; GLS?IM
TM 56 VF56[ VFzD[ G 5CM\rIF T[YL U]Z] VF56G[ XMWJF VFjIF VG[ VF56G[ A\G[G[ N]oBL
HM.G[ Sæ]\P l5|I 5]+M4 VDFZF DF8[ TDFZ[ B}A N]oB ;CG SZJ]\ 50I]\P 5|F6LVMG[ 5MTFGM ÒJ
JCF,M CMI K[ 56 TD[ T[GL 5ZJF SIF" lJGF X]âEFJYL VDFZL ;[JF SZL K[P ;FRF lXQIMV[
X]â ElSTEFJYL 5MTFG]\ ;DU| WG U]Z]G[ V5"6 SZJ]\ HM.V[P TD[ A\G[V[ ;FRF lXQIMGL
DFOS ÒJGF HMBD[ VDFZL ;[JF SZL K[P C]\ TDFZF 5Z 5|;gG K]\ TDFZF A\G[GL .rKFVM ;O/
YFVMP TD[ E6[,F J[N VF ,MS VG[ 5Z,MSDF\ TDFZL ;FY[ ZCLG[ .lrKT O/ VF5MP˜# VFJF
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TM S[8,F 5|;\UM U]Z]S],DF\ ZC[TF ;DI[ AGTF CTF X]\ TDG[ IFN K[ m
U]Z] ;F\NL5lGV[ S'Q6G[ s!f RFZJ[N sZf K J[NF\U s#f p5lGQF[N s$f D\+ N[JTFGF 7FG
;lCT WG]J["N s5f DG] VFlNGF\ WD"XF:+M s&f DLDF\;F4 gIFI JU[Z[ QF0ŸNX"G s*f TS"lJnF
s(f K 5|SFZGL ZFHGLlT H[JL S[ ;\lW4 lJU|C4 IFG4 VF;G4 ä{WLEFJ VG[ ;DFzI XLBJLP
zLS'Q6 56 5|BZA]lâG[ SFZ6[ DF+ V[SJFZ SC[JFYL XLBL UIFP lJQ6]5]ZF6GF DT[ RM;9
lNJ;vZFTDF\ H zLS'Q6[ RM;9S,FVM XLBL ,LWLP HIFZ[ zLS'Q6[ lJNFVM XLBL ,LWL tIFZ[
T[D6[ U]Z]G[ Nl1F6F DFUJF lJG\TL SZLP U]Z] 56 T[DGL lNjI A]lâ HF6TF CTF V[8,[ T[DGL
5F;[YL SM. V;FWFZ6 J:T]GL U]Z]Nl1F6FGF ~5DF\ V5[1FF ZFBL 5MTFGL 5tGLGL VG]DTLYL
S[8,F\S JQFM" 5C[,F\ T[DGM 5]+ 5|EF;1F[+DF\ 5F6LDF\ ZDTMCTMP tIFZ[ X\BF;]Z T[G[ U/L UIM
CTM T[ 5]+ S'Q6 ZYDF\ ;JFZ Y.G[ 5|EF;1F[+ 5CM\rIF VG[ tIF\ ;D]ãGF lSGFZ[ H.G[ YM0LJFZ
éEF ZæFP ;D]ã[ T[DG[ 5ZD[` JZ HF6LG[ T[DGL 5}HF SZLP ;D]ãG[ S'Q6[ Sæ]\ S[4 —T[ DFZF U]Z]GF
5]+G[ TFZFDF\ ;DFJL ,LWM K[ T[ 5FKM VF5P˜ 56 ;D]ã[ Sæ]\4 —D[\ AF/SG[ U?IM GYL 56 DFZL
V\NZ ZC[TF 5\RHgI GFD[ N{tI X\B~5DF\ ZC[ K[P T[6[ H TDFZF U]Z]5]+G]\ CZ6 SI]"\ K[P zLS'Q6[
TZT H T[ X\B~5DF\ ZC[,F\ 5\RHgI N{tIG[ DFIM" 56 T[GF 5[8DF\ U]Z]5]+ G CTMP T[YL T[ X\BG[
,.G[ S'Q6 5FKF VFjIFP S'Q6 HF6TF CTF S[ 5\RHgIGF 5[8DF\ U]Z]5]+ GYL 56 T[DG[ X\B
,[JM CTMP V[8,[ GZ,L,F ATFJJF U]Z]5]+G[ XMWJFGF ACFG[ 5\RHgI N{tIG[ DFIM"P
tIFZAFN IDZFHGL GUZL ;\IDGLDF\ UIF VG[ X\B JUF0IMP SC[JFI K[ S[ T[ X\BwJlG
;F\E/L GFZSLÒJ 5F5GQ8 YJFYL J{S]\9 UIFP IDZFH[ ElST5}J"S S'Q6GL 5}HF SZL VG[
GD|TFYL Sæ]\\4 —C]\ VF5GL XL ;[JF SZ]\P S'Q6[ Sæ]\4 TDFZF N}T SD"JX DFZF U]Z]5]+G[ VCL\ ,.
VFjIF T[G[ DG[ ;M\5L NMP˜ S'Q6[ U]Z]5]+[ H[JM D'tI] 5FdIM CTM T[JM H AGFJLG[ ;D]ãDF\YL
,FJ[,F\ ZtGM ;lCT U]Z]GF RZ6[ WIM" VG[ GD| lGJ[NG SI]"\ S[ CH] 56 VF5 H[ SF\. .rKTF CM
T[ SCMP 56 U]Z]G[ .lrKT 5|Fl%T 5KL SM. SFDGF GCMTL T[YL Sæ]\4 —Jt;4 T[ U]Z]Nl1F6F ;FZL
ZLT[ VF5LP TDFZF H[JF lXQIM CMI TM U]Z]GL SM. SFDGF AFSL G ZC[P C[ JLZ4 TD[ TDFZF 3[Z
HFVM TDFZL SLlT" zMTFVMG[ 5lJ+ SZ[ VG[ TDFZF äFZF E6[,F J[N C\D[XF TDFZL ;FY[ZCLG[
.lrKT O/ VF5[P VFD U]Z]GL VF7F D[/JL 5MTFGF GUZDF\ UIFP ,MSM 56 36F ;DI 5KL
T[DG[ VFJ[,F HM. VFG\lNT Y. UIFP
VF S'Q6GF ,L,FRlZ+ 5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ lJnFYL"V[ U]Z]GL VG]S\5F 5|F%T SZJF DF8[
T[GL ;[JFDF\ N¿lR¿ ZC[J]\ HM.V[P U]Z]GL S'5FYL H ;J" ;]B 5|F%T YFI K[ VG[ ;DFHDF\
VFNX" AG[ K[P
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zLDNŸ EFUJTDF\ lX1F6GL l8%56LŸ \Ÿ \Ÿ \Ÿ \
!f à^dm¡ gd©{dÚmZm§ gd©km¡ OJXram¡ &
ZmÝ`{gÕm_bkmZ§ Jyh_mZm¡ Zao{hV¡: && szLDNŸ EFUJT !_q$5q#_f
Zf zLDNŸ EFUJT !_q(_
#f zLDNŸ EFUJT !_q(_
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QF0ŸNX"GF[DF\ ;F{YL 5|FRLG XFBF ;F\bINX"GG[ DGFI K[P V[GF 5|6[TF Sl5,D]lG
CTFP ;F\bI VG[ IF[UNX"GF[G]\ lJJ[RG V[SALHFGF\ 5}ZS ~5[ SZJFDF\  VFJ[ K[P
;F\bINX"GDF\ TÀJlR\TG K[P HIFZ[ IF[UNX"GDF\ ,1I5|Fl%T DF8[ ;FWGFGF[ DFU"
ATFJJFDF\ VFjIF[ K[P  5|Rl,T EFQFFDF\ H[G[ GFl:TS SC[JFI K[ V[ VY"DF\ ;F\bI
VGL`JZJFNL K[P ;F\bIFDF\ SF[. ;H"GCFZGL S<5GF SZL GYL 56 5|S'lT VYJF
;'lQ8G[ :JI\ V[S :JT\+ ;¿F TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P H[ 5]Z]QF sVFtDFfGF
R{TgI 5|SFXYL 5|[Z6FDI AGLG[ ;'lQ8GL ZRGF SZ[ K[P V[D VFtDFG[ A|ïGF[ V\X
GYL DFGJFDF\ VFJTF[ 56 AWF\ VFtDFVF[GF :JT\+ Vl:TtJG[ :JLSFZ[ K[P V[D
;F\bINX"G ä{TNX"G K[P SFZ6 S[ T[DF\ A[ :JT\+ ;¿FVF[G[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P V[S
5]Z]QF VG[ ALÒ 5|S'lT V[ A\G[ V[S ALHFGF\ 5}ZS DFGJFDF\ VFJ[ K[P  ALÒ ZLT[
;F\bINX"GG[ VG[SFtDJFNL 56 SC[ K[P SFZ6 S[ T[ VG[S VFtDFVF[GF Vl:TtJG[
:JLSFZ[ K[P 5KL ;F\bINX"GGL jIFbIF V[SFtDJFNGF ~5DF\ SZJFGF[ 5|IF; SZJFDF\
VFjIF[P ;F\bIGF 5]Z]QFG[ A|ï~5 DFGJFDF\ VFjIF[ VG[ 5|S'lTG[ DFIF TZLS[ HF[JFGF[
5|ItG YIF[P ULTFDF\ 5|S'lT JU[Z[ XaNF[GF[ 5|IF[U V[ :J~5[ H YIF[ K[ 56 DF{l,S ZLT[
;F\bI lJRFZWFZF ä{TJFNL K[P
;F\bIYL lJnFYL" lJRFZ T[DH AF,lJSF; ov\ " [\ " [\ " [\ " [
;F\bINX"GG]\ D]bI IF[UNFG cc;'lQ8lJSF;cc GF[ l;âF\T K[P H[GL VG[S jIFbIFVF[
Y. XS[ K[P H[D ;\5}6" ;'lQ8DF\ 5|S'lT T[DH 5]Z]QF VYJF H0 T[DH R[TG V[D A[ ;¿F
K[P VG[ ;'lQ8GL pt5l¿ YTF\ l:YlTGL jIFbIF p5I]"ST A[ ;¿FVF[ äFZF SZL XSFI K[P
V[JL H ZLT[ 5|tI[S jIlÉTDF\4 5|tI[S AF/S VYJF AF/SLDF\ VG[ 5|tI[S VwIF5SDF\
V[ A[ ;¿F H ZC[,L K[P ;'lQ8GF[ HgD VG[ lJSF; TYF DG]QIGF HgD TYF lJSF;GL
l:YlT ;DFG K[P NZ[S DFGJ 5F[T[ H 5F[TFGL ;'lQ8 K[P T[DH ;'lQ8 lJSF;GL AWL
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l:YlTVF[DF\YL 5F[TFGF ÒJG NZdIFG 5;FZ YFI K[P
lJnFYL"GF[ XFZLlZS4 DFGl;S4 EFJFtDS4 AF{lâS VG[ VFwIFltDS lJSF;DF\ lX1F6
DNN~5 YFI K[P V[YL H AF/SGF p5I]"ST 5F;FVF[GF[ lJSF; S[JL ZLT[ YFI K[P V[G]\
7FG lX1FS DF8[ H~ZL K[P ;F\bI äFZF 5|lT5FlNT ;'lQ8lJSF;GF[ l;âF\T AF,lJSF;GL
SD"Aâ YLIZL 5|U8 SZ[ K[P lGdGl,lBT GSXFDF\ AF,lJSF;GL VJ:YFVF[ ;\1F[5DF\
ZH} SZL K[P
AF,lJSF;GM RF8"" "" "
5|S'lT
5]Z]QF DCTŸsA]lâf
VC\SFZ
DG 7FG[lgãI SD["lgãI TgDF+F
SFG   GFS   VF\B   ÒE  RFD0L
CFY   5U   D]B   U]NF  HGGF\U
XaN   :5X"   ~5   Z;     U\W
VFSFX   JFI]   T[H   H,   5'yJL
                      5\RDCFE}T
p5I]"ST lJSF;S|DG[ ;DHJF DF8[ ;F\bIGF\ TÀJF[ lJX[ HF6J]\ HF[.V[P
5]GH"gDGF l;âF\T VG];FZ VFtDF HIF\ ;]WL XZLZGF[ tIFU SZ[ K[ TF[ 5F[TFGF
;FY[ 5}J"SD"GF VFWFZ[ ;}1D XZLZ ,.G[ lJNFI YFI K[P GCL TF[4 VXZLZL VFtDFG[
VgI XZLZ S[JL ZLT[ D/[ m ;F\bINX"G D]HA ;}1D XZLZ 7FG4 SD"4 DG4 .lgãIF[
TYF A]lâGL TgDF+FVF[ VYJF Z\U4 :JFN4 U\W4 :5X" V[JL wJlGGL TgDF+FVF[ äFZF
AG[, CF[I K[P VF ;}1D XZLZ VlTJFCS XZLZ K[P SFZ6 S[ VFtDFGF[ T[GL ;FY[
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5]GH"gD YFI K[P T[ 5|SFXGL H[D XZLZG[ 3[ZLG[ ZC[ K[P DFGF UE"DF\ VF ;}1D XZLZGF
~5DF\ AF/S HgD WFZ6 SZ[ K[P VG[ ÊDXo 5|tI[S TgDF+F V[GF ;D~5L D}/E}T
TÀJG[ pt5gG SZ[ K[ H[D XaNYL VFSFX4 :5X"YL JFI]4 ~5YL T[H4 Z;YL H, T[DH
U\WYL 5'yJL VG[ 5|[D DFTFGF UE"DF\ 5\RTÀJ lGlD"T DFGJXZLZGL J'lâ Y. HFI
K[P +6 DlCGF ;]WL SD"[lgãI T[DH 7FG[lgãIF[GF[ lJSF; YTF[ GYLP
+6DF; 5KL UE"GL SD"[lgãIF[ VG[ 7FG[lgãIF[ :Y}, :J~5DF\ 5|U8JF ,FU[ K[P
:5X"YL ;\A\lWT ;d5FlNT SZJF 5F\R[I SD"[lgãIF[4 ;F\E/JF SFG4 N[BJF VF\B4 U\W
5FZBJF GFS4 :JFN DF8[ ÒE4 V[D ÊDXo lJSF; YFI K[P V[G]\ lGDF"6 5\RTgDF+F
TYF 5\RDCFE}TF[GF lDz6YL YFI K[P HgD 5C[,F\ V\XTo VF >lgãIF[ SFI"XL, Y.
HFI K[P VG[ ;]QF]%T CF[I K[P  DGGF[ lJSF; UEF"J:YFDF\ GYL YTF[P
HgD 5KL SD"[lgãIF[ ;lS|I AG[ K[P 7FG[lgãIF[ 56 5F[TFGF DFU"[ lJRZ6 WLD[ WLD[
SZ[ K[P  7FG[lgãIF[GF[ lJSF; lXX]vVJ:YF VG[ AF<IFJ:YFDF\ YFI K[P
;F\bINX"GDF\ VEF{lTS TÀJ GYLP DG 56 N; .lgãIF[GL H[D V[S .lgãI K[ H[
:Y}, ~5[ HF[JFDF\ VFJT\] GYLP H[D ALÒ .lgãIF[ 7FGG]\ ;FWG K[ T[D DG 56
7FGG]\ ;FWG K[P H[GF lJGF 7FG D[/JL XSFT]\ GYLP DGGF[ lJSF; HgD 5KL YFI K[P
V[YL DFGl;S lJSF;DF\ lX1F6G]\ IF[UNFG B}A H Y. XS[ K[P VgI .lgãIF[ H[JL D/
L K[ V[JF H :J~5[ :JLSFZJL 50[ K[P lX1FF äFZF V[JL XlÉT JWFZL XSFI K[ 56 T[DF\
5lZJT"G SZL XSFT\] GYLP DGG]\ SFI" K[ .lgãIF[ äFZF VG]E}T lJQFI VF[/BJF[P.lgãIF[
DF+ VG]EJ[,F lJQFIG[ DG ;]WL 5CF[\RF0[ K[ DG VG]EJ[,F lJQFIF[ 5Z ;\S<5 v
lJS<5 SZ[ K[P DG V[ 7FG5|lÊIFG]\ :YFG K[ H[  J:T]VF[G[ 5Z:5Z HF[0JL VG[ DFGl;S
5|lÊIFVF[G[ UF[9JJFGL XlÉT ZFB[ K[P V[ SFZ6[ H lJRFZF[ lÊIFI]ST CF[TF GYL DG V[
EF{lTS XlÉT K[ H[ R[TGFG[ VlEE}T SZ[ K[P  V[DF\ VJWFG4 lJ`,[QF64 ;\` ,[QF64
E[U]\ SZJ]\4 VG[ lGZ;GGL XlÉT CF[I K[P V[ lJRFZ TS"4 S<5GF4 lJS<54 :J%G4
7FG4 EFJGF4 .rKF VFJ[U JU[Z[G]\ VlWQ9FG K[P V[GF[ VF\TlZS WD" lJRFZ K[P
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DG p5Z lJRFZ5|lÊIFGF\ A[ ALHF\ TÀJF[GF[ lJSF; YFI K[P V[ TÀJF[G[ S|DXo VC\SFZ
VG[ DCTŸ SC[JFI  K[P V[ AFæ SZ6 GYL 56 V[G[ V\ToSZ6 SC[JFI K[P :Y},
XZLZDF\ T[G]\ Vl:TtJ4 HF[JF D/T\] GYLP V[S JQF"GL p\DZDF\ VC\SFZ lJS;JF ,FU[ K[P
5KL VFÒJG T[GF[ lJSF;4 YFI K[P VC\SFZG[ SFZ6[ AF/SGF[ cc:Jcc lJSl;T YFI K[P
V[YL —VF DFZ]\ K[˜ 4 —VF TFZ]\ K[˜  JU[Z[ HF6[ K[P DGG]\ SFI" TF[ lJ`JGF J:T]lGQ9 7FGG[
ZH} SZJFG]\ K[ 56 T[GL ;FY[ TFNFtdI ccVC\SFZccGF O},:J~5 CF[I K[P VC\SFZG[
SFZ6[ H AF/S 5F[TFG[ lÊIF SZGFZ4 7FG HF6GFZ4 O/ EF[UJGFZ DFG[ K[P  AF/
SGL ;FDFlHSLSZ64 ;\:S'TLSZ64 VFtDLSZ6 JU[Z[ lX1F6GL 5|lÊIF V[ VC\SFZG[
SFZ6[ H YFI K[P J{IÉTLSZ6 56 cVC\cc G[ SFZ6[ ;\EJ Y. XS[ K[P 5|FZ\EGL
VJ:YFDF\  AF/SDF\ ccVC\SFZcc VF[KL DF+FDF\ CF[I K[ 5KL p\DZGL ;FY[ ;FY[ T[DF\
J'lâ YFI K[P  AF, lJSF;GF ;JF"[rR lXBZ[ A]lâGF[  lJSF; YFI K[P DG 7FGGL
lJQFI J:T]VF[G[ E[UL SZ[ K[P VC\SFZ T[G[ VFtD;FTŸ SZ[ K[ 56 DG S[ VC\SFZ lG6"I
,. XSX[ GCL\P DGGL 5F;[ AFæ HUTGF VG]EJF[GF\ TyIFtDS ;\S,GM K[P VC\SFZ4
;CH5|J'l¿VF[ TYF ;\J[UF[ VFlNGF[ sH[DF\ ;]B C]\o VFtDS VG]E}lTVF[G]\ 5|FWFgI CF[I
K[P f E\0FZ K[P A]lâV[G]\ lR\TG SZ[ K[P T[DH X]\ SZJ]\ m X]\ G SZJ]\ m V[GF[ lG6"I SZ[ K[P
DG4 VC\SFZ T[DH A]lâ S|DXo lR¿GF 7FGFtDS4  EFJFtDS VG[ ;\S<5GFtDS
51FF[G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 7FG5|Fl%TGL 5|lÊIFDF\ .lgãIF[ VG]E}T lJQFI;FDU|LG[
DG ;]WL 5CF[\RF0L N[ K[P  DG ;\S<5 SZL VC\SFZ 5F;[ DF[S,[ K[ VG[ VC\SFZ V[GL
;FY[ TFNFtdI SZL A]lâ 5F;[ DF[S,[ K[P  A]lâ ;\J[n lJQFIGF ~5DF\ ~5F\TlZT Y.
VC\SFZGF DFwIDYL DGG[ SFD SZJF 5|[lZT SZ[ K[ VG[ DG 7FG[lgãI VYJF SD["lgãI
VYJF A\G[GF lDlzT IF[UYL V5[l1FT SFI" ;\5gG SZ[ K[  V[G[ lGdGl,lBT VF,[B
äFZF ;DÒ XSFIP
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VF,[B[[[[
5|J'l¿
lG`RILSZ6 A]lâ
VFtDLSZ6 VC\SFZ
lJ`,[SQ6v;\`,[Q6vDG ;\S<5
;FDFgILSZ6 JU[Z[
VGVlEjIST
;\J[NG SD"
7FG[lgãVM SD["lgãVM
      HF6JFGL J:T]
V[DF\ ;F{YL p5Z 5|J'l¿ K[P V[JL ;¿F H[G[ DGF[lJ7FG :JLSFZT]\ GYL 56 H[ AWF\
NX"GF[GF[ VFWFZ K[P  T[ H 5]Z]QF VYJF VFtDF K[P ;F\bI DT[ 5|S'lT VR[TG T[DH H0
K[P A]lâ4 VC\SFZ DG JU[Z[ R[TG ;lCT CF[JFYL :JI\GL XlSTYL 7FG D[/JL XSTF
GYL4 lÊIFXL, 56 AGL XSTF GYLP V[G[ 5]Z]QFGL R[TGFGF[ 5|SFX 5|F%T YFI K[P VG[
V[ H 5|SFXGF O/:J~5 7FG D[/JJFDF\ ;DY" AG[ K[P ;F\bI VG];FZ 5]Z]QF :JI\R[TG
K[ 56 T[ VXZLZL K[ T[DH SD"vZlCT K[P 5F[T[ 5F[TFGL HFT[ SF\. SZL XS[ GCL\P
5]Z]QFG[ ;lS|I YJF DF8[ 5|S'lTGL DNN HF[.V[ K[P VF A]lâ4 VC\SFZ4 DG .lgãIF[
VFlNGF DFwIDYL AG[ K[P VG[ lÊIFXL, AG[ K[
5]Z]QF R[TGvVFtDF K[ H[ C\D[XF 7FTF K[ T[ SIFZ[I 7[I GYL CF[TF[P ALÒ AFH]
5|S'lTYL pNŸE}T A]lâ VC\SFZ JU[Z[ 7FG5|Fl%TGF\ ;FWG VR[TG K[P  VR[TG TÀJ
5F[TFGL R[TGFGF[ lJQFI GYL Y. XSTF\ VG[ VgIG[ HF6L 56 XSTF\ GYL S[ 5|U8
56 SZL XSTF\ GYL 5|S'lT äFZF YI[, VF GFD~5 XZLZ R[TGTÀJYL 5|SFlXT YFI
K[P T[YL 5]Z]QF 7FTF CF[. XS[ 7[I GCL\P ALÒ AFH] 5|S'lT 7[I CF[. XS[ K[4 7FTF GCL\P
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;F\bINX"GG]\ VF lJJ[RG ov\ " ] \ [\ " ] \ [\ " ] \ [\ " ] \ [
AF,v5|S'lTGL VJWFZ6F sRetensionfDF8[ VtI\T DCÀJ5}6" K[ lX1FSP DF8[
V[ ;DHJFG]\ K[ S[ 7FG5|Fl%TYL AF/SGF XZLZ VG[ VFtDF A\G[G]\ ;F5[1F DCÀJ K[P
EFZTLI lR\TG 5Z DF[8[ EFU[ VF VFZF[5 ,UFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[ XZLZG[ C[I DFGLG[
T[GL p5[1FF SZ[ K[ VG[ VFtDFGF lJSF;GL CJF. JFTF[ SZ[ K[P H[G[ ;DHJ]\ B}A Sl9G
K[P ALÒ AFH] EF{lTSJFNL NX"G VF VFZF[5YL D]ÉT GYL S[ VF VFtDFGL p5[1FF SZ[
K[ VG[ 7FG5|Fl%TGL 5|lÊIFG[ H ;J"YF EF{lTS E}lD 5Z ZFBLG[ H]V[ K[ ;F\bINX"G
DwIDDFU" 5;\N SZ[ K[P S[J/ VFtDF XZLZ JUZ 5F[TFG[ jIST SZL XS[ GCL\ XZLZ
lJGF VFtDF 5\U] K[ T[DH lGlQS|I K[P  ALÒ AFH] VFtDFGF 5|SFXYL ZlCT XZLZ 56
V\W K[P ÒJGDF\ 5}6"TF ,FJJF XZLZ VG[ VFtDFGF ;CIF[UGL H~Z K[P  ;F\bINX"G
D]HA lJnFYL"GF XFZLlZS sTgDF+F4 SD"[lgãIF[4 7FG[lgãIF[YL AG[,F XZLZf DFGl;S4
AF[{lâS T[DH VFwIFltDS lJSF; lX1F6 äFZF H DC¿D XSI AG[ K[
lX1F6GF[ p¡[X ov[ [[ [[ [[ [
;F\bINX"G VG];FZ lJnFGF p¡[XF[G[ VF56[ A[ EFUDF\ lJEFlHT SZL XSLV[P
5FZDFlY"S VG[ ,F{lSSP ALHF\ EFZTLI NX"GF[GL H[D ;F\bINX"G 56 lX1F6GF[
VGgITD 5FZDFlY"S p¡[X D]lST sDF[1Ff G[ DFG[ K[P c5|`G YFI S[ SF[GFYL DF[1F m
AF{[â NX"GDF\ HF[I\] S[ VF56[ V7FG VG[ VlJnFGF V\WSFZDF\ BF[JFI[,F KLV[ V[8,[
S[ N]oBL Y.V[ KLV[P ;\;FZDF\ VF56G[ N]oB H HF[JF D/[ K[P SFZ6 S[ XZLZ äFZF
D/[,F 7FGG[ VF56[ VC\SFZG[ SFZ6[ VFtDFG]\ N]oB DFGL ,.V[ KLV[ VG[ V[8,[
N]oBL Y.V[ KLV[P lX1FFG]\ SFD DG]QIG[ VlJnF TYF V7FGYL D]ST SZJFG]\ K[P
;F\bINX"G VG];FZ VF ;'lQ8 VYJF T[G]\ ,3]:J~5 VF XZLZ +6 TÀJF[G]\ AG[,]\
K[P H[G[ ;ÀJ4 ZH;Ÿ4 VG[ TD;Ÿ SC[ K[P VF +6[I S|DXo ;]B4 N]oB VG[ pNF;LGTFG]\
5|lTlGlWtJ SZ[ K[P  NZ[S VG]EJ ;]BNFIL K[P VYJF ;]BN]oB lGZ5[1F CF[I K[P 56
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5|tI[SDF\ +6[I TÀJF[G]\ ;\lDz6 CF[I K[P ;ÀJGF JWFZ[ 5|DF6YL T[ ;]BNFIL ,FU[ TF[
56 T[DF\ N]oB VG[ pNF;LG EFJ CF[I H K[P V[JL H  ZLT[ ZH;ŸGL VlWSTFG[ SFZ6[
SF[. VG]EJ N]oBNFIL ,FU[ 56 T[DF\ 56 ;]B K]5FI[,]\ CF[I K[P
;ÀJ4 ZH;Ÿ4 VG[ TD;I]ST AWF\ VG]EJ JFTFJZ6HlGT K[P T[DH VF XZLZG[
V;Z SZ[ K[P VFtDF VF AWF\YL V,U ZC[ K[ 56 VC\SFZEFJG[ SFZ6[ HUTGF\
N]oBF[G[ VF56[ VFtDFG]\ N]oB DFGL ,.V[ KLV[P VFtDF VG[ H0 5|S'lTG[ H]NL H]NL G
DFGTF VF56[ 5|S'lTG[ H VFtDF DFGJF ,FULV[ KLV[ 5lZ6FD[ N]oBF[GF[ VG]EJ
SZLV[ KLV[P 5|S'lT VG[ VFtDFG[ V[S HF6JF V[ H VlJnF K[P ;F\bI[ VlJnFYL
pt5gG +6 5|SFZGF\ N]oBF[G[ J6"jIF\ K[P
5|YD 5|SFZG]\ N]oB VFwIFltDS N]oB K[P H[DF\ AWF\ 5|SFZGF\ XFZLlZS VG[ DFGl;S
N]oB VFJ[ K[P H[D S[ VFlW4 jIFlW4 E}B4 S|F[W4 N]oB4 UF\056 JU[Z[P ALHF 5|SFZGF\
N]oB VFlWEF{lTS K[P H[ AFæ EF{lTS 5NFYF"[YL pt5gG YFI K[P H[D S[ VS:DFT[
JFUJ]\4 JZ;FNYL XZNL YJL4 ;F5vJL\KL SZ0J]\4 JU[Z[ K[P +LHF 5|SFZDF\ VFlWN{lJS
N]oB K[P H[ AFæ EF{UF[l,S SFZ6F[YL pt5gG YFI K[P H[D S[ VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84
E}S\5 JU[Z[P
VF N]oBF[YL D]ST YJ]\ V[ H D]lÉT4 VG[ lX1FFGF[ p¡[X VF N]oBF[DF\YL D]lÉT D[/JJF
7FG VF5JFGF[ K[P AWF\ N]oBF[G]\ SFZ6 VF56]\ V7FG K[P DFGJ[ 5F[TFGF A]lâvA/YL
VG[S ;]lJWF D[/JL ,LWL 56  V[GFYL 1Fl6S ;]B 5|F%T YFI K[P ;]B AFæ ;FWGF[DF\
GYL 56 VF\TlZS ;\TF[QFDF\ K[P H[ VFtD7FG äFZF D[/JL XSFI K[P  ;]BN]oB V[ TF[
XZLZGF WD" K[P T[ XZLZHgI DFGl;S TYF A]lâHgI K[P ;F\bINX"G D]HA VGFtD
lJQFI VFtDFGF R{TgIYL 5|SFlXT YFI K[P VG[ VFtDFDF\ 5F[TFGF lJSFZ VFZF[l5T
SZ[ K[ V[G[ H V7FG SC[JFI K[P VF VlJJ[S H AWF\ N]oBF[G]\ D}/ K[P
N]oBF[DF\YL D]lÉT D[/JJF lJJ[S7FG H~ZL K[P lJJ[S7FGYL D]lÉT D/[ V[ JFT
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XFlaNS :J~5[ HF6JFYL D]lÉT D/TL GYL 56 V[GL ;F1FFTŸ VG]E}lT YJL HF[.V[ S[
sVFtDFf C]\ XZLZ4 DG4 A]lâ TYF .lgãIF[YL V,U K[P
HIFZ[ VFtDFG[ DF[1F D/[ K[ tIFZ[ T[DF\ SF[. lJSFZ YTF[ GYL VG[ GJFU]6 S[
WD"GF[ VFlJEF"J 56 YTF[ GYLP DF[1FGF[ VY" V[ H K[ S[ VF TÀJGF[ ;F1FFtSFZ S[
VFtDF N[XvSF,YL V,U VG[ XZLZvDGYL lEgG D]ST4 lGtI VG[ VDZ K[P VF
5|SFZGL VG]E}lT YJL V[ H lJJ[S7FGGF[ pNI K[P lJJ[S pt5gG YJFYL +6 5|SFZGF\
N]oB 5F[TFGL D[/[ H GFX 5FD[ K[P
,F{lSS ¹lQ8YL p¡[XF[G]\ lG~56 5|S'lT TYF T[GF\ TÀJF[GF lJSF;GF ;\NE"[ SZL XSFI
K[P AF/SG]\ XZLZ 7FG[lgãIF[ VG[  SD"[lgãIF[GL TgDF+FVF[YL AG[,L ;\ZRGF K[P V[GF
XFZLlZS lJSF;DF\ SD"[lgãIF[ ;1FD TYF lÊIFXL, CF[JL HF[.V[P lX1FF äFZF T[G[
VSD"^ ITFGF EFZYL D]ST SZJL H~ZL K[P
7FG[lgãIF[ 7FG5|Fl%TG]\ 5|FlYDS ;FWG K[P HF[ 5|tI1F7FG NF[QF5}6" CF[I TF[  DG
VG[ A]lâ X]\ SZ[ m V[D lX1FFGL ¹lQ8V[ .lgãI7FGGF[ lJSF; 56 V[S p¡[X K[P
VF AWF\ p5Z AF{lâS lJSF; VFJ[P AF[lâS lJSF; H DFGJG[ ;FRF VY"DF\ DFGJ
AGFJ[ K[P AF{lâS lJSF;G[ SFZ6[ H  DFGJL :JT\+ lG6"I ,[JFGL XlÉT D[/J[ K[P
AF{lâS lJSF;G[ SFZ6[ H VF XZLZ .lgãIF[4 DG VYJF VC\SFZGF NF; GYL AGTF
56 T[GF :JFDL AG[ K[P .rKFXlSTGL :JT\+TFG]\ lGI\TF VG[ lGIDFS VF DCTŸ
sA]lâf TÀJ K[P H[ lJJ[SGL JFT VUFp SZL T[ lJJ[SGL HFU'lT DF8[ AF{lâS lJSF;
H~ZL K[P
;\1F[5DF\ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ AF{lâS lJSF; H[G[ VFW]lGS lX1F6XF:+DF\ ;JF"\UL
lJSF; SC[ K[P T[ ;F\bINX"G VG];FZ lX1F6GF[ ,F{lSS pÛ[X SC[JFI K[P
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lJlEgG VJ:YFVF[ DF8[ 5F9ŸIÊDov[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ
;F\bINX"G DGF[J{7FlGS VFWFZ5Z lGlD"T CF[JFYL 5F9ŸIÊDG]\ VJ:YFJFZ lJJ[RG
SZJ]\ ;\EJ K[P
X{XJFJ:YF ov{{{{
VF VJ:YFDF\ AF/SGL 7FG[lgãIF[ TYF SD"[lgãIF[GF[ lJSF; YFI K[P T[YL VF
VJ:YFDF\ 5F9ŸIS|DDF\ VF  .lgãIF[GF lJSF; ;FY[ HF[0FI[,M 5F9ŸIS|D CF[JF[ HF[.V[P
VF VJ:yFFDF\ 5F9ŸI ;FDU|L ;FY[ DF8L4 5F6L4 5|SFX4 CJF4 B]<,\] VFSFX JU[Z[
VFJJF HF[.V[P AF/SG[ T[ ;FDU|LGF JW]DF\ JW] ;\5S"DF\ VFJJFGF[ VJ;Z VF5JF[
HF[.V[P T[DH T[GF lJQF[ 7FG VF5J]\ HF[.V[P 5\R DCFE}T H[ +6 DF+FYL pt5gG
YFI K[P T[GL VG]E}lT lJnFYL"VF[G[ SZFJJL HF[.V[P ALHF XaNF[DF\ VF :TZ[ XaN4
~54 Z;4 U\W4 :5X"4 TgDF+FIF[G]\ lX1F6 VF5J]\ HF[.V[P VF pDZDF\ XaNF[GL J'lâ
h05YL YFI K[P VF 5|IF[UYL T[ UlTG[ JW] T[H ATFJL XSFIP XaNDF\ wJlG4 prRFZ6
JU[Z[G]\ 7FG ;DFlJQ8 Y. HFI K[P J:T]VF[GF ~5 VFS'lT4 VFSFZ JU[Z[GF VG]EJYL
:JI\ TgDF+FDF\ VFJ[ K[P Z;DF\ lJlEgG :JFNGL VF[/B TYF ÒE äFZF 5NFYF"[GF
U]6F[G]\ 7FG VFJ[ K[P U\WDF\ GFS s3|F6[lgãIfGF VG]EJF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
T[DH :5X"DF\ RLS6\]4 BZAR0]\4 EFZ[4 C,S\] JU[Z[ VG]EJ VFJ[ K[P VF VJ:YFDF\
XFZLlZS lJSF; 56 WLDL UlTYL YFI K[ V[YL XFZLlZS :JF:yI4 jIFIFD JU[Z[ VF
VJ:YFDF\ 5F9ŸIS|DGF H~ZL lJQFIF[ K[P
AF<IFJ:YF ov
VF p\DZDF\ 56 XFZLlZS T[DH .lgãIlJSF; TF[ RF,] ZC[ K[  V[YL X{XJFJ:YF
DF8[ lGWF"lZT 5F9ŸIÊD JW] pgGT ZLT[ VF VJ:YFDF\ 56 RF,] ZC[JF[ HF[.V[P V[
l;JFI cDG;Ÿc GF[ lJSF; VF p\DZDF\ h05L UlTV[ YFI K[P VF p\DZDF\ AF/SF[GL
IFNXlST T[H CF[I K[ VG[ S<5GFXlÉT µ\0L CF[I K[P TyIF[GF\ ;\RIG DF8[ VF B}A H
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DCÀJGL p\DZ K[P VF VJ:YFDF\ AF/SF[GF c:Jc GF[ lJSF; YFI K[P  VF VJ:YFDF\
c5F9ŸIS|DDF\ EFQFF4 Ul6T4 ;FDFlHS lJQFI TYF lJ7FGGL TyIFtDS AFH]G[ ¹-
SZJF VG[ IFN ZFBJF H[JL AFATF[ JFZ\JFZ AF[,FJJL HF[.V[P
lSXF[ZFJ:YF o 5}J"I]JFJ:YF ov[ } " ][ } " ][ } " ][ } " ]
VF p\DZDF\ c:J 5|tIIc 5}6"56[ lJSl;T Y. UIF[ CF[I K[P  T[DH lG6"IXlST 56
BL,L U. CF[I K[P V[YL VF p\DZDF\ lJJ[RGIF[uI lJQFIF[ CF[JF HF[.V[P AF/56DF\
TS"X}gI 7FG D[/JFI SFZ6 S[ A]lâ lJSl;T CF[TL GYL 56 lSXF[ZFJ:YFDF\ V[ H
lJQFIF[G[ lJJ[RG VG[ TS" ;\UT AGFJL XSFI K[P  VF p\DZDF\ lJnFYL" XLBJ[,F
lJQFIF[ V[DG[ V[D ;DHTF GYL 56 T[DF\ IF[uI lJRFZXlST ;FD[, SZ[ K[P  VF
p\DZDF\ lJnFYL" WFZ6FXlSTJF/F[ AGL UIF[ CF[JFYL V[DF\ DF{l,STF VFJL HFI K[
VG[ T[ 5F[TFGF[ DT 5|U8 SZJF ;1FD AG[ K[P lX1F65|lÊIFDF\ VF JFTG]\ wIFG ZFBJ]\
H~ZL K[P
VgI ov
lJnF,IDF\YL lX1F6 D[/jIF 5KL 56 lX1F65|lS|IF RF,] ZC[ K[ 56 tIF\ ;]WL
jIlÉTtJG]\ lGDF"6 Y. UI]\ CF[I K[P VF ;DI[ H0 T[DH R[TG5|S'lTGF[ E[N 5FZBL
XS[ K[ VG[ VF XlÉT DFGJG[ 5|tI[S ;DI[ p5IF[UL AG[ K[P
7FG VG[ T[G[ D[/JJFGL 5|lS|IF ov[ [ [ [ | |[ [ [ [ | |[ [ [ [ | |[ [ [ [ | |
;F\bI DTDF\ J[n 7FGG[ c5|DFc VG[ VJ[n VYJF lDyIF7FGG[ cV5|DFc SC[ K[P
;F\bI D]HA 5NFY"GL lGl`RT VG[ BFDL lJGFGL GÞZ 5lZl:YlT 5|DF SC[JFI
V[8,[ V[ 7FG ;tI K[P H[DF\ A]lâGL J'l¿ J:T]GF ~5G[ ;FRL ZLT[ 5|U8 SZ[P IYFY"
7FG4 X]â AF[W VYJF E|DZlCT 7FGGF VY"DF\ c5|DFc XaN 5|IF[HFI K[P H[ 7FG
7FTFG[ 5C[,F\ HF6JFDF\ VFjI\] GYL 56 H[ ;tI H  VG[ lGlxRT CF[I T[G[ c5|DFc
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SC[JFI c5|DFc NF[QFD]ÉT4 U]6I]ST VG[ E|DZlCT CF[I K[P
5|DF IYFY" VG]EJ K[ H[ :D'lTYL lEgG 7FG[lgãI VG[ J:T]GF ;\IF[UYL pt5gG
;F1FFTŸ 7FG K[P 5|DFG] IIFY" 7FG ;FDFgI CF[I K[ J:T]lGQ9 VG[ 5|tI[S ;DI[
;DFG CF[I K[P
7FG 5|F%T SZJFDF\ +6 TÀJF[GF[ 5|IF[U YFI K[P 5|DFTF4 V[8,[ 7FTF H[ VFtDF K[
VG[  R{TgI~5 K[P ALH]\ 5|D[I V[8,[ HF6JF IF[uI lJQFI VG[ T'TLI 5|DF6 V[8,[ V[
lJlW H[GF äFZF 5|DFTF 5|D[IG[ HF6[ K[P
7FGGL pt5l¿ ov
7FGGL pt5l¿ AFAT[ ;F\bIDT jIJCFZJFNL DGF[J{7FGSF[GF p¡L5GvVG]lS|IF4
l;âF\T ;FY[ D/TF[ VFJ[ K[P ;F\bI D]HA 7FG J:T]lJX[QFGF VFSFZ VYJF VgI
U]6F[GF DFwIDYL pt5gG YFI K[ 56 V[  VFSFZ SIF\I ACFZYL VFJL A]lâ 5Z
VFZF[l5T YTF[ GYL V[YL ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ DF[8[ EFU[ A]lâ H SF[. p5I]"ST p¡L5GG[
D[/JLG[ J:T]GF[ VFSFZ HF6L ,[ K[P
lJSFZXL, A]lâGL VF ~5F\TZ6J'l¿ DF+ 5|tI1F 7FGDF\ H GCL\ 56 R[TGFGF\
AWF\ ~5F[DF\ HF[JF D/[ K[P  H[D S[ 5C[,F\ Sæ\] K[ S[ ccA]lâ 5]Z]QFGL R[TGFYL 5|SFlXT
YFI K[4 tIFZ[ H 7FG pt5gG YFI K[P p¡L5GvVG]lÊIFvl;âF\TYL ;F\bIl;âF\TDF\
lEgGTF V[ K[ S[ p¡L5G VG]lÊIFDF\ 7FGYL UlT AFCZYL V\NZGL TZO ZC[ K[P
HIFZ[ ;F\bIl;âF\TDF\ VF 5|lÊIF 7FTFYL 7[IGL TZO 5|J'l¿XL, CF[JFYL V\NZYL
ACFZ TZOGL SCL XSFIP
7FG5|Fl%TGL lJlWVF[ VG[ 5|DF6| [ [ || [ [ || [ [ || [ [ |
;F\bIDF\ +6 5|DF6GF[ p<,[B SIF"[ K[P 5|tI1F4 VG]DFG VG[ XaNP VF +6[IDF\
p5DFG4 VYF"5l¿4 VG]5,laW JU[Z[ 5|DF6G[ ;DFJL ,LWF K[P
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7FG5|Fl%TGL 5|tI1F 5|DF6 lJlW| | || | || | || | |
lJQFIF[ TZO >lgãIF[GF ;\5S"YL  H 7FG YFI K[ T[G[ 5|tI1F 5|DF6 äFZF 7FG
5|Fl%T SCL K[P H[D S[  SF[. jIlST 5F[TFGL VF\BF[ ;FD[ ZC[,L ;'lQ8GL RLHvJ:T]VF[
HF[.G[ T[G]\ 7FG 5|F%T SZ[ K[P 5|tI1F7FG IYFY" VG[ ;F1FFTŸ CF[I K[ 56 N}ZYL SF[.
RLH lJX[ lG6"I SZL XSFTF[ GYL S[ T[ DFGJ K[ S[ J'1F TF[ T[ IYFY" 7FG GYLP T[G[
E|FlgT SCL XSFIP 5|tI1F 7FGDF\ .lgãI4 DG4 A]lâ TYF VFtDF V[ RFZ[I lÊIFXL,
ZC[ K[ HIFZ[ VgI lJlWVF[DF\ .lgãIF[GF[ VEFJ CF[I K[P  7FG 5|tI1F ZLT[ 5}JF"G]EJ
VFWFlZT GYL CF[T]\P SF[. J:T]G[ HF[JFYL H T[G]\ 7FG YFI K[P VFD 5|tI1F 7FG
7FGGF\ 5|tI1F ;FWGF[ l;JFI 5|F%T YT]\ GYLP ;F\bIDTDF\ 5|tI1FGF A[ E[N ATFjIF
K[P lGlJ"S<5S VG[ ;lJS<5SP
lGlJ"S<5S ov""""
SF[. .lgãI VG[ J:T]GL JrR[ ;\5S" YJFYL H[ J:T] VGlEjIST VG]E}T YFI K[P
T[G[ lGlJ"S<5 5|tI1F SC[ K[P .lgãI5|N¿ 7FGGL DFGl;S lJ`,[QF6v;\` ,[QF6GL VF
5}JF"J:YF K[P V[G[ VF,F[RGF VYJF DGF[lJ7FGGL EFQFFDF\ ;\J[NG SC[ K[P VF S1FFV[
7[I J:T]GF[ 5lZRI YTF[ GYL4 DF+ VFEF; YFI K[P
;lJS<5 ov
5|tI1FGL ALÒ VJ:YF ;lJS<5 5|tI1F VYJF cclJJ[RGcc SC[JFI K[P VF
>lgãI5|N¿ 7FGG[ DG äFZF ;\` ,[QF64 lJ`,[QF6 VG[ jIFbIFAâ AGFJ[ K[P ;lJS<5
5|tI1F J:T]G]\ lGlxRT 7FG CF[I K[P H[DF\ J:T]GF 5|SFZ4 U]64 ;\A\W JU[Z[ HF6L
XSFI K[P ;lJS<5S 5|tI1F 7FGGL VlEjIlST p¡[xII]ST  JFÉIDF\ H SZL XSFI
K[P H[D S[ ccVF UFI SF/L K[Pcc H[ DF+ HF[JFYL H SF/FXG[ 5FDL XSFI K[P
AF/SGF lX1F6GF[ VFWFZ 5|tI1F 7FGDF\ K[P 5KL H 7FG EFQFF äFZF D[/JL
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XSFI K[P T[ AWF\ X~DF\ 5|tI1FlJlWYL H lGlD"T CF[I K[P J:T]G]\ 7FG .lgãI;\5S"YL
YFI K[ VG[ T[GF[ SF[. XaN ;FY[ TFNFtdI :YFl5T SZL N[JFDF\ VFJ[ K[ V[D EFQFF
lJS;[ K[4 HIFZ[ H~ZL XaNE\0FZ 5|tI1F7FG äFZF D/L HFI K[P 5KL GJF XaNF[G[
5}J"7FGG[ VFWFZ[ HF6L XSFI K[P AWF 5|SFZGF ,F1Fl6S VY" ZFBGFZF XaNF[vEFJF[GF
5|TLS VG[ VgI VD}T" lJRFZ 5lZlRT XaNF[GF VFWFZ[ AG[ K[ 56 X~VFTDF\ XaNGF[
;\A\W T[G]\ 5|lTlGlWtJ SZGFZ J:T] VYJF lS|IF ;FY[ :YFl5T SZJF[ H~ZL K[P  GlCTZ
lJnFYL"G[ XFlaNS 7FG TF[ D/L HFI 56 JF:TlJS AF[W D/TF[ GYLP EFQFF lXBJJFGL
X~VFTGL lJlW 5|tI1F 5|6F,L K[P E,[ lJnF,IDF\ 5|J[X D[/jIF 5KL lJnFYL"  5]:TSF[
äFZF H 7FG 5|F%T SZ[ 56 X{XJFJ:YF VG[ AF<IFJ:YFDF\ H[ V[ XaNF[ XLB[ K[ T[
5|tI1F lJlWYL H XLB[ K[P
X~VFTDF\ Ul6T lXBJJFGL ZLT 56 5|tI1F CF[JL HF[.V[P V\SF[4 ;\S[TF[4 VG[
VFS'lTVF[ JU[Z[G]\ 7FG HIF\ ;]WL .lgãI;\5S"YL 5|F%T G SZL XSFI tIF\ ;]WL UFl6TLI
lX1FF 56 GYL D/L XSTL VG[ ;\S[TF[ 56 ;DÒ XSFTF GYLP 5|tI1F 7FGGF VEFJDF\
Ul6TGF 5|` G IF\l+S ~5[ E,[ ;DÒ XSFI 56 Ul6TGL prRTZ 5|lS|IFVF[G[ ;DHJF
DF8[ IF[uI :YFGs5'Q9E}lDf AGL XS[ GCL\P
5|S'lTlJ7FG4 EF{lTSlJ7FG4 Z;FIGlJ7FG4 ÒJlJ7FG JU[Z[GF[ VeIF; 5|tI1F
7FG lJGF VXSI K[P 5|IF[UXF/FGF AWF lJlWVF[GF[ VFZ\E 5|tI1F7FGYL YFI K[
VG[ 5KL VG]DFG V[DF\ pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P
;FDFlHS VwIIGDF\ 56 5|FZ\lES :TZ 5Z XSI CMI tIF\ ;]WL ;\A\W 5|tI1F
J:T]VF[4 JFTFJZ64 W8GFVF[ JU[Z[GF[ VG]EJ SZFJJFGF[ 5|ItG SZJF[ HF[.V[P 5|tI1FGF[
V[S ALHF[ 5|IF[U ¹xIvzFjI ;FDU|LGF[ p5IF[U K[P .lTCF;GL 38GFVF[4 EF{UF[l,S
5lZl:YlTVF[4 ;F{ZD\0,4 ;\lJWFG4 5|XF;G4 ;\RFZ jIJ:YF VFlN VG[S lJQFI XFlaNS
5|6F,L äFZF E6FJJFDF\ VFJ[ K[P 56 ¹xI4 zFjI4 ;FWGF[GL DNNYL T[G]\ 5|tI1FLSZ6
SZFJL XSFI K[P
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S,F pnF[U JU[Z[ lJQFI C\D[XF 5|tI1F 7FG K[P VG[ V[GF VFZ\EYL V\T ;]WL NZ[S
TAÞ[ 5|tI1F lJlWGF[ H p5IF[U VlGJFI" AG[ K[P
VUFp lJJ[RG SI"]\ K[ T[  VG]DFG TYF XaN5|DF6GF[ VFWFZ 56 5|tI1F7FG K[P
5|tI1FGL 5'Q9E}lD 5ZYL H VG]DFGGF[ 5|IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VG]DFG lJlWYL
H 5|F%T 7FGG[ 5ZL1F6G[ DF8[ 5|tI1FlJlWGF[ H 5|IF[U SZJF[ 50[ K[P
VG]DFGlJlW ov]]]]
VG]DFG V[ lJlW K[ H[DF\ HF6[,F lJQFIGF VFWFZ[ VHF^IF lJQFIG]\ SF[. DFwID
äFZF VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P cVG]DFGc XaNGF[ ;DF; lJU|C VG]DFG YFI V[8,[
H[ 7FGGL 5KL VFJ[ K[ T[ V[YL VG]DFG V[ 7FGG[ SC[JFI H[  SF[. 5}J"7FG 5KL
VFJ[ K[P NFPTP VCL\ 5X]VF[ RZ[ K[P T[YL 3F; CF[J]\ HF[.V[P VF pNFCZ6DF\ 5X]G[
3F;GF D[NFGDF\ RZJFGF[ 5}JF"G]EJ K[P VCL\ DF+ RZTF\ 5X]G[ HF[.G[ 3F;G]\ D[NFG
CF[JFG]\ VG]DFG SI"]\ K[P VFD VG]DFGGF\ +6 ;F[5FG VFJxIS K[P
5|YD ;F[5FG | [| [| [| [ ;FwI H[ p5I]"ST JFSIDF\ cc3F; CF[J\] HF[.V[cc K[P
läTLI ;F[5FG[[[[  ;FWG p5I"]ST JFSIDF\ cc5X] RZL ZæF\ K[ccP VF D/[ K[P V[G[ H
C[T] VYJF l,\U 56 SC[ K[P
+LH\] ;F[5FG\] [\ ] [\ ] [\ ] [ vjIFl%Tv5X]VF[ äFZF 3F;GF D[NFGDF\ RZJFGL lÊIF C\D[XF YFI K[P
;F\bINX"GDF\ VG]DFG lJlWG]\ JUL"SZ6 lGdGF\lST Z]5[ SZJFDF\ VFjI] K[P
H[ VG]DFG XF`JT lJlWJFSI 5Z VFlzT CF[I K[ T[G[ ccJLTcc ;\7F VF5L K[ VG[
H[ XF`JT lGQF[WJFSI 5Z VFWFlZT CF[I T[G[ VJLT Sæ] K[P
JLTGF A[ EFU SIF" K[P 5}J"JTŸ VG[ ;FDFgITF[¹Q8
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5}J"JTŸ VG]DFG V[ K[ H[ J:T]VF[GL JrR[ XF`JT ;\A\W 5Z VFWFlZT CF[I K[P H[D
VF56[ W]DF0F[ HF[.G[ VluGG]\ VG]DFG SZLV[ KLV[P S[D S[ HIF\ W]DF0F[ CF[I tIF\
VluG CF[I V[ XF`JT ;\A\W K[P
;FDFgITF[ ¹Q8 VG]DFG T[G[ SC[JFI HIF\ l,\U VG[ ;FwIGL JrR[ ;GFTG ;\A\W
TF[ G CF[I 56 l,\UG]\ ;F¹xI V[ J:T]VF[YL K[  H[GF[ ;FwI ;FY[ lGIT ;\A\W K[P H[D S[
ccVF56L .lgãIF[cc VF JFT S[D HF6L XSFI m .lgãIF[ 5F[T[ VUF[RZ K[P VF\B ALÒ
J:T]G[ HF[. XS[ K[ 56 5F[TFG[ H HF[. XSTL GYL VF56[ VF56L VF\BG[ HF[. XSTF
GYL VF56[ VG]DFG äFZF .lgãIG\] VFD 7FG D[/JLV[ KLV[P ccAWF\ SFIF"[ SF[.G[ SF[.
SFZ6 VYJF ;FWGYL ;\5FlNT CF[I K[Pcc H[D S[ ,BJF DF8[ 5[G HMJL V[ 56 SFI" K[P
T[YL N[BJF DF8[ SF[. ;FWG CF[J]\ HF[.V[P V[D ;F\E/JF DF8[ 56  SF[. ;FWG CF[J]\
HF[.V[P V[D lJlJW >lgãIG]\ 7FG VG]DFGYL YFI K[P
VJLT VG]DFG clGZ;Gvl;âF\Tc 5Z VFWFlZT K[P HIFZ[ AWF lJQFIF[G[ ;DHFJTF
V\T[ V[S lJQFI JW[ K[ T[ ;tI 5|DFl6T YFI K[P V[D VG]DFGYL D/[, 7FG SIFZ[S
lDyIF 56 CF[. XS[ K[P
5|tI1F lJlWV[ H[ 7FG AF/SG[ VF5J]\ V;\EJ CF[I VYJF ;Z/TFYL ;DHFJL
XSFI T[J]\ G CF[I V[ DF8[ VlT5|Rl,T lJlW VG]DFGGM K[P  EFQFFGF VwIIGGF
;\NE"DF\YL VY" SF-JF[P 5lZlRT XaNF[ 5ZYL GJF XaNF[ ;DHFJJF4 JSTFGF EFJG[
;DHJF[4 ,F1Fl6S VY"G[ VG]EJJF[ JU[Z[ VG]DFG lJlWYL D/[ K[P
Ul6T E6FJJFGL ;F{YL 5|bIFT 5âlT H[G[ cc;\` ,[QF6vlJ`,[QF6 lJlWcc SC[JFI
K[ V[ VG]DFGlJlWG]\ ALH]\ ~5 K[P ;\` ,[QF6vlJ`,[QF6lJlWDF\ 56 VG]DFGGF\ +6
;F[5FG CF[I K[P H[D S[4
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X]\ VF%I\] K[ m s;FWGf
X]\ XF[WJFG] K[ m s;FwIf
S[D XF[WJFG\] K[ m sC[T] VYJF l,\Uf
I]lS,0 äFZF 5|lT5FlNT E}lDlTGF 5|D[IF[DF\ VF H  VG]DFGlJlWGF[ 5|IF[U YFI K[P
DF+ +6 ;F[5GG[ AN,[ 5F\R ;F[5FG AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VY"vlS|IFJFNGF VwIFIDF\
RR{, CA8"GL 5\R5NL TYF J{7FlGS lJlWGF\ 5F\R ;F[5FG 56 VG]DFG VG[
5|tI1FlJlWG[ 5|lTlAldAT SZ[ K[P J{7FlGS lJQFIF[GF VwIIGDF\ 5|tI1F VG[ VG]DFGG]\
lDz6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|tI1F ZLT SIFZ[S X~DF\ TF[ SIFZ[S JrR[ TF[ SIFZ[S V\T[
5|IF[HFI K[P lGQSQF" TFZJJF DF8[ TS" 5|lÊIFDF\ VG]DFGGF[ 5|IF[U H~ZL K[P ;FDFlHS
lJQFIF[GF VwIIGvVwIF5GDF\ HIFZ[ VF56[ TyIF[YL p5Z H.G[ jIFbIF 5Z
5CF[\RLV[ KLV[ tIFZ[ VG]DFGGF[ 5|IF[U SZJF[ 50[ K[P DFwIlDS T[DH  prR VeIF;DF\
lGJ"RG VG[ VlE5|[TFY" VF5JFGL ZLT VG]DFGGF[ VFzI ,[ K[P
XaN5|DF6ov||||
H[G\] 7FG 5|tI1F VG[ VG]DFGYL XSI GYL T[G[ DF8[ XaN5|DF6GL DNN ,[JFDF\ VFJ[
K[P XaN SF[. J:T]GF[ JFRS 56 CF[. XS[ K[P JFSI ;DHJF XaN H~ZL K[P SC[JFGF[
VFXI V[8,F[ H K[ S[ AWL H ,[lBT TYF DF{lBS JF6L XaN5|DF6DF\ VFJ[ K[P HF[ SF[.
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T[VF[ SFxI5 GFDYL 5|l;â YIFP JFI]5]ZF6DF\ S6FNG[ 5|EF;GF lGJF;L4 ;F[DXDF"GF lXQI
VG[ lXJGF VJTFZ SæF K[P S6FNGF[ VY" S6 sVgGG]\ S6fG\] E1F6 SZLG[ ÒJG R,FJGFZ
H$UmZÎmr{V H$UmX:  VYJF H$UmZ² na_mUyZ² A{V:V[8,[ S[ lGIDGF ~5DF\ H H[ :JLSFZ[ K[
T[ S6FN K[P T[GF l5TFG]\ GFD p,}S CT]\ T[D S[8,FS lJäFGF[ DFG[ K[P H{GFRFI" ZFHX[BZGF
SYG D]HA EUJFG X\SZ[ p,}SGF ~5DF\ VF XF:+GF[ p5N[X SIF"[ T[YL VF{,}SI SC[JFIFP
J{X[lQFSG[ ;DFGT\+4 ;DFGgIFI VG[ S<5gIFI 56 SC[ K[P V[DF\ ãjI4 U]64 SD"4 ;FDFgI
VG[ 5\RTÀJGF lJX[QF CF[JFYL T[DG]\ GFD J{X[lQFS 50I]\ J{X[lQFS 5Z 5|X:T5FN EFQI4 jIF[DJTL4
lSZ6FJ,L4 gIFIS\N,L4 ;[T]8LSF4 NX5NFYL" JU[Z[ VG[S 5|FRLG 8LSFVF[ K[P  T[GF[ RLGL EFQFFDF\
VG]JFN 56 K[P V[lZ:8M8,GF l;âF\TF[ 5Z T[GF[ 5|EFJ K[P EFQFF5lZrK[N4 TS";\U|C4 D]STFJ,L4
T[GF 5|lT5FNS K[P T[GF[ VG]JFN V\U|[ÒDF\ 56 K[P T[DF\ VFQF"4 5|tI1F4 :D°lT JU[Z[ RFZ 5|SFZGF
lX1F6G[ :JLSFI"]\ K[P  X\SZlDz[ T[GF\ RF[JL;sZ$f TÀJF[G[ U6FjIF\ K[P
J{X[lQFS ;}+ N; B\0F[DF\ lJEFlHT K[P  T[GF\ ;}+GL jIFbIFDF\ X\SZlDz[ ,bI]\ K[ S[ UF,J
VFlN klQFVF[G[ VTLTHUTG]\  7FG VFQF"lX1F6G]\ H 5lZ6FD CT]\P VgI l;âF[GL l;âVF[
56 lX1F6 VG[ WD"GF O/:J~5 H CTLP J{X[lQFSNX"G K TÀJF[G[ :JLSFZ[ K[P  ãjI4 U]64 SD"4
;FDFgI4 lJX[QF4 ;DJFI4 VEFJG]\ GFD GYL ,bI]\ 56 jIFbIFSFZF[V[ T[G[ 56 p5ZF[STDF\
l;â SZ[, K[P T[DF\ 5|tI1F VG[ VG]DFG A[ 5|DF6 H  DFGJFDF\ VFjIF\ K[P T[GF\ ;}+F[GF[ VFZ\E
ITM0eI]NI YL X~ YFI K[P H[GFYL VeI]NI VG[ lGoz[I; l;â YFI T[ H WD"
K[P(`Vmo@ä`wX`{Z:lo`g² {g{Õ: g Y_©: & 1/1/2)
S6FNGF[ 5ZDF6]JFN VG[ lJX[QF 5NFY" C\D[XF VgI NX"GF[GL V5[1FFV[ J{lXQ8ŸI WZFJ[ K[P
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5ZDF6] VlJEFHI ;J"To ;}1D VTLlgãI 5NFY" K[  T[ lGtI K[P T[GFYL H ;'lQ8GF[ VFZ\E
YFI K[P A[  5ZDF6]YL äI6]S VG[ S[8,F\S äI6]SGF ;\UDYL È6]S pt5gG YFI K[P T[ S|DYL
H 384 58 AG[ K[P J{X[lQFSl;âF\TDF\ VFtDFG[ VG[S DFGJFDF\ VFJ[ K[P jIJ:YF DF8[ H
VFtDFGL VG[STF :JLSFZL K[P jIJ:YFGF[ VY" 5|lTlGIT YFI K[P NZ[S 5]Z]QFGL 5|lTlGIT
VJ:YFG[ H[D S[ SF[. WGJFG4 SF[. UZLA4 SF[. ;]BL4 SF[. N]oBL SF[. prRS]/GF[ SF[. lGdGS]/
GF[4 SF[. lJäFG4 SF[. D}B" JU[Z[ V[8,[ lJE] VFtDF 5|lTlGIT E[N D]HA l;â YFI K[P VF
l;âF\TDF\ DF[1FGL 5|Fl%T DF8[ lGJ'l¿ ,1F6 WD"G]\ VG]Q9FG H~ZL K[P T[YL H WD" YFI K[P  T[
WD" äFZF 5ZDFY" J:T]GF 7FGYL ;]B pt5gG YFI K[P VG[ T[ N]oBYL D]ST AG[ K[P(n«eñVnmX
^mî` & 6/44/5)
VFXI V[ K[ S[ ÒJGF lDyIF7FGYL ZFU VG[ ä[QF YFI K[ VG[ ZFUä[QFYL WDF"WD" YFI K[P
WD" VG[ VWD"GF O/:J~5 ;]BN]oB D/[ K[P VF  ;\;FZ K[P V[D ÒJGF[ ;\;FZGF D}/DF\
lDyIF7FG K[ V[ lDyIF7FGG[ SFZ6[ H ;\;FZGL jIJ:YFGF p55FNG DF8[ XZLZ4 .lgãI4
lJQFI4 .`JZGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[ 56 JF;GFGL ;FY[ lDyIF7FGGF prK[NDF\ NXF"J[,L
AWL EF[UjIJ;YF plrKgG YFI K[P EF[UlÊIF4 EF[STF4 EF[uI4 VG[ EF[U;FWG V[ AWF
V[S,LGL ;FY[ ;\S/FI[,F ZC[ K[P EF[STF EF[UlS|IFGF[ STF" K[P EF[uI EF[UGF[ lJQFI K[P EF[UG]\
;FWG .lgãI;D}C K[P EF[UlS|IF GFX YJFYL EF[STF4 EF[uI VG[ EF[U;FWG V[ +6[IGF[
GFX YFI K[P VG[ VF +6[IGF[ GFX V[ H ;\;FZGF[ GFX K[P T[YL H JF;GFZlCT lDyIF7FGGL
JF:TlJS ;¿F GYLP JF;GF ;lCT ;\;FZGL 56 5ZDFY"TF NX"GG[ DFgI GYL T[YL H  VFtDF
H 5FZDFlY"S K[P lDyIF7FGG[ SFZ6[ H VFtDFG]\ ST"'tJ4 EF[ST'tJ VFlN VFtDlJSFZ YFI K[
VG[ TÀJ7FGlGA\WG VFtDFG]\ VST'"tJ4 VEF[ST'tJ JU[Z[ :Jv:J~5 VJ:YF K[P T[YL H
TÀJ7FG J{X[lQFSNX"GG]\ p¡[xI K[P
VF NX"GGF VwIIGYL S[ DClQF" 5F;[YL lX1F6 5|F%T SZLG[ DFGJ 5F[TFGF ST"jI~5
EF[ST'tJ VFlN VlEDFGYL ZlCT Y. HFI K[P JF;GFtDS ;\;FZ G ZC[JFYL 56 ZFUvä[QF
D},S 5|J'l¿ GFX 5FD[ K[P T[ ;\;FZDF\ ZC[JF KTF\ :J:Y VFtDFYL DFGJDF+GF S<IF6DF\
Tt5Z Y. HFI K[P VFtDFGL jIF5STFGF 5lZ5|[1IDF\ ZFQ8= VG[ ;DFHG]\ lCTlR\TG SZTF[ T[
VGF;ST JF;GFZlCT Y. ;\;FZDF\ ZC[JF KTF\ SF[.GF pä[UG]\ SFZ6 AGTF[ GYLP T[ SF[.GF
p5IF[UDF\ G VFJGFZF 1F[+DF\ VgGYL ÒJG U]HFZTF[ DFGJS<IF6DF\ Tt5Z ZC[ K[P
EF[STFvEF[uIGF ~5DF\ VG]U'CLT G YTF[ T[ VFtDFG]U|CGF VEFJDF\  VgIGF VG]U|C DF8[
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H ÒJG 5;FZ SZ[ K[P lJ`JG[ ;tI DFGLG[ D]STFJ:YFDF\ G{IFlIS VG[ J{X[lQFS VGFtDS
5|5gG :J~5 lJ`JGL lGQ5|IF[HGTF DFG[ K[P T[ H ÒJGL D]ÉTFJ:YF VYF"TŸ ¹Q8FGL :JFEFlJS
VJ:YF K[P
N]oBv;\TlT VGFlN K[P T[YL H J{X[lQFSNX"G D]HA N]oB 5Z\5ZFGF[ prK[N S[D SZL XSFI m
V[ lH7F;FGF ;DFWFGDF\ VFRFIF"[G]\ SYG K[ S[ VGFlN N]oB 5Z\5ZFG]\ D}/ lDyIF7FG K[P
lDyIF7FG ZC[JFYL N]oB5Z\5ZF ZC[X[ T[YL D}/SFZ6 lDyIF7FGGL lGJ'l¿ YJFYL N]oBGF[
56 GFX Y. HX[P V¹Q8G]\ SFZ6 H EF[U K[P H[D NLJFGL HIF[TG]\ D}/ T[, K[P T[, 5}Z\] YTF\ H
HIF[T VF5F[VF5 A]hF. HFI K[P V[D TÀJ7FGYL lDyIF7FGGF[ GFX YTF\ H N]oBv5Z\5ZF
GFX 5FDX[P
VFRFI" SC[ K[ lJ`JGF ãjI4 U]6 JU[Z[ 5NFYF"[GF ;FWdI" VG[ J{WdI"GF 7FGYL TÀJ7FG
YFI K[ VG[ TÀJ7FGYL H VeI]NI VG[ lGoz[I; 5|F%T YFI K[P T[YL H WFlD"S SDF"[G]\ VG]Q9FG
VFJxIS K[P(d¡.gy. 4) VCL\ ÒJDF\ IF[UHgI ;DFlWYL WD"lJX[QF :JLSFZ SIF"[ K[P p5F;GF
VFlN lÊIFlJX[QFGF VeIF;YL WD" pt5gG YFI K[P T[GF O/~5[ AWF 5NFY" CFYDF\ ZFB[,F
VFD/FYL H[D 5|tI1F YFI K[ VG[ N[CDF\ N]oBGL SFZ6~5 VFtDE|FlgTGL lGJ'l¿ Y. HFI
K[P O/:J~5 N[CG[ VFtDF DFGJFYL H[ ZFUä[QF pt5gG YFI K[ T[  AWF H N}Z YX[P HIFZ[
XZLZG]\  VlEDFG H GFX 5FD[ TF[ 5KL XZLZ H N]oB K[ T[ 7FG YFI K[P
.lgãIF[4 lJQFI VG[ A]lâ N]oBGF\ ;FWG K[P T[DH VFtDF NL5:YFGLI K[ VG[ VgI T{,
:YFGLI K[ T[ HF6L XSFI K[P VF l:YlTDF\ DFGJ XZLZGF VlEDFGYL ZlCT AGL SF[.G[ 56
SQ8 VF5JF Tt5Z GCL\ AG[ VG[ ZFUä[QFX}gI AGX[ tIFZ[ T[GL 5|J°l¿ VFtDS<IF6 DF8[ CX[P
VFtDS<IF6 DFGJDF+GF S<IF6G]\ ;FWG K[P V[D 7FG 5|F%T YTF\ H V7FGYL XM OFINF[ m
N]oB SIF\ K[ m 7FGG]\ :J~5 X]\ K[ m JU[Z[ 5|` GF[YL N}Z 5ZDS<IF6G[ DFU"[ HX[P
V[YL H J{X[lQFSNX"G AWF H 5|SFZ[ D]lSTG]\ ;FWG K[P T[GF 7FGYL ,F[SDF+G]\ S<IF6 YFI
K[P
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DLDF\;FNX"GG]\ lX1F6
T{l¿ZLI ;\lCTFGF 5|YD 5|5F9SGF 5|YD VG]JFSDF\ Sæ]\ K[ S[ cc ;\5}6" J[N A[ SF\0DF\ lJEÉT
K[P 5}J"SF\0DF\ lGtI4 G{lDl¿S4 SFdI VG[ lGlQFâ VF RFZ 5|SFZGF\ SDF"[ lG~%IF\ K[P VF SD"5|J'l¿
,1F6YL VFÊFgT WD" K[P p¿ZSF\0DF\ ;nF[D]lÉT VG[ ÊDD]lÉTGF DF[1F~5 5]Z]QFFY"GL l;lâ
J6"JL K[P V[ A\G[ D]lSTGF 5|SFZ lGJ'l¿ ,1F6 SD"YL VFS|FgT K[P
NX"G D]lGWFZFGF ~5DF\ J{lNS lJRFZG]\ 5<,JG K[P J[NGL VFlN DLDF\;F A|Fï6 K[P
DLDF\;FGF VlJZT ~5DF\ 5|JFlCT YJFYL H T[G[ ;];\Aâ ~5 H{lDlGV[ VF%I] \4
VwIFtD;FWGFDF\ XaND}lT" N[JJFN K[P N[JJFNGF[ D}/ VFWFZ zâF K[P zâF DFGJlR¿GL
DF{l,S .lgãIFTLT J'l¿ K[P N{[J VYJF SD"G]\ ;FWG zâF K[P 5}J"DLDF\;FGF p5ÒjI A|Fï6
EFU K[P  5}J"DLDF\;F4 SD"DLDF\;F4 SD"SF\0 VYJF ;FWGXF:+ K[P ;FWGFG]\ p5SZ6 :Y}/
ãjI K[  56 ,1I :JU" VYJF VwIFtDR[TGFGL E}lD K[P  5}J"DLDF\;F J[NGL Z1FF VYJF
5|FDF^I DF8[ K[P J[N V[S ;FJ"EF{D VB\0 5|SFX VYJF 7FGGL ;FWGF K[P T[GF[ p¡[X VFRFZDF\
lGQ9F VG[ VFRFZGL ¹lQ8V[ ST"jI7FGGF[ 5|RFZ K[P VDZtJ lJ`JHIF[lTGL ;FY[ V[SFtD,FE
K[P lJ`JGL ;FY[ 7FG N[CYL V[S AGLG[ AWFGF S<IF6 DF8[ ;FJ"HlGS ~5[ ST"jIGF DFU"[
RF,J]\ K[P VFD SD" Hl8, 56 K[ VG[ ;Z/ 56 K[P
DClQF" ;DFG ÒJGIF+FDF\ 5ZFI6 VFRFZYL D]ST CF[JF KTF\ ÒJF[ DF8[ DCFG SZ]6FG[ ,LW[
D]lGVF[ SZ]6F;EZ AGLG[ JGDF\ ZC[ K[P DClQF" H{lDlGV[ VFtDFG]U|CGL .rKF lJGF H J[N
S<5TZ]DF\YL VFwIFltDS4 VFlWN{lJS VG[ VFlWEF{lTS l+lJW N]oBGF[ GFX SZGFZ
7FGlJ7FG~5L O/ VF5GFZ DLDF\;FGF[ VFlJQSFZ SIF"[P DLDF\;FGF\ +6 5|:YFG 5|l;â  K[P
5|EFSZsU]Z]DTf4 S]DFlZ,sEFÎDTf VG[ D]ZFlZlDzslDzDTf 5|EFSZ[ H[ DLDF\;Fvl;âF\TG]\
;DY"G SI"]\ K[P T[ VlT5|FRLG K[P DLDF\;F;}+ AFZ VwIFIDF\ lJEÉT K[P DLDF\;F J[NGL H[D H
VGFlN K[P  H{lDlG jIF;GF ;DSF,LG K[ S[D S[ H{lDlG jIF;GF lXQI CTFP T[D6[ H DCFEFZTG]\
lX1F6 D[/jI]\ CT]\P ;FDJ[NGF 56 7FTF CTFP V[J]\ S]DFlZ,GF T\+JFl¿"SDF\YL HF6L XSFI K[P
DLDF\;FGL ZRGF H{lDlGV[ SZL CTLP H{lDlGV[ ;}+F[GL 56 ZRGF SZL CTLP T[ ;}+F[ 5Z
XAZD]lGV[ XFAZvEFQI ZrI]\P XFAZvEFQIGF D]bI jIFbIFSFZ S]DFlZ, VG[ 5|EFSZ K[P
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DLDF\;FNX"G ST"jIDLDF\;F K[P DFGJGF\ ST"jIF[GL jIFJCFlZS ¹lQ8V[ jIFbIF SZJL V[ H
D]bI p¡[X K[P T[DF\ ZFHSLI XF;GF[G[ VG]~5 VG[S gIFIF[G]\ lG~56 SZL T[GF 5|IF[U VG];FZ
jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P 5|5\RGF lJ,IG[ H DF[1F DFGJFDF\ VFjIF[ K[P T[YL H XZLZYL
V,U VFtDFG[ :JLSFZL DG]QI ZFUä[QFGF\ A\WGDF\ A\WFI K[P T[YL H X]â 7FGvXZLZGL 5|Fl%T
SZL AFæ O/GL .rKFYL D]ST Y.G[ lGtISDF"[ TYF G{lDl¿S SDF"[G]\ VG]Q9FG .lrKT K[P SF[.
lJX[QF .rKF D]HA VFRZ6 VG[ lGlQFâ SDF"[G]\ VFRZ6 tIÒG[ ;FDFgI ~5DF\ lJ`JS<IF6GL
EFJGFG[ ST"jIGF ~5DF\ :JLSFZ[ K[P
+6 5|SFZGF 5|5\R 5]Z]QFG[ A\WGDF\ AF\W[ K[P EF[U~5 XZLZ4 EF[U;FWG .lgãIF[ EF[uI
~5vZ;vXaNv:5X"vU\W JU[Z[P
DLDF\;FNX"GG]\ lX1F6 7FG VYJF SD"YL H 5}6" YFI K[P
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VFRFI" 5Fl6lGGF lX1F6lJQFIS lJRFZ
DClQF" 5Fl6lG lX1F6GF 5ZD5|[DL VG[ VFÒJG lX1F65ZFI6 H ZæF K[P! T[DGL
—5Fl6GLIlX1FF˜ TF[ 5|l;â H K[ H[ :JZ VG[  prRFZ6 DF8[ DFU"NlX"SF K[P T[D6[
,F{[lSS4 J{lNS AWF 5|SFZGF\ lX1F6GF\ V\UF[ 5Z 56 ;\5}6"56[ lJRFZ SIF"[ K[P
5Fl6lG VG];FZ cclX1FFcc XaNGL VG[S jI]t5l¿VF[ K[PZ T[D6[ TF[ HF6[ lX1FFG[ H
5ZA|ï DFGL CTLP V[DGF WFT]5F9DF\ 56 cclX1F6cc WFT] VF5JFDF\ VFJL K[P
5Fl6lGGF ;DIDF\ lX1F6 D[/JJF DF8[GF[ ;DI A|ïRIF"zD U6FTF[ CTF[P# V[DF\
XF:+LI A|ïRI"GF lGIDF[G]\ 5}6"56[ 5F,G SZJ]\ 50T]\P VFRFI" p5FwIFI ;FY[
lJnFYL"vlX1FFYL"GF[ ;\A\W lJnF;\A\W SC[JFTF[$ V[D VF ;\A\WYL D[/J[,]\ 7FG lX1FFlNDF\
cJ'1Fc  5|tIIGF[ 5|IF[U YTF[P lXQIG]\ U]Z] GÒS4 U]Z] 5F;[ HJ]\ G[ cVFRFI"SZ6c SC[JFT]\
VG[ p5GIG 56  SC[JFT\]5 lXQIF[GF DF6JS VG[ V\T[JF;L V[D A[ 5|SFZ CTFP T[DG[
N\0 ZFBJF[ 50TF[ T[YL 5T\Hl, VG];FZ J[NDF\ UI[,F[ lJnFYL" DF6J SC[JFTF[ VG[
T[DGF ;\3G[ DFjI SC[JFTFP HIFZ[ U]Z]GF 3Z[ ZC[GFZF lXQIG[ V\T[JF;L SC[JFTF[P H[
IF[uI H CT\]P&  5Fl6lG D]HA V[ U|\Y~5[ A|ïRFZL SC[JFTF H[ U]Z]GL K+JTŸ Z1FF
SZJFYL KF+ 56 SC[JFTF* KF+F[V[ D'URD" VG[ SD\0, C\D[XF ;FY[ H ZFBJ\] 50T\]
CT\]( IF[uI lX1FSG[ VG]RFG VG[ 5|JRGLI  SC[JFTF CTFP) VG[ T[ A\G[ C\D[XF ;FY[
ZC[TF CTFP ZFHS]\JZ4 A|Fï6GF 5]+F[ VG[ VFRFI"GF 5]+F[ V[S ;FY[ H lX1F6 D[/JTF
CTFP!_ U]Z]VF[GF VFRFI" p5FwIFI4 5|JSTF4 zF[l+I4 VwIF5S JU[Z[ E[N 56 CTFP
VYJ"J[NG]\  !!q5 D]\ ;}ST VFRFI" VG[ A|ïRFZL ;\A\WL DCÀFFG[ H 5|lT5FlNT SZTF
CTFP VQ8FwIFILDF\ VIF[uI ptK'\B,4 SQ8 lXQIF[ DF8[ TLY"wJF\1F4 TLY"SF, JU[Z[
XaN 5|I]ST YIF K[P!!  EFUJTDF\ 56 V[JL JFTF[ VFJ[ K[P
—VFRFI"˜ XaNGL XF:+F[DF\ VG[S jI]t5l¿VF[ K[P 5Fl6lGGL 5Z\5ZFJF/FVF[V[
—VFRFI"˜  XaNGL jI]t5l¿ GLR[ D]HA VF5L K[P
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Am{MZmo{V M emómWm©ZmMmao ñWmn`Ë`{n &
ñd`_mMaoV `ñ_mV² Vñ_mXmMm`© B©î`Vo &&
VFRFZvRlZ+ 5|WFG CF[JFYL4 ;NFRFZGF D]bI lX1F6GF SFZ6[ T[G[ zâF5}J"S
VFRFI"GF GFDYL AF[,FJJFDF\ VFJ[ K[P lJnFGF V[S H EFUG]\ VwIIG SZFJGFZG[
p5FwIFI SC[JFI K[ T[DH 5|JSTF VwIF5S 56 SC[JFI K[P zF[l+I H[ ;\:SFZ4
lJnF4 VG]Q9FGFlNGF VG]EJF[YL I]ST CF[I K[P 5Fl6lGV[ lX1FFXF:+ TYF lX1FFGF\
AWF\  H V\UF[GF[ lJ:T'T lJRFZ 5|U8 SIF"[ K[P  T[DG[ HIF[lTQFXF:+G]\ 56 5}6"7FG
CT]\P V[8,[ TF[ SF,F\SDF\ V[D p<,[B SIF"[ K[P V[DGF 36F\ U|\YF[DF\ HIF[lTQFXF:+GF
p<,[BF[ K[P
VFD klQF 5Fl6lGV[ 56 lX1F6lJQFIS lJRFZF[ 5|U8 SIF" K[ H[ :JTo VY" 5|U8
SZGFZF K[P
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5Fl6GLGL l8%56L
!f `mdmrd{V VmdXYrVo &sSFlXSF4 AF,DGMZDFf
Zf 5Fl6lG *q$q5$4 !q#qZ!
#f 5Fl6lG 5q!q)$
$f $q#q**sSFlXSFf
5f 5FP !q#q#&
&f 5FP $q#q!#_
*f 5FP $q$q&Z
(f ãP ;}+ $q!q*!4 &qZq!)$
)f 5FP #q$q&(q#!Zq!_)
!_f 5FP 5FP #q$q&(
!!f 5FP &qZq!#_
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AF{âNX"GDF\ lX1F6
AF{âNX"G G{lTS ÒJGG]\ NX"G K[P EUJFG A]â TÀJDLDF\;FGF lJJ[RGDF\ lJ,\A
SZJFG[ VG]5IMUL ;DHJ]\ SFZ6S[ V[YL DFGJ ÒJG pgGT AGJFDF\ DNN D/TL
GYLP A]â DFGTF CTF S[ H[ lJQFIMGF ;DFWFG DF8[ 5IF"%T 5|DF6 G CMI T[GF
;DFWFGGL SMlXQF SZJL jIY" K[P A]â[ 5}J[" 5|Rl,T VG[S NFX"lGS DTG[ I]lÉTCLG
sN,L, JUZGFf  VG[ VFWFZ lJGFGF 5|lT5FlNT SIF" T[D6[ V5|tI1F VG[ ;\lNuW
lJQFIMGF lJQFIDF\ TS"G[ KM0IM4 S[D S[ T[GFYL 5|F%T D]lST 5|X\;GLI GYL CMTLP
lX1F6GF pNŸ[xI ovŸ[Ÿ [Ÿ [Ÿ [
VFD TM AWF\ EFZTLI NX"G N]oBJFNYL X~VFT SZ[ K[ T[DH AWF\ NX"GMDF\ lX1F6GM
p¡[xI N]oBMDF\YL D]lST V5FJJFGM DGFI K[ 5Z\T] AF{âNX"G lJX[QF~5[ N]oBJFNL K[P
AF{âNX"G D]HA ÒJGDF\ N]oB H K[ VG[ lX1F6 N]oBM N}Z SZJFGM DFU" ATFJ[ K[P
AF{âNX"GGM VFWFZ RFZ VFI";tI K[P H[D S[ s!f ÒJG N]oBMYL 5lZ5}6" K[P sZf
N]oBMG]\ SFZ6 s#f N]oBMGM V\T s$f N]oB lGJFZ6GM p5FIP
J[NF\TGL H[D AF{âNX"GDF\ 56 N]oBMG]\ SFZ6 VF56F V7FGG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[
VG[ HM V[ V7FG N}Z SZJFDF\ VFJ[ TM N]oB 56 N}Z Y. XS[ V[YL lX1F6GM p¡[xI
DFGJLGF V7FGG[ N}Z SZJFGM K[ H[ N]oBG]\ SFZ6 K[P
N]oBGL ;\5}6"GL lGJ'l¿ TM H XSI K[ HgDvHZFvDZ6GF RÞZDF\YL K}8LV[
SFZ6S[ HIF\ ;]WL GFDv~5JF/]\ XZLZ K[4 VF ;\;FZ K[ VG[ V[ ;FY[ DFGJLGF ;\A\W
K[ tIF\ ;]WL TM SM.G[ SM. N]oB ,FU[,]\ H ZC[X[P H[G[  VF56[ ;F\;FlZS ;]B ;DÒV[
KLV[ T[ 56 1Fl6S K[P V[GF V\T[ N]oB H CMI K[P
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AF{âNX"GGF VFJF lGZFXFJFNL ¹lQ8SM6 5Z jIFJCFlZS lX1F6GM SM. p¡[xI
lGWF"lZT SZJM ;\EJ GYL TM 56 AF{âMG[ V[S lJSl;T lX1F65|6F,L V5"6 SZL K[P
H[GF 5MTFGF lJlXQ8 p¡[xI :5Q8 HMJF D/[ K[P AF{â lX1F65|6F,LGM ;LWM ;\A\W
TÀJ lR\TG ;FY[ HMJF D/TM GYLP
EUJFG A]â[ H[ VQ8F\UDFU" ;DHFjIM K[ T[G[ H VF56[ lX1F6GF lJlXQ8 p¡[xIMGF
VG];\WFG[ ;DHFJL XSLV[P
s!f ;dISŸ¹lQ8ovŸŸŸŸ
VlJnFG[ SFZ6[ VF HUT TYF VFtDFGF ;\A\WDF\ lDyIF ¹lQ8 pt5gG YFI K[P
VlJnFG[ SFZ6[ H VF56[ VlGtI4 N]oBNFIL4 1Fl6S T[DH ;TT 5lZJT"GXL, VGFtD
J:T]G[ lGtI4 ;]BNFIL4 T[DH :YFIL VG[ VFtD~5 DFGL ,.V[ KLV[P 7FG5|Fl%TGF
O,:J~5 lXl1FT jIlST J:T]VMGF IYFY" :J~5G[ VM/BL ,[ K[4 T[G[ ;dISŸ ¹lQ8
SC[JFI K[P lX1F6G]\ 5|YD ;M5FG lX1F6YL"G[ ;dISŸ ¹lQ8 VF5JFG\] K[P
sZf ;dISŸ ;\S<5ovŸ \Ÿ \Ÿ \Ÿ \
DF+ 7FG D[/JL ,[JFYL H N]oBMGM V\T VFJL HTM GYL4 HIF\ ;]WL V[GF VG];FZ
ÒJG lJTFJJFGM lG`RI SZJFDF\ G VFJ[P ALHF 5|tI[ £[QFEFJ KM0L N[JM4 ;F\;FlZS
lJQFIMYL lJZlÉT T[DH lC\;FGM tIFU SZJFGM lG`RI SZJM HM.V[ T[G]\ GFD H
;t;\S<5 K[P lX1F6GM ALHM p¡[X lJnFYL"VMG[ ;dISŸ ;\S<5 SZJFDF\ DNN~5 YJFG]\
K[P
s#f ;dISŸ JFSŸ sJF6LfovŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ
lXl1FT jIlÉTG]\ +LH]\ ,1F6 V[ K[ S[ T[GL JF6L ;\ID ;EZ CMIP lXl1FT jIlÉT ALHFGL
lG\NF G SZ[ T[DH Vl5|I VG[ lDyIF 5|,F5 G SZ[ T[G[ ;dISŸ JFRFvJFSŸ JF6L SC[JFIP
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s$f ;dISŸ SD" Ÿ "Ÿ "Ÿ "Ÿ " ov
lXl1FT jIlSTGF\ SFIM" 56 ;\IlDT T[DH X]E CMI K[P ;dISŸ JF6L4 ;dISŸ ;\S<5
;dISŸ SD"GF 5F,GDF\ DNN~5 AG[ K[P VlC\;F4 ;tI4 V:T[I T[DH .lgãI ;\ID
sA|ïRI"f G[ ;dISŸ SD" DFGJFDF\ VFJ[ K[P
s5f ;dISŸ v VFÒlJSFovŸŸŸŸ
lXl1FT DFGJLGF ÒJG T[DH jIJCFZDF\ V[J]\ 5lZJT"G YJ]\ HM.V[ S[ T[ 5MTFG]\
TYF 5lZJFZG]\ 5F,Gv5MQF6 ;gDFU[" SZ[ ÒJGlGJF"C DF8[ IMuI DFU[" WG5|F%T SZ[P
lX1F6GM VF D]bI p¡[xI K[ S[ lXl1FT  DFGJ ;FRF DFU[" H WG D[/JLG[ 5MTFGM TYF
5lZJFZGM lGJF"C SZ[P
s&f ;dISŸvjIFIFDovŸŸŸŸ
;dISŸ4 ¹lQ84 ;dISŸ ;\S<54  ;dISŸ JF6L4 ;dISŸ SD" VG[ ;dISŸ VFÒlJSFGF
U]6M lJS;JF KTF\ 56 VF56F ~- ;\:SFZMG[ SFZ6[ ;gDFU"YL Rl,T G Y. HJFI T[
DF8[ DGDF\ OZL OZL lJRFZ SZLG[ BZFA lJRFZM OZL 5|A/ G AG[ T[ DF8[ lXl1FT
jIlÉTV[ VF AFATGM ;TT VeIF; sjIFIFDf SZJM HM.V[P
s!f H}GF BZFA EFJ VYJF lJRFZ 5}6"56[ GFA}N YFVMP
sZf SM. GJM BZFA lJRFZ DGDF\ G 5|J[X[P
s#f DG lJRFZM lJGF ZCL G XS[ DF8[ T[G[ ;FZF ;FZF lJRFZMYL 5}6" AGFJJ]\P
s$f ;FZF lJRFZM DGDF\ ZFBJF DF8[ ;TT 5|ItG SZJM H~ZL K[P
s*f ;dISŸ :D'lTovŸ 'Ÿ 'Ÿ 'Ÿ '
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lXl1FT jIlÉTV[ XLB[,F ;FZF ;FZF lJRFZMG]\ ;TT :DZ6 ZFBJ]\ HM.V[ T[DH
VeIF; £FZF 5|F%T ;gDFU"GF\ ;M5FGMG]\ ;TT Z86 SZJ]\ HM.V[P H[YL OZL V7FG
V\3SFZDF\ lJ,LG G Y. HJFIP H[ ;dISŸ ¹lQ8 K[ T[ 56 :DZ6 G SZJFYL W}\W/L
shF\BLf AGL HFI K[P
s(f ;dISŸ ;DFlWovŸŸŸŸ
p5ZMST ;FT U]6 H[ jIlÉTGF RlZ+ T[DH ÒJGGF\ V\U AGL HFI K[ T[ jIlÉT
;dISŸ ;DFlWDF\ 5|J[XJFGL 5F+TF 5|F%T SZ[ K[ ;dISŸ ;DFlW lGJF"C 5C[,FGL 5|YD
VJ:YF K[P
SF,FgTZDF\ AF{â lX1F65|6Fl,DF\ H[ jIFJCFlZS p¡[xIMG[ :YFG D?I\] T[ VF D]HA
CTFP V[ p¡[xI VFH[ 56 lX1F6GF VFG]QF\FlUS p¡[xI SC[JFI K[P
s!f G{lTS ÒJG o{{{ {  EUJFG A]â[ G{lTS ÒJGG[ lX1F6G]\ 5|D]B ,1I DFgI]\P p5N[XM
l;JFI D9M TYF lJCFZMG]\ JFTFJZ6 lJnFYL"GF RlZ+lGDF"6DF\ DNNUFZ CT]\P VFRFI"G]\
D]bI SFI" H lJnFYL"GF G{lTS ÒJGG[ pgGT AGFJJFG]\ CT]\P RlZ+ lGDF"6 DF8[
H~ZL lGIDM AGFJJFDF\ VFjIF CTFP
sZfjIlSTtJGM lJSF; o VFtDv;\DFG4 VFtDvlGE"ZTF4 VFtDv;\ID4
VFtDvlJ`JF; T[DH lJJ[S JU[Z[ U]6M lJS;FJJF V[ lX1F6G]\ D]bI ,1I CT]\P
s#f ;\:S'lTG]\ Z1F6 o\ ' ] \\ ' ] \\ ' ] \\ ' ] \  lX1F6GF DFwIDYL A]âGF p5N[XM TYF EFZTLI ;F\:S'lTS
JFZ;FG[ lJnFYL"VM ;]WL 5CM\RF0JFG]\ 56 ,1I CT]\P lE1F]U6 5MT[ VwIIG SZTF
VG[ T[G]\ 5F,G SZTF CTF T[DH ALHF ,MSMG[ T[G]\ 7FG VF5TF CTF V[D ;F\:S'lTS
JFZ;M H/JF. ZC[TM CTMP
s$f ;JF"\UL lJSF; o" \" \" \" \  AF{âlX1F6jIJ:YFDF\ XFZLlZS jIFIFD4 DFGl;S lX1F64
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G{lTS S<IF6 T[DH ÒJGGF VeIF;GM ;DgJI SZJFDF\ VFJTM VG[ V[D jIlÉTtJ
lJSF;GF\ lJlJW 5F;FVM 5Z wIFG VF5JFDF\ VFJT]\P
AF{âNX"GDF\ KF+v;\S<5GF { " \ \{ " \ \{ " \ \{ " \ \ ov
AF{âNX"GGF cDwIDv5|lT5NF VYJF cDwID DFU"c D]HA lJnFYL"G]\ SM. VTLT
56 K[ VG[ ElJQI 56 K[P lJnFYL"G]\ JT"DFG Vl:TtJ T[GF 5}J"HgDGF\ SD" T[DH
AF<IFJ:YFGF ;\:SFZM 5Z lGE"Z K[P T[ H[ SF\. K[ T[ V[SFV[S H GYL AgIM 56 T[GF
5}J"GF ;\:SFZ T[GL ;FY[ HM0FI[,F K[P lJnFYL"G]\ ElJQI T[GF\ JT"DFG SDM" ;\S<5M 5Z
VFWFlZT K[P lX1F6 VwIF5GSFI"DF\ ÒJGGM V[ ¹lQ8SM6 B}A H DNNUFZ AG[ K[P
lX1F65C[,F lJnFYL"GL IYFl:YlT HF6JL NZ[S lX1FSGL 56 VFJxISTF K[ T[ l;âF\T
ALHF AWF lJnFYL"VMDF\ ZC[,L V[STFGL IFN V5FJ[ K[P TM J/L ALÒ AFH] T[GFDF\
ZC[,L lEgGTFG]\ SFZ6 56 ATFJ[ K[P AF/SG]\ JT"DFG :J~5 T[GF 5}J"GF  ;\:SFZMG]\
5lZ6FD K[P S[DS[ AWF lJnFYL"VMGM 5}J"SF, V[S ;ZBM GYL CMTMP T[YL T[DF\ lJlEgGTF
CMJL :JFEFlJS K[P NZ[S lJnFYL"GL E6JFGL 1FDTF ;ZBL GYL CMTL V[8,[ NZ[S
lJnFYL"G[ T[GL ;DHXlÉT D]HA VeIF; SZFJJM VwIF5S DF8[ H~ZL K[P NZ[S
AF/SG[ V,U V,U XZLZ4 DG[ VG[ R[TGFXlÉT  CMI K[ T[H T[GF\ ;FWG CMI K[
H[GF J0[ T[ VeIF; SZ[ K[ H[GF J0[ lX1FS lJnFYL"G[ V[S ;FZM jIlÉT T[DH ;FZM
GFUlZS AGFJL XS[ K[P
AF{âNX"G D]HA EFlJ lJSF;GL XlÉT JT"DFGDF\ CMI K[P AF/SGF JT"DFG
Vl:TtJDF\ H[ GYL T[G[ AGFJL XSFTL GYLP SM. SFI" SFZ6 lJGF ;\EJT]\ GYL EFJL
SFI"GF\ ALH JT"DFG SFZ6DF\ CMI K[P VF SFZ6vSFI"GF lGIDG[ AF{âNX"GDF\
c5|lTtI;D]t5FNc GM lGID SC[JFI K[P
V[YL V[ VlE5|FI AF\WJM ;tI GYL AG[ S[ AF{âNX"G D]HA lJnFYL"GL lGIlT
sEFuIf 5}JF"WFlZT K[ VG[ T[ 5MTFGL .rKFYL SF\. AGL XZTM GYLP AF{âNX"GDF\
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SFZ6vSFI" ;\A\WGL ;FY[ H T[ 56 ;DHFjI]\ K[ S[ T[G]\ ElJQI VG[ T[ ;dISŸ ;\S<5
5Z lGE"Z CMI K[P AF{âNX"GDF\ lJ`JF; ZFBGFZ VwIF5S lJnFYL"VMGF ElJQIG]\
,1I lGWF"lZT SZL XS[ K[P T[GL XlÉT VG];FZ VeIF;S|DGL jIJ:YF SZL XS[ K[P
;FRM ;\S<5 SZJFDF\ lJnFYL"GL DNN SZL XS[ K[P VG[ T[G[ T[GF ElJQI lJX[GL lNXF
GÞL SZJFDF\ T[G[ DFU"NX"G VF5L XS[ K[P AF{âNX"G GLlTUT E[8G[ GYL :JLSFZTF
T[DH AWF DG]QIM DF8[ lX1F6 ;Z/ ZLT[ D[/JL XSFI T[JL jIJ:YF SZJF .rK[ VG[
7FG lJGF N]oBDF\YL D]lÉT D[/JL XSFTL GYLP lGJF"6 sDM1Ff NZ[SG]\ ,1I K[P lGJF"6
V5FJGFZL lX1F6 AWFG[ D/JL HM.V[P
AF{âNX"GDF\ lX1FSv;\S<5GFov{ " \ \{ " \ \{ " \ \{ " \ \
AF{âNX"G D]HA T[H ;FZM lX1FS AGL XS[ K[ H[6[ RFZ VFI";tIG[ ;DHIF K[
T[DH H[G]\ 5MTFG]\ ÒJG A]â äFZF ATFJ[,F VQ8F\UDFU"G[ VG]~5 jITLT YFI K[
H{GNX"G H[D AF{âNX"GDF\ 56 A[ 5|SFZGF lX1FSMGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P VFRFI"
lJnFYL"DF\ lX:TGM VlWSFZL CMI K[ T[DH p5FwIFI VwIIGvVwIF5GGM VlWSFZL
CMI K[P SFZ6 SNFR T[ H CM. XS[ H[GM p<,[B H{GNX"GDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
AF{âNX"GDF\ lX1F6G]\ :YFG DCÀJ5}6" K[P NZ[S lJnFYL" DF8[ SM.G[ U]Z] AGFJJF
H~ZL K[P AF{âNX"GGL lX1F6 jIJ:YFDF\ VFW]lGS ;\:YFUT lX1F6G]\ :J~5 HMJF D/[
K[P H[DF\ V[S VFRFI"GF VFlW5tIDF\ VG[S VwIF5SM VG[ NZ[S VwIF5SGL 5F;[
lJnFYL"GF GFGF ;D}CM lX1F6 D[/J[ K[P VwIF5SMGF 5FZ:5FlZS ;\A\WMG[ :G[C;EZ
ZFBJF DF8[ VFRFI" S[8,FS lGIDM GÞL SZ[ K[P H[ XF:+;\DT CMI K[P V[D p5FwIFI
sVwIF5Sf G]\ SFD VwIIGvVwIF5G SZJFG]\ K[ TM VFRFI"G]\ SFD DF+ lJnFYL"VMDF\
H GCL\ 56 lX1FSMDF\ 56 VG]XF;G slX:Tf HF/JL ZFBJFG]\ K[P
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AF{âNX"GDF\ 5F9IS|D { " \ |{ " \ |{ " \ |{ " \ | ov
AF{âNX"G VG];FZ VF HUT 5lZJT"GXL, K[P AWF DFGJM 5lZJT"GXL, K[ T[DH
;\;FZ 56 :YFIL GYL tIF\ ;]WL S[ VFtDF 56 l:YZ GYL T[ 56 1F6[v1F6[
5lZJT"GXL, K[P V[ 5lZ5|[1IDF\ J[NF\T ;DFG XF`JT 7FG s5ZFlJnFf  T[DH
5lZJT"GLI  7FG sV5ZFlJnFf H[JM VeIF;S|DLI EFU SZJM ;\EJ GYLP AF{âWD"GM
D]bI VFU|C N]oBJFN T[DH N]oBYL D]lÉTGF p5FI ;]WL H ;LlDT K[P HM VF lJRFZ
5}ZTM H VeIF;S|D AGFJJFDF\ VFJ[ TM AF{âlX1F6NX"G GM VeIF; VFJM YFIP
s!f RFZ VFI";tIMGL 5}6" ;DH T[ D]HA lJ`JGL jIJ:YF4 HUTDF\ DFGJG]\
:YFG4 HUTGM SFI" jIF5FZ4 HUTGL 5lZJT"GLITF4 T[DH 1Fl6STF
SFI"vSFZ6 ;\A\W4 HUTDF\ VeIF; YT]\ ;]B H[ CSLSTDF\ N]oB K[ JU[Z[G]\
µ\0]\ VwIIG VFJ[ VgI NX"GM ;FY[ AF{âNX"GGL T],GF TYF AF{âNX"GGF
l;âF\TMG]\ 5|lT5FNGP
sZf ;FRL ZLT[ VFÒlJSF 5|F%T SZJFGL S/FP
s#f AF{â ;FlCtIG]\ VwIIG
s$f EUJFG A]â T[DH VgI ;\TMGF\ ÒJGRlZ+MGF VwIIG 5KL AF{â
lX1F6 jIJ:YFDF\ lJ:TFZ HMJF D/[ K[P AF{â lJCFZ T[DH D9MDF\ VFJL
lJnFVMG]\ VwIIG v VwIF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!f XaN lJnF V\TU"T XaNvlGDF"6 jI]t5l¿ T[DH jIFSZ67FGGM ;DFJ[X YFI K[P
sZf lX<5F;G lJnF V\TU"T H]NL H]NL S,F VG[ pnMUG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s#f lRlSt;F lJnFDF\ VF{QFW lJ7FG4 XZLZlJ7FG JU[Z[G]\ lX1F6 ;DFlJQ8 CMI K[P
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s$f C[T]lJnF V\TU"T TS"XF:+GM VeIF; VFJ[ K[P
s5f VwIFtD lJnF V\TU"T AF{âNX"G T[DH VgI NX"GMGF[ T],GFtDS VeIF; VFJ[ K[P
V[ l;JFI D9 T[DH lJCFZMDF\ jIFIFD TYF ZDTvUDTGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\
VFJTM SFZ6S[ A]â D]HA :J:Y lJRFZM DF8[ :J:Y XZLZ VFJxIS DFGJFDF\ VFJT\]P
lX1F65|lS|IF slJlWfov| || || || |
AF{âNX"GDF\ lX1F6 VF5JFGL +6 ZLTGM p<,[B D/[ K[P VwIF5S äFZF jIFbIFGv
VF jIFbIFG V[S ;FY[ VG[S lXQIMG[ VF5L XSFI K[ 56 N[GFZ 5MTFGF lJQFIGM
lGQ6FT CMJM HM.V[P VF lJlWDF\ lX1F6GL 5|lS|IF V[SF\UL ZC[ K[P VwIF5S TM
lJQFIGM 5}6" 5lZ5FS ZH} SZ[  5Z\T] lJnFYL" 5MTFGL 1FDTF D]HA T[G[ U|C6 SZ[ K[P
VwIF5S £FZF GFGF ;D}CG[ lX1F6vVF ZLTDF\ VwIF5S 5F\R K lXQIMG[ V[S ;FY[
;DHFJ[ K[ H[ E6FJJFG]\ CMI T[GF 5MT[ 5C[,F VeIF; SZ[ K[ VG[ 5KL lJnFYL"VM
;FD[ ZH} SZ[ K[P tIFZ5KL VwIF5SG]\ VG]SZ6 SZL lJnFYL" 5MT[ H 5F9 SZ[ K[ VwIF5S
VX]lâ XMWLG[ T[G]\ lGZFSZ6 SZFJ[ K[P 5KL JFZ\JFZ T[GM 5F9 SZFJ[ K[P
jIFbIF o E6FJ[,L lJQFI;FDU|L VYJF ;}+Aâ7FGGL VwIF5S jIFbIF SZ[ K[P
lJnFYL" JrR[ 5|` GM p5l:YT SZ[ K[P VG[ VwIF5S G[ 5|` GMG[ ;DHFJ[ K[ VF 5|lS|IF
tIF\ ;]WL RF,[ K[ HIF\ ;]WL lJnFYL" T[G[ lJQFIG[ 5}6"~5[ ;DÒ G HFIP
RRF" o " "" " Sl9G NFX"lGS l;âF\T VYJF ;DHFJJFDF\ VFJ[,L ;FDU|L 5Z lJnFYL"
5Z:5Z RRF" SZ[ K[P
;FD}lCS VwIIG VwIF5G lJlW l;JFI S[8,FS J{IlSTS VwIIG lJlWVMG]\ 56
lJJ[RG D/[ K[P
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s!f ;}+MG[ JFZ\JFZ AM,LG[ D]B:Y sDM-[f SZJF\
sZf TyIMG[ IFN SZJF VG[ T[G[ E[UF\ SZJF\
s#f ;DHFJ[,L ;FDU|LG]\ JFZ\JFZ DGG SZJ]\
s$f DGG 5KL VFtD;FTŸ SZ[,L ;FDU|LG[ ¹-TFYL WFZ6 SZJLP
H[D S[ 5C[,F SCI]\ K[ S[ 7FGGF O,:J~5 N]oBMYL K}8SFZM D/[ K[P T[DH VFG\NGL
5|Fl%T YFI K[P VFG\N5|Fl%TGL VF VJ:YFG]\ lJJZ6 ;dISŸ ;DFlWDF\ SI\]" K[P ;dISŸ
;DFlWGL 56 RFZ VJ:YF CMI K[P
5|YD VJ:YFDF\ XF\T lR¿[ RFZ VFI";tIM 5Z TS"vlJTS" T[DH lJDX" SZJFDF\
VFJ[ K[P lJZlST T[DH X]â lJRFZG[ SFZ6[ ;FWS V5}J" XFlgT TYF VFG\NGL VG]E}lT
SZ[ K[P VF X]âTo J{RFlZS XFlgT K[P
ALÒ VJ:YFDF\ ;\N[C N}Z Y. HFI K[ T[DH VFI";tIM 5|tI[ zâF JW[ K[P TS"vlJT"S
lAGH~ZL AGL HFI K[ VF 5|UF- lR\TG T[DH lR¿ l:YZTFGL l:YlT K[P VF VJ:YFDF\
7FG TYF XFlgT ;FY[ ;FY[ VFJ[ K[P
+LÒ VJ:YFDF\ VFG\N VG[ XFlgTYL DGG[ N}Z SZL p5[1FFEFJ ,FJJFGF[ 5|ItG
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|ItGDF\ lR¿GL ;FdIFJ:YF VG[ V[GL ;FY[ N{lCS ;]BGM 56
EFJ AGL ZC[ K[P
RMYL VJ:YFDF\ lR¿GL ;FdIFJ:YF4 N{lCS ;]B VYJF wIFGGF VFG\NYL ;FWS
lJZST Y. HFI K[P lR¿J'l¿GM lGZMW slGZ;Gf Y. HFI K[P VF VJ:YF 5}6"
XFlgT4 5}6" lJZFU VG[ 5}6" lGZMWGL K[P VF 5}6" 7FGGL VJ:YF K[P
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AF{âNX"GDF\ lX1F6G]\ D}<I ov{ " \ ] \ }{ " \ ] \ }{ " \ ] \ }{ " \ ] \ }
;\5}6" AF{âlX1F65|6Fl,DF\ AF{âNX"GGM DwID5|lT5NF l;âF\T ¹lQ8UMRZ YFI
K[ AF{âNX"GDF\ ÒJGGF\ SM. V[SFlgTS D}<I 5Z VFU|C HMJF D/TM GYLP H{GMGL
H[D 5}6" lJZlÉT 5Z VFU|C GYL VG[ RFJF"SNX"GGL H[D DF+ ;\;FZ;]BG[ 56
;J":J DFGJFDF\ GYL VFjI]\ AF{âNX"G DwIDDFU"G[ VG];ZGFZ]\ K[P
s!f VFwIFltDS VG [  jIFJCFlZS lJQFIDF \  DwIDDFU "v[ \ "[ \ "[ \ "[ \ " AF {âlX1F6GF
VeIF;S|DG]\ VJ,MSG SZJFYL V[ JFT :5Q8 Y. HFI K[ S[ AF{âNX"GDF\ V[S AFH]
AF{âWD"GL lX1F6 5Z VFU|C K[ TM ALÒ AFH] jIFJCFlZS ÒJGGL lX1F6GL 56
p5[1FF SZL GYL HM V[S AFH] wIFG4 lR\TG4 DGG 5Z VFU|C K[ TM ALÒ AFH]
VFÒlJSFGL lX1F6 5Z 56 EFZ NLWM K[P
sZf G{lTS D}<Iv{ }{ }{ }{ } AF{âNX"G äFZF DG]QIG]\ jIJl:YT lJ`,[QF6 ZH} SI]"\ K[ V[DF\ V[
:5Q8 HMJF D/[ K[ S[ DFGJGF lJSF;DF\ G{lTS SFZ6vSFI" l;âF\T ;lS|I ZC[ K[
AF{âNX"G VG];FZ VF56M ;\S<5 slJRFZf VF56G[ lGlxRT~5[ G{lTS AGFJ[ K[P
AF{âM £FZF 5|lT5FlNT AFZ SFZ6 sHgDvDZ6GM SFZ6 l;âF\Tf D]HA ;FZL ;'lQ8
;FZF ;\S<5G]\ 5lZ6FD K[P V[YL HM VF56[ ;FZM ;\S<5 SZLV[ TM lGlüT~5[ G{lTS
AGL XSLV[P
s#f XFZLlZS D}<I v}}}}  TM 56 .rKFVM GM KM0JL T[DH .lgãIMG]\ NDG G{lTS
ÒJG DF8[ H~ZL K[ T[DH XFZLlZS :JF:yIGL p5[1FF SZJL IMuI GYLP A]â VG];FZ
XZLZG[ :J:Y ZFBJ]\ VF56]\ ST"jI K[P GCL\ TM lJJ[SGL HIMlT 5|U8 SZL XSFTL GYL
DGG[ :J:Y VG[ ¹- AGFJL XSFT]\ GYLP
s$f VFlY"S D}<I v" }" }" }" }  AF{âNX"GDF\ V[S AFH] ;F\;FlZS ;]BMGL ,F,RGF[ KM0JFGL
p5N[X VF%IM K[ TM ALÒ AFH] IMuI DFU[" VFÒlJSF 5|F%T SZJFGM 56 p5N[X
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VF%IM K[P lJCFZMDF\ SM. lE1F] ;\5l¿ ;BL XSTM GCL\¸  56 ;\3 5F;[ ;\5l¿ ZFBJFGM
VlWSFZ CTM V[D VFlY"S D}<IGL p5[1FF G SZLG[ TYFUT[ V[DF\ 56 DwID DFU"G[
VG]DMlNT SIM"P
s5f ;FDFlHS D}<Iv }}} } VgI EFZTLI NX"GMGM VFU|C J{IlÉTS pgGlT TYF J{IlÉTS
lJSF; 5Z ZCIM K[P V[8,[ TM VwIF5G 5|6Fl, 56 J{IlÉTS AGL U.
AF{âlX1F65|6Fl,DF\ GFGF GFGF ;D}CMG[ lX1F6 VF5JFGL ZLTvZ;D X~ Y. V[
;D}CMDF\ XFlgT VG[ ;DgJI AGFJJF DF8[ VG]XF;GGF lGID AGFJJFDF\ VFjIF
VG[ V[D ;FDFlHS lGID T[DH VG]N[XMGF 5F,G 5Z VFU|C ZFBJFDF\ VFjIMP
AF{âNX"G D]HA DFGJ SM. 56 SFI" SZ[ T[ E,[ U'C:Y CMI S[ lE1F] T[ G{lTS
ÒJGG]\ 5F,G SZL XS[ K[P 5MTFGL HFTG[ ;FDFlHS lCTDF\ V5"6 SZLG[ DFGJ ;]B4
XFlgT VG[ VFG\N D[/JL XS[ K[P DF+ T'Q6F4 V5[1FF JU[Z[ :JFY"J'l¿VM N]oBG]\ SFZ6
AG[ K[P
;DU| AF{âlX1F6jIJ:YFDF\ EUJFG A]âGL DwIDv 5|lT5NF ¹lQ8UMRZ YFI K[P
AF{âNX"GDF\ lX1F6GL l8%56L{ " \{ " \{ " \{ " \
s!f ;F{NZG\Nv#q!Z
sZf ;F{NZG\Nv#q!!
s#f ;F{NZG\Nv#q!#
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H{GNX"GDF\ lX1F6
H{GNX"G VG];FZ H[ 7FG jIlÉTG[ ;TŸÒJGGL 5|[Z6F VF5[ T[ H 7FG K[P 5KL
E,[G[ ;F\;FlZS4 WFlD"S VYJF jIJ;FlIS CF[I H[ jIlST S[ ;DFH DF8[ p5IF[UL CF[I
T[G[ lX1F6G]\  I\+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[ DFGJG[ ;gDFU"[ ,. HFIP
,1I VG[ p¡[Xov[ [[ [[ [[ [
H{GNX"GDF\ 56 lX1F6GF p¡[X jIlÉTG[ D]lÉTGF DFU"[  ,. HJFG]\ K[P H{GNX"GDF\
56 VgI NX"GF[ H[JL H DFgITF K[ S[ VFtDF VG[ 5]NŸU, JrR[ E[N G ZFBL T[G[ V[S
H DFGJF[ V[ H A\WG K[ H{GNX"GDF\ ÒJ 5F[TFGF\ SDF"[ VG];FZ 5]NŸU, VG[ 5|F%T SZ[
K[ VG[ 5F[TFGL HFTG[ 5]NŸU,DF\ AF\W[ K[P V[D ÒJGF[ 5]NŸU,YL ;\IF[U H A\WGG]\
SFZ6 AG[ K[ VG[ 5]NŸU,GF[ lJIF[U D]lÉTG]\ SFZ6 AG[ K[P
ÊF[W4 DFG4 DFIF4 DF[C JU[Z[ ¹XIJ'l¿ 5]NŸU, S6F[G[ VFSQF"[ K[P T[YL T[G[ ccSQFFIcc SC[
K[ VG[ V[ A\WGG]\ SFZ6 AG[ K[P V[ SQFFIF[G]\ SFZ6 VF56]\ V7FG K[P V[8,[ VFtDF VG[
VGFtD §jIF[G]\ IYFY"7FG G CF[JFYL VF56F DGDF\ ÊF[W4 DFG4 DFIF4 ,F[E JU[Z[ J'l¿VF[
;lÊI AG[ K[P 7FG 5|Fl%T äFZF V7FGGF[ GFX SZL XSFI K[P V[ 5|SFZGF ;FRF 7FGG[
;dISŸ 7FG SC[JFI K[P H{GNX"G D]HA lX1F6G]\ wI[I ;dISŸ7FGGL 5|Fl%T H K[P
;dISŸ7FG V;\lNuW VG[ NF[QFZlCT CF[I K[P  DF+ 7FGYL H D]lÉT G D/[ 56 DFU"NX"G
SZFJ[ K[P  ;dISŸ7FG VFtDFvVGFtDF4 XZLZvÒJ4 ;TŸvV;TGF[ E[N ATFJ[ K[P 56
T[YL jIlÉTtJDF\ ;\T],G G VFJL XS[P H{GNX"G D]HA ;dISŸ7FGGL 5|Fl%T DF8[ 7FG
TYF U]Z] 5|tI[ zâF H~ZL K[ H[G[ ;dISŸNX"G SC[ K[P ;dISŸNX"G 7FGG[ ;NŸJ'l¿VF[ ;FY[
HF[0[ K[P ;dISNX"GG]\ SFI" V[S AFH] 7FG5|Fl%T DF8[ pt;]S ATFJJFG]\ VG[ ALÒ AFH]
jIlÉTG[ ;tSD" TZO 5|[Z6F VF5JFG]\ K[P
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H{GNX"G  VG];FZ ;dISŸ7FG VwIIGYL D[/JL XSFI 56 ;dISŸNX"G TF[ V7FG
VG[ SZ6LI TZO lJZlÉTYL H VFJL XS[ H[G[ H{G XaNFJ,LDF\ cclGH"ZFcc SC[ K[
;dISŸ7FG VG[ ;dISŸNX"GGF[ ;DFCFZ ;dISŸRlZ+DF\ YJF[ HF[.V[ VlCTG]\
lGJFZ6 VG[ lCTG]\ VFRZ6 ;dISŸRlZ+ SC[JFI K[P 7FG VG[ zâFGL 5lZ6lT
VFRZ6DF\ CF[JL HF[.V[P
VFD H{GNX"GGF[ p¡[X jIlSTtJGF[ ;D]lRT lJSF; SZJFGF[ K[P  H[G[ ;dISŸ7FGGL
5|TLlT CF[I4 zâF CF[I4 EFJGFVF[GF[ pgD[QF CF[I4 VG[ RlZ+DF\  7FG VG[ lJ`JF;GL
5lZ6lT YFI P
H{GNX"GDF\ lJnFYL"lJRFZ{ " \ "{ " \ "{ " \ "{ " \ "
;\;FZDF\ DFGJ z[Q9 ÒJ K[ SFZ6 S[ T[ 5F\R .lgãIF[JF/F[ K[ VG[ V[S DG 56 K[P
HIFZ[ VgI 5|F6LVF[ DF+ E}B4 EI4 H]U]%;FJF/F\ CF[I K[P 56 DFGJDGDF\
VFtDlGI\+6GL XlÉT K[  VG[ T[G[ 7FG äFZF ;dDFlH"T SZL XS[ K[P
H{GNX"G VG[SGF :JLSFZ[ K[P V[8,[ NZ[S lJnFYL"G[ 5F[TFG]\ V,U XZLZ4 DG VG[
VFtDF CF[I K[ H[G[ SD" VG[ :JT\+ lG6"IXlST 56 CF[I K[P 5F[TFGF EFuIGF[ T[ H
lGIFDS AGL XS[ K[P lJnFYL" :JT\+TFGF[ VFJF[ lJRFZ VgI HuIFV[ SIF\I GYLP
H{GNX"GDF\ lJ`JF;] lX1FS lJnFYL"GF jIlÉTtJGL VF :JT\+TFG]\ wIFG ZFB[ K[ VG[
T[G[ :JT\+ lG6"I SZJFGL XlÉTG[ lJS;FJ[ K[
H{GNX"GDF\ V[S :TZ 5Z lJnFYL"G[ zD6 SC[JFI K[ TF[ ALHF :TZ[ zFJS SC[JFI K[P
zD6GF lX1F6G]\ 5|IF[HG VFtDS<IF6 CF[I K[P T[GF DF8[ T[6[ S9F[Z ;\IDG]\ VFRZ6
SZJ\] 50[ K[P zD6 5F;[ V[ V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[ H[ SF\. XLB[ T[ T[GF
VFRZ6DF\ HF[JF  D/J]\ HF[.V[ VG[ VFRZ65Z:T zD6 cDCFJ|TLcc SC[JFI K[P
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HIFZ[ zFJS ccV6]J|TLcc SC[JFI K[P  H{G WD"GF\ 5F\R J|TF[G]\ 5F,G zD6 DF8[ VlT
VFJxIS K[P T[G\] ÒJG :JI\ DF8[ GCL\ 56 ;DFH DF8[ ;Dl5"T CF[I K[P T[ ;DFHGF
lCT DF8[ ÒJ[ K[ VG[ 5ZF[1F~5[ VFtDF[gGlT 56 SZ[ K[P
zFJS V6]J|TL SC[JFI K[P V[8,[ zFJSGF\ J|T zD6GL T],GFV[ ;Z/ CF[I K[P
zFJSG]\ lX1F6 ;]BL U'C:Y ÒJG lJTFJJFG]\ CF[I K[P zFJS 5F;[ V[JL V5[1FF ZFBJFDF\
VFJ[ S[ H[J\] 56 ÒJG lJTFJ[ T[DF\ 5F\R J|TF[ ;}1D TYF ;LlDT ~5DF\ 5|lTlAldAT
YJF\ HF[.V[P zFJS ;\;FZL CF[I K[ T[YL HF^I[ VHF^I[ ;tI4 A|ïRI"4 V:T[I4
V5lZU|C VFlNGF[ E\U SZ[ K[P V[YL T[GL 5F;[ V[ V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[  SF[.
56 5|SFZ[ lDyIFRFZ G SZ[ H[YL T[GF VFtDF TYF ALHFG[ 56 SF[. D]xS[,L µEL YTL
CF[IP
H{GNX"GDF\ lJnFYL" DF8[ VlT S9F[Z VG]XF;GGF[ p<,[B SIF"[ K[P T[ DFG[ K[ S[ 7FG
tIFZ[ H 5|F%T SZL XSFI HIFZ[ lJnFYL" T[G[ IF[uI CF[I VG[ U]Z] 5|tI[ ;D5"6GL
EFJGFJF/F[ CF[I T[DF\ 5|YD TF[ lXQI lJGLT CF[JF[ H~ZL K[P prK'\B,G[ lX1F6
VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
p¿ZFwIIG ;}+DF\ lJGLT lXQIGF\ 5\NZ ,1F6F[ ATFjIF\ K[P!
s!f U]Z]HGF[ ;FY[ GD|TFYL JFTF",F5 SZTF[ CF[IP
sZf U]Z]YL GLRF VF;G 5Z A[;GFZF[ CF[I VG[  R\R/ G CF[IP
s#f lGQS58 jIJCFZ SZGFZF[ CF[IP
s$f DxSZL SZGFZF[ G CF[I VG[ T[DF\ VF;lST 56 G ZFBTF[ CF[IP
s5f U]Z]HGF[G]\ V5DFG G SZTF[ CF[IP
s&f h30FG[ pt5gG SZ[ T[JL JFTF[ SZGFZF[ G CF[I
s*f lD+TFG[ HF/JTF[ CF[IP
s(f 7FG D[/JL VlEDFGL G AGTF[ CF[IP
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s)f U]Z]HGF[DF\ C\D[XF NF[QF G HF[TF[ CF[IP
s!_f  lD+F[ 5Z U]:;F[ G SZTF[ CF[IP
s!!f Vl5|I lD+GF U]6F[G[ U|C6 SZL 5ZF[1FDF\ T[GL 5|X\;F SZTF[ CF[IP
s!Zf JF6LI]â sXFlaNS 85F85Lf VG[ XFZLlZS I]âYL N}Z ZC[TF[ CF[IP
s!#f lXQ8FRFZG]\ 5F,G SZTF[ CF[IP
s!$f H~ZL XZDF/ CF[I
s!5f .lgãIlJHIL CF[IP
p5I]"ST ,1F6F[ 5ZYL V[D ,FU[ S[ H{GNX"G lJnFYL"GF jIlÉTtJGF[ ;DFNZ SZLG[
T[GF 5}6" ;D56"GL V5[1FF ZFB[ K[P
H{GNX"GDF\ lX1FSlJRFZ{ " \{ " \{ " \{ " \
lXQIGL H[D lX1FSGF 56 A[ EFU CF[I K[P 5|YD VG]XF;G VG[ RlZ+lGDF"6G]\
wIFG ZFBGFZF H[G[ VFRFI" SC[JFI T[D ALHF VwIIGvVwIF5GG]\ SFI" SZGFZF
CMI T[G[ p5FwIFI SC[JFI K[P
EFZTLI NX"GF[GL DFgITF K[ S[ lX1FS RFlZÈJFG CF[JF[ HF[.V[ H[ ;rRFlZÈJFG
G CF[I T[ lX1F6 VF5L XS[ GCL\ 56 JF:TlJSTF V[ K[ S[ V[JF RFlZÈJFG lX1FSF[
VF[KF K[ HIFZ[ lX1F6FYL"VF[ 36F K[ V[YL lX1FSGF\ A[ :TZ SZJFDF\ VFjIF\ VFRFI"
VG[ p5FwIFIP
p5FwIFI 5F;[ GLR[ D]HAGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
s!fp5FwIFI 7FGGL lJlXQ8 XFBFGF[ lGQ6FT CF[JF[ HF[.V[P T[DH ;FDFgI 7FG
prRS1FFG]\ CF[J]\ HF[.V[ VG[ lJGIGF[ 5}6"7FTF CF[JF[ HF[.V[P 7FGYL VgI XFBFVF[
lJX[ HF6SFZL JF/F[ CF[IP
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sZf T[GL lX1F6GL ZLT V[JL CF[I S[ lJnFYL"GL X\SFG[ N}Z SZL XS[ VG[ lJnFYL"G[ ;FZL
ZLT[ ;DHFJL XS[P
s#fT[G]\ VFRZ6 ;FDFgI 5]Z]QFYL Rl-IFT]\ CF[J]\ HF[.V[ VG[ lJnFYL"VF[ T[G]\ VG]SZ6
SZL XS[ T[J\] CF[J]\ HF[.V[P
VFRFI" VFRFZG]\ 5|TLS CF[I K[ T[YL T[G]\ RlZ+ lGQS,\S CF[J]\ HF[.V[P T[GF DF8[
56 VFJxIS U]6F[ ATFjIF K[P
s!f 5F\R DCFJ|TF[ T[GF ÒJGGF\ V\U CF[JF\ HF[.V[P ;J"5|SFZ[ T[ DCFJ|TF[G[ VG];ZGFZ
CF[JF HF[.V[P
sZf VFRFZGL ¹lQ8V[ T[G]\ VFRZ6 ;DFH;\DT VG[ WD";\DT CF[J]\ HF[.V[P T[
;NFRFZGF D}lT"DFG CF[JF HF[.V[P
s#f T[DGF[ 5F[TFGL .lgãIF[ 5Z SFA} CF[JF[ HF[.V[P T[ lHT[lgãI CF[JF HF[.V[P
s$f T[ RFZ SQFFIF[ S|F[W4 DFG4 DFIF4 ,F[EG[ tIFUL R}S[,F CF[JF HF[.V[P
s5f T[D6[ AWL  SFDGFVF[ KF[0L N[JL HF[.V[ VG[ A|ïRFZL CF[JF HF[.V[P
s&f ÒJGGF[ jIJCFZ DG4 JRG T[DH SD"GL ¹lQ8V[ ;\IlDT CF[JF[ HF[.V[P
s*f RF,JFGL4 OZJFGL4 AF[,JFGL4 EF[HG SZJFGL4 VFlN  ÒJGjIJCFZGL AWL
5|J'l¿DF\ ;TS" CF[JF[ HF[.V[P
s(f  VFRZ64 7FG4 JF6L4 XZLZ4 A]lâ VFlN AWL ¹lQ8V[ V[DG]\ jIlÉTtJ 5|EFJL
CF[J]\ HF[.V[P H[YL T[ lX1F6FYL"GF zâFG]\ 5F+ AG[ GlCTZ T[G[ VG]XF;GDF\
ZFBJF XSI GYLP
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VG]XF;G o ] ]] ] v
H{GNX"GDF\ lX1F6 D[/JJF DF8[ VtI\T S9F[Z VG]XF;GGF[ DFU" ATFjIF[ K[P H{GNX"G
D]HA ;\ID VG[ lJGI lJGF lX1F6 D[/JJ]\ XSI GYLP 7FGI]lST DF8[ S|F[W4 VC\SFZ4
5|DFN VG[ VF/;G[ tIHJF H6FjI\] K[P VgI V[S H{GXF:+DF\ 7FG 5|F%T SZJF DF8[
VG]XF;GGF VF9 U]6F[GF[ p<,[B SIF"[ K[PZ  H[ 7FG5|Fl%TDF\ ;CFIS AG[ K[P
s!f 7FGG[ U\ELZTFYL U|C6 SZJ]\ HF[.V[P
sZf .lgãIF[G[ SFA}DF\ ZFBJL V[8,[ .lgãIF[G[ ;]BSZ lJQFIF[YL ZF[SLG[ VwIIGDF\
V[SFU| SZJLP
s#f S9F[Z  T[DH Vl5|IEFQFFGF[ jIJCFZ G SZJF[P SFZ6 S[ VF56[  H[JF[ jIJCFZ
SZLV[ T[GF[ 5ZF[1F 5|EFJ VF56F RlZ+ 5Z 50[ K[P
s$f RlZ+JFG YJ\]P
s5f X]â VFRZ6JF/F YJ]\P
s&f ,F[Ev,F,RYL N}Z ZC[J]\P
s*f U]:;F[ G SZJF[P
s(f ;tIGF DFU"[ RF,J]\P
EUJFG DCFJLZ[ lJnFYL"GF VG]XF;GDF\ T5 VG[ ;\IDG[ VtI\T DCÀJ VF%I\]
K[ VG[ T[G[ ~5S äFZF p¿ZFwIIGDF\ DCÀJ VF%I]\ K[P
ccT5:IFG[ VluG AGFJF[4 VFtDFG[ I7:Y/ AGFJF[P IF[UGL S],KL ,F[ VG[ SD"G[
.\W6 AGFJF[P# ;\ID~5L XFlgTGF[ 5F9 SZF[vV[D 5|X\;GLI I7 YFIP cclDyIF7FGYL
ZlCT4 :JrK VFtDF DF8[ 5|X\;GLI VG[ ;FZL EFJGFVF[ pt5gG SZGFZ WD"~5L
;ZF[JZ TYF A|ïRI"~5L XFlgT TLY" K[ T[DF\ :GFG SZL 5F[TFGL HFTG[ 5lJ+ AGFJF[P$
VgI XF:+F[GL H[D H{GNX"G 56 VFtDFGF XF;GDF\ lJ`JF; SZ[ K[P H{GNX"G DF+
lX1FFYL" 5F;[ H GCL\ 56 H[D6[ 7FG 5|F%T SZL ,LW]\ K[ T[DGL 5F;[ 56 V[ V5[1FF
ZFB[ K[ S[ T[ NZZF[H 5F[TFGF\ SDM"G]\  5]GZFJ,F[SG SZ[ VG[ V[ lJRFZ[ S[ SI\] SD" ;FZ]\
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CT]\ VG[ SI]\ BZFA T[GF[ E[N SZ[ VG[ VSZ6LI SD" DF8[ lGtI VFtDF,F[RG s5|lTS|D6f
SZ[ VG[ ElJQIDF\ VSZ6LI S'tI G SZJFGL 5|lT7F SZ[P H{GNX"GDF\ VG]XF;G DF8[
lX1FSGL E}lDSF 56 VtI\T DCÀJGL K[P VFtDF,F[RG 5KL lXQI 5F[TFGF U]Z] 5F;[
VFJ[ VG[  5F[TFGF\ S'tIF[G]\ lJJZ6 ZH} SZ[ VG[ 5F[TFG[ IF[uI ;HF S[ N\0 VF5JF
lJG\TL SZ[ K[P V[ N\0G[ H{GNX"GDF\ 5|FIlü¿ SC[JFI K[P  VwIF5S lJnFYL"GF :JEFJ4
5lZl:YlT VG[ V5ZFWG]\ lJ`,[QF6 SZL T[G[ IF[uI cc5|FIlü¿cc jIJ:YF SZ[ K[P
VFtDF,F[RGGL VF lÊIF N{lGS 5Fl1FS S[ JFlQF"S CF[I K[P DM8[ EFU[ VF N\0 VYJF
5|FIlü¿ B}A H C/J]\ CMI K[P 56 36LJFZ 5|FIlü¿ DF8[ S9MZ T5:IF 56 SZJL
50[ K[P
VG]XF;GGL D}/ JFT V[ K[ S[ VG]XF;G VFRFI" äFZF ,FJJFDF\ VFJ[,]\ GYL CMT]\
56 lXQIV[ 5MT[ H lJG\TL5}J"S :JLSFZ[,M CMI K[4 lXQI 5MTFG]\ VG]XF;G 5MT[ H
SZ[ K[ VG[ 5MTFGF\ S'tIM DF8[ 5MT[ H HJFANFZ CMI K[ VgI GCL\P T[ 5MT[ .rK[ TM
5MTFGM V5ZFW  K]5FJL XS[ 56 DM8[EFU[ T[D SZJFDF\ T[GL H VFtDCFlG YFI K[
T[YL T[J]\  SZTF GYLP VFtDFG]XF;G WLD[ WLD[ lJSl;T CMI K[P V[GF 5C[,F\ p5FwIFI4
VFRFI" T[DH D]bI VwIF5SMV[ lXQIG]\ DFU"NX"G SZJ]\ 50[ K[P lXQIGF jIJCFZ 5Z
B}A H wIFG ZFBJ]\ 50[ K[P H[YL T[ DFU"YL Rl,T G YFI VG[ WLD[ WLD[ VFtDFG]XF;G
XLBJF ,FU[ VG[ 5KL TM VFRFI"GL E}lDSF T[G]\ 5|FIlü¿ ;F\E/L T[G[ IMuI N\0
VF5JF ;]WL H ZC[ K[P A\G[ 5|SFZGF lXQI zFD6 T[DH zFJS DF8[ G{lTS ÒJGGL
VtI\T lJ:T'T IMHGF H{GM äFZF 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ DCFJ|TMG]\ 5F,G4
ÒJGjIJCFZDF\ ;TS"TF4 DG4 JRG VG[ SD"DF\ lC\;FGM tIFU VG[ SQFFIMGM tIFU
JU[Z[ VtI\T S9MZ J'¿MG]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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 H{GNX"GDF\ lX1F6GL l8%56L{ " \{ " \{ " \{ " \
s!f p¿ZFwIIG ;}+¸ VwIFI !!4 UFYF !_ YL !#
sZf p¿ZFwIIG ;}+P VwIIG !! UFYF #
s#f p¿ZFwIIG ;}+ VwIIG !Z4 UFYF $$ YL $&
s$f p¿ZFwIIG ;}+ DwIIG !Z UFYF $$ YL $&
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SFl,NF;GF lX1F6lJQFIS lJRFZM
DCFSlJ SFl,NF; 5|lTEFXF/L CTFP T[DGL S'lTVF[DF\ 7FGvlJnFVF[GF[ ;DFJ[X YIF[
K[P ;FYF[;FY T[ ;DIGL ;\:S'lT 56 lRl+T Y. K[P SFl,NF;GF lX1F6 lJX[GF lJRFZF[
:5Q8 VG[ 5|l;â K[P lX1F6 S[J]\ CF[J\] HF[.V[P U]Z]vlXQI S[JF CF[JF[  HF[.V[P U]Z] lXQI
JrR[ ;\A\WG]\ :J~5 S[J]\ CF[I T[ ;FY[ lX1F6 ;\:YFVF[ S[JL CF[I4 ;DFH[ T[GL ;FY[ S[JF[
jIJCFZ SZJF[ HF[.V[ JU[Z[ AFATF[G[ SFl,NF;[ 5F[TFGL S'lTDF\ :5Q8 SZL K[P cc
SFl,NF; SC[ K[ S[ DF+ 5]:TlSI]\ 7FG D[/JL ,[JFGF[ SF[. lJX[QF VY" GYLP lJnF
D[/jIF 5KL T[GF[ ;TT VeIF; 56 H~ZL K[P! VF56F D[/J[,F 7FGGL ;FY"STF
tIFZ[ H K[ HIFZ[ T[ jIJCFZDF\ 56 H~ZL ;FlAT YFIP
V[S ;FZF lX1FS lJX[ 5F[TFGF[ lJRFZ :5Q8 SZTF SC[ K[ S[ cc V[ H ;FRF[ lXQI K[ H[
5C[,F\ 5F[T[ jIJl:YT ;DH[ VG[ 5KL lJnFYL"VF[G[ 56 ;FZL ZLT[ ;DHFJL XS[ 56
lJnFYL"G[ ;DHFJL G XS[P T[ A\G[DF\ H[GL XLBJFGL VG[ lXBJJFGL V[D AgG[ lS|IF
p¿D CF[I T[ H ;FRF[ lX1FS K[PZ
H[ jIlÉT lX1F6GL A\G[ 5|lS=IFDF\  lX1F6 D[/JJ]\ VG[ VF5J\] V[DF\ 5FZ\UT CF[I T[
;DFHDF\ 5|lTQ9F5F+ AG[ K[P DCFSlJ SFl,NF; VFJF lX1FSF[ DF8[ —TLY"˜  ;\7F 5|IMH[ K[P
SFl,NF; DF+ VFÒlJSF DF8[G]\ ;FWG lX1F6G[ AGFJ[ K[P T[JF ,F[SF[ 5|tI[ 5F[TFGF[
VFS|F[X 5|U8 SZ[ K[P VG[ T[JF lX1FSF[G[ 7FGG[ JC[\RGFZF Jl6S SC[ K[P#
SFl,NF;GL DFgITF K[ S[ p¿D 5F+DF\ D}S[,L lJnF VJxI ptSQF" SZ[ K[P$ 56
ptTD 5F+G[ U]Z] H 5;\N SZL XS[ K[P  ZFU ä[QFYL 5lZ%,FlJT Y. S[ 5KL SF[.
5}J"U|CG[ SFZ6[ H[ U]Z] p¿D 5F+ 5;\NULDF\ E}, SZ[ K[ T[ DF8[ SFl,NF; U]Z]G[ H
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HJFANFZ U6[ K[ VG[ SC[ K[ S[ V6;DH] lXQIG[ XLBJJ]\ V[ BZ[BZ U]Z]G]\ A]lâ,F3J
ATFJ[ K[P5
SFl,NF;GL DFgITF K[ S[ p¿D 5F+DF\ D}S[,L lJnF VJxI ptSQF" SZ[ K[P& 56
p¿D 5F+G[ U]Z] H 5;\N SZL XS[ K[P  ZFU ä[QFYL 5lZ%,FlJT Y. S[ 5KL SF[.
5}J"U|CG[ SFZ6[ H[ U]Z] p¿D 5F+ 5;\NULD\ E}, SZ[ K[ T[ DF8[ SFl,NF; U]Z]G[ H
HJFANFZ U6[ K[ VG[ SC[ K[ S[ V6;DH] lXQIG[ XLBJJ]\ V[ BZ[BZ U]Z]G\] A]lâ,FWJ
ATFJ[ K[P* VCL\ ,F3JGF[ VY" c,3]TFc V[JF[ YIF[ K[P
HF[ IF[uI lXQIG[ IF[uI VwIF5S äFZF lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ TF[ T[G]\ 5lZ6FD ;FZ]\ H
VFJ[ K[ VwIF5S VG[ lXQI JrR[ ;\A\WGL RRF" SZTF SFl,NF; SC[ K[ S[cc lX1F6 ;DIDF\
VFRFI" lJnFYL" DF8[ VwIF5S 56 K[ VG[ VlEEFJS 56 K[ lJnFYL"GF S<IF6G[ wIFGDF\
ZFBL T[G[ lX1F6 VF5[ K[P VFzDDF\ AWF lXQIF[ ;DFG CF[I K[ VG[ V[8,[ H lXQIF[ 5Z
U]Z]GF[ 5|EFJ B}A H CF[I K[P( H[YL T[ 5F[TFGF lXQIF[GF jIlÉTtJG[ IF[uI lNXF VF5L XS[
VG[ VFJF :G[CA\WGG[ SFZ6[ H lXQIF[GF[ 5|[D 56 U]Z] 5Z UF- CF[IP
lX1FF5âlTGL ;DFG 5ZL1FFGF ;\A\WDF\ 56 SFl,NF;GF lJRFZF[ :5Q8 K[P ;FRL
lX1FF 5ZL1FFDF\ ;FlAT YFI K[ H[D VluGDF\ GFB[,]\ ;F[G\] Dl,GTF KF[0LG[ DF+ R/
SF8 D[/J[ K[P) T[D lX1F6DF\ 56 5F[TFGF lXQIGF[ lJHI V[ ALÒ ZLT[ TF[ U]Z]GF[
lJHI K[P V[8,[ TF[ DF,lJSFluGlD+DF\ CZN¿ U6NF; JrR[ YI[,F hU0FDF\ DF,lJSF
lJHIL YFI K[ TF[ T[GF U]Z] U6NF;GL WFlZ6L 5|X\;F SZ[ K[P
SFl,NF; V[D 56 DFG[ K[ S[ D[/J[,F lX1F6 DF8[ UD[ tIFZ[ 5ZL1FF VF5JF Tt5Z
ZC[ T[ H ;FRF[ lJnFYL" K[P T[GL 5ZL1FF UD[ tIFZ[ ,. XSFI K[P HF[ lJnFYL" U]Z]
5F;[YL IF[uI ZLT[ ;DHIF[ CX[ VG[ U]Z]V[ ATFJ[,F DFU" 5Z RF,LG[ VeIF; RF,]
ZFbIF[ CF[I TF[  5KL T[JF lJnFYL"V[ SIFZ[I 5ZL1FFDF\ UEZFJJFGL H~Z ZC[TL GYLP
SFl,NF; lJnFGF\ 5|DF65+F[  H~ZL ;DHTF GYLP V[DG]\ DFGJ\] K[ S[ U]Z] ;dISŸ
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~5[ ;DHFJ[ lXQI IF[uI ~5[ ;DH[ 5KL T[ DF8[ SF[. 5|DF65+GL H~Z GYL D[/
J[,L lJnFG[ VFWFZ[ lXQI UD[ T[ HuIFV[ H. G[ 56 T[GF[ p5IF[U SZL XSX[ VG[
5F[TFGL IF[uITF D]HA ;DFHDF\ :YFG D[/JL ,[X[P SFl,NF;[ IF[uITFG]\ DF5 U]Z]YL
D/[,F 7FGG[ H DFgI]\ K[P
V[ ;DIDF\ lJnFYL"VF[ JrR[ :5WF" DF+ 7FG5|Fl%T DF8[ YTL SF[. 5|DF65+F[ D[/
JJF DF8[ GCL\P V[8,[ TF[ V[ ;DIGF[ SF[. lJnFYL" SFD D[/JJF DF8[ 5F[TFGL p5FlW
,.G[ OIF" SZTF[ GCL\ 56 ;DFH T[G[ D[/J[,F 7FGG[ VFWFZ[ H T[G[ XF[WLG[ SFD
;F[\5TFP
SFl,NF;[ Z3]G]\ lR+6 SZTF ,bI]\ K[ S[ R]0FSD" ;\:SFZ sJF/ pTFZJFf 5KL HIFZ[
,BJFGL X~VFT SZL tIFZ[ JF¢ŸDIDF\ T[GF[ 5|IF; ;CH H CTF[ H[D GNL ;D]N=G[
D/[ T[DP!_ p5GIG ;\:SFZ 5KL U]Z]HGF[V[ lX1FF VF5L VG[ T[G[ Z3]V[ ;CHTFYL
U|C6 SZL H[D IF[uI 5F+DF\ D}S[,L lJnF ;O/ YFI K[ T[DP!! Z3]J\XDF\ lJGIG]\
lX1F6 DCÀJG]\ U6FjI]\ K[P lJGIG[ SFZ6[ H Z3]G[ U]Z]HGF[GF[ l5|I AGFjIF[ K[P VG[
lJGIG]\ lX1F6 TF[ AF/SGF lJSF;GL ;FY[ H X~ Y. HT]\P V[8,[ TF[ SFl,NF;[ ,bI\]
K[ S[ Z3] N[CYL 5F[TFGF l5TFYL 56 DF[8F[ Y. UIF[ CTF[ 56 lJGIG[ SFZ6[ T[ GD[,F[
sGD|f H N[BFTF[ T[GF[ lJGI H Z3]G[ DCFGTF V5"TF[ CTF[P
SFl,NF;GL ¹lQ8V[ lJGI A[ 5|SFZGF[ K[P V[S ;CH VG[ ALHF[ ;\:SFZ5|F%TP VYF"TŸ
lJnFeIF;YL 5|F%T YI[,F[PZ3]DF\ V[ A\G[ lJGI CTFP VFHG]\ lX1F6 SNFR V[8,[ H
V;O/ Zæ\] K[ SFZ6 S[ T[G[ lJGI ;FY[ SF[. ;\A\W GYL VFHG]\ lX1F6 DF+ N\EL
DFGJF[ 5[NF SZ[ K[P VG[ SJlRTŸ GD|TF HF[JF D/[ TF[ T[G[ J[lNIF[ SCLG[ T[GL DxSZL
SZJFDF\ VFJ[ K[
Z3]J\XDF\ Z3]GL lX1F6 A\G[ ,F[SG[ VFJZL ,[ K[P SFl,NF; ,B[ K[ S[ pNFZDGGF
Z3] K[ A]lwWGF DFwIDYL +IL lJnF4 VFgJLl1FSL JU[Z[G[ 5|F%T SZL ,LWL H[D ;}I"
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JFI]YL VlWS J[UJFG 5F[TFGF V`JF[äFZF RFZ[I ;D]N= H[JL RFZ[I lNXFVF[G[ 5;FZ
SZ[ K[P!Z
V3]G] lX1F6 3ZYL H X~ YI] CT]P T[6[ l5TF lN,L5 5F;[YL 5lJ+ D'URD" WFZ6
SZL WG]J"[NG]\ lX1F6 ,LW]\ CT]\P l5TF lN,L5 DF+ ;D|F8 GCL\ 56 WG]W"ZF[GF VU|6L
CTFP!# Z3]J\XDF\ V[ VFNX" 56 l;wW YIF[ S[ AF/SG]\ lX1F6 3ZYL H X~ YJ\] HF[.V[
HF[ DFTFl5TF 5F[T[ H AF/SG[ IF[uI DFU"NX"G VF5[ TF[ AF/SGF[ lJSF; jIJl:YT
ZLT[ YFIP VFH[ DFvAF5 ;FZL :S},DF\ AF/SG[ NFB, SZLG[ lGZF\TGF[ `JF; ,[ K[ S[
CJ[ T[G[ ;FZ\] lX1F6 D/L ZC[X[P 5Z\T] 5F[T[ AF/S DF8[ SF[. GÞZ DFU" AGFJTF GYLP
SFZ6 S[  Z3]GF ;DIDF\ TF[ DF+ ;FT H JQF"GL p\DZDF\ AF/SG[ U]Z]GF 3[Z lJnFVeIF;
DF8[ DF[S,L N. T[ 5}6" lJnF 5|F%T SZ[ tIF\ ;]WL T[G[ U]Z]G[ tIF\ H lGJF; SZJFGF[ CTF[
HIFZ[ VFHG\] AF/S DF+ K YL VF9 S,FS :S},DF\ lJTFJ[ K[ AFSLGF S,FSF[ DFTFl5TF
5F;[ H ZC[ K[P H[YL DFTFvl5TFGF jIJCFZDF\YL H 36\] AW]\ U|C6 SZ[ K[P VFHGF
;TT NF[0WFDGF I]UDF\ DFTFl5TF AF/SF[GL ;FD[ H C]\;FT]\;L SZJF ,FU[ K[4 SIFZ[S
3ZDF\ V5XaNF[ AF[,JFGL 5lZJFZGF ;N:IF[GL VFNTG[ AF/SF[ 56 U|C6 SZ[ K[P
HIFZ[ 5C[,F AF/S U]Z]GF 3Z[ H ZC[TF[ T[YL T[GF 5Z DF+ U]Z]GF jIJCFZGL KFIF
µ5;TL V[ ;DIGF U]Z]VF[ DC¿D 5|FDFl6S4 pNFZ4 5|[DF/ VG[ SZ]6FD}lT" CTF
V[8,[ VF5F[VF5 AF/SDF\ 56 VF AWF U]6F[ VFJL HTFP DFTFl5TF ;FY[ AF/SG[
AC] GFTF[ G ZC[TF[P
SFl,NF;GF ;DIGF\ lX1F6 tIFU SZJFG]\ XLBJTL CTLP Z3]J\XDF\ SF{t; U]Z]G[
JFZ\JFZ lJG\lT SZ[  K[ S[ TD[ U]Z]Nl1F6F DFUF[ 56 U]Z] T[GL 5F;[ DF\UTF GYL V\T[ OZL
OZL lJG\lT SZJFYL U]Z]V[ SF{t;G[ SCI]\cc T[ DFZL 5F;[YL RF{N lJnF XLBL K[ TF[ T[GF
AN,FDF\ RF{N SZF[0 ;]J6"D]N=F ,. VFJcc VG[ SF{t; DF8[  Z3]V[ S]A[Z 5F;[ RF{N
SZF[0YL JW] ;]J6"D]N=F ,. VF5L TF[ SF{t;[ DF+ RF{N SZF[0 ;]J6"D]N=F H ,LWL AFSLGL
S]A[ZG[ 5FKL VF5L NLWLP VCL\ V[S lJnFYL" 5F[TFGF U]Z]G[ VF5JF DF8[ 5F[T[ SF[.
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5F;[YL DFULG[ 56 ,. VFJ[ K[ VG[ J/L JWFZFGL D]N=F 5FKL VF5L V[ ATFJ[ K[ S[ T[
;DI[ lXQIF[ S[8,F lGQ9FJFG CTFP DF+ U]Z] DF8[ DFU[ K[ V[GFYL JW] G ,.G[ V[
ATFJ[ K[ S[ T[VF[ 5F[TFGF DF8[ SIFZ[I DFUTF GCL\P
Z3]V[ SF{t;G[ AWL D]N=F ,. HJF Sæ]\ 56 SF{t; T[ ,[JFGL GF 5F0[ K[P VCL\ GUZHGF[
V[ lJRFZ[ K[ S[ VF AgG[ S[8,F z[Q9 K[ S[ V[S VF5JF .rK[ K[ TF[ ALHF[ lAGH~ZL NFG
56 ,[TF[ GYLP!$
Z3]J\XDF\ z[Q9 lX1F6lJQFIS lJRFZF[ ;DFI[,F K[ HF[ T[G[ U|C6 SZJFDF\ VFJ[ TF[
VFHGL lX1F6;D:IF VF5F[VF5 lGD}"/ Y. HFIP
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SF,LNF;GF lX1F6lJQFIS lJRFZGL l8%56L
s!f Z3]J\X !q((
sZf DF,lJSF !q!&
s#f V§ kmZnÊ`§ d{UO§ dXpÝV &
s$f DF,lJSF !q&
s5f {dZoVwaÐì`n[aJ«ho@{n ~w{ÕbmKd§ àH$me`{V &
s&f à^d{V AmMm`©: {eî`OZñ` &
s*f DF,lJSF Zq)
s(f Z3] #qZ(
s)f Z3] #qZ)
s!_f Z3] #qZ5
s!!f Z3] #q#$4#5
s!Zf Z3] #q#_
s!#f Z3] #q#!
s!$f Z3] #q#Z
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DF,lJSFluGlD+ lX1F6lJQFIS lJRFZ
SFl,NF;GF DF,lJSFluGlD+DF\ T[ ;DIDF\ 5|Rl,T lX1F6lJQFIS lJRFZF[ HF6L
XSFI K[P VF GF8SDF\ U6NF; VG[ CZN¿ V[ A\G[ GF8IFRFIF"[ 5F[TFGL lJnF VG[
VwIIGGL :5WF" SZ[ K[ VG[ T[DF\YL SFl,NF;GF lX1F6lJQFIS lJRFZF[ 5|U8 YFI K[P
;F{ 5|YD TF[ lJäFGF[ DF8[ H DFU"NX"S AG[ K[ S[ ccH}G\] K[ V[8,]\ ;FZ]\ K[ VG[ GJ]\ V[8,[
BZFA V[D G DFGTF lJäFGF[ A\G[GL 5ZL1FF SZLG[ ;FZF S[ BZFAGF[ p¿Z VF5[ K[!
VCL\ SFl,NF; 5F[T[ H 5[FTFGL 5|YD S°lT DF,lJSFluGlD+G[ lJäFGF[ JFrIF\ lJGF H
V:JLS'T G SZ[ T[ DF8[ lJäFGF[ DF8[ p5I]"ST XaNF[ ,bIF K[P DF,lJSFluGlD+DF\
SFl,NF;[ lX1F6 DF+ VwIIG ;]WL H ;LlDT GYL ZFbI]\ 56 HIFZ[ ;FZL ZLT[
VwIF5G SZFJL XS[ T[ H lX1FSG[ :YFG VF5JF H6FjI]\ K[P VG[ lJN}QFSGF D]B[ XaNF[
D}ÉIF S[ cp5N[Xc NX"GG[ lGA?I .lTc
DF,lJSFluGlD+DF\ U6NF; G'tIGF H[ EFJG]\ lX1F6 VF5[ K[P T[G[ H ;FZL ZLT[
DF,lJSF U|C6 SZ[ K[P VG[ 5KL HF6[ JW] ;FZL ZLT[ U]Z]G[ XLBJTL CF[I V[D ZH} SZ[
K[PZ T[ ;DIG]\ lX1F6 ÒJGG[ VFG]QF\lUS CT\] HIFZ[ VFH[ DF+ 0LU|L,1FL AGL UI]\
K[P DF,lJSFluGlD+DF\ U]Z] 5F;[ HGFZ lXQIGF[ GJF[ HgD YTF[ CF[I V[J\] CT]\ VG[
U]Z]GL ;FY[ H ZCLG[ ;\5}6"7FG 5|F%T  SZTF\ lXQIG[ U]Z]GL JF6L SZTF\ jIJCFZDF\YL
JW] 7FG D/T]\  V[8,[ H SFl,NF;[ Sæ]\ S[ ccU]Z]V[ DF{G jIFbIFG VF%I]\ VG[ lXQIGF
;\XIF[ N}Z YIFcc# VCL\ U]Z]GF ÒJGjIJCFZFDF\ ZC[,F VFNXF"[ H B}A DCÀJGF K[P
U]Z]G]\ :YFG ;DFHDF\ 56 ;J"z[Q9 CT]\P ZFHJLVF[ 56 T[DG[ DFG VF5TF\ SFl,NF;GL
S'lTVF[DF\ JlXQ94 S^J4 EZT4 JZT\T]4 U6NF; VG[ CZN¿ JU[ZG[ ;gDFG VF%I\] K[P
DF,lJSFluGlD+DF\ VFRFI" U6NF; 5F[TFGF[ 5lZRI VF5TF\ SC[ K[ S[ ccD[\ p¿D TLY"
sU]Z]f 5F;[YL VlEGIlJnF XLBL K[P$ VDZSF[XDF\ TLY" cXaNGF VlUIFZ VY" VF%IF
K[P T[DF\ V[S VY" U]Z] 56 K[P  VF GF8SDF\ U]Z]GL DC¿F ;J"+ :JLSFZF. K[P 5|lT51FL
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CF[JF KTF\ VluGlD+ U6NF;GL 5lJ+ lJnFG[ VlEG\NG VF5[ K[P U]Z] lX1F6 VF5[
K[P  T[YL 5F[TFGL lJQFIGL HF6SFZL CF[JL H~ZL K[P  V7FGL jIlÉT U]Z] AGL XS[
GCL\P DF,lJSFluG lD+GF A\G[ U]Z] 5F[T5F[TFGL lJnFG]\ 5|NX"G SZJF pt;]S K[P  U6NF;
TF[ SC[ K[ S[ cc;HHGF[ V[ lX1FSGL lJnFG[ H X]â DFG[ K[ H[  lJäFGF[ ;FD[ ,LW[,L
5ZL1FFDF\ VluGDF\ GFB[,F ;]J6"GL H[D SF/L 50TL GYLP5
DF,lJSFluGlD+GF[ S,C5|;\U 56 ALÒ ZLT[ TF[ V[ H ;}RJ[ K[ S[ lJnFGL H[D
U]Z]GL 56 5ZL1FF H~ZL K[ VG[ 5ZL1FF NZdIFG SF[. 5|` G lGdGS1FFGF[ CF[I S[ SF[.
V<57FGLV[ 5}KIF[ CF[I TF[ 56 T[GF[ HJFA VF5JF[ HF[.V[P DF,lJSFluGlD+DF\
lJN}QFSGF 5|` G VG[ U6NF;GF p¿Z äFZF VF JFT H6FJL K[ U]Z] :JFlEDFGL VG[
VFtDUF{ZJJF/F CF[JF HF[.V[P X~VFTDF\ H U6NF; SC[ K[  cc  cc U6NF;G[ 5F[TFGL
S]/lJnF GF8ŸIlJnF 5ZtJ[ AC]DFG K[ 56 VFH[ 5lZl:YlT V,U K[P VFH[ TF[ VgIGL
;FY[ ;ZBFD6LDF\ 5F[TFGL lJnFG[ UF{ZJ VF5JFGL HUFV[ W}tSFZTF Y. UIF K[P
H[D S[ VFH[ S]\EFZGF 5]+G[ DF8LSFD 5;\N GYLP TF[ J/L VgIG[ jIJ;FI 5;\N GYLP
U]Z]G[ 5F[TFGF :YFGG]\ UF{ZJ CF[J\] HF[.V[P HIFZ[ DCFZF6L :5WF"DF\ G ZC[JF ;DHFJ[
K[P TF[ U6NF; N]oBL Y. HFI K[ VG[ 5F[T[ H 5F[TFGF 5NtIFUGL JFT SZ[ K[ S[ cc HF[
DG[ lJJFNDF\ DFZL lS=IFG[ ZH} SZJF ZHF GCL\ VF5F[ TF[ C]\ TDG[ KF[0LG[ RF<IF[ H.Xcc
VCL\ V[S :JDFGL jIlÉT VFtD;gDFGGL Z1FF DF8[ 5F[TFG]\ DFGGLI V[J]\ U]Z]5N 56
KF[0L XS[ K[P
DF,lJSFluGlD+DF\ VluGlD+GF D]B[  SFl,NF;[ XaNF[ D}SIF K[ S[ cVIF[uI 5F+G[F
:JLSFZ 56 U]Z]G]\ A]lâ,FWJ ATFJ[ K[& VluGlD+GF VF XaNF[ 5ZYL HF6L XSFI K[
S[  5|FRLG ;DIDF\ lJnF5L9F[DF\ lXQIF[GF 5|J[X DF8[ VFRFI"GF[ lG6"I V\lTD4 ;JF"[5lZ
VG[  5|DF6E}T DGFTF[ lJnFYL"GL Z]lR4 lGQ9F VG[  5|7FGL VluG5ZL1FF 5KL H T[G[
;\:YFDF\ 5|J[X D/TF[P T[JL H ZLT[ VwIF5SGF :YFG DF8[ 56 5|lT:5WL"VF[DF\ V[S
lJQFI 5Z JFNlJJFN YTF[ VG[ lJH[TFG[ VwIF5S 5N 5Z lGI]ST SZJFDF\ VFJTF
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DF,lJSFluGlD+DF\ U6NF;GL lGI]lÉT 56 V[D H Y. CTLP T[YL TF[ U6NF; SC[ K[
S[cc D[ 5|IF[U s5ZL1FFf VF5L K[ VG[ N[J VG[ N[JL äFZF :JLSFZJFDF\ VFjIF[ K[P*
DF,lJSFluGlD+DF\ ATFjI]\ K[ S[  5|FRLG SF/GF VFRFIF"[GF[ lXQIF[ 5Z ;\5}6"
VlWSFZ CTF[P T[YL TF[ VlGrKFV[ 56 DCFZF6L WFlZ6L D\H}ZL VF5[ K[ VG[ U6NF;
DF,lJSFG[ 5]+LJTŸ :G[CYL lX1F6 VF5[ K[P 5ZL1FFGF ;DI[ 56 lXQIF[ 5|tI[GF[ U]Z]GF[
JFt;<I5}6"  jIJCFZ V[S lJlXQ8 VFtDlJ`JF; 5|U8 SZ[ K[P V[YL TF[ U6NF;
DF,lJSFG[ VFXLJR"G VF5TF SC[ K[ S[ ccA[8F HZF56 UEZFIF JUZ ;tIG[ 5|F%T
SZcc  VG[ DF,lJSF 56 U]Z]GF VF XaNF[G[ AZF[AZ VFtD;FTŸ SZL ;]\NZ 5|NX"G äFZF
lJH[TF AG[ K[P T[ ;DI[ VwIF5SG]\ jIlÉTtJ V[8,]\ 5|EFJL CT]\ S[ lJnF T[GF jIlÉTtJDF\
D}T"~5 WFZ6 SZTL VFNX" U]Z] 5F[TFGF lGtISD" DF\ V[8,F jIJl:YT ZC[TF S[ T[G[ AC]
YF[0F[ H ;DI 5lZJFZ DF8[ D/TF[ T[YL TF[ U6NF; SC[ K[P  S[cc D[\ CD6F\ H DF,lJSFG[
G'tIGF[ 5|SFZ XLBJL lJZFD VF%IF[ K[ VG[ DG[ 56 ;DI D?IF[ K[ TF[ 3Z[ H. VFJ]\cc
U]Z]G[  5F[TFGF 7FG 5|tI[ UF{ZJ ZFBGFZF 56 :JEFJ[ ;Z, VG[ ;\J[NGXL, CTFP
SIFZ[S ;DFG lJnFJFG 5|tI[ ä[QFL 56 AGL HTF\ T[YL TF[ SFl,NF; U]Z]GF D]B[ XaNF[
D}SIF K[ S[cc AWF\G[ 5F[TFG[ S],lJnF 5Z UF{ZJ CF[I K[P VG[ DF[8[EFU[ ;DFG lJnFJF/
F V[SALHFGF IX 5|tI[ ä[QFL CF[I K[Pcc lX1FS  lJnFjI;\UL VG[ S9LG 7FG G[ 56
;Z/TFYL lXQIG[ VF5L XS[ T[JL XlSTJF/F CF[JF HF[.V[P DF,lJSluGlD+GF SlJ
SC[ K[ S[  ccSF[. lX1FSDF\ 7FG p¿D CF[I TF[ J/L SF[.DF\ lX1F6 VF5JFGL S/F p¿D
CF[I 5Z\T] H[GL A\G[ lS|IF lX1F6 D[/JJFGL VG[ VF5JFGL p¿D CF[I T[G[ lX1FSF[DF\
VlU|D :YFG VF5J]\ HF[.V[P( DF,lJSFluGlD+GF[ lJN}QFS 56 SC[ K[ S[ cc ;FZL ZLT[
7FG D[/jI\] CF[I 56 7FG VF5JFGL lS|IFDF\ AWF S]X/ CF[TF GYLPcc)
VwIIG VG[ VwIF5GV[ lX1F6 5|lS|IFGF A[ :T\E K[P U]Z] VG[ lXQI U6NF;
DF,lJSFGL lX1F6 U|C6GL 5|lS|IFDF\YL VtI\T 5|;gG K[ V[8,[ TF[ SC[ K[ S[4 cc H[
5|IF[UGF EFJGF[ C]\ p5N[X VF5\] K]\ T[ lJX[QF ZLT[ ZH} SZLG[ HF6[ DG[ OZL lXl1FT SZ[
K[P!_ DF,lJSFGL VF 5|X\;FDF\ U6NF;GL 56 pNFZ ìNIJ'l¿ HF[JF D/[ K[ VG[ SC[
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K[ S[ ccS<IF6L4 DG[ IX:JL AGFJX[Pcc!! VG[ VFU/ SC[ K[ S[ lJlXQ8 5F+DF\ ZFB[,L
lJnF VG]5D U]6 WFZ6 SZ[ K[ H[D ;D]ãGL KL5DF\ 50[,]\ JFN/G]\ H/ DF[TL AGL
HFI K[P!Z 5|FRLG ;DIDF\ ZFHF ;\ULTXF/F4 lR+XF/F4 GF8ŸIU'C JU[Z[G]\ lGDF"6
SZLG[ lJlJW S,FG[ 5|F[t;FlCT SZTF CTFP T[DH S,FSFZF[G]\ 56 wIFG ZFBTF CTFP
DF,lJSFluGlD+DF\ 56 5F[TFGL ZF6LGL NF;L V[JL DF,lJSF DF8[ ZFHF VluGlD+
G'tIlX1FSGL jIJ:YF SZ[ K[P H[ BZ[BZ 5|X\;F5F+ K[P
lX1F6DF\ VwIIG VG[ VwIF5G ;FY[ 5ZL1FFG]\ 56 V[8,]\ H DCÀJ K[P lJlJW
lX1F6 ;\:YFGF[DF\ 5ZL1FF DF8[ H~ZL 5ZL1FSF[ lG6F"ISF[G]\ 56 V[8,]\ H DCÀJ K[P
VFHGF ;DIDF\ 56 SFl,NF;GF lJRFZF[ z[Q9 DFU"NX"G VF5L XS[ K[P lG6F"IS
T8:Y lGQ51F VG[ 5}J"U|C D]ÉT CF[JF HF[.V[P V[ lJRFZG[ SFl,NF; ZH} SIF"[ K[ VG[
DF,lJSFluGlD+DF\ ZFHF VluGlD+ 5F[T[ G'tIGF 7FTF K[ KTF\ 56 5lZJ|FlHSFG[
lG6F"IS AGFJ[ K[P 5lZJ|FlHSF ;FDF[ 5|`G SZ[ K[ S[4  cc   cc TF[ VluGlD+ SC[ K[ S[ VD[
51F5FTL KLV[ HIFZ[ TD[ DwI:Y KF[ V[8,[ U]6NF[QFGL 5ZL1FF SZL lG6"I SZF[P tIFZ[
5lZJ|FlHSF SC[ K[ S[ V[S jIlSTGF[ lG6"I IF[uI G SC[JFI DF8[ TD[ 56 T[  5|IF[UG[
H]VF[P VYF"TŸ T[ ;DIDF\ 56 V[S H lG6F"ISGF[ lG6"I NF[QF;EZ CF[. XS[ T[JL
DFgITF 5|Rl,T CTLP VFH[ 56 36L AWL lG6F"IS ;lDlTDF\ A[ YL  +6 jIlÉTGL
lGD6}S YFI K[P
SFl,NF; XF;GSTF" DF8[ 56 DFU"NX"G SI"]\ K[P S[ XF;S C\D[XF HFU'T CF[JF[ HF[.V[P
VG[ ZFHIGF[ lJSF; lX1F6GF lJSF;YL H YFI K[ NZ[S AFATDF\ ZFHF ;tIGF[ VFU|CL
CF[JF[ HF[.V[P HIFZ[ CZN¿ VG[ U6NF; S,C SZLG[ ;FY[ ZFHF 5F;[ HFI K[ TF[
ZFHFV[ TZT H 5}KI]\cc S[D VtIFZ[ lXQIGF p5N[X ;DIDF\ AgG[ VFRFI" p5l:YT
KF[ m!#
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lX1F6DF\ N}QF6 ov\ }\ }\ }\ }
SFl,NF;[ lX1FSF[DF\ 5|J[X[,F\ N}QF6F[ 5Z 56 jI\uI SIF"[ K[P T[ ;DI[ 56 S[8,LS
jIlÉTVF[ V[JL CTLP H[G[ 5F[TFGF lX1F6GF jIJ;FIG]\ HZF56 UF{ZJ GCF[T]\P T[G[ TF[
DF+ 5F[TFG]\ :YFG ;,FDT ZC[ V[JL  .rKF CTL T[VF[ 5F[TFGF lJQFIDF\ RRF"vlJRFZ6F4
lJJ[RG4 5lZ;\JFN JU[Z[YL N}Z ZC[TF T[GL T[ ALÒ jIlÉT lG\NF SZ[ TF[ 56 T[G[ ;CG
SZL ,[TFP ZF6L WFlZ6L U6NF;G[ lJJFNYL N}Z ZC[JF SC[ K[ TF[ T[G[ B}A H N]oB YFI
K[P  VG[ V\T[ SCL H N[ K[ S[ v cc DG[ DFZ]\ :YFG D/L UI]\ V[D DFGL lJJFNYL 0Z[ K[
VG[ ALHF äFZF YTL lG\NF ;CG SZ[ K[P T[G[ 7FG DF+ ÒJGlGJF"CG]\ ;FWG T[JF ,F[SF[
7FGG[ JC[\RGFZF Jl6S K[P!$ VFHGF ;DIGL l:YlTDF\ 7FGGF J[5FZLVF[ JWL ZæF
K[P AW[ H 7FG JC[\RGFZFVF[V[ lX1F6G[ JIJ;FI AGFJL NLWF[ K[P
T[ ;DI[ 56 V\UT :JFY" DF8[ XF;SF[ X{1Fl6S ;\:YFVF[GF[ N]Z]5IF[U SZTF\
DF,lJSFluGlD+DF\ 56 A\G[ VFRFIF"[GF S,C 5FK/ ZFHFGF[ :JFY" VG[ lJN}QFSGL
I]lÉT K[P ZFHF 5F[TFGF :JFY" DF8[ A\G[ VFRFIF"[ JrR[ S,C SZFJ[ K[P VG[ DF,lJSFG]\
NX"G SZ[ K[P 56 T[YL lX1F6SFI"DF\ BZFA V;Z 50[ K[P J/L ZFHFGL  DF,lJSFNX"GGF
:JFY"G[ 5lZJ|FlHSF 56 5F[QF6 VF5[ K[ VG[ VF[KF\ VG[ VFKF\ J:+F[ 5C[ZL DF,lJSFG[
G'tI5|IF[U SZJF SC[ K[P VG[ VFRFIF"[ 56 T[DF\ ;\DT YFI K[P
 VFD DF,lJSFluGlD+DF\ 5|U8 YI[,F SFl,NF;GF lX1F6lJQFIS lJRFZF[ VFHGF
;DI[ 56 DFU"NX"S AGL XS[ K[P
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DF,lJSFluGlD+DF\ lX1F6lJQFIS lJRFZGL l8%56L\\\ \
$1) nwamU{_Ë`od Z gmYw gdª Z Mm{n H$mì`§ Zd{_Ë`dÚ_² &
gÝV: narjmX²Ý`VaX²^OÝVo _yT>: naàË`Zo`~w{Õ: && 1/2
2) `ÚËà`moJ{df`o ^m{dH$_wn{Xí`Vo _`m Vñ`¡ &
VÎm{ÛeofH$aUmËàË`wn{XeVrd _o ~mbm && 1/5
3) JwéoñVw _m¡Z ì`m`mZ§ {eî`mñVw {N>Þg§e`m &
4) _`m VrWm©X{^Z`{dÚm {e[jVm: & sV\Sv!4 5'Q9v(f
5) CnXoe§ {dXw: ewÕ§ gÝVñV_wnXo{eZ: &
í`m_m`Vo Z {dÛËgw `: H$mµµµµµµ#mZ{_dm{¾fw && (2/7)
6) {dZoVwaX²>«ì`n[aJ«hmo@{n ~w{ÕbmKd§ àH$me`{V &sV\Sv!4 5'Q9v*f
7) XÎmà`moJüm[ñ_ & XodoZ Xoì`m M n[aJ¥{hV: & sV\Sv!4 5'Q9v(f
8) {eï>m{H«$`m H$ñ`{MXmË_g§ñWm g§H«$mpÝVaÝ`ñ` {deof`wº$m &
`ñ`mo^`§ gmYw g {ejH$mUm§ Yw[a à{Vð>mn{`Vì` Ed && (1/16)
9) gw{e{jVmo@{n gd© CnXoeXe©Zo Z {ZnwUmo ^d{V &sV\Sv!4 5'Q9v!_f
10) !q5 DF,lJSFP
11) ^Ðo, _`m `em[ñdZm ^{dVì`_² &sV\Sv!4 5'Q9v$f
12) !q&
13) {H${_X§ {eî`monXoeH$mbo `wJnXmMm`m}énñWmZ_² & sV\Sv!4 5'Q9v*f
14) 1/17
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CQF"RlZTDF\ lX1F6lJQFIS lJRFZM
CQF"RlZTGF 5|YD prKŸJF;DF\ AF6[ S[8,FS lX1F6lJQFIS lJRFZF[ ZH} SIF"
K[P T[ S|DXo HF[.V[P
· HUTDF\ 36]\ SZLG[ ZFUYL EZ[,L ¹lQ8JF/F4  JFRF/ VG[ :J[rKFRFZL S]SlJVF[4
ZT}D0L VF\BF[JF/F SF[NL5S VG[ JFRF/ SF[I,F[GL H[D O}8L GLS/[ K[P!
VCL\ AF6[ lJQFIF;ST SlJGL lG\NF SZLG[ T[G[ JFRF/ SF[I,GL p5DF VF5L K[P
H[VF[ lGZ\S]X ZRGF SZGFZF K[P
· VD[wIE1F6 SZGFZF VUl6T S}TZFVF[GL H[D :JEFJMlSTG]\ H J6"G SZGFZF
V;\bI SlJVF[ 3[Z 3[Z K[P 56 µ\RF 5UJF/F 5|F6LGL H[D DF{l,S ;H"G
SZGFZF SlJVF[ 36F\ GYLPZ
VCL\ AF6 DF+ VFWFZF[G[ lJ:TFZGFZF SlJVF[GL AC],TF AGFJL DF{l,S
;H"S[FGL µ56 TZO .XFZF[ SZLG[ SC[ K[ S[ DF{l,S ;H"SF[ VF[KF K[P
· VgI SlJVF[GF V1FZF[ AN,L GFBJFYL VG[  sSFjIf U|YGGF\ lRî K]5FJJFG[
,LW[ V5|l;â RF[Z SlJ ;HHGF[GL JrR[ D}BGF[ J6" AN,F. HJFYL VG[
A[0LGF\ lRî K]5FJJFYL SæF lJGF H VF[/BF. HTF\ RF[ZGL H[D VF[/BF.
HFI K[P#
VCL\ RF[Z SlJVF[GL lG\NF SZTF\ AF6 T[VF[ S. ZLT[ 5F[TFGF SFI"YL VF[/BFI
K[ T[ ATFJJF CFYDF\ A[0LGL lGXFGL JF/F RF[Z ;FY[ ;ZBFJ[ K[P
· p¿ZGF SlJVF[DF\ 36]\ SZLG[ `,[QF4 5l`RD1F[+GF SlJVF[DF\ DF+ VY"4 Nl1F6L
SlJVF[DF\ pt5|[1FF HIFZ[ 5}J"GF SlJVF[DF\ J6F"[GF VF0\AZ N[BFI K[P$
VCL\ AF6 lJlJW 5|N[X D]HA SlJG]\ SlJtJ lJEFlHT SZLG[ T[VF[GL BFl;IT
5|U8 SZ[ K[P
· GJLG VY"4 lXQ8 :JEFJF[lST4 ;Z/ `,[QF4 :O}8 Z;4 VG[ VF[H:JL V1FZZRGF
VF AW\] V[S H HuIFV[ D/J]\ D]xS[, K[P5
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AF6GF DT[ p5I]"ST U]6F[JF/L V[S H S'lT IX DF8[ H~ZL K[P 56 T[ AW]\ V[S
H HuIFV[ D/J]\ D]xS[, K[P VCL\ AF6 SFjIZRGF lJX[GF[ 5F[TFGF[ DT :5Q8
SZ[ K[P
· ;J"J'¿F\TF[DF\ lJRZGFZL4 DCFEFZTGL SYFGL H[D ;J" K\NF[GF[ 5FZ 5FDGFZL
H[GL JF6L +6[ HUTG[ jIF5L ,[TL GYL T[ SlJGF SFjIGF[ XM VY" m& V C L \
AF6 DCFEFZTG]\ pNFCZ6 VF5LG[ SC[ K[ S[ H[ ZRGF HU5|l;â G CF[I T[GF
;H"GGF[ XM VFG\N m VYF"TŸ V5|l;â ZRGFVF[ AF6G[ lGZY"S ,FU[ K[P  prKŸJF;GF
V\T[ 56 GlC YFSGFZ VG[ H[DGF D]BDF\ ;Z:JTL K[ sJÉ+ K\NDF\ SlJTF K[f
T[JF VFbIFlISFGF ZRlITF z[Q9 SlJVF[ sI]UG[ V\T[ 56 GlC YFSGFZ VG[
D]BDF\ ;Z:JTLGF lGJF;JF/F A|ïFGL H[Df J\NGLI S[D G CF[I m*
VCL\ AF6 5]ZF[UFDL VFbIFlISFSFZF[GL ZRGFG[ z[Q9 U6FJL T[VF[GF[ 56
VFNZ5}J"S p<,[B SZ[ K[P J/L T[G[ J\NG 56 SZ[ K[P  5KL 5F[TFGL S'lT
JF;JN¿FGF[ UJ"  VF[U/GFZ S'lT TZLS[ p<,[B SZ[ K[P
· XaNZRGFYL pHHJ/4 DGF[CZ VG[ VFG]S|lDS J6F"[YL jIJl:YT YI[,L VFI"
ClZ`R\N=GL UnZRGF4 D\+LD\0/YL T[H:JL4 CFZWFZL VG[ HFlTVF[G[ jIJl:YT
ZFBGFZ ZFHF ;DFG s;F[CFIf K[P(
VCL\ E8'FZ ClZ`R\N=G[ ZFHF ;FY[ ;ZBFJ[ K[P tIFZAFN ;FTJFCG4 EF;4
SFl,NF;4 A'CtSYF4 VF-IZFH JU[Z[G[ V\Hl, VF5[ K[P
AF6[ CQF"RlZTGF ALHF prKJF;DF\ :YF^JL`JZ GUZG]\ J6"G SZTF tIF\ U]Z]S],M
CTF T[ ;}lRT SI]"\ K[ T[ 5MT[ 56 U]Z]S},DF\ ZæM CTMP VF U]Z]S}/ SIF\ CTF\ m S[JF\
CTF\ m VG[ tIF\ S[JF\ S[JF\ lJQFIM E6FJJFDF\ VFJTF\ T[ lJQF[ AF6[ ,bI]\ K[ S[ U]Z]S}/
XC[ZMDF\ CTF\ 56 GFGF U]Z]S}/ VYJF lJnF,I UFD0FDF\ 56 CTF\P AF6G]\ 5|LlTS}8
GFDS UFD AF/S VG[ AFl,SFVMGF VwIIGYL 5|Rl,T ZC[T]\ CT]\P AF6[ U]Z]S}/
lJQFIDF\ ,bI]\ K[ S[ T[G]\ 3Z E6FJJFGF VJFHYL U]\lHT ZC[T]\ CT]\P lJnFYL" S5F/ 5Z
E:DG]\ lT,S SZTF\ I7GL .rKFYL lJnFYL" tIF\ VFJTFP) tIF\GF 5M58 VG[ D[GF 56
AF/SMG[ E6FJL ,[TF CTF\P T[YL lX1FSMG[ YM0LJFZ VFZFD D/TM CTMP!_ tIF\ +6[IJ[N
E6FJJFDF\ VFJTFP AF6 3Z[ VFjIM tIFZ[ 5MTFGF UFDGF EF.VM 5F;[YL D\+59G4
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J[NFeIF;4 I7lJnF4 SD"SF\04 jIFSZ64 gIFI4 DLDF\;F VG[ SFjIF,F5 5C[,F\GL H[D
H RF,[ K[ S[ GCL\ V[D ;DFRFZ 5}KIF CTF\P H[YL V[ ;DÒ XSFI S[ V[ U]Z]S]/M s!f
V1FZFeIF;4 sZf J[NFeIF;4 s#f SD"SF\04 s$f jIFSZ64 s5f gIFI4 s&f DLDF\;F
VG[ SFjIV[ ;FT lJQFIM XLBJTF\ CTF\P
U]Z]S]/ p5ZF\T VFzDDF\ VGJZ6slGZ\TZf XF:+FeIF;GM p<,[B AF6[ SIM" K[P
V[YL U]Z]S]/ VG[ VFzD V[D A\G[ 5|SFZGF lJnFI,I CTFP VYF"TŸ lGJF;LXF/F VG[
XF/F V[D A\G[ jIJ:YF CTLP
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CQF"RlZTGL l8%56L""" "
CQF"RlZT 5|YD prKŸJF;
s!f!P$
sZf !P5
s#f!P&
s$f!P*
s5f!P(
s&f!P)
s*f!P!_
s(f!P!!
s)fAW VÌmZdaVmÜ``Z Üd{Z_wam{U, ^ñ_nwÊS´>H$nmÊSw>abbmQ>o: H${nb
{emOmb{Q>b¡: H¥$emZw{^{ H«$Vwbmo^mJV¡d©Qw>{^aÜ`mñ`_mZm{Z,
s!_fewH$gm[aH$maãYmÜ`ZXr`_mZmo>nmÜ`m`{dlmpÝVgwm{Z,
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EF;GF lX1F6lJQFIS lJRFZM
EF;[ ;\:S'T GF8ŸI1F[+DF\ V[S ;FY[ !# S'lTVM VF5LG[ UF{ZJ5|N :YFG U|C6 SI]"\ K[P
T[6[ 56 lX1F6lJQFIS lJRFZM VF%IF K[ T[DF\ D]bItJ[ U]Z] ãF[6GF DFwIDYL p5N[X VF%IM
K[P HIFZ[ 5\RZF+DF\ N]IM"WG 5|LlT5}J"S SC[ K[ S[4 —DFZF CFYDF\ ZC[,L UNF l;JFI UD[ T[ DFUL
XSM KMP˜! tIFZ[ U]Z] ãM6 5MTFGF DF8[ GCL\ 56 5MTFGF l5|I 5F\0JM DF8[ ZFHIGL DFU6L SZ[
K[P VCL\ U]Z] ãM6GM lXQI5|[D 5|U8 YFI K[P J/L T[VMG[ 5|YD J\NG SZJF ELQD l5TFDC
N]IM"WGG[ SC[ K[ tIFZ[ ãM6 ELQDG[ 5lZJFZGF J0L, CMJFYL 5|YD J\NG SZJF SC[ K[ 56
ELQD TZT H SC[ K[ S[     —VD[ TM 1Fl+I KLV[ TD[ A|Fï6 KMP J/L VD[ lXQI KLV[ TD[ U]Z]
KMPZ T[YL VF5G[ 5|YD J\NG SZJF HM.V[P 5\RZF+DF\ V\T[ HIFZ[ A'CgG,FGL VH]"G TZLS[
VM/B YFI K[ VG[ ZFHF lJZF8 5MTFGL 5]+L p¿ZFGM CFY VH]"GG[ VF5JF SC[ K[ TM EUJFGGF
~5DF\ ZC[,F I]lWlQ9Z SC[ K[4 —VF TM D:TS h}SI\]P˜ 56 HIFZ[ VH]"G ZFHF lJZF8GF 5|` GGM
p¿Z —VF5GL 5]+L p¿ZFG[ C]\ DFZF 5]+ VlEDgI]GL 5tGL TZLS[ :JLSFZ\] K]\˜  V[D SCL VF5[
K[ TM I]lWlQ9Z 5|;gG YFI K[P SFZ6 S[ VH]"G p¿ZFG[ G'tI XLBJTM CTM T[YL VH]"G T[GL
lXQIF p¿ZFG[ 5tGL TZLS[ :JLSFZ[ TM T[GL U]Z] TZLS[GL UlZDF VMKL YFI 56 VH]"G[ TM
5MTFGF 5]+ VlEDgI]GL 5tGL TZLS[ p¿ZFG[ :JLSFZL T[YL T[GF :YFGGL UlZDF 56 H/JF.
VG[ ZFHF lJZF8GF JRGG[ 56 5FK]\ G 9[<I\] SC[JFIP V[JF A]lâ5}J"SGF 5|tI]¿ZYL H I]lWlQ9Z
SC[ K[4 —VF TM D:TS pgGT YI]\P˜
VFD 5\RZF+DF\ EFZT[ V[S p¿D U]Z]vlXQI ;\A\WG[ 5|U8 SIM" K[ H[ 5MTFGF lXQI TZO
VtI\T 5|[D VG[ ;gDFGGL EFJGF WZFJ[ K[ T[JF U]Z] ãM6 VG[ A'CgG,F :J~5[ VH]"G 56
p¿D U]Z] TZLS[ 5|U8 YIF K[P
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1) n«mUm{YH$mo@[ñ_ ^dVm§ M H¥$VmonXoe:
eyaofw `m{_ JUZm§ H¥$Vgmhgmo@[ñ_ &
ñdÀN>ÝXVmo dX {H${_ÀN>{g {H$§ XXm{Z
hñVo [ñWVm __ JXm ^dVügd©_² &&s5\RZF+ V\S !f
2) Ah§ {h _mÌm O{ZVmo> ^dmZ² ñd`§ __m`wY§ d¥{ÎmandñVd &
{ÛOmo ^dmZ² j{Ì`d§eOm d`§ Jwé^©dmZ² {eî`_hÎmam d`_² &&s5\RZF+ V\S !f
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EJE}lTGF lX1F6lJQFIS lJRFZM
p¿ZZFDRlZTGF ALHF V\SDF\ EJE}lTV[ 56 lX1F6lJQFIS lJRFZM VF+[ILGF 5F+
äFZF 5|U8 SIF" K[P
VF+[YL N\0SJGDF\ E|D6 SZTF\ SZTF\ JGN[JTFG[ D/[ K[P tIFZ[ SC[ K[ S[4 —C]\ JF<DLlS
5F;[YL VCL\ VU:I JU[Z[ 36F klQFVM lGJF; SZ[ K[ T[DGL 5F;[ J[NF\TlJnF D[/JJF VFJL
K]\ SFZ6 S[ klQF JF<DLlS 5F;[ H[6[ CD6F\ H :TG5FG KM0I]\ K[ V[JF\ ;ZBL p\DZGF\ A[ HMl0IF\
AF/SM VFjIF\ K[ T[GF\ GFD ,J VG[ S]X K[P! klQFV[ T[ A\G[G]\ 5F,G5MQF6 VG[ Z1F6 SI]"\ VG[
RF{,SD" 5}Z\] Y. HTF\ T[ A\G[G[ +IL l;JFIGL VgI +6[I lJnFVM ;FJWFGL5}J"S XLBJF0L
tIFZAFN VlUIFZD[ JQF[" 1Fl+IMlRT lJlWYL I7M5JLT ;\:SFZ SZLG[ T[DG[ J[NlJnF VF5L
BZ[BZ VlTXI T[H:JL5|7F VG[ D[3FJF/F VF A[ H6 ;FY[ VDFZF H[JFG]\ VwIIG XSI
GYL S[D S[ U]Z] H[D A]lâDFG lJnFYL"G[ lJnF VF5[ K[ T[ H ZLT[ H0G[ 56 VF5[ K[P J/L T[DGL
U|C6XlÉTG[ T[ pt5gG SZTF GYL S[ GQ8 SZTF\ GYLP VFD KTF\ T[GF5lZ6FDDF\ EFZ[ TOFJT
50[ K[P H[D 5|lTlA\AG[ U|C6 SZJFDF\ lGD"/ Dl6 ;DY" AG[ K[4 DF8LG]\ -[O]\ GCL\P VCL\
VF+[ILGF JRGYL V[ l;â YFI K[ S[ p¿D A]lâD¿F WZFJT\] AF/S h05YL ;DÒ XS[ K[P
J/L VF+[IL klQF VU:tI 5F;[ TÀJ7FG XLBJF VFJL K[ V[ ATFJ[ K[ S[ tIFZ[ DlC,FVM
56 V[S klQF 5F;[YL ALHF klQF 5F;[ lX1F6 D[/JJF HTLP VF+[ILV[ 56 JF<DLlS 5F;[YL
VU:tI klQF 5F;[ TÀJ7FG XLBJF 5lZE|D6 SI]"\ CT]\PZ
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EJE}lTGL l8%56L}}} }
1) {dV[aV Jwé: n«mko {dÚm§ `W¡d VWm OS>o
Z Vw bw V`mokm©Zo e{º$§ H$amoË`nh{ÝV dm &
^d{V M nwZ^y©`mÝ^oX: \$b§à{V VÚWm
à^d{V ew{M{d©å~mo>X²J«mho _{UZ© _¥Xm§ M`: &
(CÎmaam_M[aV 2/8)
2) A[ñ_ÞJñË`à_wm: àXoeo ^y`m§g CX²JrW{dXmo> dgpÝV &
Voä`mo@{YJÝVw§ {ZJ_mÝV{dÚm§ dmë_r[H$nmm©{Xh$ n`©Q>m{_ &&
(CÎmaam_M[aV 2/3)
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ET’"ClZGF lX1F6lJQFIS lJRFZM
ET'"ClZV[ GLlTXTSDF\ lJnFGL 5|X\;F SZTF\ Sæ]\ K[ S[ —lJnF DFGJG]\ JWFZFG]\ ~54 K]5FJ[,\]
WG4 EMU V5FJGFZ4 IX VG[ ;]B V5FJGFZ K[ T[DH lJnF U]Z]VMGL 56 U]Z] K[P lJN[XUDG
;DI[ lJnF H AF\WJ H[JL K[P lJnF 5ZD N[JTF K[P lJnF ZFHFVMDF\ 56 5}HGLI K[P lJnF
JUZGM DF6; 5X] ;DFG K[P! ET'"ClZ lJnFGL 5|X\;F SIF" 5KL H[ ,MSM lJnFG[ D[/JJF
Tt5Z GYL T[JF ,MSM lJQF[ SC[ K[ S[ —H[ ;FlCtI ;\ULT S[ S,F JUZGM K[ T[ 5]Z]QF XL\U0F\ VG[
5}\K0F lJGFGM 5X]      K[P Z J/L H[ lJäFGMGL VJC[,GF SZ[ K[ V[JF ZFHFVMG[ 56 T[D6[
KM0IF GYL T[JF ZFHFVMG[ GA/F hJ[ZLGL p5DF VF5TF\ Sæ]\ K[ S[ —;]\NZ XaNM4 ;\:S'T 7FGJF/
F lJbIFT SlJVM H[ ZFHFGF ZFHIDF\ lGW"G VJ:YFDF\ J;[ K[ T[DF\ T[ ZFHFGL H0TF HMJF D/[ K[P
lJäFGM WG lJGF 56 V{` JI"JFG CMI K[P H[D SM. GA/M hJ[ZL CLZFGL lS\DT VMKL VF\S[ T[DF\
CLZFGL DC¿F 38TL GYL 56 hJ[ZLGL V6VFJ0T KTL HFI K[P# VFJF lJäFGMG[ ;FDFgI
ZFHFVM TM X]\ 56 lJWFTF 56 5Z[XFG SZL XSTF GYLP V[ C\; VG[ A|ïFGF ~5S äFZF ;DHFjI]\
K[ S[ —HM lJWFTF C\; p5Z U]:;[ YFI TM T[G[ SD/JGDF\YL N}Z SZL XS[ 56 C\;DF\ ZC[,L GLZv1FLZ
lJJ[S XlSTG[ A|ïF 56 CZL XSTF GYL˜$ V[8,[ lJäFGMGL lJnF A|ïF 56 CZL XS[ GCL\ VFD
ET'"ClZV[ lJnFGL VG[ lJäFGGL V[D A\G[GL 5|X\;F SZL K[P T[DH H[VM lJnF S[ lJnFGG]\ D}<I
;DHTF GYL T[JF ,MSMG[ ;BT XaNMDF\ JBM0IF K[P
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ET'"ClZGL l8%56L'"' "' "' "
1) {dÚm Zm_ Zañ` ê$n_{YH§ àËN>ÞJwá§ YZ§
{dÚm ^moJH$ar `e: gwH$ar {dÚm Jwê$Um§ Jwé: &
{dÚm ~ÝYwOZmo {dXoeJ_Zo {dÚm nam XodVm
{dÚm gOgw ny{OVm Z Vw YZ§ {dÚm{dhrZ: new:&& (Zr{VeVH$-20)
2) gm{hË` g§JrV H$bm{dhrZ: gmjmËnew: nwÀN>{dfmU hrZ: & (Zr{VeVH$-12)
3) emómonñ$H¥$VeãX gwÝXa{Ja: {eî` àXo`mJ_m
{d`mVm: H$d`mo> dgpÝV {df`o `ñ` à^mo{Z©Y©Zm: &
VmmS²>`§ dgwYm{Ynñ` H$d`mo> øW© {dZmnram:
Hw$Ëñ`m: ñ`w: Hw$narjH$m Z _U`mo `¡aY©V: n{VVm: &&(Zr{VeVH$-15)
4) Aå^mo{OZr dZ{Zdmg {dbmg_od
h§gñ` hpÝV {ZVam§ Hw[nVmo> {dYmVm &
Z Ëdñ` Xw½YOb^oX{dYm¡ à{gÕm§
d¡X½Ü` H$s{V©_nhVw©_gm¡ g_W©: &&(Zr{VeVH$-18)
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5\RT\+DF\ lX1F6lJQFIS lJRFZF[
DlC,FZF[%I GUZDF\ VDZXlÉT GFDGF ZFHFG[ J;]XlÉT4 pU|XlÉT VG[
VG[SXlÉT GFD[ D}B" ZFHS]DFZ CTFP D\+L ;]DlTGF SC[JFYL 5\l0T lJQ6]XDFG[
VY"XF:+sZFHGLlT XF:+f lXBJJF Sæ]\ VG[ ;F[ s!__f XF;G NFG VF5LX T[D
VDZXlÉT ZFHFV[ Sæ]\P 56 lJQ6]XDF"V[ lJnFlJS|I G SZJF Sæ]\ VG[ Sæ]\ S[ DF+
7FG  VF5JF DF8[ H C]\ K DlCGFDF\ T[G[ 5FZ\UT G AGFJ]\ TF[ DFZF GFDGF[ tIFU
SZLX4 VCL\ 5\l0T 5F[TFGF 7FGGF AN,FDF\ XF;GGF[ V:JLSFZ SZ[ K[ 56 5F[TFGF
7FG 5Z zâF ZFBGFZF T[VF[ HFT[ H 5F[TFGL 5F;[GF[ ZFHS]DFZ DF+ K DlCGFDF\
GLlTXF:+GF HF6SFZ G YFI TF[ 5F[TFG]\ GFD tIFUL N[X[ V[D SC[ K[P VYF"TŸ 5\l0T
lJQ6]XDF"V[ 5F[TFGF 7FG 5|tI[ V5FZzâF 5|U8 SZL K[P
T\+FbIFlISFDF\GF lJQ6]XDF" (_ JQF"GF J 'â K[P T[ SC[ K[ S[4 —DFZF[ VF l;\CGFN
;F\E/F[P C]\ WG,F[EL GYL T[DH DFZ[ DF8[ lJQFIEF[UGF[ SF/ 56 GYLP 56 HF[ C]\ K
DF;DF\ TDFZF 5]+F[G[ HFlTlG5]6 G AGFJ]\ TF[ TD[ DG[ SF-L D}SHF[˜ sT\+F4 5'PZ f
;lRJF[ ;lCT T[ ZFHF A|Fï6GL VF 5|lT7F ;F\E/L ClQF"T VG[ lJl:DT YIF VG[
VFG\N5}J"S T[ S]DFZF[ A|Fï6G[ ;F[\%IFP A|Fï6[ s!f lD+E[N sZf lD+ ;\5|Fl%T s#f
SFSF[,}SLI s$f ,aW5|6FX VG[ s5f V5ZLl1FTSFZS V[ 5F\R T\+F[ T[ S]DFZF[ DF8[
ZrIF\ VG[ T[[ T\+M E6LG[ VF +6[I S]DFZF[ K DlCGFDF\ H GLlTlG5]6 YIFP T[DF\
5|U8 YTF\ lX1F6lJQFIS lJRFZF[ VF D]HA K[P
lD+E[N GFDGF 5|YD T\+DF\ lX1F6lJQFIS lJRFZM VF D]HA K[P[ | \ \ ] [[ | \ \ ] [[ | \ \ ] [[ | \ \ ] [
· ZFHFGF[ VFzI SZLG[ lJäFG 5ZDUlTG[ 5FD[ K[4 ;]BL YFI K[4 R\NG D,IFR,
l;JFI ALH[ µUT]\ GYLP!
· :YF6]GL H[D A[;L ZC[J]\ 50T]\ CF[I VG[ E}BTZ;YL ;}SF. HJ]\ 50T]\ CF[I TF[
56 5FZSFV[ ;\5FNG SZ[,L J:T] p5Z VFÒlJSF R,FJJFGL .rKF 5\l0T5]Z]QF[
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ZFBJL GlCZ
· VF J:T] IF[uI K[ S[ IF[uI GYL V[GF[ lJRFZ 5}ZL U\ELZTF5}J"S SZLG[ lJäFG
5]Z]QF[ JFT SZJL#
· p5N[X VF5JFYL :JEFJ AN,L XSFTF[ GYL 5F6L ;FZL ZLT[ T5[,]\ CF[I TF[
56 XLT, AGL HFI$
· VlEDFGL4 SFIF"SFI"G[ GlC HF6GFZ4 VG[ VJ/[ DFU"[ R0L UI[,F U]Z]GF[ 56
tIFU SZJFDF\ VFJ[ K[P5
· H[VF[ ;]BDI ZLT[ VgI+ UlT SZL XS[ T[D K[P  V[JF lJäFGF[ 5F[TFGF N[XGF[
E\U VG[ S]/GF[ 1FI HF[TF GYLP&
· lCT[rK]4 ;NFRFZL4 XF:+74 VG[ A]lâXF/L lJäFGF[V[ lJRFZ[,F p5FIF[ SNL
lGQO/ HTF GYLP
· H[ DF6; ;FD[GL jIlÉTGF U]6F[ HF6[ GlC T[GL 5\l0T5]Z]QF[ ;[JF SZJL GCL\P
H[D pBZ sBZFAf HDLGG[ ;FZL ZLT[ B[0JFDF\ VFJ[ TF[ 56 T[DF\ S\. µ5HT]\
GYL T[D V[JF DF6; 5F;[YL SF\. O/ 5|F%T YT]\ GYLP
· T[JL H ZLT[ D}B"G[ VF5JFDF\ VFJTF[ p5N[X V[ XFlgTG]\ GCL\ 56 SF[5G]\ SFZ6
Y. 50[ K[P ;5"G[ N}W 5FJFYL DF+ T[GF lJQFDF\ JWFZF[ YFI K[ T[D UD[T[JF
DG]QIG[ p5N[X VF5JF[ GlCP!_
· H[ zâFJF/F[ CF[I VG[ lJX[QF SZLG[ 5}KTF[ CF[I V[G[ SC[J]\4 zâF JUZGFG[
SC[J]\ V[ VZ^IZ]NG ;DFG K[P!!
· lXBFD6 ;HHGG[ H U]6SFZL GLJ0[ K[P N]H"GG[ GlCP Sæ]\ K[ S[ V\WSFZYL
3[ZFI[,F 30FDF\ D}SJFDF\ VFJ[,F NLJFGL H[D V:YFG[ v S]5F+[ D}SFI[,]\  5F\l0tI
s7FGf X]\ SZ[ m!Z
· HIF\ ;]WL DF6; VF 5'yJL p5Z CQF"5}J"S V[S N[XDF\YL ALHF N[XDF\ 5I"8G
SZTF[ GYLP tIF\ ;]WL T[ lJnF4 WG VG[ S/FG[ ;FZL ZLT[ 5|F%T SZL XSTF[ GYLP!#
· 5\l0T X+] ;FZF[4 56 D}B" lCTSFZL GlC ;FZF[!$
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cclD+ ;\5|Fl%Tcc GFDGF ALHFT\+DF\ lX1F6lJQFIS lJRFZF[ VF D]HA K[P\ | \ \ [ ] [\ | \ \ [ ] [\ | \ \ [ ] [\ | \ \ [ ] [
· A]lâXF/L VG[ AC]z]T V[JF 5|F7 5]Z]QFF[ ;FWG lJGFGF CF[I TF[ 56 5F[TFGF\
SFIF"[ h8 l;â SZ[ K[P!
· ;J" N]oBF[DF\ 56 H[GL A]lâ 1FL6 YTL GYL T[ DG]QI V[ A]lâGF 5|EFJYL
lGo;\XI V[ N]oBF[GF[ 5FZ 5FD[ K[PZ
· lJäFGF[ ;\5}6"TFI]ST CF[I TF[ 56 T[D6[ lD+F[ SZJFo ;D]N= 5lZ5}6" CF[JF KTF\
R\N=F[NIGL V5[1FF ZFB[ K[P#
· lJäFG VG[ ZFHFGL T],GF SZL XSFI GlCP ZFHF 5F[TFGF N[XDF\ 5}HFI K[4
lJäFGF[ ;J"+ 5}HFI K[P$
· 5|F7 5]Z]QFF[V[ 5F[T[ p5FH"G SZ[,F WGGF[ Z;FIGGL H[D WLZ[ WLD[ p5EF[U SZJF[4
pTFJ/SZJL GlCP5
· 5]Z]QFG[ V[S H JFZ HF[.G[ 56 A]lâXF/L ,MSM T[G]\ ;FDyI" HF6L ,[ K[P
lG5]6HGF[ CFY~5L T],FYL 56 5,5|DF6 JHG 5FZB[ K[P&
· WLZ VG[ A]lâXF/L 5]Z]QFF DF8[ :JN[X SIF[ VG[ lJN[X SIF[ m H[ N[XDF\ T[ JF;
SZ[ T[ N[X p5Z 5F[TFGF\ AFC]A/YL lJHI D[/J[ K[P*
· lJN[X UI[,F[ lGW"G DG]QI 56 A]lâDFG CF[I TF[ SF[. ZLT[ N]oB 5FDTF[ GYLP(
+LH]\ T\+vSFSF[,}SLIDF\ lX1F6lJQFIS lJRFZF[] \ \ [ } \ [] \ \ [ } \ [] \ \ [ } \ [] \ \ [ } \ [
· ;DY" VG[ T[H:JL DG]QI 56 ;CFI lJGFGF[ CF[I TF[ X]\ SZ[ m 5JG lJGFGF
:YFGDF\ ;/U[,F[ VluG V[GL D[/[ H A]hF. HFI K[P!
· prK[N SZJF IF[uI X+]G[ 56 lJäFGF[ V[SJFZ J'lâ 5DF0[ K[P UF[/ J0[ JWFZJFDF\
VFJ[,F SOGF[G[ 5KL ;]B5}J"S GFX YFI K[PZ
· N[JG]\ A|Fï6G]\4 5F[TFG]\ TYF U]Z]G]\ SFI" V[S EFJYL SZJ]\4 56 ALHFVF[G]\
ä{WLEFJGF[ VFzI SZLG[ SZJ]\P#
· p5N[X GlC VF5GFZ VFRFI"4 VwIIG GlC SZGFZ kltJH4 Z1F6 GlC SZGFZ
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ZFHF4 Vl5|I AF[,GFZ 5tGL4 5ZUFDDF\ ZC[JF .rKTF[ UF[JF/ VG[ JGDF\
ZC[JF .rKTF[ JF/\NvVF K DG]QIGF[ ;D]N=DF\ EF\UL UI[,F JCF6GL H[D
tIFU SZJF[P$
· lJäFGF[V[ 36LJFZ VG[ 36F\GL ;FY[ RR"[,F TYF ;FZL ZLT[ IF[H[,F VG[ lJRFZ[,F
GI sGLlTf G[ lGQO/TF D/TL GYLP5
· WD" lJGFG]\ 5F\l0tI 56 5F5 N}Z SZJF VD;Y" CF[. lGZY"S K[P&
· A]lâDFG 5]Z]QF[4 5F[T[ A/JFG CF[I TF[ 56 5FZSFG[ J[ZL AGFJJF[ GCL\ cDFZL
5F;[ J{n K[ V[D WFZL SIF[ lJR1F6 5]Z]QF VSFZ6 h[Z BFI m*
· VG[S 5|SFZGL A]lâJF/F VG[ p¿D lJ7FGJF/F DG]QIF[ 5F[TFGF SZTF\ A/DF\
VlWS  CMI V[JF X+]VF[G[ 56 K[TZL XS[ K[P(
· SF/GF 5FXDF\ A\WFI[,F TYF H[DG]\ lR¿ N{JIF[U[ S\]l9T YI]\ K[P V[JF DF[8F
5]Z]QFF[GL A]lâ 56 JS|UlTJF/L YFI K[P)
· lJäFG DG]QI[ 5F[T[ ;DY" CF[I TF[ 564 ElJQISF/GL ZFC HF[TF\4 JH|5FT
;DFG lJQFD TYF 1F]ã VG[ 5F5LHGF[GL JrR[ 56 ZC[J]\P DCFA/JFG ELD[
56 CFYDF\ S0KL 5S0LG[4 W]DF0FYL Dl,G Y.G[4 B}A H DC[GT SZLG[4
Dt:IZFHGF EJGDF\ X]\ 5}0F T?IF GCF[TF m!_
· l;lâ 5|F%T SZJFGL .rKF ZFBTF lJäFG 5]Z]QFF[ 5F[T[ ;ÀJ VG[ pt;FCI]ST
CF[I TF[ 564 5F[TFGF T[HG[ V\S]XDF\ ZFBLG[ N{JGL UlT lJX[ VG]S|D[ l:YZTF
SZJLP VYF"TŸ ;FZF VG]S}/4 lNJ;F[GL ZFC HF[JLP!!
· N[JTFVF[ UF[JFl/IFGL H[D ,FS0L ,.G[ Z1F6 SZTF GYL4 H[G[ J'lwW 5DFJ0F
.rK[ T[G[ A]lâ;\5gG SC[ K[P!Z
· N[JF[ X+]GL H[D S|F[W SZL X:+ ,. C6TF GYLP H[G[ C6JF .rK[ T[GL A]lâGF[
lJ`,[QF SZ[ K[P!#
· A]lâ S,]lQFT YFI VG[ lJGFX 5F;[ VFJ[ tIFZ[ GLlT H[JL ,FUTL VGLlT
ìNIDF\YL N}Z B;TL GYLP!$
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,aW5|6FXcc GFDGF RF[YF T\+DF\ 5|U8 YTF lX1F6lJQFIS lJRFZF[P| [ \ \ | [| [ \ \ | [| [ \ \ | [| [ \ \ | [
· HIFZ[ ;J"J:T]GF[ GFX VFJL 50[ tIFZ[ 5\l0T DG]QI VWF"EFUGF[ tIFU SZ[ K[
VG[ VWF"YL 5F[TFG]\ SFD R,FJ[ K[P!
· HGS4 HGF[. VF5GFZ4 lJnF E6FJGFZ4 VgGNFTF VG[ EIDF\YL Z1F6 SZGFZ
v VF 5F\RG[ l5TF SæF K[PZ
· UD[ T[JF DG]QIG[ p5N[X VF5JF[ GCL\P#
cV5ZLl1FTSFZSc GFDGF 5F\RDF\ T\+DF\ lX1F6lJQFIS lJRFZF[P\ \ \ \ [\ \ \ \ [\ \ \ \ [\ \ \ \ [
· ;J" J:T]GF[ GFX VFJL 50[ tIFZ[ 5\l0T VWF"GF[ tIFU SZ[ K[ VG[ VWF"YL SFD
R,FJ[ K[P S[D S[ ;J"J:T]GF[ tIFU V;æ K[P!
· XF:+F[DF\ S]X/ CF[JF KTF\ H[VF[ ,F[SFRFZYL ZlCT CF[I T[VF[ ;J"[ D}B" 5\l0TF[GL
H[D CF\;L5F+ YFI K[PZ
· VF ,F[SDF\ A]lâXF/LVF[GL A]lâ DF8[ SX]\ VUdI GYLP S[D S[ RF6SI[ 5F[TFGL
A]lâYL B0ŸUWFZL G\NF[G[ C^IF CTFP#
· HIF\ JFI]GL VYJF ;}I"GF \ lSZ6F[GL 56 UlT GYL tIF \ 56 ;NF
A]lâXF/LVF[GL A]lâ T]ZT 5|J[X SZ[ K[P$
· D\+DF\4 TLY"DF\4 A|Fï6DF\4 N[JDF\4 HIF[lTQFDF\4 J{nDF\ VG[ U]Z]DF\ H[GL H[JL
EFJGF CF[I K[ T[G[ T[JL l;lâ YFI K[P5
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5\RT\+GL l8%56L\ \\ \\ \\ \
5\RT\+ 5|SZ6v! lD+E[Nov\ \ | [\ \ | [\ \ | [\ \ | [
`,F[S G\Ps!f $!4 sZf $)4 s#f !__4 s$f Z5* s5f #_&4 s&f #Z_4 s*f
##)4 s(f #5_4 s)f #(& s!_f #()4 s!!f #)#4 s!Zf #)$4 s!#f #)(
s!$f $!*P
5\RT\+ 5|SZ6vZ lD+;\5|Fl%Tov\ \ | \ |\ \ | \ |\ \ | \ |\ \ | \ |
`,F[S G\P s!f ZP! sZf ZP& s#f ZPZ&s$f ZP5Z s5f ZP*&s&f ZP*)s*f ZP!Z_
s(f ZP!Z!
5\RT\+ 5|SZ6v# SFSF[,}SLIov\ \ | [ }\ \ | [ }\ \ | [ }\ \ | [ }
`,F[S G\P s!f #P5& sZf #P&#s#f #P&5 s$f #P*$v*5s5f #P**s&f
#P)* s*f #P!!# s(f #P!!$s)f #P!&) s!_f #P!*Z s!!f #P!*$
s!Zf #P!(Z s!#f #P!(# s!$f #P!($
5|SZ6v$ ,aW5|6FX ov| || || || |
`,F[S G\Ps!f $PZ* sZf $P&& s#f $P)*
5|SZ6v5 V5ZLl1FTSFZSov||||
`,F[S G\Ps!f 5P$Z sZf 5P$# s#f 5P$& s$f 5P$* s5f 5P!_5
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5|FRLG lX1F6DF\ RF[;9 S/FVF[
5|FRLG EFZTDF\ lX1F6G]\ 1F[+ B}A H jIF5S CT]\P lX1F6DF\ lJlJW S/FVF[GF lX1F6G]\
56 DCÀJ5}6" :YFG CT]\P S,FVF[GF[ p<,[B 5]ZF64 ZFDFI64 DCFEFZT4 SFjIF[ JU[Z[DF\ 56
B}A H K[ 56 X]S|FRFI"GF GLlT;FZDF\ RF[YF VwIFIGF +LHF 5|SZ6DF\ ;]\NZ ZLT[ p<,[B K[P
VG[S SYFVF[ D]HA S/F VG\T K[P 56  &$ S/FVF[ D]bI K[ H[G]\ ,1F6 ATFJTF X]S|FRFI" ,B[
K[ S[ ccH[G[ V[S  D}\UF[ jIlST 56 SZL XS[ T[ S,F K[P(eº$mo _wH$mo@{n `V² H$Vwª H$bmg§k§ Vw
VV² ñ_¥V_² & $q# GLlT;FZf
GZ[X zL lJZlRT lXJTÀJ ZtGFSZDF\ D]bI &$ S,FVF[ VF 5|DF6[ U6FJL K[P
s!f .lTCF; sZf VFUD sXF:+f s#f SFjI
s$f V,\SFZ s5f GF8S s&f UFIG
s*f SlJtJ s(f SFDXF:+ s)f n}T sH]UFZf
s!_f N[XEFQFFlJ7FG s!!f l,l5SD" s!Zf JFRG
s!#f U6GFsU6TZLf s!$f jIJCFZ s!5f :JZXF:+
s!&f XS]GXF:+ s!*f ;FD]lN=S XF:+ s!(f ZtGXF:+
s!)f UHV`JZYSF{X, sZ_f D<,XF:+ sZ!f Z;F[.XF:+
sZZf E]Z]CNF[CG sAFUJFGLf sZ#f UgWJFN sZ$f WFT]JFN
sZ5f Z;;\A\WLvZJlGJFN sZ&f lA,JFN sZ*fVluG;\:TdE
sZ(f H,;\:TdE sZ)f JF6L ;\:TdEG s#_fp\DZ ;\:TdEG
s#!f JXLSZ6 s#Zf VFSQF"6 s##f ;\DF[CG
s#$f lJä[QF6 s#5f prRF8G s#&f DFZ6
s#*f SF,J\RG s#(f 5ZSFIF 5|J[X s#)f 5FN]SFl;lâ
s$_f JF6L l;lâ s$!f U]l8SF l;lâ s$Zf HFN]
s$#f I\HG s$$f 5Z¹lQ8 J\RG s$5f :JJ\RG
s$&f Dl6DF[TL VF[QFWFlNGL l;lâ s$*f RF[ZSD" s$(f lR+lS|IF
s$)f ,F[ClS|IF s5_f VxDlS|IFv5yYZlS|IF s5!f DF8LlS|IF
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s5Zf NF~ lS|IF s5#f J[6]lS|IF s5$f RD"lS|IF
s55f V\AZlS|IF s5&f p¿DJ:+lS|IF s5*f V¹xISZ6
s5(f NgTLSZ6 s5)f D'UIFlJlW s5)f JFl6HI
s&_f 5X]5F,G s&!f S'lQF sB[TLf s&Zf VF;JSD"
s&#f ,FJvS}S0F[ VG[ E[QF JU[Z[G]\ I]â SF{X,     s&$f   X]Sv;FlZSF 5|,F5G
JFt:IFIG 5|6LT SFD;}+GF 8LSFSFZ HID\U,[ A[ 5|SFZGL S,FVF[GF[ p<,[B SIF"[ K[P s!f
SFDXF:+GF V\UE}T sZf Tt+FJF5F{IlISLP VF A\G[DF\ &$v&$ S,FVF[ K[P H[DF\ S[8,LS
;DFG K[ TF[ S[8,LS H]NL H]NL K[P
5|YD 5|SFZDF\ Z$ SDF"zIF4 Z_ n}TzIF4 !& XIGF[5RFlZSF VG[ $ VgI S,FVF[ K[P
VFDF\ 56 36L VJFgTZ S,FVF[ K[ H[ AWL D/LG[ 5!( YFI K[P
SDF"zIF S,FGF Z$ 5|SFZ GLR[ D]HA K[P
s!f ULT sZf G'tI s#f JFn
s$f l,l57FG s5f pNFZJRG s&f lR+lJlW
s*f 5];LSD" s(f 5+rK[n s)f DF<IlJlW
s!_f U\WI]t;FnlJWFG s!!f ZtG5ZL1FF s!Zf ;LJG
s!#f Z]U5lZ7FG s!$f p5SZ6 lS|IF s!5f DFGJlJlW
s!&f VFÒJ7FG s!*f lTI"uIF[lGlRlSt;S s!(f DFIFS'T5FQF\05lZ7FG
s!)f ÊL0FSF{X, sZ_f ,F[S7FG sZ!f J{R1F^I v lJR1F6TF
sZZf ;\JFCG sZ#f XZLZv;\:SFZ             sZ$f lJX[QF SF{X,
n}TFzIF Z_ S,FVF[DF\ !5 lGÒ"J  VG[ 5 ;ÒJ K[P
lGÒ"J S,FVF[DF\" [ \" [ \" [ \" [ \
s!f VFI]5|Fl%T sZf V1F lJWFG s#f ~5;\bIF
s$f lS|IFDFU"/ s5f ALHU|C6 s&f GI7FG
s*f SZ6FNFG s(f lR+FlR+lJlW s)f U}-ZFlX
s!_f T]<IFlECFZ s!!f l1F5|U|C6 s!Zf VG]5|Fl%T ,[B:D'lT
s!#f VluGS|D s!$f K,jIFDF[CG s!5f U|CNFG
;ÒJ S,FVF[DF\[ \[ \[ \[ \
s!f p5:YFG lJlW sZf I]â s#f ;T
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s$f UT VG[ s5f G'¿
XIGF[5RFlZSF !& S,FVF[ VF K[P
s!f 5]Z]QFGF[ EFJU|C6 sZf  :JZFU 5|SFXG s#f 5|tI'UNFG
s$f GBN\TlJRFZ s5f GLJL;\;G s&f U]CIF\UGF[ ;\:5X"
s*f 5ZDFY" SF{X, s(f ;DFGFY"TFvS'TFY"TF s)f CQF"6
s!_f VG]5|F[t;FCG s!!f D'N]SF[X5|JT"G s!Zf;dIS S|F[WlGJT"G
s!#f Ê]â5|;FNG s!$f ;]%Tv5lZtIFU s!5f RD"JF5lJlW
s!&f U]æU]CG
$ p¿ZS,FVF[DF\ s!f ;Fz]5FT ZD6 G[ XF5NFG sZf :JX5YlS|IF s#f 5|l:YT
VG]UDG s$f 5]Go 5]Go lGZL1F6
HID\U,GF DTFG];FZ &$ S,FVF[ VF D]HA K[P
s!f ULT sZf JFn s#f G'tI s$f VF,[bI s5f lJX [Q FS`K [n
sD:TS 5Z lT,S ,UFJJF DF8[ SFU/4 5F\N0F JU[Z[ SF5LG[ lJlJW VFSFZF[ AGFJJF s&f T\N],
vS];]D Al,lJSFZ sN[Jv5}HG JU[Z[ VJ;Z 5Z lJlJW Z\U[ Z\U[,F RF[BF HJ JU[Z[ J:T]VF[
T[DH Z\UA[Z\UL O},F[GF[ X6UFZ SZJF[P s*f 5]Q5F:TZ6 s(f NXG J;G V\UZ6 sNF\T4 J:+
TYF XZLZGF VJIJF[G[  Z\UJF s)f Dl6E}lDSF SD" s3ZGF VD]S EFUF[G[ DF[TLvDl6 JU[Z[
ZtGF[YL X6UFZJFP s!_f XIGvZRGv5,\U  X6UFZJF[s!!f pNSJFn sH,TZ\Uf s!Zf
pNSF3FT sALHF 5Z CFY VYJF l5RSFZLYL 5F6L KF\8J]\f s!#f lR+F;|IF[U sH0LA}8LGF
DFwIDYL S[ D\+GF 5|IF[UYL X+]G[ lGA"/ AGFJJF[P s!$f DF<IU|YG lJS<5 sDFY]\ lJlJW
ZLT[ VF[/J]\f s!5f X[BZSF5L0 IF[HG s:+LVF[GF DFYFDF\ GFBJF lJlJW ZLT[ O},F[G[ U}\YJF\f
s!&f G[5yI5|IF[U sXZLZG[ J:+4 V,\SFZ 5]QI JU[Z[YL X6UFZJ]P s!*f S6"5+ E\U sX\B4
CFYLNF\T JU[Z[GF\ lJlJW SFGGF\ 3Z[6F\ AGFJJF\ s!(f UgWI]lST slJlJW 5|SFZGF ;]U\WL W}5
T{IFZ SZJFPs!)f E}QF6IF[HG slJlJW 3Z[6F\ AGFJJF\ sZ_f HFN]GF B[, XLBJF  .gN=GL,
sZ!f SF{R]DFZ IF[U sA/vJLI" JWFZGFZL VF[{QFlW AGFJJLf sZZf C:T,FWJ sCFYG[ R5/
TFYL VG[ :O}lT"YL SFD[ ,UF0JF[f sZ#f lJlR+ XFS5}5E1IlJSFZ lÊIF slJlJW 5|SFZGF
XFS4 S-L4 Z; DL9F. JU[Z[ AGFJJFGL lS|IF sZ$f5FGSvZ;vZFUF;J IF[HG slJlJW 5|SFZGF
XZAT VG[ VF;J JU[Z[ AGFJJF sZ5f ;}RLJFG SD" s;F[.G]\ SFD H[J]\ S[ ;LJJ]\4 ;F\WJ] U}\YJ\]4
EZJ]\ JU[Z[f sZ&f ;}+ÊL0F sNF[ZL S[ NF[Z0FYL ZDJ]\ H[J\] S[ S95}T/L4 NF[Z0F S}N JU[Z[ ZDTF[
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sZ*f JL6F0DZ]JFn sZ(f 5|Cl,SF spBF6F\f sZ)f5|lTDF,F s`,F[SvSFjI JU[Z[ WFZF :5WF"
S[ ZDT SZJL H[JL S[ V\TS0L s#_f N]JF"RS IF[U sV3ZF XaNF[ S[ ` ,F[SF[ AF[,JF H[G\] prRFZ6
VG[ VY" A\G[ Sl9G CF[Ifs#!f 5]:TS JF\RG s#Zf GF8S VFbIFlGSF NX"G s##f
 SFjIv;D:IF 5}Z6 s#$f 5lÎSF J[+JFG lJS<5 s5L-F4 5F;G4 D}-F4 B]ZXL4 5,\U4 ;F[OF
JU[Z[ JF\; JU[Z[YL AGFJJF[ s#5fT1FSD" s,FS0FGF lJlJW VFSFZF[GL J:T]VF[ AGFJJLP
s#&fT1F6 s;]YFZL SFDf s#*f JF:T]lJnF s#(f Z]%IZtG 5ZL1FF s~l5IFGF l;ÞFVF[ ZtG
JU[Z[G[ RSF;JFf s#)f WFT]JFN s5LT/ JU[Z[ WFT]VF[G[ E[/JL X]â4 SZJL JU[Z[fs$_f
Dl6ZFUFSZ 7FG Dl6G[ Z\UJFG]\ T[DH BF6G]\ 7FG CF[J]\f s$!fJ'1FFI]J"[NIF[U s$Zf D[QFS]Þ]8
%,FJSvI]âlJlW D[-F s5F[58GL V[S HFlTf DZ3F VG[ T[TZGL ,0F. SZFJJFGL ZLTf s$#f
X]S ;FlZSF 5|CJFIG s5F[58 DG[ D[GFG[ AF[,L XLBJJLf s$$f pt;FNG ;\JFCG v S[XDN"G
SF{X, sCFY 5UYL XZLZ NAFJJ\] VG[ JF/DF\ DF,LX SZJ]\ VG[ JF/ WF[JFf s$5f V1FZ
D]lQ8SF SYG sV1FZF[G[ ;F\S[lTS EFQFFDF\ AF[,JF H[YL ;\S[T HF6GFZ T[GF[ VY" SZL XS[  T[DH
CFYGF VD]S .XFZFYL JFTRLT SZJL H[D N,L,F[ JU[Z[ SZ[ K[ T[Dfs$&f d,[lrKT lJS<5
slJlXQ8 ;\S[TDF\ H ,BJ]\ H[G[ HF6GFZF[ H JF\RL XS[4 ;DÒ XS[f s$*f N[XEFQFF lJ7FG
s$(f 5]Q5XSl8SF s$)f lGlD¿7FG s5_f Ig+DFT°SF slJlJW 5|SFZGF\ I\+F[ VG[ T[GF
5F8Ÿ;" AGFJF[f s5!f WFZ6 DFT'SF s;F\E/[,L JFTF[G[ IFN ZFBJLf s5Zf ;\5FNSI s5#f
DFG;L SFjI lS|IF s5FN5}lT" SZJLfs5$f VlEWFG SF[X s55fKgNF[7FG s5&flS|IFS<5
sV,\SFZ7FGf s5*f Kl,TSIF[U s~5 VG[ AF[,L K]5FJJLf s5(f J:+UF[5G sXZLZG[ GFGF\
DF[8F\ J:+F[YL -F\SJ]\f s5)f  n}TvlJX[QF s&_f VFSQF"SÊL0F s5F;FYL ZDJ]\fs&!f
AF,S|L0GS s&Zf J{GlISL 7FG s5F[TFGF VG[ 5ZFIF ;FY[ lJGI5}J"S jIJCFZ SZJF[P
s&#fJ{HFlISL 7FG  slJHI D[/JJFfGL lJnF VYJF X:+lJnFf VG[ jIFIFD lJnF H[G]\
lJX[QF lJJZ6 HID\U,F GFDGL SFD;}+GL jIFbIFDF\ SI"]\ K[P
X]S|FRFI"G]\ SC[J]\ K[ S[ S,FVF[GF\ lEgG lEgG GFD GYL 56 T[GF\ ,1F6 H  SCL XSFI K[P
SFZ6 S[ lS|IFGL V,UTFG[ SFZ6[ H S,FVF[GF E[N 50[ K[P  H[ jIlST H[ S,FGF[ VFWFZ ,[ K[
T[GL HFlT T[ S,FGF GFDYL VF[/BFI K[P · 5|YD S,F K[ G'tIvCFJEFJ ;FY[GL UlTG[ G'tI
SC[JFI G'tIDF\ VG]SZ64 V\UCFZ4 EFJ4 lJEFJ4 VG]EFJ VG[ Z;F[GL VlEjIlST SZJFDF\
VFJ[ K[P G'tIGF A[ 5|SFZ K[P GF8ŸI VG[ VGF8ŸI :JU"4 GS"4 S[ 5'yJLGF lGJF;LVF[GL S'lTG]\
VG]SZ6 cGF8ŸIc SC[JFI VG[  VG]SZ6 lJGFG\] G'tI cVGF8ŸIcP VF S,F 5|FRLG SF,YL µ\RL
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S1FFV[ H CTLP EUJFG lXJG]\ TF\0JG'tI 5|l;â K[P VFH T[  S,FGL ZH}VFT SZGFZGL V[S
HFlT H SyYS GFD[ 5|l;â K[P JQF"FkT]DF\ JZ;FNGF VFUDG 5C[,F GFRTF DF[ZG[ 36F\ V[
HF[IF CX[P G'tI :JFEFlJS J:T] K[ H[ ìNIGF VFG\lNT YJFGL ;FY[ H V[S pt;FC ;FY[ 5|U8
YFI K[P S[8,FS S,FlJNŸ 5]Z]QFF[V[ :JFEFlJS G'tIG[ VlEGIYL Z\ULG[ S,FG]\ ~5 VF5L NLW]\P
H\U,YL X~ SZL ;eI ;DFH ;]WL NZ[S JU"DF\ G'tIG]\ SF[.G[ SF[. ~5 HF[JF D/[ K[P VFW]lGS
5lüDLVF[DF\ G'tI V[S ;FDFlHS J:T] AGL U. K[P HIFZ[ 5|FRLGSF,DF\ VF S/FG]\ lX1F6
DF+ ZFHS]DFZF[ 5}ZT]\ H ;LlDT CT]\P
VH]"G[ ZFHF lJZF8GL 5]+L p¿ZFG[ V7FTJF; NZdIFG A'CgG,FGF ~5DF\ VF S,F XLBJL
CTLP H[ DCFEFZTDF\ 5|Rl,T K[P Nl1F6EFZTDF\ 56 VF S/FGF[ jIF5 K[P SYS,LDF\ T[GL
h,S D/[ K[P  VG[S JFnF[ AHFJJF VG[ JUF0JFGF 7FGG[ S,F SC[JFIP S,FGF RFZ E[N K[P
s!f TT sZf ;]lQFZ s#f VJGâ s$f 3G
s!f H[DF\ TFZGF[ p5IF[U YFI T[ cTTc SC[JFI H[JF S[ T\T]JFn ;LTFZ4 JL6F4 ZFJ6CyYF[4
JFIF[l,G4 ;\T}ZP
sZf H[GF[ V\NZGF[ EFU 5F[,F[ CF[I VG[ H[DF\ JFI]GF p5IF[UYL ;\ULT 5|U8 YFI T[G[ c;]lQFZc
SC[JFI H[JF S[ JF\;/L4 XC[GF.4 A[\04 CFZDF[lGID4 X\BP
s#f RFD0]\ D-LG[ AGFJ[,F JFnG[ cVJGâ SC[JFI H[DF\ -F[,4 GUFZ]\4 TA,F4 -F[,S4 0a,L4
B\HZL JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P
s$f V[S ALHF ;FY[ VY0FJJFYL JFUTF JFnG[ c3Gc SC[JFI H[JF S[ D\ÒZF4 SZTF,4 hF\H
VF S,F UFIG ;FY[ ;\A\W ZFB[ K[P ;FH sJFnf JUZ ;\ULTDF\ DW]ZTF  VFJ[ GCL\P
5|FRLGSF,DF\ EFZTGF\ JFnF[DF\ JL6F D]bI CTLP T[GF[ p<,[B 5|FRLG ;\:S'T U|\YF[DF\
56 D/[ K[P ;Z:JTL VG[ GFZNG]\ JL6FJFNG4 zLS'Q6GL JF\;/L VG[ DCFN[JG]\ 0DZ]
TF[ 5|l;â H K[P JFn JU[Z[GF lJQFIF[GF ;\:S'TDF\ VG[S U|\YF[ K[P T[DF\ VG[S JFnF[GF\
DF5 VG[ T[G[ AGFJJFGL ;F\WJFGL ZLTF[ D/[ K[P ZFHIFlEQF[S4 IF+F4 pt;J4 lJJFC4
p5GIG VFlN DF\Ul,S SFIF"[GF VJ;Z p5Z H]NF\ H]NF\ JFnF[GF[ p5IF[U YTF[P I]âDF\
;{lGSF[GF pt;FC VG[ XF{I"G[ JWFZJF DF8[ H]NF\ H]NF\ JFnF[ JUF0JFDF\ VFJTF\P
· :+L VG[ 5]Z]QFF[G[ ;]\NZ ZLT[ J:+F[ VG[ 3Z[6F\ 5C[ZFJJF\ V[ S,F K[P ·  VG[S 5|SFZGF\
~5F[GF[ VFlJEF"J sWFZ6f SZJF V[ S,F K[P V[ S,FGF[  p5IF[U CG]DFGÒV[ ZFDR\ãÒG[
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5C[,LJFZ D/TL JBT[ SIF"[ CTF[P · 5YFZL 5,\UG[ ;FZL ZLT[ X6UFZJF VG[ O},F[G[ VG[S ZLT[
U}\YJFGL VFJ0T V[ S,F K[P  · H]UFZ JU[Z[ ZDTF[YL DGF[Z\HG SZJ]\ V[ V[S S,F K[P 5|FRLG
;DIDF\ H]UFZGF 36F AWF 5|SFZF[ 5|Rl,T CX[ T[GL BAZ 50[ K[P  T[ AWF\DF\ 5F;FGL ZDT
sRF[5F8f JW] 5|l;â CTLP G,4 I]lWlQ9Z4 XS]lG JU[Z[ VF S,FDF\ S]X/ CTFP · VG[S 5|SFZGF\
VF;GF[YL ZlTÊL0FG]\ 7FG V[S S,F K[P  VF ;FT[I S,FGF[ p<,[B UF\WJ"J[ND\F SZJFDF\ VFjIF[ K[P
·lJlJW 5|SFZGF 5]Q5Z;YL VF;J4 DnsNF~f JU[Z[ AGFJJFGL ZLT S,F K[P · X<Iv5U
JU[Z[   V\UDF\ ,FU[,F SF\8FGL 5L0FG[ VF[KL SZJL VYJF SF8F\G[ N}Z SZJF[ VG[ lJlJW 5|SFZGL
JF-SF5 SZJFGL VFJ0T 56 V[S S,F K[P · CL\U JU[Z[ D;F,FYL VG[S 5|SFZGF\ EF[HG
AGFJJF\ V[ 56 V[S S,F K[P  DCFZFH G, VG[ 5F\0]5]+ ELD Z;F[.S/FDF\ S]X/ CTFP · J'1F4
O},KF[04 J[,L JU[Z[G[ JFJJF4 HF/JJF VG[ T[G]\ Z1F6 SZL T[DF\YL O/vO}, pt5gG SZJFGL
VFJ0T V[S S,F K[P  5|FRLG ;\:S'T U|\YF[DF\ 36F\ pnFGJ6"GF[ D/[ K[P SFl,NF;[ 56 36F\
5|S'lT J6"GF[ SIF\" K[P · 5yYZ sZtGF[f WFT]4 ;F[G]4 RF\NL JU[Z[G[ BF6DF\YL SF-JF VG[ T[GL
E:D  AGFJJL 56 V[S S,F K[P · AWF\ 5|SFZGF .1F] sX[Z0Lf DF\YL AGFJJFDF\ VFJTF 5NFY"
H[JF S[ ZFA4 UF[/4 BF\0 JU[Z[ AGFJJFGL VFJ0T V[S S/F K[P  · ;]J6" JU[Z[ VG[S WFT]VF[G]\
lDz6 SZJFGL VFJ0T V[S S,F K[P · lDz6 YI[,L WFT]G[ V,U SZJFGL VFJ0T V[S S,F
K[P · WFT] JU[Z[GF GJF lDz6lJQFIS ;\XF[WG 56 V[S  S,F K[P · DL9FG[ ;D]N=DF\YL VG[ DF8L
JU[Z[DF\YL V,U SZJFGL VFJ0T V[S S,F K[P · 5U JU[Z[  V\UF[YL X:+F[G[ l:YZ SZJF\ VG[
R,FJJF\ 56 V[S S,F K[P · D<,F[G]\ sS]:TLf 56 V[S S,F K[P DCFEFZTSF/DF\ 56 D<,I]â
YTF\ CTF\ S'Q6[ S\;GL ;EFDF\ RF6}Z VG[ D]lQ8S G[ CZFJLG[ S\;G[ 56 CZFjIF[ CTF[P VF I]âDF\
V[S EFUG[ AFC]I]â TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 56 X]ÊFRFI" AFC]I]âDF\ ,0LG[ DZGFZGL
lG\NF SZ[ K[P VG[ SC[ K[P
_¥Vñ` Vñ` Z ñdJm} `emo Zohm{n {dÚVo &
~bXn{dZmemÝV§ {Z`wÕ§ `ego [anmo: &&
Z H$ñ`{MX {dHw$`m©X d¡ àmUmÝV§ ~mhþ§`wÕH$_² &
VYF"TŸ AFC]I]âDF\ DZGFZG[ VF ,F[SDF\ IX D/TF[ GYL V\T[ 5Z,F[SDF\ :JU" 56 D/T\]
GYL DFZGFZGF[ IX JW[ K[P  S[D S[ X+]GF\ A, VG[ VlEDFGGF[ V\T SZJF[ V[ H I]âG]\ ,1I CF[I
K[P · lJlJW I\+F[ T[DH ZY4 CFYL4 3F[0F JU[Z[ äFZF I]âDF\ lJHI D[/JJM V[ V[S S,F K[P · lJlJW
VF;GF[ äFZF N[JF[G[ 5|;gG SZJF V[ 56 V[S S,F K[P  · ZY R,FJJF[ V[ 56 S/F K[P · DF8L4 WFT]4
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5yYZ 5LT/ JU[Z[DF\YL JF;6F[ AGFJJF\ V[ 56 V[S S,F K[P · lR+F[G[ VF,[BJF\ 56 S,F K[P
VG[ T[GF K E[N K[P s!f ~5E[N sZ\UF[GL D[/J6Lf sZf 5|DF6 lR+DF\ N}ZvGÒS JU[Z[ C}AC}
RLTZJF\ s#f EFJ VG[ ;F{\NI"  s$f ;F¹xI  s5f Z\UF[G]\ ;\IF[HG s&f ZRGFSF{X, K[P
· T/FJ4 JFJ4 S}JF[ DC[, JU[Z[ AGFJJF 56 S/F K[P T[DH HDLGG[ ;5F8 AGFJJL V[ 56
S,F K[P  · VG[S I\+F[G]\ lGDF"6 SZJ]\ V[ 56 S,F K[P · lJlJW Z\UF[YL J:+F[G[ Z\UJF\ V[ 56
S,F K[P JFCGF[G]\ ;H"G 56 S,F K[P  · NF[Z0]\ AGFJJ]\ 56 S,F K[P J:+ AGFJJF\ V[ 56 S,F
K[P · ZtGF[GL VF[/B XLBJL V[ 56 S,F K[P T[D H T[G[ WFZ6 SZJFYL YTF  ,FEF,EGL
HF6SFZL 56 S,F K[P · ;F[GF RF\NLGL V;l,IT HF6JL 56 S,F K[P V[ p5ZF\T T[GF\ lJlJW
3Z[6F\ AGFJJF\ 56 S,F K[P  V[JL H ZLT[ · RFD0FDF\YL 56 lJlJW J:T]VF[ H[JL S[ A[U4 5;"
JU[Z[ AGFJJF V[ 56 S,F K[P V[JL H ZLT[ N}W NF[CJFYL X~ SZL  NCL\ AGFJJ]\P J,F[JJ]\4 3L
AGFJJ]\ JU[Z[ S,F K[P · S50F\ ;LJJFGL 56 V[S S,F K[P  · 5F6LDF\ TZJ]\ V[ 56 S,F K[P V[JL
H ZLT[ JF;6 DF\HJF\4 S50F\ WF[JF\4 T[,    SF-J]\4 J'1F 5Z R0J]\4 C/ R,FJJ]\4 BH}Z 4TF04 GFl/
I[ZL4 ;F[5FZL JU[Z[ µ\RF\ J'1FF[ 5Z R0J]\4 VgIG[ VG]S}/ YJ\]P J'1F[FGF\ 5FGYL 8F[5,L4 5\BF[4
JF;6 JU[Z[ AGFJJF\4 JU[Z[ S/F K[P AF/SG]\ 5F,Gv 5F[QF64 T[GF DF8[ ZDS0F\4 AGFJJF\4 T[G[
ZDTDF\ H ;DH6 VF5JLP  ;FZF;FZGF[ lJJ[S lXBJJF[ JU[Z[ S,F K[P  V[JL H ZLT[ V5ZFWLVF[G[
IF[uI ;HF SZJL V[ 56 S,F K[P
S,FVF[GF[ V5FZ K[P T[DF\ ,UEU AWF H lJQFIF[ ;DFlJQ8 K[P lX1F6GF[ D]bI p¡[X V[
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[YL 7FGDF\ J'lâ YFI4 ;NFRFZDF\ DG HF[0FI VG[ ÒJGjIJCFZ ;FZLZLT[
RF,[4 ;FYF[;FY 5Z,F[SG]\ 56 EFY\] A\WFIP EFZTDF\ DFGJ DF8[ RFZ 5]Z]QFFY"vWD"4 VY"4
SFD VG[ DF[1FG[ XF:+F[V[ ;\DT SIF" K[P T[YL V[ HF6L XSFI K[ S[ lX1F6 DFGJÒJGG[ pgGT
VG[ jIJCFZ] AGFJJF DF8[ CT]\ GCL\ S[ DF+ p5FlW~5L SFU/GL OF.,F[ AGFJJF DF8[P
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DFTF äFZF lX1F6
EFZTLI ;\:S'lTDF\ RlZ+G[ DCÀJG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P AF/SGF RlZ+lGDF"6DF\ DFTF4
l5TF4 U]Z] VG[ ;DFH4 lD+M VG[ 5]:TSMGF[ J¿M VMKM OF/M ZC[,M K[P UEF"WFGYL H
DFGJRlZ+ lGDF"6 X~ YFI K[P VF56L ;\:S'lTDF\ V[JL jIJ:YF K[ S[ HM 5YNX"S DFTF4
l5TF4 U]Z] prRS1FFGF RlZ+JFG D/[ TM DFGJ 5MTFG]\ ÒJG prRTD DFU[" ,. H. XS[ K[P
V[DF\ 56 DFTFGL E}lDSF VtI\T DCÀJGL K[P DG]V[ Sæ]\ K[ S[4 —p5FwIFIYL NX U6F VFRFI"4
VFRFI"YL ;M U6F l5TF VG[ l5TFYL CHFZMU6L DFTF UF{ZJ5F+ K[P˜! jIlSTGF RlZ+DF\
DFTFG]\ XL, jIJCFZ VG[ lX1F6 VDL8 KF5 J0[ V[ H~ZL K[P VF56F\ XF:+MDF\ 56 VF
lJQFI 5Z RRF"G[ V\T[ 36F\ TFZ6M GLS?IF\ K[ S[4
s!f ;FW]VMG]\ Z1F6 VG[ N]H"GMGM GFX VG[ WD"GL :YF5GF SZGFZ z[Q9 JLZ5]Z]QF tIFZ[
H HgD WFZ6 SZ[ HIFZ[ l5TFG]\ A|ïRI" DFTFGF 5lTJ|T ;FY[ ;\IMU 5FD[P
sZf DFTFl5TFGF ;\:SFZ AF/SG[ JFZ;FDF\ D/[ K[P ALH]\ UEF"J:YF NZdIFG H[JF lJRFZ
jIJCFZ S[ ,MSM ;FY[ D[/F5 YFI T[JL H 5|J'l¿ AG[ K[P +LH]\ kT]WD" 5KL V[S 5BJFl0IF
;]WLDF\ UEF"WFG YFI K[ V[8,[ kT]WD" 5KL V[S 5BJFl0IF ;]WL :+LGF lR¿DF\ H[JF lJRFZ
VG[ VFCFZvlJCFZ ZC[ T[JL UE":Y ÒJGL J'l¿ AG[ K[ V[8,[ TM EFZTLI XF:+MDF\ ZH:J,F
:+LVM DF8[ lJX[QF 5|SFZGF VFRFZ lJRFZ VG[ lNGRIF"GL ;FY[ VF{QFWLVMGM 56 p<,[B
YIM K[P tIFZAFN UEF"WFGYL X~ SZL 5|;]lT ;]WL NZ[S DlCG[ H]NL H]NL lJlJW VF{QFWL VG[
EMHGGM p<,[B 56 XF:+MDF\ J6"JJFDF\ VFjIM K[P VFW]lGS XF:+M 56 UEF"J:YFDF\ H
AF/SGF lR¿GM lJSF; :JLSFZ[ K[P
V[YL JLZ4 RFlZÈJFG AF/SG[ 5|F%T SZJF DFTFV[ UEF"J:YFDF\ H 5MTFGF VFRFZlJRFZ4
jIJCFZ EMHG4 J[XE}QFF4 :JFwIFI JU[Z[DF\ ;FlÀJSTF ZFBJL H~ZL K[P V[JF SM.56 jIJCFZ
G SZJF H[YL AF/SDF\ ZFH;L S[ TFD;L J'l¿ 5|A/ AGL HFIP J[XE}QFF4 EMHG VG[ DGMZ\HGGF\
;FWGMDF\ 56 ;FlÀJSTF ZC[JL H~ZL K[P AF/S TM SFRL DF8L ;DFG CMI K[ T[G[ DFTF H[D
.rK[ T[D 3F8 VF5L XS[ K[P lXX]GF\ DG A]lâ VG[ XZLZGM lJSF; VlT h05YL YFI K[ SFZ6
S[ T[DF\ DM8FEFUGM ;DI DFTFGL ;FY[ 5;FZ YFI K[P V[YL X{XJFJ:YFDF\ 56 DFTFGL N{lGS
lS|IFVMGM AF/SGF SMD/ DFG; 5Z 5|EFJ ZC[ K[P AF/SG[ z[Q9 RlZ+;\5gG AGFJJF DF8[
DFTFV[ T[G[ X]â VFCFZ4 VS|MW4 GLZMU56]\4 A|ïRI"4 5|[D5}6" jIJCFZ4 ZDT4 RlZ+lGDF"64
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VFNXM" VG[ pNFZTFG]\ lX1F6 VF5J]\ HM.V[P DFTF äFZF lXBJJFDF\ VFJTF VFNXM" S[ p¿D
jIJCFZMG[  AF/S ;FZL ZLT[ ;DÒ VG[ VG];ZL XS[ K[P AF/SGF\ BFG5FG VG[ VFZMuI
5|tI[ DFTFV[ JW] wIFG VF5J]\ HM.V[P IMuI SFI" SZFJJF DF8[ DFTFV[ AF/S 5Z U]:;M G
SZJM 56 5|[DYL T[G[ ;DHFJJ]\ HM.V[P AF/SGL ZDTMYL H T[GFDF\ I]JFGLGF RlZ+GM VFWFZ
CMI K[ T[YL AF/SGL A]lâ VG[ XZLZ ;D'â AG[ VG[ S<5GFXlÉT T[DH ;Z/TF VG[ ;ìNITF
lJS;[ T[JL ZDTM ZDF0JL HM.V[P AF/56DF\ H DCF5]Z]QFMGF\ RlZ+ ;\E/FJJF\ VG[ lR+M
ATFJJF\ H[YL T[GFDF\ 56 T[JF 5]Z]QFM 5|tI[ VFNZ pt5gG YFI VG[ DCF5]Z]QFMGF U]6MG[
VF5MVF5 :JLSFZ[ T[JL H ZLT[ VWD ,MSMGL 5|X\;F 56 G SZJL H[YL AF/S 56 T[JF ,MSMGF
VJU]6MG[ ;DÒG[ T[JF VJU]6MYL N}Z ZC[P AF/SDF\ pNFZTF 5|U8 SZJF DF8[ DFTFV[ 5MT[ H
5MTFGF VFRZ6DF\ pNFZTFG[ VG];Z[ H[YL AF/SM :JFY"tIFUGL EFJGFG[ ÒJGDF\ VFtD;FTŸ
SZL XS[P
HM p5I]"ST AFATM 5Z wIFG VF5JFDF\ VFJ[ TM AF/S RlZ+JFG AG[ V[ :JFEFlJS
l;â YFI VF56F\ XF:+MDF\ 56 VFJF 36F NFB,FVM HMJF D/[ K[P H[D S[4
s!f 5|C,FNGM HgD N{tIZFH lCZ^ISlX5]GL 5tGL SIFW}GL S}B[ YIM VG[ SIFW} ;UEF"
CTL tIFZ[ ;t;\U VG[ 7FGM5N[X 5FDL H[YL 5FK/ V[S lJlR+ 38GF 38LP >gã[ lCZ^ISlX5]GL
U[ZCFHZLDF\ T[GF ZFHI 5Z VFS|D6 SZL T[GL 5tGL SIFW}G[ S[N SZL SFZ6 S[ >gã SIFW}GF
VFJGFZ ;\TFGG[ HgD AFN DFZL GFBLG[ 5}6"~5[ lGlxR\T AGL HJF .rKTF CTFP N[JlQF" GFZN
SIFW}G[ 5MTFGF VFzDDF\ >gãG[ ;DHFJLG[ ,. VFjIF H[YL ;UEF"J:YF NZdIFG SIFW}G[
N[JlQF"GFZNGF ;N]5N[X VG[ ;t;\U 5|F%T YIF H[YL T[GF UE"DF\ ZC[,F 5|CŸ,FNG[ 56 VF5MVF5
V[ AWF H ;NŸU]6M 5|F%T YIF VG[ 5|CŸ,FN p¿D lJQ6] EÉT YIMP zLDNŸ EFUJTDF\
5|CŸ,FNÒV[ T[G]\ ;]\NZ J6"G SI]"\ K[PZ VCL\ SIFW}GL V[ ;DIGL prR VFwIFltDS l:YlT wIFG[
VFJ[ K[P 5MTFGF ;\TFGG]\ S<IF6 .rKTL N[tI5tGL N[JlQF" GFZNGL ElST;EZ lJX]â 7FGGL
5|Fl%T VFxRI"HGS ,FU[ K[ 56 tIFZ[ H 5|CŸ,FN H[JF lJQ6]ESTGL pt5l¿ XSI AG[ G[ m
sZf lNlTV[ SFDDMlCT Y.G[ N[JTFVMG[ TZKM0LG[ ÒN 5}J"S 5|HF5lT SxI5 äFZF VIMuI
;DI[ UE"WFZ6 SIM"P H[GF O/:J~5 lCZ^IF1F VG[ lCZ^ISlX5] H[JF VWD 5]+M 5|F%T
YIFP V[H lNlTV[ HIFZ[ V[S JQF" ;]WL S9MZ 5]\;JG J|TG]\ 5F,G SZLG[ UE" WFZ6 SZLG[ lGIDDF\
V[S H E}, SZL TM 56 T[G[ DCF5|TF5L DZ]NŸU6 ;\TFG~5[ 5|F%T YIFP p¿D ;\TFG 5|F%T
SZJF ;UEF" DFTFV[ 5F/JFGF\ J|TMG]\ 5|HF5lT SxI5ÒV[ ;Z; J6"G SI]"\ K[ S[ —SM.56
5|F6LG[ DGJRG SD"YL 5Z[XFG SZJF GCL\4 SM.G[ V5XaN S[ XF5 G VF5JF4 BM8]\ G AM,J]\4
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XZLZGF GB VG[ ~\JF8L G SF5JF4 SM. VX]E J:T]GM :5X" 56 G SZJMP H/FXIDF\ :GFG G
SZJ]\P N]H"GM ;FY[ JFTRLT 56 G SZJLP D[,F\ J:+M G 5C[ZJF\ VG[ SM.GL 5C[Z[,L DF/F G
5C[ZJLP VBFn VG[ V[9]\ G BFJ]\4 X}ã äFZF ,FJJFDF\ VFJ[,]\ VG[ ZH:J,FV[ HMI[,]\ VgG G
VFZMUJ]\4 V\Hl,YLsBMAFDF\f 5F6L G 5LJ]\P HDLG[ 5F6L 5LWF lJGF4 B]<,F JF/ ZFBL4 ACFZ
G GLS/J]\P X6UFZ SZLG[ H ACFZ GLS/J]\P ACFZ ;\IlDT JF6L prRFZJLP XZLZ 5Z RFNZ
VM-LG[ H  GLS/J]\P 5U WMIF JUZ4 V5lJ+ VJ:YFDF\4 ELGF 5U[ p¿Z VYJF 5lxRDDF\
DFY\] ZFBLG[4 ALHF ;FY[ B]<,F XZLZ[ T[DH ;JFZ[ S[ ;F\H[ ;}J]\ GCL\P p5ZMST AFATMG[ wIFGDF\
ZFBL C\D[XF 5lJ+ ZC[J]\4 WMI[,F\ J:+M 5C[ZJF\ VG[ ;F{EFuIGF\ lRîMYL X6UFZ SZLG[
;JFZDF\ UFI4 A|Fï64 ,1DL VG[ GFZFI6GL 5}HF SZJLP tIFZAFN O},MGL DF/F R\NG JU[Z[
;]U\WLãjIM G{J[n VG[ 3Z[6F\VMYL ;]CFU6 :+LVMGL 5}HF SZJLP T[DH 5lTGL 5}HF SZL T[GL
;[JFDF\ Tt5Z ZC[J]\ V[JL EFJGF 5|A/ AGFJJL S[ 5lTG]\ T[H DFZFDF\ ZC[,] K[P˜# H]NL H]NL
l:YlTDF\ HgDGFZF V[S H DFvAF5GF\ ;\TFGMDF\ VFSFX 5FTF/G]\ V\TZ CMI K[P
s#f N[JDFTF VlNlTV[ 5IMJ|TG]\ lJlW5}J"S VG]Q9FG SI]"\ TM :JI\ EUJFG JFDG~5
WFZ6 SZL 5]+~5[ D?IFP J|T VG]Q9FG ;DI[ DFTF VlNlTV[ ;\IDL ÒJGRIF"G]\ ;]\NZ J6"G
SI]"\ K[P —A]lâG[ ;FZlY AGFJL DGGL ,UFDYL .lgãIM~5L V`JMG[ 5MTFGF JXDF\ SZLG[ V[S
lR¿[ T[ EUJFG 5]Z]QFM¿DG]\ V[SFU|lR¿[ wIFG WZLG[ VG]Q9FG SI]"\P˜$
s$f V[JL H ZLT[ Sl5,N[JÒG[ 5MTFGF UE"DF\ WFZ6 SZJF IMuI AGJF DF8[ D]GL`JZ
SN"DGF GLR[ VF5[,F p5N[XG[ N[JC}lTV[ RLJ85}J"S VG];ZL CTLP klQFJZ[ p5N[X VF%IM S[4
—C[ N[JL ¦ T[ VG[S J|TMG]\ 5F,G SI]"\ K[ V[YL TFZ]\ S<IF6 YX[P CJ[ T]\ ;\ID4 T5 VG[ NFG JU[Z[
SZL EUJFGG]\ EHG SZ H[YL TFZF UE"YL EUJFG 5|U8 YX[P˜5
s5fDFTF 5MTFGF DFU"NX"G äFZF AF/SG[ S[8,F prR:YFG[ 5CM\RF0L XS[ K[ T[G]\ z[Q9
pNFCZ6 DFTF ;]GLlT K[4 H[6[ 5MTFGF lTZ:S'T VG[ Z0TF AF/SG[ p5N[X VF%IM S[4 — A[8F4 T]\
ALHFVM DF8[ SM. VD\U/GL .rKF G SZ4 H[ DFGJ ALHFG[ N]oB VF5[ K[ T[ 5MT[ H N]oB
EMUJ[ K[P ;]Z]lRV[ V5ZDFTF CMJF KTF\ ;FRL JFT H SCL K[ DF8[ HM CJ[ TFZ[ ZFHS]DFZ
p¿D H[D ZFHl;\CF;G 5Z A[;J]\ CMI TM ä[QFEFJ KM0L T[G]\ 5F,G SZ EUJFGGL ElÉT
SZP& DFTFGF p5N[XG[ VG];ZLG[ W|]J EUJFGGL ElÉTDF\ ,LG AGL p¿ZMTZ p¿D5NG[
5FDTM UIM VG[ V\[ 5ZD 5NG[ 5FdIMP
s&f 5F\0JMGL DFTF S]\TL TM VFÒJG 5MTFGF 5]+MG[ DFU"NX"G VF5TL ZCL CTLP I]âGL
.rKF G ZFBGFZ XF\lTl5|I I]lWlQ9ZDF\ ÒTJFGL .rKF pt5gG SZJF DF8[ S]\TLV[ I]lWlQ9ZG[
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EUJFG S'Q6 äFZF ;\N[X DMS,FjIM CTM S[4 —TD[ ZFHWD" VG];FZ I]â SZM4 SFIZ AGLG[ 5MTFGF
AF5vNFNFVMGL GFDGF VMKL G SZM VG[ EF.VM ;lCT 5]^ ICLG Y.G[ 5F5DIL GUZLG[
G D[/JMP* VFbIFG 56 IFN V5FjI]\ CT]\ VG[ V\T[ V[D 56 SC[J0FjI]\ CT]\ S[4 —JLZ 1Fl+IF6L
H[ DF8[ 5]+G[ HgD VF5[ K[4 T[ VJ;Z éEM YIM K[P z[Q9 5]Z]QF J[Z A\WFJFYL lGZ]t;FC GYL
YTMP˜( VF ;\N[XYL H pt;FlCT Y.G[ 5F\0JMV[ DCFEFZTDF\ I]âDF\ lJHI 5|F%T SIM" CTMP
s*f lJN],FGM 5]+ ;\HI l;\W]ZFHYL 5ZFlHT Y. pnMUX}gI Y.G[ VFZFD SZL ZæM CTM
T[G[ VG[S I]lSTVMYL I]ST S0LVM ATFJL OZL I]â DF8[ pt;FlCT SZJFG]\ DFTF lJN],FG] H
SFD CT]\P DFTFGF SC[JFYL H p<,Fl;T Y.G[ ;\HI AM<IM CTM S[4 —DFTF DFZ]\ VF ZFHI
X+]~5L ;D]ãDF\ 0}AL UI]\ K[P DFZ[ V[GM pâFZ SZJM K[ VYJF DFZF 5|F6G]\ Al,NFG VF5J]\
K[P DG[ HIFZ[ TDFZF H[JL EFlJ J{EJG]\ NX"G SZFJGFZL ;\RFl,SF D/[,L K[ TM DFZ[ 0ZJFGL
SM. H~Z GYLP˜)
s(f DCFZFH S]J,5F`JGL 5tGL DNF,;F HIFZ[ 5Z6L 5lTGF 3Z[ VFJL tIFZ[ T[6[ 5lTG[
Sæ]\4 —C]\ H[ SF\. SZ]\ T[ HMJFG]\ 56 DG[ ZMSJFGL GCL\P˜ ZFHFV[ 56 V[ JFT :JLSFZL HIFZ[ ZF6L
DNF,;FG[ 5|YD 5]+G[ HgD VF%IM V[ 5]+ HIFZ[ Z0TM tIFZ[ DFTF T[G[ 5FZ6FDF\ ;]J0FJL G[
CF,Z0F\ UFJFG[ AN,[ Z0TF AF/SG[ SC[TL4 —T]\ S[D Z0L ZæM K[ m TFZ]\ SM6 K[ H[ TFZF Z]NGG[
;F\E/LG[ N]oBL YX[ m SM.GL ;FD[ S[D ZM\N6F\ ZM. ZæM K[ m TFZF Z0JFYL XM ,FE  GSFDF\
TFZF\ VF\;]VM S[D JCFJ[ K[ m DF8[ Z0JFG[ AN,[ R}5 Y.G[ lJRFZ SZ m VFD ;F\E/TM T[ 5]+
DM8M YIM VG[ I7M5JLT ;\:SFZ YTF\GL ;FY[ H H\U,DF\ H.G[ T5 SZJF ,FuIMP V[JL H ZLT[
ALHM 5]+ HgdIM VG[ V[JF DFTFGF\ JRGM ;F\E?IF\ VG[ JGDF\ UIMP +LHM 5]+ 56
DM8FEF.GF DFU[" JGDF\ UIMP CJ[ HIFZ[ RMYM 5]+ HgdIM tIFZ[ ZFHF S]J,5F`J[" 5MTFGL
5tGL DNF,;FG[ Sæ]\4   —ZF6L VtIFZ ;]WL TM TD[ H[ SF\. SI]"\ T[ AW]\ D[ DFZL VF\BMYL HMI]\ VG[
DFZF +6 5]+M ;\;FZYL lJZÉT Y.G[ JGDF\ RF<IF UIF CJ[ TM  VFD H YX[ TM DFZF U'C:Y
ÒJGGM GFX YX[P DF8[ HM TD[ .rKF[ TM VF 5]+G[ U'C:YWD"G]\ lX1F6 VF5M VG[ DNF,;FV[
5lTGL JFT ;CQF" :JLSFZLP HIFZ[ RMYM 5]+ V,S" Z0TM TM DFTF DNF,;F T[G[ 5FZ6FDF\
;]J0FJL SC[TL4 —A[8F Z0JFG]\ jIY" K[P SM. ;FD[ Z0J]\ GCL\P H[ YFI K[ T[G[ HMJ]\ HM.V[ SM. J:T]
DF8[ Z0J]\ AZFAZ GYLP ;\;FZDF\ H[ SF\. K[ T[ AW]\ TFZ]\ TM K[ VG[ RMYM 5]+ V,S" I]JFJ:YFDF\
5CM\rIM V[8,[ T[6[ lJlW5}J"S ,uG SIF" VG[ 36F 5]+M pt5gG SIF" HIFZ[ DCFZFH S]J,5F`J"V[
DNF,;F ;FY[ JGDF\ HJFGL .rKF SZL tIFZ[ 5MTFGF ;\;FZDF\ ZrIF 5rIF ZC[TF 5]+ V,S"G[
Sæ]\ S[4 —A[8F U'C:YWD"5F,G SZTF\ ZFHI 5Z VFOT VFJ[4 X+]VM C]D,M SZ[ VYJF WG GFX
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YJFYL N]oB VFJ[ TM VF JL\8LDF\ V[S Z[XDLJ:+DF\ B}A H hL6F V1FZMV[ p5N[X5+ ,B[,M
K[ H[ SF-LG[ T]\ JFRH[P˜ V[D SCL ;MGFGL JL\8L 5]+G[ VF5L ZFHF S]J,5F`J" ;FY[ JGDF\ RF,L
U.P ZFHF V,S" TM ;FZL ZLT[ 5|HF5F,G SZTM ;\;FZDF\ ZrIM 5rIM ZC[TM CTMP T[G[ SIFZ[I
lJQFIM 5|tI[ lJZlST pt5gG Y. GCL\ 56 HIFZ[ VlT EMUL4 5|DFNL VG[ VlHT[lgãI Y.
UIM tIFZ[ H\U,DF\ EF. ;]AFC] V[ T[G[ 7FG TZO HFU'T SZJF ZFHI KM0FJJF DF8[ T[GF
lJZMWL SFXLZFHGM ;CFZM ,LWM VG[ V,S"G[ ;\N[XM DMS<IM S[ TFZF DM8FEF. ;]AFC]G[ ZFHI
;M\5L N[ 56 V,S[" Sæ]\4 —DFZM EF. DFZL 5F;[ DFU[ TM VF5]\ 56 SM.GFYL 0ZLG[ ZFHI G
VF5]\ VG[ SFXLZFH[ V,S" 5Z C}D,M SZL ZFHI 50FJL ,[JF AFH]GF 5|N[XM ÒTL ,LWF CJ[ CJ[
V,S" 5F;[ YM0]\ ;{gI VG[ WG ZæFP T[YL N]oBL N]oBL Y. UIM tIFZ[ T[6[ DFTFV[ VF5[,L JL8L\DF\
ZC[,M p5N[X SF-IM :GFG SZL A|Fï6M 5F;[ :Jl:TJFRG SZFJL V[ 5+ JFrIM TM V[DF\ DFTF
DNF,;FV[ ,bI]\ CT]\4 —VF;lST KM0L N[JL HM.V[P HM V[ KM0L G XSFI TM ;t;\UGL VF;lST
SZJLP SFZ6 S[ ;t;\UG[ SFZ6[ VF;lST GFXF 5FD[ K[P V5[1FFVM 56 AWL H ZLT[ KM0L N[JL
HM.V[ 56 HM G KM0L XSFI TM D]lSTGL V5[1FF SZJL HM.V[P SFZ6 S[ DM1FGL .rKF H
.rKFvV5[1FFVMGM GFX SZ[ K[P˜ DFTFGM ;\N[XM JFRTF H T[GFDF\ pt;FC EZFIM T[6[
SFXLZFHG[ ;\N[XM DMS<IM S[ C]\ ZFHI KM0]\ K]\ TD[ :JLSFZMP SFXLZFHFV[ T[GF DM8FEF.VMG[
Sæ]\ TM T[ AWF\V[ ZFHI ,[JFGL GF 5F0L VG[ Sæ]\ VD[ TM V,S"G[ ;\;FZYL D]lST TZO ,. HJF
.rKTF CTF V[8,[ ZFHI VDFZ[ GYL HM.T]\ SFXLZFH 56 +6[I EF.VMGL p¿D EFJGFG[
VG];ZL 5MTFG]\ ZFHI 56 KM0LG[ T5 SZJF RF<IFP
VFD 5F{ZFl6S ;DIYL  H DFTF 5MTFGF AF/SMG[ lJlJW 5|SFZG]\ lX1F6 VF5TL CTL
T[GF p5ZMST NFB,FVM lX1F6 1F[+[ DFTFGF 5|NFGG[ :YFl5T SZ[ K[P
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DFTF äFZF lX1F6GL l8%56L
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Z {h d¡a§ g_mgmÚ grXpÝV nwéff©^m: &&sDCFEFZT pnMU5J" !#*q!_f
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:+LlX1F6
EFZTLI ;FlCtI VG[ ;\:S'lTDF\ :+LlX1F6 ;N{J ÒJ\T Zæ]\ K[P ;FDFlHS4 ZFHG{lTS VG[
VFlY"S 5lZl:YlTG[ SFZ6[ :+LVMG]\ VFWFZE}T VFwIFltDS :J~5 lJS'T YI]\ GYL VFH[ 56
lCgN] 5lZJFZGL :+L ccU'C:JFlDGLcc VG[ VWF\"lUGL ~5[ 5|lTlQ9T K[P :+LVMG[ ,F{lSS VG[
5FZ,F{lSS A\G[ 1F[+MDF\ S<IF6DI ~5[ H HMJFDF\ VFJL K[P J{lNS ;DIYL :+LVMGL DC¿F
UJF. K[4 T[G[ ,1DL XlÉT4 N]UF"4 ~5[ :YFl5T SZL K[P VlNlT .gãF6L4 pQFF4 .,F4 EFZTL G[
zâF5ZS :YFG VF%IF\ K[P VG[ lJlJW TÀJMG]\ VlW5tI VF%I]\ K[P H[DF\ 5IF"JZ6GL N[JL
JF;\TL4 VgGGL N[JL VgG5}6F"4 5|SFXGL N[JL pQFF4 JU[Z[ K[P
IH]J["N D]HA lJN]QFLGF[ lJJFC lJäFG ;FY[ YJF HM.V[ ;FYM ;FY T[GF J{lNSlX1F6 VG[
jIJCFZGL 56 RRF" K[4
VY"J"J[NDF\ S]DFlZSFGF A|ïRI" ÒJG VG[ lJnFGM 5lZRI D/[ K[P lJnF VG[ A|ïRI"
5KL H 5lT 5|F%T SZ[ K[P
ZFDFI6vDCFEFZTDF\ 56 :+LVM lXl1FT CTLP T[GF 36F\ 5|DF6M K[P NFP TP ;LTF ,\SFDF\
5|FY"GF SZ[ K[P V[JL H ZLT[ AF{â ;DIGL :+LVM 56 lXl1FT CTLP T[DF\ AF{â lE1F]6LVM TM
VlWS lJN]QFL CTLP
VFW]lGS ;DIDF\ 56 EFZTLI :+LVMGF lX1FFvNL1FF lJX[GF UF\WLÒGF lJRFZM CTF S[
5lZJFZGL UF0LG[ R,FJJF DF8[ :+Lv5]Z]QF A[ 5{\0F\ K[P V[8,[ 5MTFGL OZH 5}6" SZJF DF8[
A\G[G]\ lXl1FT CMJ]\ H~ZL K[P HIF\ ;]WL A\G[ lXl1FT GCL\ CMI tIF\ ;]WL ;\;FZGL UF0L R,FJJL
;Z/ AGX[ GCL\ J/L UF\WLÒ TM :+LlX1F6GF VFU|CL CTF SFZ6S[ AF/SMG]\ lX1F6 DFTF
5F;[YL H X~ YFI K[P DGMJ{7FlGSMG]\ DFGJ]\ K[ S[ AF/S DFGF UE"DF\YL H YM0F 36F ;\:SFZM
D[/JL ,[ K[ H[ T[GF ElJQIG[ V;Z SZGFZF CMI K[P V{lTCFl;S SYFVMG]\ VJ,MSG SZLV[ TM
HF6L XSFI K[ S[ S[8,F\I AF/SMV[ DFGF UE"DF\ H lX1F6 D[/JLG[ 5KL GFDGF D[/JL CMI
VF JFTG[ DCFEFZTGM VlEDgI] 5]lQ8 VF5[ K[ S[ T[6[ ;]EãFGF 5[8DF\ H I]âS/F zLS'Q6GF
D]B[YL ;F\E/LG[ XLBL ,LWL CTLP V[DF\ 56 :+LlX1F6 B}A H H~ZL K[ SFZ6S[ 5]Z]QFG[
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lXBJJFYL DF+ V[S H jIlSTG[ 7FG D/[ K[ 56 :+L lXl1FT CX[ TM 5lZJFZG[ ,FE YX[
V[8,[ VFH[ :+L lX1F6 H~ZL K[ ;ZSFZ 56 T[GF 5Z JW] EFZ VF5[ K[ H[YL ;D'â EFZTG]\
lGDF"6 ;Z/ AG[ K[P
J{lNS ;DIDF\ lX1F6GF[ D]bIp¡[X 7FG5|Fl%T CTF[P EFZTLI XF:+F[DF\ 7FGG[ +LÒ VF\B
DFGLG[ Sæ]\ K[ S[ kmZ§ V¥Vr`§ _ZwOñ` ZoÌ_² & V[ TF[ :5Q8 H K[ S[ 7FG D[/JJF DF8[
J{lNS ;DIDF\ 56 DFGJG[ ptS\9F CTLP kuJ[NGF N;DF D\0/DF\ V[S VFBF ;}STDF\ 7FGGF[
DlCDF J6"jIF[ K[P 7FGI]ST DGYL JF6LG[ ;Z,TD SZL XSFI K[P  ;\;FZDF\ 36F ,F[SF[ V[JF
K[ HF[ JF6LG[ ;F\E/LG[ 56 ;F\E/TF GYL VG[ 36F V[JF K[ H[GL 5F;[ JF6L 5F[T[ H :G[C;EZ
AGLG[ VFJ[ K[ H[D 5tGL 5lTGL 5F;[ HFI! DFGJLG[ AFæ N[BFJ 5ZYL ;gDFG D/T]\ GYL
H[D       T/FJ T[GL µ\0F. 5ZYL JB6FI K[4 T[GF AFæ VFSFZ 5ZYL GCL\P V[D DFGJLDF\ 56
H[G]\ DG JW] 7FG ;FUZDF\ 0}A[,]\ CF[I T[ JW] DCFG U6FI K[PZ
J{lNS klQFDF\ 7FGG[ H ;tI4 VG\T VG[ A|ï DFG[ K[P J{lNS klQFVF[ 7FGYL H DFGJLG[
N[BFJ VF5[ K[P 7FGYL H CF[TF 56 N[JTF K[# J/L H[ DFGJL 36]\ AW\] HF6[ K[ VG[ T[ AW]\ H
:5Q8 ALHF ,F[SF[ ;DHFJL  XS[ K[ T[ DFGJLDF\ N[J K[P$ kuJ[NDF\ klQF NL3"TDF ;\;FZGF\ U}-
TÀJF[ TZO VF\U/L RL\WTF SC[ K[ S[ H[ VF TÀJG[ HF6TF GYL T[ DF+ kRFVF[ E6LG[ X]\ SZX[
m V[YL lJZ]â H[ ;tIG[ HF6[ K[ T[ N[JF[ DF8[ 56 VFNZ6LI  K[P5 V[ ;}STDF\ lJäFG 5]+G[ SlJ
VG[  5F[TFGF l5TFGF 56 l5TF SC[JFDF\ VFjIF K[P& J{lNS I]UDF\ J6" jIJ:YF CTLP SFZ6 S[
S[8,FI D\+F[DF\ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X}ãF[GF[ p<,[B K[P* SIF\S 5F\RDF J6"GF[ p<,[B
D/[ K[P( 7FGG[ SFZ6[ H jIlSTG[ VYJF JU"lJX[QFG[ DCFG DFGJFDF\ VFJ[ K[P 7FGG[  SFZ6[
H V[S H 5lZJFZGF VG[S ;eIF[GL ;FDFlHS 5|lTQ9F V[GF SDF"G];FZ H]NL H]NL CTLP) VE6
VYJF VF[K]\ E6[,F l5TFGL T],GFV[ lXl1FT 5]+G[ JW] DFG D/T]\P!_
J{lNSI]U VFHGF H[JF[ IF\l+S S[ VF{nF[lUS I]U GCF[TF[ VG[ lX1F6 VG[ lX1F65âlTG]\
jIJ;FILSZ6 GCF[T\] YI]\ ,F[SF[ 7FG DF8[ lJnF D[/JTF T[ ;DI J{lNSI]U CTF[P ,F[SF[G[ I7DF\ lJ`JF;
CTF[ VG[ V[S VFI" DF8[ I7 SZJF[ V[ ST"jISD" CT]\P H[ ,F[SF[ I7 G SZTF T[GL lG\NF YTLP!!
I7GF[ V[S 5|SFZ 7FG D[/JJFGF[ 56 CTF[P J[NDF\ :JFwIFI I7G[ 5ZD 5lJ+ DFGJFDF\ VFjIF[
K[P VF p5ZF\T E}TI74 DG]QII74 l5T'I74 N[JI74 VG[ A|ïI7G[ 56 I7 U6JFDF\ VFJTFP
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EUJFG DG]V[ :5Q8 56[ Sæ]\ K[ S[ HgD N[GFZ SZTF\ lX1F6 N[GFZG]\ :YFG p¿D K[P J{lNS
I]UDF\ lX1F6 DF+ VFÒlJSF DF8[ GCL\ 56 DF[1F 5|Fl%T DF8[ CT]\P ;FYF[ ;FY DFGJG[ ;NFRFZL4
;\IDL4 ;tIGF[ ãQ8F VG[ VG]XF;G l5|I AGFJJFG]\ CT\]P J{lNS klQFVF[ DFG[ K[ S[ N[JF[ DFGJF[GF\
RlZ+G]\ lGZL1F6 SZ[ K[P VG[  S]xRlZ+JFGG[ N\0 VF5[ K[P kuJ[NDF\ >gã4 JZ]6 JU[Z[ N[JF[V[
V5lJ+ ÒJG lJTFJJF T[DH I7GF[ lJZF[W SZGFZF VG[ BF[8]\ AF[,GFZF 5|F6LVF[DF\ N\0 N[JFG]\
;}RG SI"]\ K[P VgI klQF SC[ K[ S[  ;}I" DFGJLGF ;FZF VG[ BZFA VFRZ6G[ H]V[ K[P
J{lNSlX1F6GF[ p¡[X ÒJGDF\ VG]XF;GG[ V5GFJJFGF[ 56 CTF[ T[ ;DIGF lXQIF[ 5F[TFGF
3ZYL N}Z klQFGF VFzDF[DF\ ZC[TF CTFP VG]XF;G A[ 5|SFZGF CTFP
s!f AFæ VG]XF;G VG[ VFwIFltDS VYJF VgTZŸ VG]XF;Gov] [ Ÿ ]] [ Ÿ ]] [ Ÿ ]] [ Ÿ ]
AFæ VG]XF;GDF\ S]X D[B,F4 D'URD"  5C[ZJ]\4 H8F JWFZJL4 p5ZF\T AFæFRFZ H[JF  S[
lT,S4 DF,F4 N\04 JU[Z[ CTFP T[ ;DIGF klQFVF[ T5:IFDF\ jI:T ZC[JFYL S[ VFzDGF
lGIDFG];FZ JF/G[ V[D H ZC[JF N[ K[ 56 HIFZ[ ;\gI:TFzDDF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[ JF/ SF5LG[ H
5|J[X D[/JTFP T[ ;DIGF lXQIF[G[ ,FS0F\ JL6L ,FJJF\ VG[ VluGG[ VClG"X 5|HHJl,T
ZFBJF[ V[ 56 VG]XF;GDF\ VFJT]\ V[JL H ZLT[ lE1FF ,. VFJJLP UFIFG]\ 5F,G SZJ]\ VG[
:JFwIFI SZJF[ 56 VG]XF;GGF[ V[S EFU CTF[P VG[ U]Z]GF VFN[XG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJT]\
T[ ;DIGF lX1F6DF\ U]Z] S[ lXQI AgG[ DF8[ VG]XF;GDF\ ZC[JFG]\ OZlHIFT CT]\ VG[ VFRFZ
I7lGID4 5|F6FIFD JU[Z[ 56 S|DFG];FZ SZJFGF CTFP
5C[,F\ CF[DJFGF 5NFYF"[ E[UF SZJF VG[ VluG5}HF SZL lNJ;DF\ A[ JFZ VG]XFl;T ÒJGGF[
VFZ\E YTF[P ALH\] .lgãIF[G[ ;\IlDT SZL .xJZFZFWGDF\ ;Dl5"T SZJLP +LH]\  DGvJRGv
SD"YL SF[. A]ZF. G SZJLP SF[. VFSQF"6DF\ G VFJJ]\ RF[Y]\ U]Z] ;[JFDF\ ;DU| ÒJG jITLT
SZJ]\4 lX1F6 ;DFl%T 5KL U]Z]GL .rKFG];FZ Nl1F6F VF5JLP
J{lNS ;DIDF\ VFtDF[tYFG DF8[ H D]bItJ[ lX1F6 5|Fl%T YTL 5Z\T] ;FYF[ ;FY jIFJCFlZS
lJQFIF[G]\ lX1F6 56 p5,aW CT]\ T[ ;DI[ lJlJW lJQFIGF lX1F6DF\ GLR[ D]HAGL lJnF
;DFlJQ8 K[P
s!f VG]XF;G sZf .lTCF;v5]ZF6 s#f jIFbIFG
s$f VFbIFG s5f VjIFbIFG s&f UFYF
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s*f GFZFX\;L s(f A|Fï6 s)f 1F+lJnF
s!_f G1F+lJnF s!!f E}TlJnF s!Zf ;5"lJnF
s!#f ;}+ s!$f p5lGQFN s!5f N[JlJnF
s!&f A|ï s!*f 5ZFlJnF s!(f JFSF[JFSI
s!)f N[J sZ_f lGlW
V[D V,U V,U Z$ sRF[JL;f 5|SFZGL lJnFGF[ p<,[B K[P!Z
J{lNSlX1F6DF\ ZFQ8=LI EFJGFG]\ 56 lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ T[ ;DI[ lXl1FT ,F[SF[
DFGJTF VG[ lJ`JS<IF6GF[ lJRFZ SZTFP V[S klQF lJQ6]G[ 5|FY"GF SZ[ K[ S[  ccC[ lJQ6] ¦ C\]
H[G[ HF[. XS\] K\] VG[ H[G[ HF[. XSTF[ GYL T[DG[ ;FZL A]lâ VF5F[ SFZ6 S[  TDFZL XlST V;LD
K[P VG[ V[D SZL XSJF TD[ ;DY" KF[P!#  J{lNS klQF EFZäFH .rKF SZ[ K[ S[ ccDFGJ DFGJGL
NZ[S AFH]YL Z1FF SZ[P!$ IH]J"[NDF\ 56 klQF SC[ K[ S[  ccAWF\ 5|F6L DG[ lD+EFJ[ H]V[ VG[  C]\
AWFG[ lD+EFJ[ HF[p\ V[D VD[ AWF\ V[SvALHFG[ lD+EFJ[ HF[.V[!5 kuJ[NGF NXDF D\0/
DF\ Sæ]\ K[ S[  ccDFT'E}lDGL ;[JF SZF[Pcc!& X]S, IH]J"[NGF V[S D\+DF\ Sæ]\ K[ S[ 5|HF T[H:JL
YFI4 ZFHF X}ZJLZ YFI4 T[G[ jIFlW G CF[I VG[ T[ DCFZYL AG[P UFIF[ N}WJF/L AGF[4 JFN/
B}A 5F6L JZ;FJF[P J'1F O/JF/F\ AGF[P!*
VFD J{[lNS ;DIDF\ lXQIF[G[ ZFQ8=LIEFJGFG]\ 7FG VF5JFDF\ VFJT]\ VG[ ;FYF[;FY
jIFJCFlZS S]X,TF RlZ+vlGDF"64 ;tIlGQ9F4 ST"jI 5ZFI6TF VG]XF;G VG[
lJ`JS<IF6GL SFDGFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT\] SF[. 56 lXl1FT :GFTS
lX1FFG[ EFZ~5 JCG G SZTF\ 56 lX1FFDF\ ÒJTF\ VG[ T[G[ jIFJCFlZS VG[ J{RFlZS ZLT[
VG];ZTFP VFD klQF .rKTF S[ VFzDDF\ ST"jI5ZFI6 VG[ lRgTGXL, DFGJG]\ lGDF"6
YFIP
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:+L lX1F6GL l8%56L
!f kuJ[Nv!_q*!qZ4$
Zf kuJ[N ;\lCTFv!_q*!q*
#f XT5Y A|Fï6v#q*4 #q!
$f XT5Y A|Fï6vZqZ4 Zq&
5f kuJ[N ;\lCTFv!!&$q#)
&f kuJ[N ;\lCTFv!q!&$q!&
*f kuJ[N ;\lCTFv!_q)_q!Z
(f kuJ[N ;\lCTFv!_q5#q5
)f XT5Y A|Fï6vZqZ4 Zq&
!_f kuJ[N ;\lCTFv)q!!ZqZ
!!fVYJ"J[N ;\lCTFv!!q5q$
!ZfVYJ"J[N ;\lCTFv!!q5q&
!#fVYJ"J[N ;\lCTFv!_*4 !q*
!$f kuJ[N ;\lCTFv&q*5q!$
!5f X]S, I]HJ["NvZ&q!(
!&f kuJ[N ;\lCTFv!_q!(4 !_q!_
!*f X]S, IH]J["N ;\lCTF
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VFW]lGS lJäFGF[GF\ D\TjIF[
5|FRLG EFZTDF\ lXQI VG[ U]Z] JrR[ UF- ;\A\WF[ CTF\ CF,GL lX1F65âlTG[ 5|FRLG
klQFD]lGVF[GL lX1F65âlT ;FY[ ;ZBFJLV[ TF[ A\G[ JrR[ B}A H DF[8]\ V\TZ K[P T[
;DI[ klQFVF[ lJNFI YTF\ lXQIG[ lXBFD6DF\ —;tI\ JN˜ YL X~ SZLG[ HIFZ[ 56
lä3F YFI tIFZ[ DFZFYL 56 Rl0IFTF klQFVF[ A|Fï6F[GF\ JRGG[ VG];ZH[4 V[D SCL
5F[TFGFYL 56 SF[. DCFG CF[I XS[ K[P V[D UlE"T ZLT[ H6FJTF TF[ J/L 5F[TFGFYL
lJäFGG[ DFG V5FJJFGL pNFZJ'l¿ 56 NFBJTFP VFH[ TF[ 5F[TFGFYL SF[. lJäFG
CF[. H G XS[ V[G[ SNFR AGL UIF CF[I TF[ ;TT T[G[ 5Z[XFG SZJFGL J'l¿ DF[8FEFUGF
U]Z]VF[DF\ HF[JF D/[ K[P ZCL JFT T[G[ :JLSFZJFGL4 DFG VF5JFGL TF[ V[ TF[ ,UEU
VXSI H K[P VZ[4 5F[TFGF lJnFYL" VgIGL ;FY[ ;FZL JFT S[ jIJCFZ SZ[ V[ 56
:JLSFZL XSFT\] GYLP U]Z]S]/GF NZ[S lJäFG 5F[TFGF lXQIG[ VF;Gv5|F6FIFD4 D\+4
IF[U4 GLlT4 ZFDFI64 DCFEFZT VG[ p5lGQFNF[G]\ 7FG VF5LG[ lJnFYL"DF\ lJGI4
lJJ[S4 GD|TF4 ;[JFEFJ4 :JFY"4 tIFU4 ;eITF4 ;]30TF XLBJTF VG[ ;J"z[Q9 DF[1F7FG
VF5TFP U]Z]S]/GF[ lJnFYL" RFlZÈJFG CF[JF[ H HF[.V[P VG[ U]Z]VF[ 56 RFlZÈJFG
CTFP X]â VFCFZL VG[ ;tIJÉTF CTFP
:JFDLzL lRNFG\NÒ lJnFYL"VF[G[ ;\N[X VF5[ K[ S[ ;NŸU]6G[ VFRZ6DF\ D}SF[4 ;NŸU]6
DF8[ VFU|CL AGF[4 ;NŸU]6DF\ ¹-TF5}J"S l:YZ AGF[P pDNF U]6F[GF VFNX"~5[ VG[
E,F.G[ JLZTF5}J"S VFRZGFZ TZLS[ 5|SFXF[P
;O/TFGL RFJL TDFZF ÒJGlGDF"6DF\ K[P ;O/TF V[8,[ TD[ ;FW[,F RFlZ+GF[ lJSF;4
VG[ TDFZF jIlSTtJG]\ 30TZ DG]QI TZLS[ TD[ S[JF KF[ T[DF\ ZC[,L ;O/TF K[P
:JFDL lJJ[SFG\N 56 lJnFYL"GF RFlZÈlGDF"6 5Z H EFZ D}S[ K[P V[D6[ Sæ]\ CT]\
S[ v cclX1F6 DG]QIGL V\NZ K}5FI[,L 5}6"TFGF[ lJSF; K[P H[ lX1F6 HG;D]NFIG[
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ÒJG;\U|FDDF\ p5IF[UL GYL AGT]\ T[ T[GF[ RFlZÈXlSTGF[ lJSF; SZL XSX[ GCL\P H[
lX1F6 lJnFYL"GF DGDF\ 5ZF[5SFZGL EFJGF VG[ l\;\C H[JL XlÉT VG[ ;FC; pt5gG
G SZL XS[ T[ ;FR]\ lX1F6 GYLP AWF\ H 5|SFZGF lX1F6GF[ D]bI p¡[xI DG]QIlGDF"6
H K[P  lX1F6GL AWL H XFBFVF[G]\ D}/  lX1F6 VG[  DFGJGF[ lJSF; SZJFG]\ K[P H[
VeIF; äFZF DFGJGL .rKFXlSTGF[ 5|JFC VG[ VFlJQSFZ ;\IlDT Y.G[ O/NFIL
AGL XS[ T[G]\ GFD H lX1F6 K[P
:JFDL lJJ[SFG\N[ lX1F6G[ 7FGGF[ 5IF"IDF+ G DFGLG[ ÒJGvlGDF"64 DFGJGF[
lJSF; VG[ RFlZÈG[ DHA}T AGFJGFZ ;FWG DFgI]\ K[P T[DGL ¹lQ8V[ lX1F6 V[
HF6SFZLGF[ ;D]NFI GYL H[ DFGJGF DUHDF\ EZL N[JFDF\ VFJ[ VG[ T[G[ ;FZL ZLT[
HF^IF S[ ;DHIF JUZ DUHGF[ EFZ JWFZ[ VG[ ;0IF SZ[P lX1F6 V[8,[ EFJF[ S[
lJRFZF[G[ VFtD;FTŸ SZJFP H[YL DFGJÒJG pgGT VG[ RFlZÈ;EZ AG[ HF[ DF+
HF6SFZLG[ H lX1F6 DFGJFDF\ VFJTL CF[I TF[ 5]:TSF,I ;\;FZGF ;F{YL DF[8F ;\T
VG[ lJ`JSF[QF ;F{YL DF[8F klQF AGL HFTP :JFDL lJJ[SFG\N WFlD"S lX1F6 VF5TF\ SC[
K[ S[ jIlÉTGF ;DFG ZFQ8=GL 56 V[S lJlXQ8 5|lTEF CF[I K[ T[GF lJSF;GF[ V[S DFU"
CF[I K[P EFZTG]\ 5|F6S[gN= WD" K[ V[YL H EFZTGL WD"lGZ5[1F lX1F6GL S<5GF
E|FDS K[P EFZTGL lX1F65wWlT 5}6"To VFwIFltDS K[ H[ WD"DF\ H 5}6"TF 5FD[ K[P
:JFDLÒ lJ7FGGF lX1F6G[ 56 DCÀJG]\ U6[ K[P 56 T[DF\ J[NF\TGF[ ;DgJI H~ZL
DFG[ K[P T[DGF[ lJ`JF; CTF[ S[ J[NF\T DFGJG[ ÒJJF DF8[4 lJJ[S T[DH VF5l¿ ;CG
SZJF DF8[ WLZH VF5[ K[P VG[ :JFY" VG[ ,F[,]5TF p5Z V\S]X ,UFJL DGDF\ ZC[,L
.rKFVF[ T'%T 56 SZFJL XS[ K[P VG[ lJ`JGL G{lTSTF JWFZL XS[ K[P  EFZTJF;LVF[GM
VFtDF H S,FDI CF[I K[P T[VF[ H6FJ[ K[ S[ 5l`RDGF[ VFNX" p5IF[lUTF K[ 56
EFZTGF[ VFNX" S,F K[P T[JL H ZLT[ :J:Y XZLZGL lCDFIT SZTF SC[ K[ S[ XZLZYL
N]A"/ jIlST VFtD;F1FtSFZG[ IF[uI AGL XSTF[ GYLP
:JFDL lJJ[SFG\N lX1F6 lJX[ :5Q8 lJRFZWFZF J6"JTF SC[ K[ S[4 ccAF/SG[ lX1F6
DFT'EFQFFDF\ H VF5J]\ HF[.V[ 56 ;\:S'T EFQFF ;F{YL pgGT K[P ;\:S'TGF wJlGYL H
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DFGJG[ XlST4 1FDTF VG[ 5|lTQ9F VF5[ K[P ;\:S'T lJnFGF[ SF[QF TYF DFGJHFlTGF
;JF"lWS pNF¿ lJRFZF[GF[ ;\U|C K[P T[GF DFwIDYL H VF56[ VF56L 5|FRLG DCFGTFG]\
7FG 5|F%T SZL XSLV[ KLV[P T[ H VF56G[ VFtDlJ`JF; VG[ zâFYL 5lZ5}6" SZL
XS[ K[P :JFDLÒ ;\:S'TG[ ;\:S'lTGF Z1FS VG[ 5IF"I DFGTF CTFP T[DGF[ lJ`JF; CTF[
S[ HF[  VF56[ ;];\:S'T YJF .rKLV[ TF[ EFZTLI ;\:S'lTGL Z1FF SZJF .rKTF CF[.V[
TF[ VF56[ ;\:S'T EFQFF VG[ V[GF J[NF\T4 ULTF4 ElSTU|\Y4 WD"XF:+ TYF GLlTGF
p5N[XF[G[ VFRZ6DF\ ,FJJF 50X[P
EFZTLI ÒJGDF\ 5FxRFtI lX1F6GF\ S]5lZ6FDF[YL jIlYT Y.G[ U]Z]N[J ZJLgN=GFY
8FUF[Z[ Sæ]\ CT]\ S[ AWF N[XF[GF lX1F6 ;FY[ N[XGL ;JF"\UL lJRFZWFZFG[ UF- ;\A\W CTF[
HIFZ[ VF56F N[XGF VFW]lGS lX1F6GF[ DF+ GFDGF[ H ;\5S" lXl1FT ;DFHGF S[8,FS
jIJ;FIF[ H[JF S[  0F[S8ZL4 JSL,FT4 JU[Z[ ;FY[ K[ HIF\ C/ VG[ S]\EFZGF RFS0F RF,[
K[ tIF\ ;]WL T[G]\ lX1F6 5CF[\RT\] GYLP VgI N[XF[DF\ lX1F6GL l:YlT VFJL GYL T[G]\
SFZ6 V[ K[ S[ VF56F\ lJ`JlJnF,IF[GF\ D}/ E}lDDF\ l:YZ GYL 56 VgI J'1FvKF[0GF
p5Z VDZJ[,GL H[D ,8S[ K[P EFZT DF8[ ;FY"S lJnF,I T[ H YX[ HIF\ lXBJJFDF\
VFJ[, VY"XF:+4 B[TL4 :JF:yI VG[ lJ7FGGF[ JF:TlJS VG[ jIFJCFlZS 5|IF[U
lJnF,IGL RFZ[AFH] ZC[,F\ UFD0F\VF[DF\ Y. XS[P V[JF lJnF,I ;FDFlHS4 ÒJGGF\
S[gN= AGX[P H[ lJnF,IF[DF\ ptS'Q8 VFNXF"[ 5Z B[TL4 5X]5F,G4 S50F\GL AGFJ8
JU[Z[G]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[P T[G]\ VFlY"S ;\UõG ;CSFlZTF p5Z VFWFlZT CF[J]\
HF[.V[P tIFZ[ V[JF lJnF,I4 lX1FS VG[ lJnFYL" ;DFHGF ÒJG ;FY[ UF-~5[ HF[0F.
XSX[P
ZJLgN=GFY 8FUF[ZGL ¹lQ8V[ :JI\ JFTFJZ6H 5F9I5]:TSF[ lJnF,IvEJG4 ;\U9G
T[DH DF+ VF{5RFlZSTFYL VlWS DCÀJ5}6" K[P T[DGF[ lJ`JF; CTF[ S[ JFTFJZ6
äFZF H  AF/SDF\ ;H"GXlST VG[ GJLG 5lZl:YlTG[ VG]~5 jIJCFZ] A]lwW5|IF[UGF[
IF[uI ;DI D/[ K[P AF/SF[G[ S9F[Z N\0 N[GFZ VwIF5SF[G[ U]Z]N[J NF[lQFT DFG[ K[P
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DClQF" VZlJ\N lX1F6 lJX[ :5Q8 lJRFZ NXF"J[ K[ S[ ccDUHG[ V[J]\ S\.H XLBJL
XSFT\] GYL H[ ÒJGL VFtDFGF VGFJZ6DF\ 7FGGF ~5DF\ 5C[,[ YL H K]5FI[, CF[I
lX1F6GF[ p¡[X DFGJDF\ K}5L XlSTVF[G[ HFU'T VG[ lJSl;T SZJFGF[ K[P
zL VZlJgN DFT'EFQFFDF\ H AF/SG[ lX1F6G[ IF[uI DFG[ K[P DFT'EFQFFGF DFwIDYL
AF/S 5F[TFGF N[XGL ;\:S'lT4 ;FlCtI VG[ .lTCF;GF[ 5lZRI D[/J[ VG[ 5F[TFGL
RFZ[ TZOGF ÒJGG[ ;DHJFDF\ DNN D/[ K[P DFT'EFQFF ;FZL ZLT[ XLbIF 5KL H
lJN[XL EFQFF XLBJJL HF[.V[P
DClQF" VZlJ\NGF DT[ XFZLlZS lX1F6 lJGF DFGl;S lX1F6 VW}Z]\ K[P SFZ6 S[
lX1F6GF[ p¡[xI jIlSTGF[ 5}6" lJSF; K[P XZLZ ;D:T SDF"[G]\ DFwID K[P XFZLlZS
lX1F6YL XZLZGL 5}6"TF4 :JF:yI VG[ XlÉT 5|F%T SZJFGF[  5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[YL lJlJW ZDTF[YL XFZLlZS lX1F6 VF5J]\ HF[.V[P VZlJ\N DClQF" XFZLlZS lJSF;DF\
A|ïRI"G[ lJX[QF DCÀJ VF5[ K[P
SF[.56 VFNX" lX1F6 5|YFDF\ G{lTS lX1F6 DCÀJ5}6" :YFG WZFJ[ K[ G{lTS lX1F6
DF+ p¡[X S[ lX1F6YL XSI GYLP SFZ6 S[  V[ I\+JTŸ AGL ZC[X[ 56 DG]QIGF G{lTS
lJSF; DF8[ EFJ4 ;\:SFZ VG[ :JEFJ DCÀJGF K[P  5|FRLG EFZTDF\ lJnFYL" 5F;[ U]Z]GF[
VFNX" CTF[ p¿D RFlZÈJFG U]Z]GF ÒJGjIJCFZDF\YL H lXQIG]\ RFlZ+30TZ YT]\P
DClQF" VZlJ\N VwIIGG[ H]NF H]NF 8]S0FDF\ GCL\ 56 V[S ;DlgJT :J~5DF\ H
lXQIG[ VF5JFGF VFU|CL K[P T[VF[ DFG[ K[ S[ AF/SGF DUH 5Z SIFZ[I 36F AWF
lJQFIF[GF[ EFZ G GFBJF[ HF[.V[ H[YL T[ SF[. V[S lJQFI 56 ;FZL ZLT[ ;DÒ XS[
GCL\P 5F\RvK lJQFIF[GL V5[1FFV[ A[v+6 lJQFIF[ ;FZL ZLT[ ;DHJFGF[ 5|ItG JW]
;FZF[ K[P AF/S ;FT VYJF VF9 JQF"GL pDZ[ lX1F6 X~ SZ[ T[ IF[uI K[P SFZ6 S[ VF
p\DZ[ H T[ SF[. lJQFI 5Z wIFG S[lgN=T SZL XS[P VFYL GFGL p\DZGF\ AF/SF[ SF[.
lJQFI 5Z JW] ;DI wIFG VF5L XSTF\ GYLP V[8,[ 5C[,F\ AF/SG[ T[GL VFH]AFH]GF
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JFTFJZ6G[ VF[/BT]\ VG[ ;DHT]\ SZJ]\ HF[.V[P
DCFtDF UF\WL lX1F6GF[ VY" V[ VF5[ K[ S[ AF/S VG[ DFGJGF\ XZLZ4 DG VG[
VFtDFDF\ H[ SF\. z[Q9 K[ T[G[ ;FZL ZLT[ 5|U8 YJFGF[ VJ;Z VF5JF[P DF+ ;F1FZTF
lX1F6GF[ V\lTD S[ VFZ\EGF[ 56 p¡[xI GYLP V[ DF+ ;FWG K[ H[YL :+Lv5]Z]QFF[G[
lX1F6 VF5L XSFIP ;F1FZTF V[ SF[. lX1F6 GYL V[8,[ C]\ lX1F6GF[ 5|FZ\E SF[.
p5IF[UL lX<5 lXBJJFDF\YL SZLX H[YL T[ 5|FZ\EYL H SF\.S p5FH"G IF[uI AGL
XS[P DCFtDF SC[ K[ ;F1FZTFG[ AN,[ C]\ lX1F6GF ;F\:S'lTS 51FG[ VlWS DCÀJ VF5]\
K]\P ;\:S'lT ÒJ K[P 5|FZ\lES J:T] K[P H[GL VFRZ6 VG[ jIlSTUT jIJCFZGL GFGL
GFGL JFTF[DF\ µ9JF A[;JFDF\ RF,JFvOZJFDF\ VG[ J[XE}QFFDF\ V[GL h,S CF[JL
HF[.V[P HIFZ[ VF\TlZS ;\:S'lTGL h,S JF6LDF\ VFlTyIDF\ 5Z:5ZGF jIJCFZDF\
VG[ J0L,F[ 5|tI[GF jIJCFZDF\ CF[JL HF[.V[P DCFtDF UF\WL ìNIGF ;\:SFZG[ VYJF
RlZ+lGDF"6G[ DCÀJ VF5[ K[P  UF\WLÒ V[ Sæ]\ K[ S[  V\U|[ÒG[ VF5[,F VlWS DCÀJG[
SFZ6[ lXl1FT JU" p5Z V[JF[ EFZ GFbIF[ H[YL ÒJGEZ DF8[ DFGl;S ZLT[ ,\U0F[
AGL UIF[ K[ VG[ 5F[TFGF H N[XDF\ VHF^IF[ AGL HFI K[P
VFRFI" lJGF[AF EFJ[V[ !$ HFgI]VFZL !)*& DF\ VFRFI" ;\D[,G ;\AF[wI]\ tIFZ[
lX1F6lJQFIS lJRFZF[ 5|U8 SZTF\ Sæ]\ CT]\ S[ cc DG[ SC[JFDF\ VFjI]\ S[ VFHGF p5S],5lT
VG[ V[GL ;FY[ 36F VFRFIF"[ ;ZSFZGF U],FD H[JF AGL UIF K[ SFZ6 S[ ;ZSFZ 5{;F
VF5[ K[P 56 lJRFZJFGL JFT V[ K[ S[ ;ZSFZ 5F;[YL TF[ gIFIF,IG[ 56 5{;F D/[
K[P T[ 5{;F N[XGF H 5{;F K[P T[YL lX1F6lJEFU :JT\+ CF[JF[ HF[.V[P J[TG E,[
;ZSFZ VF5[ 56 T[ lJEFU p5Z ;ZSFZGF[ SF[. VlWSFZ G CF[JF[ HF[.V[cc TDG[
VFRFI" SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[GL 5Z\5ZF X\SZ4 ZFDFG]H4 DwJ4 J<,E JU[Z[ DCFG
VFRFIF"[ H[JL K[ V[JL H ZLT[ ;J"WD"G]\ lX1F6 D/J]\ HF[.V[P
5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]V[ .P;P !)5$ DF\ XFlgTlGS[TG lJ`EFZTL lJ`JlJnF,IDF\
VF5[,F NL1FFgT 5|JRGDF\ Sæ]\ S[ cc VFH HIFZ[ lX1FSF[ VG[ lJnFYL"VF[GF ;\A\WG[ HF[p\
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K]\ TF[ B}A N]oB YFI K[ S[ V[ S[JF[ VF`RI"GF[  lJQFI K[ S[ VFHGF[ lJnFYL" 5F[TFGF lX1FSG[
X+] DFG[ K[P lX1FSF[DF\ 56 VFJL JFT HF[JF D/[ K[P  SIFZ[S TF[ lJ`JlJnF,IF[DF\ 56
C0TF, YFI K[ V[ N]oBGL JFT K[ VFJL l:YlTDF\ lX1F6GF[ 5|RFZ S[D Y.XS[ m
lJ`JlJnF,IF[G]\ SFI"1F[+ DF+ lJnFYL"G[ 5F; SZFJJF H[8,]\ ;LlDT GYLP 5]:TlSI\] 7FG
VF5J]\ V[ H ST"jI GYL 56 lJnFYL"GF[ ;JF"\UL lJSF; SZJFG]\ T[G]\ ST"jI K[P VG[
lJnFYL"VF[GF[ DFGl;S lJSF; SZFJJFDF\ DNN SZJL HF[.V[P
lX1F6GL jIFbIF SZJL CF[I TF[ V[D SCL XSFI S[  ÒJG30TZGL ;TT RF,TL
5|lS|IF V[8,[ lX1F6P ÒJG30TZGL AFATDF\ +6 5|lS|IFVF[GF[ ;DFJ[X SZL XSFIP
XZLZG[ :J:Y AGFJ[ DGG[ ;\TS" S[ ;FJW AGFJ[ VG[ RFlZÈGF[ lJSF; ;FW[ V[
lX1F6P VFD4 XFZLlZS T\N]Z:TL A]lâGL ;\TS"TF VG[ ÒJGDF\ VFwIFltDSTF VFJ[ V[
;FR\] lX1F6 ;FRF lX1F6 äFZF ;NŸU]6F[GF[ lJSF; YFIP p5lGQFNF[GF ;DIDF\ U]Z]GL
;DL5DF\ ZCLG[ lJnF E6TF\ E6TF\ lJnFYL" BZ[BZ TF[ 5F[TFGF[ ;FlÀJS lJSF; ;FWTF[
CTF[P N]U"]6F[GF[ NF; VG[ ;NŸU]6F[GF[ ptSQF" V[8,[ H EUJNŸULTFGL l:YT5|7TFP
VtIFZGF[ I]U lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒGF[ I]U ,[BFI K[P lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒGF
VG[S lJQFIF[ K[P  VFD4 lJQFIJ{lJwI B}A YI]\ K[P VG[ lJnFYL" V[SF\UL lG5]6TF 56
5|F%T SZ[ K[P 5|FYlDS lX1F6DF\ +6 cVFZc G]\ lX1F6 V[8,[ S[ JF\RG4 ,[BG VG[ U6TZLG]\
lX1F6 AGL ZC[ K[P VF +6YL ÒJGGF[ ;FDFgI jIJCFZ RF<IF SZ[ K[P SF[. D]xS[,L
YTL GYLP tIFZAFN4 DFwIlDS lJEFUDF\ H~ZL lJQFIF[ JW[ K[ VG[ prR DFwIlDS
lJEFUDF\ lJQFIF[GF[ jIF5 36F[ JWL HFI K[P AF[0"GL 5ZL1FFVF[GF\ WF[Z6 !_ VG[ WF[Z6
!ZGF\ 5lZ6FDF[ VFJ[ V[8,[ KF5F\VF[DF\ WF[Z6 !_ VG[ WF[Z6 !Z slJ7FG 5|JFC VG[
;FDFgI 5|JFCf 5KL X]\ V[G]\ lJX[QF VG[ :5Q8 DFU"NX"G VFJ[ K[P  H[YL lJnFYL"G[ SF[.
D]xS[,L G 50[P CJ[ VF56[ prRTZ lX1F6 TZO ¹lQ8 SZLV[ TF[ T[DF\ 56 5|tI[S lJQFIGL
lJnFGL VG[S XFBFVF[G]\ H~ZL lX1F6 5|F%T SZL XSFI V[JL ;]lJWF K[P
5|FRLG lX1F6DF\ zJ64 DGG VG[ lGNX"GGL 5|lS|IFVF[ ZC[TL CJ[ lX1F6GF\ VG[S
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DFWIDF[ Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P H[YL lX1F6GL 5|J'l¿ ;Z/ VG[ ;]UD AG[ K[P
;FWGF[GL lJ5],TFG[ SFZ6[ lJnFYL"VF[G[ lX1F6 U|C6 SZJFDF\ Z; HFU[ K[ VG[ VFG\N
VFJ[ K[P 56 V[8,]\ SC[J]\ 50[ S[ ;FWGF[GL lJ5],TFG[ ,LW[ DGGF[ HF[.V[ T[JF[ lJSF;
YTF[ GYL VG[ SIFZ[S DGGL XlSTVF[ S]\l9T AG[ K[  ;FWGF[GL J'lâ ;FY[ ;eITFGF[
lJSF; YFI K[ 56 ;\:S'lTGF[ GlCP lJ`JGL VG[S ;\:S'lTVF[GF[ C=F; YIF[ K[P 56
EFZTLI ;\:S'lT 5|FRLGSF/YL VtIFZ ;]WL VG[S lJN[XLVF[GF\ VFS|D6F[ KTF\ H/
JF. ZC[,L K[P VFG]\  SFZ6 V[ K[ S[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;NŸU]6F[GF[ ptSQF" ;FWJFG]\
,1I ZC[,]\ K[P V[8,[ S[ GLlT4 5|FDFl6STF VG[  5|HFG[ 8SFJL ZFBGFZ 56 EFZTDF\
K[P VgI+ GlCP lJ`JDF\ EF{lTS ;\5l¿GF pNIGF bIF, ;FY[ H :J5ZFI6TF JWTL
HFI K[ VG[ 5Z5ZFI6TF 38TL HFI K[P  S[J/ ,[J]\ H N[J]\ GlC V[ V[S 5|SFZGF[ :JFY"
K[P ,[J]\ VG[  N[J]\ V[ AgG[ 5|lS=IFVF[DF\ :JFY" ;FY[ 5ZFY" s5ZF[5SFZf GL EFJGF 56
ZC[ K[P ÒJGGF\ RFZ 5|IF[HGF[DF\ VY" 56  V[S 5|IF[HG K[4 56 UD[ T[ EF[U[ VY"
sWGf V[  J'l¿DF\ S\.S VlGQ8 ZC[,]\ K[P ÒJGGF[ jIJCFZ VY" JUZ RF,[ GlC V[8,[
H GLlT VG[ 5|FDFl6STF äFZF 5|F%T SZ[, VY"G]\ H DCtJ K[P GlCTZ zL X\SZFRFI"HLV[
Sæ]\ K[ T[D VY"G[ VGY" H DFGJF[ 50[P V[D SC[JFI]\ K[  V[8,[ EFZTLI ;\:S'lTV[
WGG]\ DCÀJ :JLSFZJFGL ;FY[ H V[G[ VGY" 56 SC[, K[P
lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[HLGF VF I]UDF\ lX1F6DF\ V[SF\UL56]\ VFJL UI]\ K[P V[S
lJQFIGF lGQ6FT lJnFYL" ALHF lJQFIDF\ VtI\T V<5 7FG WZFJTF[ CF[I K[P 5|FRLG
SF/DF\ lX1F6 1F[+[ ;J"N[XLI ;FD\H:I HF[JF D/T]\ V[8,[ lX1F6GF\ V\UF[ lJnFYL"
lX1FS VG[ ;\RF,SF[ DF\ S[J/ lJnFYL"G]\ lCT H ,1IDF\ ZC[T]\4 56 CF, TF[ 5lZl:YlT
V[8,L AWL J6;L U. K[ S[ lX1F6GF\ VF AWF\ V\UF[DF\ SIF\I ;FD\H:I S[ ;\TF[QF
N[BFTF\ GYLP lJnFYL"G[ HF[.V[ T[J]\ lX1F6 5|F%T YT]\ GYL4 lX1FS V;\T]Q8 ZC[TF[ CF[JFYL
HF[.V[ T[JF[ Z; ,.G[ E6FJTF[ GYLP VG[ ;\RF,S TF[ lX1F6GF jIJ;FIDF\YL S[JL
ZLT[ VG[ S[8,L ZLT[ XF[QF6 BF[ZL Y. XS[ T[ lJRFZDF\ DuG ZC[ K[P lJnFYL"GL ;]lJWF
JW[ S[ G JW[ 56 ;\RF,S VG[S ;]lJWFVF[ EF[UJTF[ Y. UI[,M K[P VFD4 lX1F6 V[D
pDNF jIJ;FI ZC[JFG[ AN,[ V[S W\WFG]\ ;FWG AGL UI[,M K[P  H[  W\WF äFZF lJ5],
;\5l¿ 5|F%T SZL XSFI K[P VF ZLT[  lX1F6GF 1F[+DF\ ZCLG[ V-/S WG E[U]\ SZL
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XSFI T[ HFTGL 5|J'l¿ H ;\RF,S VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F ;C] ;FYLVF[ lJRFZTF
Y. UIF K[P 8I}XGS,F;Lh JUZ XF/FDF\ SX]\I E6TZ YFI GlC V[ HFTGL 5lZl:YlT
µEL Y. U. K[P VFD4 lJnFYL" 5F\U/F[ AGTF[ HFI K[P VG[ ;\RF,SF[ TFU0lWgGF
SZTF ZC[ K[P lJnFYL" lJnFl5|I AG[4 lX1FS E6FJJFDF\ ;\lGQ9 ZC[PVG[ ;\RF,SF[
JF,LVF[ p5Z VF[KFDF\ VF[KL VFlY"S AF[H GFB[ V[J]\ S\.S SZJ]\ 38[P lX1F6 1F[+[
VZFHSTF4 U[ZlX:T VG[ XF[QF6BF[ZL V8SFJJL CF[I TF[ ;ZSFZ[ SZ[,F lGIDF[G]\
R]:T56[ 5F,G YFI V[JL jIJ:YF JCLJ8L T\+[ µEL SZJL HF[.V[P
lX1F6DF\ H[ HFTGL S[gãLI 5|J[X 5wWlT VtIFZ[ RF,[ K[ T[ 56 B}A lJRFZ DFUL
,[ K[P V[S H XF/FDF\ E6TF[ lJnFYL" WFZ[6 !_ ;]WLGF[ VeIF; 5}ZF[ SZ[ 5KL VFU/
V[G[ V[ XF/FDF\YL N}Z SZLG[ V[G[ VgI XF/FDF\ 5|J[X ,[JF[ 50[ V[ S[8,L N]oBN ALGF
K[P H[ ;\:YFGL ;FY[GF[ lJnFYL"GF[ ;\5S" JQFF"[ ;]WL ZæF[ CF[I T[ lJnFYL"G[ VlGrKFV[
ALHL XF/FDF\ HJ]\ 50[ K[P TF[ lJnFYL"G]\ DFGl;S J,6 S[J]\ ZC[ m XF/FVF[DF\ AW[ V[S
H 5|SFZGF lJQFIF[ E6FJJFGF CF[I K[4 lX1FSF[ 56 AZFAZ CF[I K[ KTF\ V[G[ VgI
XF/FDF\ 5|J[X VF5LG[ S[JF[ VgIFI SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ SC[J\] D]xS[, K[P XF/FVF[ S[
SF[,[HF[ SF[. AZFAZ GYL V[D SCL XSFI V[D GYL4 SFZ6 S[ lX1FSF[ V[ VwIF5SF[
V[GF lJQFIF[DF\ ;];HH VG[ ;1FD CF[I K[P TF[ 5KL4 VF 5|SFZGL S[gãLI 5|J[X5âlTG]\
5|IF[HG X]\ K[ T[ ;DÒ XSFT]\ GYLP ;DFH[ VF lNXFDF\  5|J'¿ YJFG]\ H~ZL K[P GlCTZ
lX1F61F[+DF\YL VZFHSTF4 VF\NF[,GF[4 V;\TF[QF VG[ U[ZlX:T N}Z SZJFG]\ XSI GYLP
lX1F6 V[ ÒJGWF[Z6GL ;TT RF,TL 5|lS|IF AGL ZC[ T[ DF8[ ;DFH[ S\.S lJRFZJ]\
H HF[.V[P VF56[ .rKLV[ S[ VF lNXFDF\ ;DFH lJRFZTF[ YX[ VG[ VF56F[ EFlJ
lJnFYL" EFZTGF[ p¿D GFUlZS AGX[ VG[ lJ`JDF\ ;D]gGT D:TS[ V[ CZL OZL XSX[P
p5lGQFNF[GL lJnF V[ ;TŸvlJnF CTL4 A|ïlJnF CTL V[8,[ PPP V[J]\ 7FG lJnFYL"G[
5|F%T YT]\ CT]\P VtIFZG]\ lX1F6 V[S lJQFIDF\ lGQ6FT AGFJ[ K[ TF[ VgI lJQFI V[ H
lJnFYL" DF8[ V7FG ZC[ K[P
HI\T GP ZFJ,P
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